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Resumen de la S i t u a c i ó n T^i l í tar 
Nneva York, junio 8/ 
¿. pi campo de batalla del Maxne, 
5« hace una semana estaban los 
¿onfle " —ojando sus masas de tro-
alemanntra el lado occidental de la 
P*? habían clavado en las líneas 
cuiia viciarse la ofensiva el 26 
alia arVo los teutones «e hallan ahora 
«irrente a la defensiva en el sec-
Tirt",i Chateau-Thierry. Las tropas 
m 
tor 'î anas y francesas están parcici-
8 pti una reacción en la extrema 
1 h del saliente y adelantando en 
1 fo imoortante reg-ión. Los ingleses 
es;'n ooerando del otro lado de la 
- entre el Mame y el Bhelma 
ii bien es cierto qu« las operaclo-
Jrasumen el carácter de ataques lo-
su efecto ha sido echar hada tris a los alemanes desde los pun-
f.„ a Qiie llegaron sobre la cresta de 
i» ola au« los llevó hasta muy lejos 
in el camino de París. Los ataques, 
mi* empezaron precisamente al Nor-
„Mte de Chateau-Thierry, se están 
propagando hacia el norte, a lo largo 
L la linea. . . . . . 
ra Impetuosa acometida iniciada el 
meres por la tarde por los marinos 
americanos y por los franceses no ha teeniáo ganando terreno con tanta ra-
nidez como cuando empezó; pero fo-
ílayía sigue desarrollándose. Mientras 
tanto han resistido dos violentos ata-
nues 'del enemigo y rechazado a los 
alemanes de manera decisiva. 
Las noticias recibidas de toda la lí-
nea de batalla de Francia dicen que 
se ha reno\-ado la actividad por parte 
¿e la artillería alemana en varios 
sectores del frente. Entre las regiones 
bembardeadas, una de las más nota-
h¡es es la línea que se extiende desdé 
jíoyon hasta Mont Didier. Precisa-
melnte es a lo largo de esta linea 
donde los peritos militares han esta-, 
do esperando una fuerte ofensiva ale-
mana desde que decayó el ímpetu del 
avance alemán desde el Aisne. Cuan-
do los alemanes se lanzaron hacia el 
oeste desde R"̂  Ouintin. a fines de 
marzo y principios de abril, la línea 
de Noyon a Mont Dtdier era casi 
Igual en importancia a la que se ex-
tendía frente & Amlens. Fuerzas fran-
cesas llueron llevadas a toda pr'sa a 
este frente y •se batieron furiosamen-
te para contener el avance alem4.a y 
reconquistar terreno de gran impor-
tancia estrateglca y táctica. 
Llama la atención al mismo tiempo 
el sector de Woevre, situado al sud-
este de Verdün. Grandes movimien-
tos de tropas enemigas en la direc-
ción de St. Mihiel se han anunciado 
por observadores aéreos, y hay indi-
caciones de que las posiciones de los 
americanos a lo largo de esta parte 
del frente lleguen a ser el centro de 
tempestad de un terrible ataque den-
tro de poco. 
Las ventajas que esperan ganar los 
alemanes si logran romper esta línea 
son múltiples. D'eciocho millas al 
oeste de St. Mihiel se encuentra la 
población de Bar-le-Duc, y todavía 
más hacia el oeste, a una distancia 
de 26 minas, se halla VItry, punto 
desde el cual sería fácil saltar hasta 
Chalons-sur-Mamei. Si se pudiera 
romper la linea de St. Mihiel o arro-
llarla hasta muy lejos, todo el sec-
tor de Verdún se vería en peligro, y 
tal vez sería preciso abandonarlo. 
En el sector de Flandes, que ha es-
tado tranquilo desde que empezó el 
ataque a lo largo . del Aisne, los ale-
manes el miércoles trataron de mejo-
rar sus posiciones tomando el Hospi-
cio de Locre. Esto les daría un punto 
de partida para un ataque a la aldea 
de Locre, qjue se considera que es 
una de las llaves de las posiciones 
aliadas a lo largo de las lomas detrás 
de la línea al sudoeste de Ypres. Las 
fuerzas francesas, sin embargo, ataca-
ron el Tlemes en este sector arro-
llando al enemigo hasta sus anterio-
res posiciones y restableciendo la lí-
nea aliada. 
No han ocurrido combates de ca-
rácter notable en el fente italiano. En 
la Macedonia, sin embago, los aliados, 
particularmente los griegos,. contl-
m\an sus preparaciones agresivas. 
L a v e r b e n a c e l e b r a d a a n o c h e p a r a l a C r u z R o j a 
h a c u l m i n a d o e n u n é x i t o g r a n d i o s o 
EN EL F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PAETE OFICIAL FRANCES 
París, Junio 8. 
Fuertes ataques lanzados por los 
alemanes alrededor de Chezy y Dau-
oard, hacia el noroeste de Chatean-
Thierrj, fueron deshechos por los « i -
«Ifiones franceses, segrún annneía esta 
Moche el Ministerio de la Guerra en la 
líiCTieníe comunicaelón: 
«La acción de la a rü l l e r í afue bas-
íVante ylolenta en las inmediaciones 
io Hang^ard-En-Santerre, entne el 01-
fe j el Aisne y al snr del Aisne. Con-
tinuamos progresando en la región dé 
tiniJly-Le-Poterie y I>nassaires y pe-
netramos en la aldea de Elcap (?) 
"El enemigo t ra tó de contener el 
arance qne hicimos ayer en Chezy y 
ŝ Dammard, lanzando riolentos contra -
ataques en esa región. Nuestras t ro-
lias rechazaron todos los ataques del 
enemigo, cansándole numerosas ba-
jas. Hemos mantenido todas nuestras 
iananclas. Calma reina por todas par-
les." 
En otro parte anterior se anunciaba 
•l"? los franceses habían hecho nue-
vos progresos anoche entre el Marne 
5 el Onrcq, a l noroeste de Chateau-
"lilcrry. 
3 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
^r l in . Junio 8. 
la comunicación suplementaria pu-
««wa por el Cuartel General esta 
noche dice que la si tuación no ha ra* 
riado eíi el frente de batalla. 
E l texto de otro parte publicado con 
anterioridad decía lo siguiente: 
"Ejercito del Pr íncipe Ruperto.— 
Duelos de artilleoría y reconocimien-
tos se han librado con intermitencia. 
"Ejérci to del Pr íncipe Heredero.— 
Renorados ataques enemigos a l nor-
oeste de Chateau-Thierry y contra-
ataques para recuperar la l ínea perdi-
da en el Andre nos dieron algunas ga-
nancias de terri torio. Tarios ataques 
efiectuados por fuerzas francesas, 
americanas y br i tánicas fueron deshe-v 
chos con numerosas bajas para el 
enemgo. En el resto del frente l a si-
tuación no ha camblado.w 
Por primera rez en la guerra el 
Cuartel General a lemán haco mención 
de un "regimiento americano" en el 
parte oficial de sus operaciones en el 
frente'occidental. Aún al anunciar la 
pérdida de Cantígny, en la comunica-
ción oficial se decía simplemente "el 
enemigo" al citar l a ocupación de In 
plaza. Varias Tieces, sin embargo, han 
anunciado oficialmente haber hecho 
prisioneros americanos. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Junio 8. 
E l Informe trasmitido esta noche 
por el Mariscal Haig dice a s í : 
"Atacamos las trincheras enemigas 
anoche al norte de Arras y causamos 
bajas a la guarnición. 
"Esta madrugada los franceses l le -
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El presidente de la Cámara de Comercio 
y los importadores de harina, e n Palacio 
Co: 
Portada: 
n motivo del esreito que los l m -
res de harina de esta capital Cirio' •""'A J JUCL U.̂  OOLct UCtpiU«-JL 
fie i í?11 a la Cámara de Comercio 
do n .í>ana' í>ara el menciona-
sidp t nismo 10 el«va8e al señor Pre-
men? de la ^ P ^ 1 ^ cuyo docu-
ato publicamos en nuestra edición 
i> rfí** de ayer' el Seiieral Meno-
sidê t a Palacio ayer al señor Pre-
Euno ^ de d1cha Cámara y a a l -
Wban l0S imPortado'res l ú e lo f i r -
ta¡ff.la cita ^« íha por el Jefe del Es-hL*0nQ*vm el seaor de Zaldo, 
Rúente de la Cámara, y los i m -
portadores de harina señorea Lobo y 
Chicho Macia. 
Según nuestras noticias, el general 
Menocal, después de reconocer el de-
recho que asiste a los comerciantes 
importadores para defender sus inte? 
reses, y de eatar decidido a apoyarlos 
en todos los crsos, les hizo saber que, 
por ahora, ya el Gobierno había rea-
lizado una operación de harina por 
la suma de 700,000 pesos, cuya ope-
rac ión venía a establecer un compás 
de espera, 3in que semejante medida 




p r e c a u c i ó n 
^ S n 1 ^ mejor defensa de la ciudad 
Puesta , e Peliero. la Alcaldía ha dis-
Prin^o siguiente: 
^fticnfJ01 Gue tc><i<>s los serenos 
^nes d et,se Pre8enten a las esta-
^a i -a < Policía de sus respectivas 
«os ,j i 0nes Para que sean utiliza-
se"?! n "̂ manera má.s conveniente. 
^ Que todo el Personal de 
^ciffiW8<>COrr<>s' hospitales y esta-
d o s domi© puedan atender a 
'* 8ua ' en caso de alarma pa-
esti,tfSpsCtÍT0S Puestos aun cuan-
C T ^ T 1 1 dlsfnitando de licencia 
' l5^ l u i ' 8il1 Poderse mover de 
."MesA ha3ta Que el Peligro no 
í ^Ura ̂  0 se lo ordene la Je-
Tere PolIcía-
% Que todas las ambulan-
^ c i o L i 0 5 es^lecimlentos arriba 
^Darad 3 en 05180 de atatiue, estén 
i""1 a u ! , para cualquier emengen-
l * ^ ^ disposición del Jefe de Po-
fran los bomberos que es-
I? 8e l̂ l, de servicio o con licen-
resnlpf- en inmediatamente a 
^ tod^ Vas estaciones mantenien-^ ^ ^Lrf-̂ 1̂ disponible listo 
L a p l a n t a eléctri-
c a de M a t a n z a s 
^ S T E ^ I z f » ^ : 
QUIZA Y LUIS AMEZAGA, p l V s u 
COMPRA 
E l señor Presidente de la Repúbl i -
ca ha firbado el siguiente decreto: 
Resultando que en 3 de enero del co-
men te año los representantes lega-
les^ de los propietarios de la Planta 
Eléct r ica de Matanzas, Compañía Anó-
mima Eléctr ica Alemana Cabana, di-
l igieron escrito a este Goblorno soli-
citando que se tomaran las medidas 
que se estimaren convenientes para 
el cumplimiento de sus obligaciones de 
orden público con la ciudad da Matan-
zas, a vir tud de haber sido incluidos 
sus Directores en la Lista Negra del 
Gobierno los Estados Unidos de Nor-
te América, y no serles posible adqui-
r i r el combustible, etc., necesarios pa-
ra^ el funcionamiento de la Planta 
Eléctr ica de Matanzas. 
Resultando que por Decreto n ú m e 
ro quince publicado en la Gaceta Ofi-
cial de la República en fecHa cinco del 
mes de enero, este Gobierno que pre-
XContinúa en la plana NUEVE), 
L a n u e v a d i s t r i b u c i ó n d e h a r i n a ] 
e n t r e H a b a n a , P . d e l R i o 
y M a t a n z a s 
L O S V E G U E R O S H A N L L E G A D O A U N A C U E R D O C O N L O S A B A S -
T E C E D O R E S D E L E C H E . - — E L D I R E C T O R D E S U B S I S T E N C I A S Y 
L A C A M A R A D E C O M E R C I O . — Í ^ E D E B E I M P O R T A R H A R I N A 
D E P A N A M A 
L a harina d© t r igo correspondiente 
a la provincia de Pinar del Río, con 
respecto a l cargamento de 29.184 sa-
cos recientemente llegados, ha sido 
distribuida en la forma siguiente; 
Artemisa, láO sacos; Cabañas , 122; 
Candelaria, 52; Consolación del Nor-
te 105; Consolación del Sur, 210; Gua-
najay, 70; Guane, 175; Mántua, 70; 
Mariel 54; Los Palacios, 70; Pinar del 
Río, 315; San Cristóbal , 70; San Juan 
y Martínez, 122; San Luis, 70; Vina-
les, 105. 
La correspondiente a la provincia 
de Miaatanzas se dis t r ibuirá en la si-
guiente forma: 
Agrámente , 78; Alacranes, 78; Bo-
londrón, 104; Cárdenas , 312; Carlos 
Rojas, 78; Colón, 234; Guamacaro, 
78; J agüey Grande, 78; Jove-
llanos, 104; Manguito, ISO1; Mart í 234? 
MataJnzas, 520; Pedro Betancourt, 
156; Perico, 78; Sabanilla del Bnco-
mendador, 78; Cabezas, 78; San José 
de los Ramos, 78; Santa na, 52 y Unión 
de Reyes, 52. 
Para la provincia de la Habana, ado 
m á s de darle 40 sacos de cada pana-
der omatri'culado en la capital, se ha-
r á la siguiente dis t r ibución: 
Aguacate, Alquízar, Batabanó, Me-
lena del Sur, Nueva Paz, Bejucal v 
Regla 234 sacos a cada uno; Caimito 
117; Guanabacoa 469; Güines, 586; 
Güira de Melena, 344; Jaruco, 344; 
Madruga, 117; Marianao, 586 sacos; 
La Salud 117; San Antonio de los Ba-
ños , 344; San José de las Lajas, San 
Nicolás y Santiago de las Vegas, 234 
a cada uno; Santa María del Rosarlo 
e Isla de Pinos 117 a cada uno. 
Para Camagüey se envían 1.500 sa-
cos que serán distribuidos de l a mia r̂ 
nejra siguiente: 
i Camagüey, 750; Ciego de Avi la , 
¡225; Morón, 210; Nuevltas 135; Santa* 
Cruz del Sur, 105 y Jatibonico 75. 
E L PROBLEMA DE L A LECHE 
En nueva entrevista celebrada ayer 
ante el Jefe de los Inspectores de la 
Dirección General de Subsistencias, 
señor Guigou, por los representantes 
de los abastecedores de leche y los 
vaqueros de Ajrango, Minas y Campo 
Florido, quedó resuelto el problema 
de la leche mediante el acts. que a 
continuación reproducimos; 
"En la Habana, a los ocho días del 
mes de junio de 1918, reunidos en la 
Dirección de Subsistencias ante el Je-
fe do la Sección de Inspección los se-
ñores J . Ortega y Hermano, Pedro 
Interlan (en representación de la 
Compañía Abastecedora de Leche de 
la Habana) y Juan Bautista Rodr í -
guez, así como el señor Juan Ortega, 
ausente en estos momentos, todos en 
.representación de los labradores va-
queros de Arango y Minas, y de los 
vaqueros de Campo Florido (Unión de 
Vaqueros) han acordado lo siguiente; 
"Que el precio del l i t ro de leche 
sea el de Doce Centavos y Medio des-
I de el día de la fecha hasta el treinta 
I y uno de octubre que comprende la 
época llamada de las aguas. 
"Y para Constancia se firma la pre-
sente. 
**EaúI Orozco, Juan Santana, .1. Or-
tega y Hermano, J . In te r ián , repre-
| sentante de la Compañía Abastecedo-
ra, Juan Bautista Rodrigues!. 
(E l precio de 12 centavos y medio 
(PASA A L A PAGINA 16) 
A s p e c t o s d e l a c o n c u r r e n c i a a l f e s t i v a l 
E l a h o r r o e s c o l a r y e l " B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a " 
La s impát ica y provechosa idea de 
establecer en esta capital, la "Caja 
de Ahorro Escolar", por el "Banco I n -
ternacional de Cuba", ha tenido la 
más grande y unánime acogida que 
puede lograr un proyecto, por lauda-
ble y bueno que sea. 
En la Junta de Educación de la 
Habana ha logrado mutehos, muchís i -
mos simpatizadores, que ven en el 
paso de progreso propuesto por tan 
prestigiosa Institución de crédito, un 
nuevo honor que sabrán aprovechar 
en beneficio de las distintas clases 
sociales que pueblan las escuelas pú-v 
blicas de la Habana. 
Después de tomado en considera-
ción el notable proyecto del "Banco 
Internacional de Cuba", sé acordó pa-» 
sarlo a la ponencia del Ilustrado y 
probo Inspector del Distri to, doctor 
Manuel A. Aguiar, para que se sirva 
llenar este t r ámi t e reglamentarlo, que 
E l embarque de 
m e r c a n c í a s 
CIRCULAR IMPORTANTE A L CO-
MERCIO 
Con objeto át? facilitar la más r á -
pida distr ibución y entrega por la 
Oficina de Correos de New York de 
toda correspondencia conteniendo car 
tas y documentos que se relacionen 
con el embarque de mercancías se 
encarece al ermerelo importador y 
exportador que todo pliego que i m -
pongan en Conreos con destino % New 
York que contenga cartas y docu-
mentos relacinnados con el embarque 
de mercancías ,además de franquear-
lo debidamente estampen en el frente 
de su sobre -> cubierta con letra gran-
ee y visible la frase "Documentos de 
Embarque" va impreso, por medio de 
cuño gomígra 'o o manuscrito, a f in 
de que la Oficina de Correos de la 
Habana pueda separarla de las de-
más e incluir la en sacos especiales. 
Los remitentes de cualquier corres-
pondencia que no contenga tales do-
cumentos y la marcaren engañosa-
mente con el t í tu lo "Documentos de 
Embarque" sufr i rán las consecuen-
cias a que su mal proceder los hace 
acreedores. 
Habana, Junio 8 de 1918-
Charles Hernández , 
Director General de Comunicaciones. 
le h a r á con todo el interés y entu-
siasmo que siente, y ha sabido de-
mostrar, por todo lo que al mejora-
miento de las escuelas públicas se 
refiere; podemos adelantar, para sa 
tisfacción del público que espera con 
atención la resolución del Interesan-
te asunto del establecimiento de la 
"Caja de Ahorro Escolar", que el 
doctor Manuel A. Aguiar, es un ami-
go decidido de cuantas reformas y 
mejoras se puedan introducir en su 
Distrito, por lo cual, nc se h a r á es-
perar mucho su valioso Informe en 
favor de tan plausible y noble pensa-
miento, que envuelve, no sólo un pro-
greso, un adelanto, sino que los bei 
neficlos que ha de proporcionar a la 
población infanti l de Cuba, se rán i n -
calculables. 
Dádole conocimiento a la primera 
autoridad escolar de la provincia, la 
brillante y oportuna Idea del "Ban-
co Internacional de Cuba", de ofre-
cer el establecimientoi dé la "Caja 
de Ahorro Escolar", se expresó, co-
mo lo hace siempre, con todo lo que 
significa y enaltece a nuestro pue-
blo, ofreciendo su valioso e Incondi-
cional apoyo, por tratarse de una 
obra colosal en sus proporciones edu-
cativas, de gran provecho, porque sus 
bases moralizadoras y de levantados 
sentimientos engrandecen a los que 
tienen el noble valor de estudiar y 
resolver los problemas que afectan 
al mejoramiento de los niños. 
E l doctor Santiago G Sprlng, ha 
acogido, pues, la proposición del "Ban-
co Internacional de Cuba", con todas 
las muestras de las más grandes sim-
patías, y tanto en éste, como en to-
do lo que se relacione con el bien, 
y prestigio del magtóleric^ pone a 
contribución su intelecto en. benefi-
cio del mejor y mayor éxito posible. 
Los que conocen de cereta a las aiu 
toridades escolares de la provincia 
de la Habana, saben, que es; cierto, y 
sin duda alguna, que se desviven por 
el establecimiento de cuantas mejoras 
han producido beneficios en el extran-
jero, y, este rasgo de nobleza y a l -
truismo de los Directores del "Banco 
Internacional de Cuba", llena la me-
dida de los propósitos bien definidos 
en favor de nuestra desvalida po-
blación infanti l . 
Ya es, pues, público y notorio, que 
las iniciativas en un plan tan sim-
pático, bueno y de resultados tan b r i -
llantes, como el establecimiento en 
Cuba de la "Caja de Ahorro Esco-
lar, corresponden a la poderosa y se-
ria insti tución de crédi to "Banco I n -
(Pasa a la página 15) 
ternacional de Cuba", que demostran-
L a s e ñ o r a de 
C a s t a ñ o 
R e c t i f i c a c i ó n 
Podemos declarar—rectificando un 
equivocado Informe que vemos pu-
blicado—que no es cierto que ayer 
solicitara la señora Mariana Seva de 
Menocal, la extracción en la Aduana 
de los mantones de Manila que trae 
en su equipaje la Compañía de Orta,-? 
No ha sido en esa forma como se ha 
interesado por la verbena de anoche 
la ilustre dama. 
Y de ahí que—naturalmente—no 
haya habido desaire n i nada pa*recldo 
por parte d© las autoridades de Ha-
cienda. 
Conste así . 
Anteanoche regresó a Cienfuegos, 
lugar de su residencia, la distinguida 
señora doña Amparo Montalván de; 
Castaño, acompañada de sus bellas > 
hijas Carmlta Josefina y Conchita, 
con las que ha permanecido aquí una 
temporada en el Sanatorio Oovadonga, 
asistiendo a su primogénita Rosaura 
Castaño de Betancourt, que fué ope-
rada en dicho establecimiento, con el 
m á s franco éxito, por el ilustre c i ru -
jano doctor José Antonio Fresno. 
Durante su estancia en esta capital 
ha podido aquilatar la señora de "Cas-
taño los prestigios de que goza su I 
esposo y la alta estimación en que 
se le tiene en nuestros círculos sociab-
les y mercantiles, a despecho del re-
traimiento en que vive por excesoi de 
modestia. Las pruebas de simpatía y 
1 de cariño que ha recibido en los t r i s - . 
i tes días de la gravedad de su hija, 
i son, desde luego, una demostración | 
elocuente de los merecimientos del i 
hombre bueno, sencillo y trabajador 
con quien comparte la vida; pero lo i 
son también de los propios, porque" 
esos homenajes, expresión de afecto 
sincero, no fueron tributados a la 
compañera del comerciante m á s rico 
i de Cuba, sino a la mujer virtuosa, a 
i la madre ejemplar, glorificada por el 
I dolor. 
(Pasa a la CINCO) 
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C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EX EL SENADO 
Madrid, 8. 
En la sesión del Senado combatie-
rya rudamente In disposición del Co-
misario de Alimentos sobre las próxi-
mas cosechas, los señores Echeverr ía 
y Royo Vilanova. 
Afirmaron que l a mencionada cir-
cular cansa rá graves perjuicios a los 
agrieultores y que constituye además 
para ellos uno. vejación intolerable. 
Añadieron que, según la circular, 
se considera n los agricultores como 
contrabandistas. 
So sab© que otroc senadores secun-
darán la campaña contra l a circular 
del señor Tentoca. 
A los señores Echeva r r í a y Boyo 
Tflanova contestó ©1 Ministro de Gra-
d a y Justicia. 
Dijo el señor conde de Romanónos 
que con la circular solamente s© per-
rlgue la formación de una estadís t ica 
de las cosechas de E s p a ñ a . 
"SI se prueba la necesidad de modi-
ficarla — añadió— la modificaremos. 
Desde luego, la comisión permanente 
d© Fomento la d i scu t i rá . 
E N EL CONGRESO 
Madrid, 8. 
Se ha pre.-*entado a l Congres» una 
proposición solicitando qne s© aumen-
te ©1 número de diputados por Ma-
drid, Barceloia y otras capitales. Se 
pide qne se nombre un diputado per 
cada cincuenta m i l habitantes. 
L» propos!«lón fué aprobada. 
Prosiguió después la discusión del 
>royecto de reformas mili tares. 
E l señor L a Cierva culpó al Parla-
mento de la desorientación qu© siem-
pre presidió la dis tr ibución del pre-
supuesto de guerra. 
^Las repúblroas americanas—dejó-
se preparan militarmente. Debemos 
imitar ©se eifmplo. Los pueblos que 
no s© defienden mueren. 
E l dipntado reformibta señor Pe. 
dregal, defendió al Parlamento con t r i 
los ataques que le dirigió el señor L a 
Cierva 
Los señores Prieto del Tuero y Bar-
cia censuraron l a actuación del señor 
La Cierra ©n él ministerio de la Gue-
r r a . 
L A EXPOKTACION DE TINOS 
Madrid, 8. 
Los exportadores de vinos s© en-
cuentran mu.-- alarmados por las nue-
vas dlflculíndeF. que el Gobierno fran-
cés pone a la expor tac ión . 
SE ACENTUA LA AGITACION EN-
TRE LOS OBREROS AGRICOLAS 
Córdoba, 8. 
Se acen túa la agi tación reinante en-
tre los obreros ag r í co las . 
Seis pueblos se encuentran en huel-
ga pidiendo numento de los jornales. 
AUTORIDADES PREOCUPADAS 
Badajoz, 8 
Las autoridades se encuentran pre-
ocupadas por la agitación que reina 
entre los obreros del campo. 
Se observan frecuentes maniobras 
para declarar la huelga en diversos 
pueblos. Los agitadores están apoya-
dos por elementos perturbadores. 
La sruardí-í «"Ivll recorre los pueblos 
para Impedir que se ejerzan coaccio-
nes . 
Se í 'an registrado numerosas de-
tenciones. 
(Pasa a l a pág ina 15) 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
9 DE JUNIO DE ,1918, 
85 AÑOS ATRAS 
Año 1833 
Internaciones, —Los pobres pola-
cos- — E l gobierno sajón ha dado á 
sus ministros diplomáticos, residen-
tes en diversas capitales de Europa, 
órdenes muy estrechas para epáe nie-
gue el pasaporte a los polacos que de-
seasen i r a l reino de Sájenla. 
Iguales medidas, contra los pola-
cos, han tomado los gobiernos de Bar-
viera y de Prusia. 
50 AÑOS ATRAS. 
Afio 1868 
Por el a alma del Duque de Talen-
cía,—El Sr. Gobernador Capitán Ge-
neral, ha dispuesto que, a las nueve 
de la m a ñ a n a de hoy martes nueve, se 
celebren en la Santa Iglesia Catedral 
solemnes exequias por el alma del 
Excmo. Sr. Duque de Valencia, en 
cumplimiento de la soberna voluntad 
que así lo t iere prevenido, dispensan-
do este grando y piadoso honor a tan 
eminente patricio. E l Capi tán General 
invi ta a los Sres. Grandes de España , 
Titulas de Castila, Gentiles Hombres, 
Caballeros Grandes Cruces, Cónsule** 
y funcionarlos públicos. E l Padre Ma-
m r i , de la Compañía de Jesús , pro-
nunciará la oración fúnebre, y en to -
do resplandecerá la majestad impo-
nente de nuestras ceremonias r e l i -
giosas. 
Alumnos sobresalientes, —Han ob-
tenido la nota de sobresaliente, en el 
evamen final de grado, los alumnos 
de Medicina y Corugía : . Franciscc» 
García Maraber, Francisco RIvero, 
Pedro Auber, José Redondo, Emil ia -
no Núñez y Juan Ma. Bebé. 
25 AÑOS ATRAS 
Afio 1893 
L a Exposición de Chicago- —Por e l 
cable. —Los Infantes D a Eulalia y 
don Antonio en unión de su comitiva 
y otras personas distinguidas, y es-
coltadas por fuerzas de policía y ca-
ballería, se dirigieron hoy a la Expo-
sición. 
A la entrada de la Exposición gran 
número de n iñas esperaban a la I n -
fanta Da. Eulalia y no bien se bajó 
é s t a del coche, arrojaron sobre ella 
una lluvia de caprichosos y exquisi-
tos pensamientos. 
E l número de personas que visi tó 
hoy la Exposición de Chicago, na ba-
ja de cien m i l personas. 
E l Duque de Teragua. —Por el ca-
ble. —Telegrat'an de Columbus, Ohio, 
que ha sido magnífico el recibimiento 
que se ha hecho allí al Duque de Ve-
ragua y su familia-
Agrega el despacho que el Duque 
asistió al acto de la designación —por 
segunda vez—de Mr. Me Kinley para, 
el cargo de Gobernador del Estado d©' 
Ohio, por la Convención Republicana 
de Pulaski. 
Revista del foro. —Acabamos de re-j 
cibir el n ú m e r o del primero del co-
rriente. Dirige esta revista el Dr. A n -
tonio S. de Bustamante-
Forman su redación los signientes 
letrados: Dr. Rafael Montoro, Dres. 
Pablo y Eduardo Desvernine, Dr. R i -
cardo Dolz, Dr. Carlos Fonts, Dr. Jo-: 
sé A Fr ías , Dr. José A_ González La-
nuza y Dr. Antonio L . Valverde, que 
es también Secrearlo de Redacción 
ce la Revista. 
La Redacción se halla en Aguacate 
número 128 
P A G i M DOS. DKAKIO DE L A M A R I N A Junio 9 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A C A N T I L 
B A N C O D E L A 
( A N X E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s e b r e t o d a s l a s p l i z a s i m p e r i a l e s d e l d o n d o y s p e r a c l o n e s d e 
m G e a e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ . J # A u A D M I N I S T R A C I O N : A . 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : A - 7 4 0 0 
o i s a d e N e w Y o r k 
J u n i o 8 
A c c i o n e s 1 9 3 . 2 0 0 
B o n o s 3 . 2 2 2 . 
S C K M O L l L F I I v S SC C o . 
«Sinceros nmfgot y l i l u c e r o i contratos/' 
C o m e r c i a n t e s l a t é r a a c i o n a l e s d e C u e r o » 
CWcago, Kew York, Habamk, París» Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
JFBTWcacanos con sn» ofertas por correo al Aportado número Habana, 
DlreccMn C a b l ^ r á « c a PICOCUEBO 
Beferenclast BANCO JfACIOlíAL J)E CUBlv 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POB 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OIJHAPIA. NÜM. 23. 
NEW YORK BTOCK BXCHANQB. 
S, EN c. 
TELEFONOS A-0392. A-04S4 

























American Beet Sujjar, . , . s 
American Can 
American Smelting & Jleef. Co. 
Anaconda Coppo:. . . * • . • 
CaUíornla i'ftxoleun». » * , * • 
Canadlan Pacific. 
Central Leatbcr. 
Chino Copper. . . . . . . . . 
Com Products. 
Crucible Steel. . . . « . . > • 
Cuba Cañe Sugar Corp 
Pistillers Securlties. . . % . . 
Inypiratlon Copper • < 
interb. Congol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercautile Marine Com. . 
Kennecott Copper. 
L&ckwanna ¡Steel. . . « . . • « 
liehig Walley 
Mexlcan Petroleiun. . .. » . > 
Miami Copper. 
Missouri Pacific Certifícate. . . 
New York Central . 
Ray Coasollflnted Copper. . . . 
Reading Comm M v » > 
Repub'.ic Iron & Steel. . . . w: . 
Southern Pacific • < 
Southern Rallway Comm. .-.•«-« 
Union Pacific . . . 
U. S Industrial Alcohol 
U S. Steel Com . 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Prof. . , . . , « 
Punta Alegre Sugar. . . . . , 
Inter. Mer. Marine Pre£. . • . 
Westinghouse. . , 
Erie Common . . . 
American Car Foundry. . . , . . , 
Writrht Martin 




































































































































de que arribos satisfactorios conti-
nua rán por a lgún tiempo. 
COTIZACION OFICIAL BEL COLK-
GIO DE COKKEBOliES 
Bl Colegio do Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Ducrcto número 
70, de 18 de Enero de 1D1S, cotizó co-
mo sigua: 
Azúcar centr ífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ticano la libra, en a lmacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Adúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o americana 
la libra, en a lmacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
EL AZUCAR EN L A BOLSA 
El azúcar do guarapo base 96, en 
almacén público do esta ciudad, fué 
cotizado &n la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
ACCIONES VENDIDAS: WB.OCü. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
VALORES 
New York, Junio 8. 
Los operadores representantes de 
los ^peoís'* y otras combinaciones se 
apoderaron por completo del poco i m -
portante y breve mercado de hoy, con-
centrando sns «nergías principalmen-
te en los automóviles, el tabaico y 
otras emisiones especiales. 
Ganancias realizadas en las prime-
ras horas, de uno a cuatro puntos, en 
motores generales, Studebaker, Chan-
dler, JJtaxwell primeras preferidas, 
Pierce Arrow, Sumatra, productos ta-
bacaleros, cueros y pieles preferidas, 
cueros generales. Industrial Alcohol y 
destiladores, se mantuvieron a l final. 
Las United States Steel y acciones 
afines se mostraron pesadas al pr in-
cipio, con las ferrocarrileras, pero 
ambas secciones se fortificaron peov 
ceptiblemente después, en operacio-
nes para cubrirse, acompañadas de 
American Smeltlng, Atlantic Gulf, 
Baldwin Locomotivo y otras especia-
lidades de menor categoría . 
Las emisiones ferrocarrileras de 
Plttsburg y West Virginia^ especial-
mente las comunes, "desplegaron inu-
sitada actividad, alcanzando ambns 
extremas gaí.anclas de tres puntos. 
T as ventas ascendieron a ISSiOCO ac-
ciones. 
Una nueva disminución de los prés-
tamos y descuentos se anunció, al 
darse cuenta de la situación de los 
bancos .de la Clearing Mouse, pero la 
pérdida de reservas sufridas la sema-
na, pasada por los bancos pertenecien-
tes a la Reserva. Federal se resarció 
con creces, lo mismo que el exceso de 
reservas, que aumentó en algo más tle 
$11,000,000. 
La fuerza do las emisiones de la L i -
bertad, especialmente los primeros del 
4, que se elevaron un dos por ciento 
í»obre el bajo record de principios de 
la semana, fné el rasgo notable del 
morcado de bonos. Las ventas totales 
(a la par) ascendieron a Ŝ SaŜ OOO. 
Los bonos do: los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron alte, 
i ación al contado durante la semana. 
DEL M E R C A D O AiÚCÁREEO 
E L CENTRAL "EsFañA" T E L 
CENTRAL «REGLETA* 
Los dos magníficos centrales pro-
piedad del poderoso Ledo. D. José Ló-
pez y Rodrltguez haa terminado las 
i tareas de la zafra actual. E l primero 
•ha hecho (410,000) cuatrocientos diex 
j m i l sacos de azúcar y el segundo cien 
mi l . Tota l : medio millón de sacos: 
luna zafra valiente y hermosa en per-
jfecto orden. E l señor López asegura 
¡que el afio próximo solo el "España" 
ha rá el medio millón. 
PLAZA B i T n É w YORK 
Cerca de 72,000 toneladas de azúcar 
de Cuba para embarque en el mes de 
Mayo y principios del actual mes de 
Junio fueron tomadas en la semana 
que terminó el 24 del pasado mes por 
el Comité Internacional do Azúcar, 
dentro de su convenio relativo al 
azúcar cubano, al precio establecido 
sobre la base de 4.9SS centavos costo 
y flete, New York, así como también 
4,290 toneladas de azúcar de Puerto 
Rico y 1,000 toneladas de azúcar do 
Saint Croix, a 6.005 centavos, costo, 
flete y seguro ,y 1,00Q toneladas de 
azúcar de Venezuela (no privilegia-
do) a 4.749 centavos, costo, flete y se-
guro. New York. 
Los arribos a los tres puertos del 
Atlántico, según datos de los señores 
Czarnikow, Rionda y Ca., ascendieron 
en la semana que terminó el 24 de 
Mayo a 78,551 toneladas. Se estima 
que se han tomado para retinar íi3,0í)0 
toneladas durante el mismo período, 
o sea solamente 5,000 toneladas me-
nos que lo que se tomó para retinar 
en la correspondiente semana del 
año pasado, cuando se hicieron con-
siderables operaciones para exportar. 
Las existencias en los puertos del 
Atlánt ico han subido a 69,617 tonela-
das y las indicaciones actuales son 
A V I S O A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
Vencimien to de c o n t r í b u d o u e s . 
Fincas r ú s t i c a s , segundo semes-
t re . 1 4 de Junio . 
Impuesto sobre industr ia y comer-
c io , 4 o . t r imestre de industrias ta-
l r ifadas. 2 6 de Junio . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a l o c e n d i o 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE EL AÑO 1855 
OFICINA EN SU EDIFICIO PROPIO: EMPEDRADO, 84. 
Esta Compañía, por una módica» cuota asegura fincas urbanas y esta 
blecimiontos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta despuéa de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $66.212.271-50 
Sinistros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . . . 1.786.493-89 
Cantidad quo se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139.020-68 
Importe del Fondo especial do Re serva garantizado con 
propiedades, hipotecas, Bonos do la República do Cuba, 
Láminas del Ayun.taimento de la Habana, acciones do 
Havana Eloctris Railway Llght & Power Co 542 599-76 
Habana, 31 do Mayo de 1918. 
E l Consejero-Director. 
R A F A E L FERNANDEZ Y H E R R E R A . 
C4791 X5d.-7 
Compradores, 4.20 centavos la 11, 
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número ÍO, de Enero 18 de 19ia 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Segunda quincena de Mayo: 4.20.205 
centavos la libra. 
Matanzas 
Segunda quincena do Mayo: 4.27.202 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.02 centavos la l i -
bra. 
Cárdenas 
Segunda quincena de Mayo: 4.23.916 
centavos la libra. 
Del mes: 4.23.9IG centavos la l i -
bra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Como consecuencia de la anormal 
situación creada por la presencia de 
un submarino en aguas americanas, 
nuestro mercado de valores rigió ner-
vioso e irregular durante la semana 
que hoy reseñamos. 
El movimiento alcista de pasado?, 
• días se detuvo el lunes y algunos va-
lores declinaron algo y muy particu-
jlarmeute las acciones Comunes de la 
¡Empresa Naviera, que de 79 bajaron 
! hasta 76.1|2, dentro do cuyos precios 
se efectuaron algunas operaciones. 
E x i s t e n c i a d e 
P A R A 
M i n a s y C a n t e r a s 
Rotadores 
Taladros a Martillo 
Exploradoras de Diamante 
Compresores de aire 




Talad ros Eléctricos. 
1 
J 
O ' R e i l l y N ü m . 9 . 
POR QUE LUORAŜ CHIQUILLO CL MUCHACHO: "PAPÁ NO ATENDIÓ LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE USAR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO., V POR ESE¡ 
MOTIVp LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDO MEJOR PINTADA QUE LA NUESTRA.— 
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA DE'̂ OWN.' 
m 
L o s p e d i c e n a v e r -
s i s o l o s . 
p a r a 
E d i f i c i o " S t a t e s m e n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . U . A 
i c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s 
Poco antes do finalizar la semana 
mejoró de nuevo el mercado, inicián-
doso la demanda, por lo que las Na-
cieras recuperaron algo de lo perdi-
do, quedando solicitadas al cerrar a 
78.lj4, sin que nada se ofreciera den-
tro del límite del mercado. Estas ac-
ciones percibirán el 2y2 por ciento de 
dividendo, ya» acordado, a mediados 
del mes próximo, y en lo adelante los 
dividendos serán a razón de dos por 
•oáento trimestral. 
Las acciones Comunes de la Com-
pañía Licorera se cotizaron al empe-
zar la semana, ex-dividendo de 1̂ , 
por ciento, habiendo ganado en la 
apertura la totalidad del expresado 
dividendo, llegando a pagarse desdo 
40.l1^ hasta 42, que fué el tipo máxi-
mo alcanzado, iniciándose después el 
descenso, debido a la salida de gran-
des cantidades de papel gara realizar 
utilidades. 
Las Comunes de la Compafiía Ma-
nufacturera Nacional si bien no avan-
zaron en la semana, debido a las cau-
sas anteriormente expuestas, se mar-
tuvieron firmes entre 57 y 60, dentro 
de cuyos precios se efectuaron algu-
mas operaciones Este papel, así como 
las Preferidas de la misma Empresa, 
se cotizará ex-dividendo de 4 y l̂ í, 
respectivamente, el día 12 del corrien 
te mes, que es la fecha en que empe-
garán a pagarse dichos dividendos. 
Cerraron las Comunes solicitadas a 
CO y 79.112 las Preferidas. 
Las acciones de la Havana Electric 
declinaron en la semana, habiéndose 
operado en Preferidas a 106.1(2 y 106 
y en Comunes a 96 y 95.1|2. Cerraron 
de 106 a 106.314 y de 95-112 a 96, res-
pectivamente. 
Las acciones del Banco Español , 
Teléfono y Ferrocarriles Unidos no 
variaron en la semana, manteniéndo-
se relativamente firmes a las cotiza-
ciones. En resumen el mercado cerró 
firme y bien impresionado. 
A las cuatro p. m. se cotizó en ei 
Bolsín como sigue: 
Banco Español , de 97 a 99. 
F. C. Unidos, de 84.51* a s, 
Havana Electric, PrpL 
106 a 106.314. 
Idem ídem Comunes fie Qr Ú 
Teléfono, Prcforiclas', de Wi 
Idem Comunes, de 89.]¡2 a o.1 
Naviera, Preíoridas, de gs.f' 









T ó r n a l e ! ! & C o m p a n y 
Los acreditados comerciantes des-
de hace tantos años en aquella plaza, 
ab r i r án sobre el día ocho del presen-
te mes sus Oficinas y Depósito en el 
edificio Belascoaín 56 que han tomado 
ya con ese objeto. 
En dicha casa cuyo telééfono será 
el A-04544, se venderán al por ma-
yor los aceites y grasas lubricantes 
para ingenios, automóviles y maqui-
naria en general, marca PANHAKJ) 
de los que son únicos y exclusivos 
agentes para Cuba los referidos se-
ñores TORNABELL y COMPANY. 
A. 
1 
CAPITAL $500,000-0<l RESERVA $500,0uD.M 
Esta Compañía ofrece a sus clientes todas las conTe. 
(démelas modernas 
S© paga Interés sobre depósitos en 
el Departamento de Ahorros. 




Capital, reserva 7 utilidades no repartidas. 
Aotfvo en Cuba , . . 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL ITODO 
£1 Departamento do Ahorros nbona el 8 por 100 de interés aunah' 
bre las cantidades depositada» eada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sns cuentas eoa CHEQUES podrá rectificar cnalqulart 
í e r e s d a ocurrida en el pago. 
a n c o 
in. U-Bi CüllO 
P I N T U R A G R A F I T O Y O X I D O D E H I E R R O : P I N T U R A E S P E C I A L 
P A R A C H I M E N E A S . 
S E L L A - T O D O : R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L I O Y CREO-
S O T A : P r e s e r v a n d e l a p u d r i c i ó n t o d o e f e c t o d e m a d e r a . • I N S E C T í O L : 
E x t e r m i n a g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . • A B O N O : ' ' L A M A N O D E Aí50' 
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y 
ACIDOS, S0S1, M E l T t S , DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 















H A B A N A 
• 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s P l a z a s d e l M u n d o . 
P R E S T A M O S Y P I G N O R A C I O N E S 
A t o o a m o s e l 4 p o r 1 0 8 s o i i r e C u e n t a s d e 
« A h o r r o s y a b r i m o s C u e n t a s p o r C o r r e o ¡i 
A V E N I D A D E I T A L I A , N ó m . 1 0 2 
América Adver. Corp. A-8051 
l í n p l e o i e a í o s d e A g r í c o i t o r a y A c c e s o r i o s p a r a I n g e n i o s 
R I C L A , Núm. 8 . A P A R T A D O 7 1 1 , I Í A Í 
Podemos ofrecer, PARA E N T R E G A INMEDiATA, 
"MOLDíOS BE VIENTO" «AFEM OTOB» de lubricación automática . 
MOTORES DE LUZ BRELIANTE y GASOLINA TITAN-INTERNACIO NAL, 
SEGADORAS "CHAMPION" do uno y dos caballos. v 
RASTRILLOS «CHAMPI0N', de 8-20 diento», de descarga automática. 
GRABAS BE BISCO, de 8-18 y 8-20 discos. 
ARABOS DE BISCO, marca JOH N BEERE de 20", 26* y 28 pulgadas. 
ARABOS JOHN DEERE, apolcadores, limpiadores, surcadoreg, rompedores, 
oíales para sacar papas. ^ 
CULTiyADORES JOHN DEERE, de 6, 7 y 14 dientes y especiales para ©l cultivo ¿o 
ranja, etc. 
SEMBRADORAS DE MAIZ, JOHN DEERE, para mal», frijoles y otros grano». 
GRADAS DE DIENTES JOHN D EERE, en dos secciones, 
MOLINOS DE MAIZ, de piedra, rarlos tamaños , 
COCINAS O. K . para carbón y lefia. 
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L O S O B R E R O S Y E L S E C R E T A -
R I O D E G O B E R N A C I O N 
En el segundo año de la guerra se 
suscitó en los distintos puntos de la 
¡"la una serie de huelgas que parecía 
bedecer a una consigna especial. Co-
mo entonces comenzaban ya a sentirse 
el encarecimiento y la escasez de sub-
sistencias, aconsejamos una y otra vez 
5 los obreros que teniendo en cuenta 
|a anormalidad de las circunstancias 
desistiesen, aun con algún sacrificio de 
sus intereses, de suscitar conflictos que 
pudiesen perturbar el orden y agra-
var la situación. Intervino entonces el 
Gobierno, dispuesto a mantener a to-
do trance la tranquilidad pública y ce-
saron las huelgas que amenazaban 
paralizar la zafra. Eran indudablemen-
te elementos extraños, ácra tas y anar-
quistas disfrazados de redentores de 
la clase obrera los que provocaban 
aquellos movimientos. 
Después, a pesar de la exorbitancia 
desesperante de la carestía de la vida 
y de la carencia de los más indispen-
sables artículos que ha sufrido el pue-
blo, a pesar de la desproporción enjjre 
el jornal y los gastos cuotidianos, los 
obreros han demostrado una cordura 
y sensatez dignas de los mayores elo-
gios. Si alguna vez, merced a los dís-
colos, se han promovido todavía al-
gunos conatos de huelga, la actuación 
severa y rápida del Gobierno las ha 
contenido y sofocado. 
Ahora el Secretario de Gobernación, 
doctor Montaivo, después de uría en-
i avista con el Presidente de la Re-
f úMica, ha ordenado la libertad de 
ios treinta y ocho obreros detenidos 
como provocadores de la huelga exis-
tente. Ellos prometieron volver a los 
talleres y acudir al Gobierno como a 
arbitro en cualquier reclamación o pro-
testa que en lo futuro hayan de for-
mular. El doctor Montaivo ha rati-
ficado su firme propósito dfe no con-
sentir ningún movimiento huelguista 
por estimar que en estos delicados mo-
mentos constituiría un atentado a la 
patria. 
La situación no es, en efecto, la más 
oportuna para huelgas. No hay que 
olvidar ni un instante que ahora el 
problema grande y vital , el que pide 
la cooperación y los esfuerzos de to-
dos los ciudadanos, el que demanda 
el acallamiento de toda concupiscen-
cia y la inmolación de todo sórdido 
interés, el que pide la unión de to-
dos los elementos, sin divergencias 
de clases sociales n i de partidos es el 
problema internacional. Ante los pue-
blos aliados, cuya causa defiende Cu-
ba, y principalmente ante el Gobier-
no de Washington, sería a la verdad 
bochornoso que aquí se suscitasen 
huelgas y perturbaciones interiores 
cuando hay tantos y tan sagrados com-
promisos que cumplir y cuando los 
proletarios de las naciones contendien-
tes sufren tantos y tan terribles ri-
gores. 
Estas no son horas de rebeldías sino 
de sacrificios, de protección y de au-
xilios mutuos. Estas no son horas de 
airadas reclamaciones sino de abnega-
ción y de magnanimidad. Son ahora 
muchos más los deberes que cada ciu-
dadano ha de cumplir que los dere-
chos que ha de alegar. 
Más de una vez hemos elogiado la 
sensatez de los obreros cubanos que 
ni aun en estos momentos de prue-
ba, de ayunos y aun de hambre han 
levantado su voz en protestas iracun-
das, como en otros pueblos, ni se han 
lanzado a ningún desafuero, a nin-
guna violencia. Este comedimiento y 
esta cordura de los proletarios de Cu-
ba nos hacen esperar firmemente que 
el Secretario de Gobernación, doctor 
Montaivo, no se ha de ver obligado a 
apelar a ninguna medida de severidad 
y de rigor. 
a n c o r n a c i o n a l 
8 
P o r e s t e m e d i o , p o n e m o s a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l c o m e r c i o d e l a R e p ú b l i c a , 
n u e s t r a S u c u r s a l d e J a r u c o ( p r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a ) , c u y a i n a u g u r a c i ó n s e 
e f e c t u a r á h o y , D o m i n g o , 9 , a l a s 3 
d e l a t a r d e . 
O f i c i n a P r i n c i p a l : 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
" E L D E B A T E 
' 5 
P a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
Va a cumplir un afio este semana-
r io que nació en pleno vigor y se ha 
robustecido y agrandado en la lucha. 
Crimen Horrendo!, se t i tu lan las 
"Campanadas" de su úl t imo núme-
ro. Los "espír i tus fuertes" no pue-
den consentir que el Presidente de 
ia Repúbl ica y su ilustre esposa se 
junten con los católicos n i a ú n para 
celebrar fiestas patr iót icas , n i aún 
para levantar talleres donde se edu-
que la obrera huérfana de Cuba. 
;La "Psicología de taberna"!, ex-
clama "Apát ico" en sus inimitables 
"Vibraciones". La malsana y pestí-
fera psioología de taberna, aplicada al 
clero, la cual aún en periódicos "me-
recedores de plumas menos sectarios" 
no puede prescindir de frases como 
"empinar el codo" y de vocablos tan 
delicados como "el mondongo" y la 
"barragana1". 
"Puestas—dice Apático—sobre ta-
les carrileras las wagonetas de la ló-
gica tabernaria vendrán a chocar i n -
faliblemente contra pretendidas con-
tradicciones entre Palmes y el P. Vie-
ra, sobre si hay que admitir o no el 
principio de San Pablo: " I n ómnibus 
charitas", ¡San Pablo, Palmes y el P. 
Viera! ¡No puede quejarse el P. 
Viera!" 
EIl obrero Inocencio comenta b r i -
llantemente la frase de "Apát ica" : 
"La vida no es cosa de risa", y las 
del Arzobispo de Santiago de Cuba, 
Iltsino. Sr. Félix Ambrosio Guerra. 
"Acción, mucha acción." 
Es muy curioso y muy real el tipo 
descripto por "Pib", en "Galería Ca-
llejera ". 
En otro número publicaremos el 
Cnotable art ículo, "Una cena campes-
tre una conversación y un cuento noc-
turno,, con que Santo (Mariano 
Garc ía) , contesta al Ex-Sacr is tán de 
la Cidra (Pinilla Guillermo Suveda.) 
Don Gil de las Calzas Verdes sa-
t ir iza caúst ica y graciosamente cier-
tas informaciones policíacas con títu-
los de películas, como "La Boda Ro-
ta". 
Delicado y genial es el ar t ículo "Es-
peranza", de Pini l la Méndez. No me-
nos tierno y vibrante es el de Pius, 
"Cantemos al amor de los amores', 
dedicado al R P. Pablo Folch. 
"Juan del Cerro, vapulea fuerte-
mente las procacidades y las choc?.-
r r e r í a s de ciertos libelos. 
Lleva además " E l Debate" los Ta-
jos Iliterarios; de Eleí, el muy rigaci-
jado art ículo^de Francisco Ichaso "E l 
Valiente Clavija", ilustrado graciosa-
mente por Angel Cruz, "Sociedades 
Regionales", de nuestro compañero 
Octavio Dobal, la Comedia Femenina, 
de Ichaso; "La Semana Teatral", de 
Z.; y el siempre ingenioso art ículo 
gráfico de Anastasio ^Abreu. 
Llena la portada una genial 
caricatura de Blanco, titulada, "La 
Función Electoral". 
Van además otra inténcionada cari-
catura de M. Caballero. "Un Raño 
Abundante" y la muy cómica de G. 
B., llamada "Callejeras". 
T N T E R N 
A guiar 116 . 
P A T E N T O F F K T 
A p a r t a d o 9 3 3 j 
N o d o l e r á . 
rmrl en e'sta P̂OPa- de reuma sin dolor, lurque el Terano lo allUyenta> se toma 
rt"""euniátIco del doctor Russel] Hurst 
ue íiladelfia, cuando lleg-uen los fríos, el 
reuma se habríá. curado y se podrá diver-
t i r y gozar como en verano y más nun-
ca habrá del res, quejas ni malos ratos. 
Antirreumático del doctor Russell Hurst 
de FUadelfia, cura el reuma. 
D I N E R O 
En p a g a r é s , p a r s 
d e v o l v e r s e m a -
n a l m e n t e . A N U A L 
S o b r e J O Y A S y 
s e b r e t o d a c l a s e 
d e v a l o r e s . 
B A N C O P R E S T A T A R I O D E C U B A 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . - T e l . M - 2 0 0 0 
F I J E S E V D . 
y g r a b e e n s u i m a g i n a c i ó n , q u e e s t a e s l a c a j i t a o r i -
g i n a l d e l u n i v e r s a l m e n t e c o n o c i d o S E L L O Y E R . 
Pidá , reclame, exija U. siempre e l n o m b r e 
S ó l o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . v e r s e l i b r e 
d e l s i n f i n d e i m i t a c i o n e s q u e p r e t e n d e n a b r i r s e 
p a s o M a m p a r o d e l g r a n c r é d i t o c i n d i s c u t i b l e é x i -
t o a l c a n z a d o p o r e l 
S E L L O Y E R 
e l q u e c a l m a y c u r a , c o m o n i n g ú n o t r o p r e p a r a d o , e l D O L O R 
D E C A B E Z A , N E U R A L G I A S . G R I P P E . D O L O R D E ^ 
M U E L A S Y D E O I D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , e t - N \ » s f 
c é t e r a , e t c . 
C a j a c o n u n s e l l o , s ó l o c u e s t a 1 0 c e n t a v o s . — C a j a c o n d o c e s e l l o s , 9 0 c e n t a v o s . 
D e v e n t a e n t o d a s las buenas F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Mayo, 25. 
La política comercial que haya de 
prevalecer en el mundo cuando venga 
la paz dependerá en gran medida de 
lo que haga Inglaterra. Una Comisión 
nombrada el año 16 por el gobierno 
bri tánico ha estudiado el asunto, acer-
ca del cual ha emitido a fines del 
mes pasado un voluminoso dictamen 
que ha agradado bastante a la opi-
nión general, pero no tanto a cada 
una de las fracciones de ella, que 
profesa un criterio especial y está 
por soluciones extremas. 
A los librecambistas les ha disgus-
tado que la Comisión aconseje algo 
de proteccionismo, y los piToteccionis-
tas censuran que habiendo tomado es-
te camino no lo haya seguido hasta 
el f in. Hay quienes lamentan que no 
se haya declarado por la absoluta ex-
clusión de los actuales enemigos de 
Inglaterra de todo comercio con los 
aliados. La Comisión se ha apartado 
mucho de aquel plan de guerra eco-
nómica bosquejado por los represen-
tantes de los aliados en las confe-
rencias de Par í s . 
De todas las proposiciones, la me-
jor acogida es la relativa a las p r i -
meras materias. E l Imperio bri tánico 
produce gran variedad de ellas y 
puede produxdrlas en mayor cantidad 
que nadie. La Comisión aconseja que 
sean reservadas para uso exclusivo de 
Inglaterra y do sus aliados, con el 
f in de restaurar las industrias; de-
clara que en este punto admite las re-
soluciones adoptadas en Par í s , e i n -
dica la conveniencia de entrar des-
de luego en negociaciones para apli-
car esa medida. Añade que el Parla-
mento br i tán ico debe autorizar al 
gobierna para prohibir la exportación 
de ciertos ar t ículos , a no ser con l i -
cencia; de lo cual se deduce que és -
ta nunca se concedería cuando las 
mercanc ías estuviesen destinadas a 
Alemania, Aus t r ia -Hungr ía , Bulgaria 
y Turquía , o que sólo se concedería 
cuando ya Inglaterra y sus aliados se 
hubieran abastecido. 
Lo primero causar ía , sin duda algu-
na, mucho perjuicio a las industrias 
alemanas y aus t ro -húngaras , que no 
podrían proveerse m á s que en los paí-
ses neutrales productores de prime-
ras materias; en algunos de ellos la 
producción está poco desarrollada y 
en otros está controlada por el ca-
pitalismo br i tánica , quie domina el 
mercado de varios ar t ículos . Contra 
esto nada, podrían Alemania y Aus-
t r i a -Hungr ía en los primeros años de 
paz; más tarde su situación mejora-
ría, porque la fuerte demanda de sus 
industrias es t imular ía la produaciión 
en los países neutrales, que son Es-
paña, Holanda, las naciones escandi-
navas y las m á s de las repúbl icas ibe-
ro-americanas. De estas ú l t imas y de 
España sería de donde aquellas i n -
dustrias podrían • sacar mayor canti-
dad y variedad de primeras mate 
rias. Ya, como se ha publicado meses 
a t rás , los alemanes es tán adquirien-
do en España pertenencias mineras; 
se puede suponer que también lo ha-
rán en algunos países de este lado 
del Atlántico. Cuanto a lo que ha-
gan—o se les deje hacer en Rusia, 
eso es de pronóst ico reservado. Se 
nos telegrafió, la semana pasada que 
estaban comprando a precios muy ba-
ratos f áb r ims de las cuales sus due-
ños querían salir, porque el gobierno 
bolshevfld los había arruinado. Sa'-
bido es que en aquel Estado colosal 
hay inmensas riquezas minerales y 
forestales y es posible producir ma-
terias primas vegetales en cantidadea 
grandís imas. 
Es curioso, y además picante y di -
vertido—pikante nnd anmssante, d i -
cen en Berl ín—que mientras en In^ 
glaterra se piensa en asegurar a les 
aliados la provisión de primeras ma-
terias y en privar de és tas a las po-
tencias centrales, en Alemania se 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
ExJefe de loa Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7. altos.—Teléfono A-64S». 
Apartado número 786. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
D r . E l p i d i o S í l n c e r . 
i Ciruja-no del hospital "Mercedes" Cl* 
\ rugía (especialidad de cuello), onfar-
¡ medados de lea ojos, orina f sangre. 
Inyecciones de ^Neosalvarsan. Con-
f sultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
I m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
^ fono A-6329. Amargura 70. 
" U326 alt 31 m 
echa la cuenta galana de proveerse 
a costa de los aliados y por largos 
años. En el tratado de paz con Ruma-
nia se ha impuesto a este país la obll -
gación de suministrar, al imperio 
germánico y a la monarquía austro-
húngaro , durante noventa años, t r i -
go y petróleo en condlicrtonea ventajo-
sas. Un diario de Munich, las Ultimas 
.Noticias, ha dicho que con esto se ha 
sentado el principio que debe servir 
de base para la paz general. "La mar-
cha de los sucesos—añade—nos ha 
enseñado el método de hacer pesar 
sobre los vencidos nuestras enormes 
cargas financieras sin imponerles 
fuertes indemnizacioens pecuniarias ; 
método que consiste en obligarles a 
entregar a Alemania por un largo 
período de tiempo todos aquellos ar-
tícnlos que más necesita Esta es la 
solución que hay que adoptar en loa 
tratados de paz que vienen.'* 
Pero si Alemania fuese capaz de 
vencer, y por lo tanto de imponer 
condición, también lo ser ía de que-
darse con los países que producen 
esos art ículos, y seguramente lo ha-
r ía con la Lorena francesa, en lugar 
de exigirle a Francia que íe sumi-
nistrase mineral de hierro; y tam-
bién lo har ía con las colonias b r i -
tánicas y francesas, que producen can-
cho, grasas y fibras vegetales, made-
ras, cacao, café, etc. Eso ser ía m á s 
seguro que el suministro por noven-
ta añoa Hay que ser muy ilusionista 
para figurarse que naciones podero-
sas como Inglaterra, Francia y los 
Estados Unidos—porque no se olvide 
que también habr ía que vencer a esta 
república—se res ignar ían a hacer por 
cerca de un siglo, n i siquiera por 
im cuarto de siglo, ese papel de abas-
tecedoras obligatorias y gratuitas de 
los fabricantes germánicos y austro-
húngaros . Apenas repuestas de la de-
rrota, se p repa ra r í an a tomar la re-
vancha, que no t a rda r í a y que ser ía 
mucho más cruel que el trato que 
ahora se da rá a las potencias cen-
trales. 
Esas no son mSs que fantas ías , 
con las cuales se entretiene a aque-
llos pueblos para que sigan pasando 
hambre y desangrándose . Por otra 
parte, la perspectiva no es tan alar-
mante como parece a primera vista, 
para Alemania y Aust r ia -Hungr ía , en 
el asunto de las primeras materias. 
A l principio no podrán proveerse de 
una manera sufioiente; pero pronto 
aumenta rá la producción en los paí -
ses neutrales, porque la es t imulará la 
demanda de los mercados tan grandes 
cerno lo son los de aquellas dos po-
tencias, a los cuales acudirá también 
el sobrante que tengan los aliados 
después que éstos hayan cubierto las 
necesidades de sus industrias. SI, por 
ejemplo, los Estados Unidos hace3 
una buena cosecha de algodón y no 
pueden colocarla toda aquí y en las 
naciones aliadas y en las neutrales, 
venderán el sobrante a quienes estén 
dispuestos a comprarlo. 
Esto, por supuesto, en el caso do 
que esta república entre en la guerra 
económica de que se habla, y que no 
cabemos si l legará a haber; si la hay 
no es seguro que esté colocada e¡xa&-
tamente en los planes expuestos on 
las conferencias de Pa r í s . Ha pasado 
un año desde entonces y no se ha 
hecho tratado alguno. Es Indudable 
que si se ha de ha^oer, conviene que 
sea pronto, porque la materia es vas-
ta y se requiere concertar muchos 
intereses y haber completado la obra 
antes de que termine el conflicto ar-
mado, para que el mundo dé los ne-
gocios no esté a obscuras acerca de 
la si tuación que le aguarda. E l hecho 
de que se vaya tan despacio parece 
indicar que no se ha querido adop-
tar una solución, contando con que 
las potencias centrales, habr ían y?, 
pedido la paz y por su manera de ha-
cerlo y por las bases que propusie-
sen no fuese posible n i justo llevar 
adelante los planes de las conferen-
cias de Par í s . 
En Londres es donde se ha hecho 
más, pues hay el dictamen de esa Co-
misión, en el cual, además de esa re -
comendación acerca do las primeras 
materias, hay otras no menos impor-
tantes, de que hab la ré otro día. Se 
ha publicado ese documento para que 
el pueblo br i tánico forme opinión so-
bre el asunto, que es de trascendencia 
suma En su día el Parlamento resol-
ve rá ; si decreta medidas radicales, 
las consecuencias de és tas se sen t i rán 
en el mundo entero, as í on lo político 
como en lo económico. 
X . T . Z. 
o m p a ñ í a N a c i o n a l d e C o b r e y O r o 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Oroa nai1111^^ Nacional de Cobre y Darf •— •^"-v-i.̂ uaj. uc î uui e y 
^abq d ? a ' a sus accionistas que 
Guadas6 a<:lq}}tllr U11 grupo de minas, 
^Hdadeq ^ 0rlente. con grandes fa-
íel minp i extracción y embarque 
^ corT ^ traba3os de extrac-
están ' ^ z ^ a n en estos días .Ya se 
Zaiidn zari(io los caminos, empla-
Para CamPamentos, etc. 
CUenta dqU? nuestro8 amigos se den 
qmsicióne if" llnPortancia de esta ad-
eUn el ^ r e í r o s solamente que, se 
^ c h a r í ^ oficial de los señoreu 
geiliero9 v ^urch ' los notables i n -
6816 Paí- ge6log03 que estuvief*» en 
^adosT n11 61 mes de Abr i l ú l t f»» , 
^ estufH1" f1 GobiernJ Americano 
l, ^ X G a v p ^ 3 recurso& de CROMO 
^ o g n i ^ ^ 2 0 de Cuba, existe en 
po ÚQ minas un DEPOSITO 
s r s 
DE CROMO QUE CUBICA NO ME-
NOS DE CUARENTA M I L TONELA-
DAS DE CROMO A L A VISTA Y DE 
UNA A L T A LEY DE METAL (38 a 
40 % ) . 
Dadas las facilidades de extracción 
de ese depósito, esmeramos con toda 
probabilidad empezar r ú e s tros em-
barques para los Estados Unidos, a 
más tardar, en el próximo mes do 
Septiembre. 
También participamos a nuestros 
accionistas qu.-v para el íiróximo mes 
de Julio se ha rá un embarque de no 
menos de M I L QUINIENTAS TONE-
LADAS DE MANGANESO. 
Habana, Junio 4 de 1918. 
E l Consejo de Administración. 
Mercaderes 22, altos. 
Teléfono A—5213 
C 4782 3d—.7 
J . F . B e r n d i 






A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
D e i n t e r é s p a r a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s : 
P A R A T E N E R L U Z E L E C T R I C A d u r a n t e e l T I E M P O M U E R T O , 
r e c o m e n d a m o s , p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , 
P l a n t a s E l é c t r i c a s C o m p l e t a s 
c o n s i s t i e n d o d e m o t o r d e p e t r ó l e o c r u d o , c o n s u d i n a m o y t a b l e r o . H a y 
v a r i o s t a m a ñ o s , d e s d e 5 0 h a s t a 1 . 0 0 0 l u c e s . R e c u é r d e n s e q u e e n e s t e a ñ o 
e s c a s e a r á e l c a r b u r o , y p r o v é a n s e c o n u n a p l a n t a e l é c t r i c a , A H O R A . E l 
m o t o r d e p e t r ó l e o q u e m u e v e e l d i n a m o p o r l a n o c h e , t e n d r á s u f i c i e n t e 
f u e r z a p a r a , d u r a n t e e l d í a , m o v e r t o d a s l a s h e r r a m i e n t a s m e c á n i c a s d e 
s u T A L L E R . 
G u r a l o s m a l e s d e l E s t o m a g o 
No tener nunca ganas de comer, co-
mer pequeña porción y sentirse har-
to, repleto, como si hubiera comido 
mucho, ©s manifestación de una des-
composición en el funcionamiento del 
estómago, y por tanto, la necesidad de 
tomar Digestivo pepsivita, prepara-
ción eficaz para el estómago. 
Cuando ese órgano, tan importante, 
tan valioso, funciona mal,- todo el or-
ganismo se desarregla todo el siste-
ma humano f a l l a ' y cuando antes se 
tome Digestivo Pepsivita, mejor será, 
y más ráp idamente surg i rá la mejo-
ría y la curación, porque Digestivo 
Pepsivita, cura todos los males del 
estómago. 
Digestivo Pepsivita se vende en to-
das las boticas. Cura todos los males 
del estómago, porque en sus compo-
nentes entran los elementos necesa-
rios al estómago, para reavivarse y 
regular el funcionamiento de este ór -
gano, el más importante del cuerpo 
humano, porque faltando el es tóma-
go todo el organismo se resiente. 
C. 4686 alt. _ _ 3d.-5. _ 
D R . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 a l mes; 
*« 12 2 , _ _ ~ Consultas particulares, de 2 a 5. 
5an Nicolás , 52. Teléfono K-im 
L L A S 
P L E G A B L E S 
Para Asambleas, Cines, 
Circos y Jardines. _ 
Para Casas de Campo, BoMoS, 
y para Fondas y Tiendas ruxa le» 
Para Cocinas, Garajes y 
Cuartos de criados. 
V e n t a E s p e c i a l 
de £50 Docenas sillas pleglaWeg, dd 
mepl« natural, reforzadas con acero, 
irrompibles y especialmente coníor-
tatoles en asiente y respaldo, 
$28.75 L A DOCENA 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
OBISPO, Núm. 101. 
D r . G o n z a l o P e t í r o s o 
Ci_liCJAN O jyEXi HOSJPITAIi D1C KilEB-eencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA KÑ VIAS ÜKINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopia. caterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Rayos X. 
TIíXECCIOlfES DE KEOSAEVABSAIí. 
ÍSONSÜETAS DE 10 A 12 A- M. I Da 
Kj 3 a 6 o. m., en la calle d* 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
í 11320 31 111 • 
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P R O G R A M A D La fiesta del árbol. 
Ayer celebraron los niños de las 
sscuelas la fiesta del árbol en el Par-
jue de Colón. Plantaron tiernos arbo-
Utos y dieron libertad a unos pája-
ros enjaulados. 
Sobre esta agradable ceremonia d i -
ce nuestro colega "La Prensa": 
Países hay—la República Argentina «n-
tre otros—donde la Fiesta del Arbol tie-
ne el carácter práctico de iniciar en vas-
ta escala la plantación de árboles dest -
nadoo a reportar beii«flcios de positiva 
utilidad pública. Los niños de las es-
cuelas no van a los parques a Plantar 
arbolltos que luego nad e cuida y » ojr 
discursos alusivo-s sin ulterior finalidad, 
ran a los parquee, calles y carreteras a 
plantar árboles exprofeso preparados por 
¿orporaclones oficiales y paticulares, que 
lueíto las autoridades municipales se en-
cargan de cuidar con esmero para recreo 
y utilidad del vecindario. 
Todo es cuestión de empezar y de 
arraigar la costumbre, aunque se re-
duzca al principio a una .mera ce-
lebración simbólica. Las ideas útiles 
y generosas van inculcándose poco a 
p a c » . . . Son la gota de agua que abre 
un hoyo en la piedra. Ahora sí, no es-
tá d e ' m á s lo que dice el colega con 
la mejor intención; porque tajnbiéu 
entra en el programa de cultura acon-
pejar que no se bagan las cosas a la 
ligera. 
En España se celebra hace tiempo 
con alguna regularidad la fiesta del 
érbol. En Barcelona es ya una cos-
tumbre los días de Pascua subir más 
de diez m i l alumnos de la escuela a 
la mon taña de Tibldabo cada uno con 
S e c u r ó a s í m i s -
m o e l v i c i o d e l 
l i c o r 
Un Ciudadano de Misseniá, Bebedor 
Inreterado por Treinta y Chico 
Años, Destierro el Ansia del L i -
cor con un Simple Semedio 
Casero. 
Mr. Thomas J. D. O'Bannon, per-
sona bien relacionada en Missouri, 
con domicilio en R. P. D. No. 3, Pre-
derlckstown, Mo., echó de sí la sed 
de licor con una simple receta que 
él mismo mezcló en su casa. Veamos 
lo que Mr. O'Bannon declaró recien-
temente: 
"Tengo 51 años de edad y tomé 
licor por espacio de treinta y cin-
co años. Estaba enviciado hasta no 
poder dejarlo. Hace más de un año 
me dieron la recefa que sigue, de 
lo más sencillo, empecé a tomar-
la y perdí el vicio de la bebida. A 
tres onzas (85.000 Gms.) de agua so 
añade 20 granos (1.333 Gms.) de 
Muriato de Amoniaco, una cajlta 
do Compuesto de Varlex y 10 gra-
nos (0.668 Gms.) de Pepsina. So 
toman tros cucharaditas al día. 
Cualquier droguista se lo compon-
drá o le faclliterá los Ingredientes 
que cuestan poquísimo. Es recota 
que se pueda tómar a sabiendas, 
o dárse la a cualquiera secretamenVi 
©n ol café, té , leche o la comida, 
paos ni tiene gusto, color n i olor, 
y os absolutamente Inofensiva. Creo 
que todo bebedor se pudo curar coa 
tan simple receta." 
una jaula y feoltar diez mi l pájaros al 
aire. Esto contribuye mucho a re-
frenar ciertos malos instintos de â 
niñez aficionada a esclavizar animiall-
los. v a inculcarles el amor a la l i -
bertad, y a favorecer a los humildes. 
Da Terr iña . 
Nuestro querido compañero don 
Ramón Armada Teijeiro nos ha oba?-
quládo con un ejemplar de su hermoso 
libro "Da Ter r iña" hermoso por bis 
sentidas poesías que contiene de un 
exquisito sabor gallego y sus muy 
delicados conceptos poótiicios; y tam-
bién por su bella factura tipográfica 
debida a los acreditados Impresores 
' Ruiz y Compañía". 
En la portada luce y se destaca la 
cruz roja de Santiago sobre la luí: 
r res ión en un fondo gris perla; y den-
t ro un arrogante retrato del autor 
Las páginas tan bien impresas convi-
dan a saborear mejor su lectura. "Da 
Ter r iña" es un libro admirable en 
todos conceptos. La colonia gallega, 
numerosa y amante de lo bueno, agola 
la ediición rápidamente . 
No hemos de formular un Juicio ex-
tenso, ya lo hicieron mejor autori-
zados insignes críticos como el maes-
tro inolvidable Curros Enríquez, A l -
varo de la Iglesia, Valdivia, Frai r A n -
dón, Núñez Sarmentó , Mercedes Viei-
to y otros. 
Nos reduciremos a traducir de sus 
bellos cantares, ol siguiente: 
Tras de la Virgen piadosa 
en la procesión te v i . 
¡Qué trinidad más hermosa 
si mi madre fuese all í! 
M i l felicitaciones al querido compa-
ñero . 
"La Nación" publica una carta del 
doctor Herrera Sotolongo a los jefes 
del partido Liberal y en sus párrafos 
di ce: 
Yo hago un llamamiento a la honorabi-
lidad de ustedes, a la honradez v res-
petabilidad de los miembros del Directo-
rio y a la de los que constituyen el co-
mité Ejecutivo dél Partido Liberal, pa-
ra que fifeles a sus sagrados compromi-
sos, los cumplan en beneficio del Partido 
y de la Patria. 
Recuerdo a ustedes que se convino en 
hacer la concentración de las fuerzas l i -
berales, porque sólo imidos todos, podía-
mos recabar del Poder Público, respeto y 
conslderaolones de Partido Político: por-
tille eso era la única manera de que nues-
tros afiliulos v amigos encontrasen en 
las nrovincias y en los campos las pra-
rantías y los respetos de sus derechos y 
de us pVopledades, porque era la única 
forma de darle a la afrrupaclón formida-
ble y potente organización, y enérgico 
apoyo a nuestras reclamaciones legiti-
mas. 
E l consejo del doctor Herrera So-
tolongo es el único salvador del par-
tido l iberal . Reúnanse los jefes y to-
men un acuerdo y se salvará el par-
t ido. 
t R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(«aehisivamente). v 
PRADO, 38; DE It a 3. 
m a r 
D y MAR, VEDADO 
Desde el día 16 de Mayo quedó abierta la temporada de este hermo-
so balneario, que con sus cómodos departamentos y amplios reservados se 
ve favorecido, de año en año, por las principales familias. Piano todos 
los días y conciertos los domingos. Teléfono F-1272. 
;Jnnio, de 191S. 
14122 Sin. JUAN CORTIJO. 
en afirmar que no hay en toda la Habana 
mejor surtido en 
de señoras y niñas, que ios que actual-
mente se exhiben en los grandes almace-
nes de 
últimas creaciones en modelos franceses. 
Gran surtido en ADORNOS, flores y sprits. 
Especialidad en sombreros de luto. 
R E I N A , 5 y 7 
¡ir' 
ra 
Un concurso de piano. 
Celébrase en la Sala Espadero, a 
las nuevo y media de la mañana , con 
un jurado que presidirá el señor Hu-
bert de Blanck. 
Las alumnas que se presentan son 
las señori tas María Luisa Jorge i» 
Ursulina Saez Medina, del Sexto Gra-
do; Clara Owens, Isabel Sharp y 
Margot Rojas, del Sépt imo ' y Blanca 
Rosa Sainz, del Octavo. 
Habrá en Payret, tarde y noche, 
el cine en combinación con Pous. 
Pel ículas cómicas las del día. 
Para la mat inée de Martí, tan ani-
mada y tan concurrida los domitigos, 
so ha combinado el cartel con El t i -
rador de palomas y La buena som-
bra, divertido saínete de los Quinte-
re este último. 
Va E l niño judío por la noche. 
En la mat inée de Margot, dedica-
• E L D O M I N G O 
d-i al mundo Infantil 
cantas cómicas y ]0H ' .Se exhiv. 
do Patria, la ¿teZZ^b 
Luego, en la nochl T l 8 6 ^ ^ 
líenla Vuelo Supremo n ' ^ a , 
tercera tanda. ^ a a ^ 
A propósito de Martí 
Empiezan desde mañano 
ca, por la Bertini laa L ' ^ 1̂  
do la tarde. ' la8 i¿ 
A las cinco y m&tUa. 
En Fausto, el favorito ^ 
han escogido recreativa^ ^ 
nes para la uocho. ex̂ ÍÍ 
Y un bonito cartel en Mi 
La fiesta social del día n ^ -
un gran lucimiento es V + ^ J 
on los Balones del Casino r ! ^ 
Comienza a las cuatro Mo' 
para concluir a las fiete V ^ 
Asistiré. e y ^ 
(Pasa a la página cinco.) 
tres lesionados más , todos en reyerta 
por causas ignoradas. 
E l correspionsal. 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU 
DUEÑO SE VENDE E L MEJOR CA-
FE, DULCERIA Y LUNCH DE LAS 
VILLAS. BUEN NEGOCIO PARA GA-
NAR DINERO. 
PARA DfFOPMES LOS SEÑORES 
LOZAKO VEGA X Ca. 
VILLEGAS, &7. HABANA. 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
R o p a i n t e r i o r f r e s c a , m u y b i e n h e c h a , 
c ó m o d a y d e p r e c i o r a z o n a b l e . 
E s u n a G l o r í a e n e l V e r a n o 
Los botones no se caen, los ojales no se rompen, 
tas costuras son reforzadas. 
T O D O S L O S C A M I S E R O S L A T I E N E N 
c i c a d a p o r 1 0 7 9 H a b a n a . 
S i C i H -
E l Secretario de Agricultura ha 
trasladado al Ayuntamiento do la 
Habana los acuerdos adoptados por 
los de Bañes y Sagua la Grande, re-
lacionados con el conflicto de las 
subsistencias, por si pueden aprove-
charse para unificar ia acción con-
junta de todos los Municipios de la 
República ante el deber en que es tán 
de dictar medidas argentes encamí-
D r . F. S a r c i a C e l i i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles , V t e r n e s , de 2 a 4 . 
N o h a c a v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
D r J . L Y O N 
DE L A TACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor n i em-
pleo do anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarias. 
Someruelos, 14. altos. 
nadas a dar solución a dicha crisis. 
Por esos acuerdos so eximen de 
tributos por tfes años a las fincas rúa 
ticas que dediquen ol 50 por cíenta 
de su capacidad superficial al cul t i -
vo de frutos menores, se impone coíí-
t r ibución a los solares yermos no 
dedicados a esos cultivos', y so con-
ceden premios de 200 y 100 peso? a 
los agricultores que cultiven mayor 
á rea y obtengan mayor rendimien-
to proporcional. 
R e c o n s t i t u y e n t e 
Provechoso para laa dama-, I 
nífico para vencer ü debilidad 
célente para fortalecer el o k 
nutrit ivo, tónico y fomentad?* 
apetito, es el Vino de Kola Fosfet. 
del Dr. Rafael Corrons, qu.e S87 
en todas las farmacias y v W ! ' 
las damas. y m ^ 
alt 
C a f é c o n h i e l o , s i e l c a f é es 
d e 
L a F l o r d e T i b e s 
R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
39 uní 
por su 
M I E N T O M A R A V I L L O S O 
Dit íEDEMiCO TORRALBÁS 
ESTOMAGO. ÍNTESTÍNO Y SUo 
ANEXOS 
Coosolla*: 4 a 6 p. m. ea Cob-
cordk, número 2 5 . 
Domicilie: Linca, 13, Vedado. 
Teléfono F-Í25?. 
Riegos de espír i tu eefoirzado. 
La idea - no puede ser más plausi 
ble y demuestra que el Centro Gallego 
sale de la rutina vegetativa haciendo 
ora arte, ora sports, ora bailes, fies-
ts floridas que levantan los entusias-
mos y son alegr ía de la Juventud pa-
lanera. 
Baile de encanto. 
GRAN J5AÍLE 
E l digno Presidente de su Comitó 
Ejecutivo, don Francisco Pego Pita, 
en carta cariñosa nos invita al gran 
baile, que organizado por la siempre 
t r luu íadora Sección de Orden, se ce-
lebra hoy por la noche en los 
amplios salones del Gran palacio Ga-
llego, con el noble f in de recaudar fon-
dos para la adquisición de una gentil 
canoa, que conourr i rá a las regatas 
del próximo agosto, tripulada por ga-
OFRECE A SF NTUffE. 
ROSA CLIENTELA Y A 
TOPAS LAS DAMAS 
ELEGANTES UN EX» 
TENSO SURTIDO EX 
VESTIDOS Y SOMBRE. 
ROS, L A ULTIMA ES-
PRESION DE L A MODA. 
TIENE UN GRAN SUR. 
TIPO EN YSETIDOS Y 
SOMBREROS PARA N I . 
frAS, LO MAS FINO Y 
ELEGANTE 
TODAS LAS SEMANAS 
RECIPE NÜEYOS MO. 
DELOS EXCLP S I Y A . 
MENTE DE PARIS. 
l i r a d o , 9 6 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lieve sus 
prendas a . 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
D e C i e n f u e g o s . 
(Por telégrafo) 
Oienfuegos, Junio 8. 
Lázaro Díaz y los otros lesionados 
a causa del auto volcado cont inúan 
mejorando El accidente resul tó com-
pletamente casual amenizar un ba-
che en ia carretera de Rodas, en la 
mina "Carlota" del barrio de Cumana-
yagua. Después de la explosión de un 
petardo do dinamita rompiendo roca» 
f e aoercaron los jornaleros Benigno \ 
Blanco, Dositeo González y Alfonso 
Guirnerá siendo asfixiados por el gas 
Blanco falleció a su llegada, al Sa-
natorio de eeta, continuando graves 
los ¿tros.. 
Anoche procedentes de Palmlra, 
Nnde se celebran fiestas populares 
•ígaron heridos Pelayo Alfonso y 
Blanquea y embellece el cut is como no 
lo hace n i n g ú n otro espec í f i co análogo, 
Hace desaparecer r á p i d a m e n t e la tostadu-
ra del solt toda clase de arrugas, man* 
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y d e m á s afecciones que disfiguran el ros 
tro. 
No deja huel las de haberse empleado, 
por ser u n a p r e p a r a c i ó n l í q u i d a exenta de 
grasa, quedando el cutis l impio, blanco 
como n á c a r y de u n a suavidad y fragancia 
deliciosa. 
E s i iMispensable en el tocador de toda 
d a m a elegante. 
/ 
€1 s e c r e t o d e í a b e l l e z a e s t á c i f r a d o e n u n fcuen cutis 
Preparada por el Dr , R . D . LORIE 
D e p ó s i t o : DESAGÜE Y MiflCüES GOftfilEZ, -mEfOHO 1-5354 HABANA i 
i d o s d e o t a r P l a y a s , e s t i l o J o p 
D e C A R N E A D O 
Calle Paseo, Vedado. Teléfono F-3I3I. Abírtos^ 














































E l s u f r i m i e n t o d e e s t a m u j e r 
y c o m o o b t u v o a l i v i o . 
Habana, Cuba. " T o m ó e l Compuesto Yege-
t a l de L y d i a E . P i n k h a m para dolores do 
espalda y pobreza de la sangre. T e n í a 
erupciones en todas las partes de l cuerpo 
y dolores de t an ta intensidad que no mo 
pod ía mover. Antes de tomar su remedio 
excelente h a b í a sufr ido por u n a ñ o y cinco 
meses y tuve que descontinuar e l coser 
durante ese t iempo. C o n s u l t ó muchos 
m é d i c o s in resultado alguno. D e s p u é s de 
comenzar a t o m a r su Compuesto Vege ta l 
me s e n t í mejor, y ahora m i c u r a c i ó n e s t á 
completa. Recomiendo con gusto e l Com-
puesto a todas mis amigas que t ienen 
enfermedades propias de l sexo pues co-
nozco bien su é x i t o en estos males." 
—Srta. R e g l a A l a y o n , Moreno 37, Cerro, 
Habana, Cuba. 
E l m e j o r r e m e d i o ' e f e 
D E L Y E I A 
¿ P o r q u é n o l o p r u e b a U d L ^ 
¥ E G E T A L 
tYDIA EiWNKHAM MEDICINE CO. WŴĴn 
AfíÓ t X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 9 de 1 9 1 8 . P A d H A O N C Q 
C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
I > a V e r b e n a d e l a C r u z R o j a 
pasó la verbena. 
pasí, sí, pero dejando el recuerdo 
de una fiesta que por au originaJlidad, 
por su lucimiento y por su magnitud 
liairá. época en la Habana. 
Fué grandiosa. 
De una animación ©xcepcionaJ. 
El fesival de la Quinta de los Mo-
linos, celebrado haJce poico menos de 
un lustro, no pudo sobrepujarla. 
Y de las dos grandes verbenas q.ue 
precedieron a la de .anocbe en el Re-
creo de Belascoain sólo pudieran adu-
cirse algunos puntos d& ana log ía 
Quiere esto decir que Ha sidio única, 
sin igual, incomparable la magna fies-
ta que aportará como rendimiento m i -
llares de pesos a los fondos de la So-
ucdad Niacíonal Cubana de la Cruz 
Hoja. 
Desde las ocho, y aún desde mucbo 
míes, comenzó la afluencia de pú-
lüco. 
Una hora después hacíase penoso 
td tráfico por la Calzada de Belas-
coain. 
Les automóviles, en número incal-
culable, llegaban hasta el lugar a j a r -
do paso y en cordones que cerraban 
la vía de una acera a otra acera. 
Una multitud Inmensa se apiñaba 
cq los portales de las casas vecinas 
asi como en los alrededores ávida de 
admirar, siquiera a l paso, fugazmen-
te, todo lo que iba a ser en la fiesta 
su gala, su gloria y su orgullo. 
¿Qué otra cosa que la mujer? 
La mujer cubana, que anoche, ter-
ciado el mantón o prendida la man-
tilla, con la peineta como símbolo y 
los claveles como atributo, remedó 
triunfalmente a las hijas del medio-
día de España. 
El aspecto que ofrecía el Recreo (".e 
Belascoain era realmente indescrip-
tible. 
Aparecía radiante de claridad. 
Desde las afueras era dable p,dmi-
la iluminación más portentosa que 
fe recuerda de fiestas parecidas. 
Tremolaban banderas infinitas. 
Y la insignia de la humanitaria aso-
lación, la cruz, la santa cruz, abrien-
do bus brazos de p ú r p u r a sobre la 
Blancura del enorme lienzo destacado 
a la entrada como un blasón y como 
una divisa 
Vibraron en el aire las alegres notas 
jel Himno Nacional Cubano señalando 
Presencia del primer Magistrado 
« l a República, 
fija de blanco nuestro Presidente. 
El traje que Imperaba. 
hubiera podido soportarse otro 
j011 el calor sofocante, que reinaba 
anoche. 
Pie recibió toda la concuifrenda 
^ Honorable Jefe de la Nación y a 
sJa e esPosa» la señora Mariamta 
' ^ de Menocal, que asistió a la 
v T«.ena 0011 1100 traJe d8 color azul 
• íwendido sobre la peineta de teja 
^ velo de madroños. 
l̂e*aba valiosas alhajas. 
*o1r« clavel6a» los típicos claveles 
como complemento, 
^dominaba el mantón. 
Mau;̂  , 7 niuy lujosos mantones de 
s S ^ 1 6 0 ™ 1 183 Sarnas de nuestra 
Hus ^ la ke?rme8e ihoomparable. 
. Mérase podido combinar con to-
f W Ulia feila de f100*68 y do 
^ S S ^ ^ ^ ^ s o habrtase dls-
^ a s 1^mier Premio entre los trea 
i i . ^ general, fueron los que 
WmaJr011 la atención. 
jetones de alto valor 
^ disH. llevaban tres señoras 
s,0de i i ^ aS- 'c,om(> Clementína Pi 
El df L . ? " ^ 6 Q- de García Kohlv. 
eeta últ ima era una manta 
antigüedad 
^ Lezama, Marta Teresa Alnm de 
y Renr 
esta 
•^Ul,8^0^ Angela Fabra de Mariá-
S1511^^1^ esposa del M i -
• S ^ t o ^ ^ t ^ ' descollaba entre el 
í e u t ^ " " ^ prendida admirable-
l ^ e r o d T ^ 6n a^tlel Mosco de E l 
^ 8 con <.CUyo techo colgaban dos 
I i o s T S ' ^ ^opiedad de su tra-
^ JcttÍ"108 ^ io avaloraban. 
i í ^ ^ a ^ . 1 0 ^ c c > r a i e s -
í ^ í ^ ^ u ' ^ clá8ica mantll la 
1 ? ^ fit!!f+baJ con loa mantones. 
R i v S ^ Aspiradora 
mogéni ta de nuestro querido director 
vestida de campesiina gallega. 
Estaba graciosísima. 
En la organización de la Verbena 
de la Cruz Roja intervinieron seño-
ras y señori tas pertenecientes a lo 
más granado de la sociedad habane-
ra. 
He aquí sus nombres: 
Comité Ejecutivo 
Señoras Mercedes L<asa de Montal-
vo, María Luisa Gómez Mena de Ca-
giga, Marie Dufau de Le. Mat, Ldly 
Hidalgo de Conill, Amelia Rivero de 
Domínguez, Nena Ariosa de Cá^de-
nt;s, Merceditas de Armas de La-w-
ton, Amelia Solberg de Hoskinson-
María Angulo, Mme. Luchetti y Ai 'a 
María Menocal. 
Y las señori tas Luisa Carlota Pá -
rraga, Conchita Gallardo, Julia Se-
daño, Magdalena Luchetti, Josefina 
Ebra, Silvia P á r r a g a , Flora .María 
Saladrigas, Celia Martínez e Irene 
Carrillo. 
Patroclnafloras 
Las señoras Mariana SeVa de Me-
rocal , Dolores Portuondo de NÚñ*2, 
María Herrera Viuda de Seva, Teté 
Bances de Martí , María Wilson do 
Villalón; Tecla Bofftll, de Domín-
guez Roldán, María Martín de Dolz, 
Lola Soto Navarro ae Lasa, Carlota 
Ponce de Zaldo, Teresa E. de Pant ín , 
Esperanza A l i c e r de Capilla, Rosa 
Castro Viuda de Zaldo, Amalia Hie-
r ro de González del Valle, Laura Q. 
do Zayas Bazán, María de Cárdenas 
de Zaldo, Nena Terry de Varona, Con 
chita Fernández de Armas, CarloM-
ca Fernández de Sanguily, María Te-
resa Demestre de Armenteros, Mina 
Pérez Chaumont de Truffín, María 
Teresa Sa r r á de Velasco, Hemelina 
López Muñoz de Lliteras, Loló La-
rrea de Sar rá , Yivita Rodríguez de 
Pino, René G. de García Kohly, Cris-
tina Montero de Bustamante, Teté 
Vil laurrut ia , Pepa Echarte de Fran-
ca, Clarita Rivero de Suárez, Mire l -
lle García de Franca, Sarita Larrea 
de García Tuñón, Mercedes Montal-
vc de Martínez, Mrs. Ashley, Mme. 
Le Febu^e, Ernestina ' Ordóñez de 
Contreras, Georgina Giquel de Silva, 
María Teresa Herrera de Fontanals, 
Cuca Ariosa de Arango, María Des-
cbapelle de Zaldo y María Radelat 
de Fontanills. 
Y las señor i tas Conchita y Marf* 
Teresa Freyre, Natica del Valle. Ju-
l i ta Núñez, María Francisca y Gra-
cia Cámara , Beba Larrea, Clemencia, 
Arango, María Luisa y Rosario Are-
llano, María Montero, Clemencia y 
María Antonia Batista, Julia y Con-
chita Plá , Calna y Emil i ta Aguilera, 
Nena y Natalia Aróstegui, Inés Blan-
co, Cuquíta Alfonso, Bertha Pant ín , 
Emma Castillo Duanv, Rosita Sardi-
fia, Baby Kindelán, Georgina Bar-
net, Margot P á r r a g a y María Ant-mia 
O ñ a 
E l Recreo de Belascoain, elegido 
para la fiesta, reúne por su situación 
y por sus proporciones ventajas in-
superables. 
Es t á a l aire libre. 
Y una kerm«se como la de anoche 
no podía ser más que así , en un par-
que o en un jardín, en lugar diáfa-
no, abierto, con un cielo tachonado 
de estrellas. . . 
¡Qué animación en los kioscos! 
Alrededor de ellos, y en medio do 
un ambiente de completa - alegría, el 
desfile era inacabable. 
La clasificación de los kioscos, con 
las señoras y las muchachas que los 
atendían, es digna do reseñarse 
Venta de bebidas 
L i l y Hidalgo de Conill, Lola Soto 
Navarro de Lasa, Nena Ariosa de 
Cárdenas , Teté Bances de Martí, Ju-
lia Sedaño, María Antonia Oña, Em-
ma Castillo Duany, Adriana Alvarez 
de la Campa y Caina Aguilera. 
Sandwicbs 
Merceditas de Armas de Lawíon, 
María Luisa Arellano, Margarita Pá -
rraga, Rosita Sardina, Conchita Frey 
re. Baby Kindelán, María Teresa 
sa Freyre, Celia Martínez, Natica del 
Valle y Merceditas Ajuria. 
Faltaba en este kiosco una de las 
más entusiastas damas del Comité 
Ejecutivo, la señora del general Ra-
fael Montalvo, mi buena amiga Mer-
cedes de Lasa, a la que retienen alo-
je da de toda fiesta consideraciones 
car iñosas da duelo. 
Serpentinas y confetti 
Lindo kiosco arreglado por el ar-
tista italiano Atílio Balzaseti y en 
cuyo adorno de plantas y de flores 
puso a contribución don Pedro L io -
veras, dueño del ja rd ín La Díamela, 
su probado buen gusto. 
La señora Esperanza Alcócer de 
Capilla, la opulenta dama mejicana 
que tanto se hace distinguir en as-
ta sociedad por sus repetidas obras 
caritativas, costeó todos los gastos 
de instalación. 
Suminis t ró para el kiosco, además, 
diez m i l bolsas de confetti, varios 
millares de rollos de serpentinas y 
t-na cantidad considerable de fotu-
tos, chicharras, matracas y pande-
retas. 
Era el kiosco de la alegría. 
Rodeada veíase la señora Esperan-
za Alcócer de Capilla de un grupo 
simpático. 
Lo formaban la distinguida espo-
sa del Secretarlo de Ins t rucción Pú-
blica, señora Tecla Bofiil de Domín-
guez Roldán, la ilustre Lola Roldán 
y Eugenita Ovies de VIurrún, Teté 
"Villaurrutia y señoras de Cast.eilá, 
de Canosa y de Martínez Díaz, ade-
más de las bellas hermanas Came-
lia y Caridad Cortés, Loli ta Ju rdán , 
María Mart ínez, Nena Moeller, Julia 
Van de Water, Carmita Reyna, M i -
caela Mart ínez, Maricusa Lámar , Luí 
sa Lay, María Alzugaray, Paquita 
Gómez Tutor, L i l l l am VIeites, G l c 
r ia S á n c h e z . . . 
Y entre las m á s lindas vendedo-
ras de ese kiosko, Nena Palmer, la 
adorable sobrina de mi ausente y ta-
lentosa amiga Loló Benítez Guzmán. 
Helados 
Marie Dufau de Le Mat, María A n -
gulo, Henriete Le Mat, Natalia Arós-
tegui, Silvia Pá r raga , Graciela Hey-
drich, Julieta de Cárdenas , Bsther 
Bachiller, Rosita Deschapelle. Obdu-
lia Toscano, Mercy Del Monte, Rita 
María Arango, Margot Del Monte y 
Rosa Arango. 
Buenaventura 
Laura G. de Zayas Bazán. 
Flores 
Rosa Castro Viuda de Zaldo, Car-
lota Ponce de Zaldo, María Radelat 
de Fontanills, Yuyú Martínez, Mercy 
Aibert ini , Yoyó Edelmann, Josefina 
Mart ínez, Loli ta Varona y Glor 'a 
Rescalvo. 
Una flor más , y !a mejor de, to-
das, era entre esas flores María Igle-
sias de Usabiaga. 
Era el kiosco una preciosidad 
Los más renombrados Jardines do 
la ciudad, como E l Clavel y E l Fénix , 
L a Tropical y La Díamela, lo con-
vir t ieron en un fragmento de un 
edén. 
En aquel improvisado bazar de f lo-
res re inó una animación completa 
durante toda la noche. 
No podía ser por menos. 
¿Cómo no esperarlo donde estuvie-
se una florista tan linda como Jose-
fina Mart ínez Armand? 
Venta de Abanicos 
Rosa Morales, Mercedes Longa, L u 
ella Morales, Lul l t a Longa, Aída Go-
vín, Elv i ra Morales y Mercedes Go-
cín. 
Estos abanicos los regaló Galathea 
en blanco y los pintaron varios ar-
tistas con alegor ías de la Cruz Roja. 
Ti ro de Argollas 
La Condesa Viuda de Macurlges y 
su hija, Melli ta Montalvo, Nena Cas-
tellanos, Chichita Iglesias, María A n 
tenia Alonso, Carmen Montalvo, Ma-
r ía Luisa Castellanos, Victoria Be-
tancourt y Margot Alacán. 
Pin, Pan, Pun 
Virginia Olavarr ía de Lobo, L ' l l t a 
Mora, Elena Lobo, Ofelia Lancis, Fe-
fa Argüel les , Angelita Mora, Ofelia 
Balaguer, Margot Lancis, Mayita 
juncadella. Nena Quiñones, Marga-
ri ta Longa, Andreita Suárez, Silvia 
Castro, Cuca Sánchez, Rosarlo Due-
ñas y Juanita Culmell. 
La ola 
Estela Morales, Dolores Pesant, N I 
ni Lombard, Cecilia Mora, Angélica 
Lancis, Carmita López Oña, María 
Teresa Pedroso y Herminia López 
Claussó. 
Refrescos 
María Mart ín de Dolz, GrarleTla 
Echa-varría de Alvarado, Marina Dolz 
,de Tolón, Ama.lita Alvarado do Po-
E l E n c a m o 
e s u n a e x p o s i c i ó n c o n s -
t a n t e d e j i o v e d a d e s y f a n -
t a s í a s . 
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seo y Herminia Dolz do Alvarad?. 
Dulces 
Amella Solberg do Hoskinson, Pan-
chita Pérez Vento de Castro, Mme. 
Grujen, Elvira de Armas de Fritot , 
Loli ta Luis de Feria, Isabel Curt ís 
de Collazo, Louise Martín de Smlth, 
Mrs. Grinda, Mrs. Phelan, Mrs. Hen-
derson, Mrs. Thomupson, Mrs. Mo-
ven y la distinguida esposa del Se-
cretarlo de Sanidad, Marta Payne de 
Méndez Capote. 
Allí se encontraban también Ber-
tha Pant ín , María Teresa Falla y Ne-
na Aróstegui, quienes vendían bom-
bones en unos lindos saquitos confec-
cionados por ellas mismas. 
Y resplandecía en 1>1 kiosco u n gru-
po de jennes filies tan encantadoras 
como Alicia Herrera, María Tareea i 
Gans, Silvia Castro, Mary Van de 
Water, Alicia Dlago, Elsa Collazo y 
María Manuela Deschapelle. 
E l Pozo Maravilloso 
Mme. Louise Luchetti, María W i l -
son de Villalón, Julia Mendoza de 
Batista, Josefina Pola Viuda de Me-
sa, María Antonia Mendoza de Are-
llano, Marcela C, de Barnet, Sossia 
Zalenka de Mesa y Mrs. Behn. 
Grupo que se completa con las se-
ñor i tas Rosario Arellano, Madeleino 
Luchetti, María Antonia Batista, Con 
chita Gallardo, Clemencia Batista, 
Julia Núñez y Georgina Bamet. 
E n t r e n o v i o y n o v i a 
—¿Por qué oros tan linda? 
—Porque me quieres mucho y me 
obsequias con Ctrema Bortínl, que ha-
ce de la cara un pétalo, suave, son-
rosado, de nacarado tinto y de mucha 
belleza. 
—Crema Bertlnl , conserva a m i ma-
m á la frescura de su tez y yo por eso 
te la regalo, para que seas eterna-
mente bel la 
—Mis hermanas "me quitan" Crema 
Bert lnl y la usan en su tocado y Jua-
nita que era pecosa y tenía grasa y 
barros en la cara, ha mejorado tanto 
que parece otra. 
—Cuantas veces se te acabe el 
frasco, dímelo, para regalarte otro, 
porque, seguro de que Crema Bertl-
n l te embellece, siempre la tendrás . 
—No te ocupes, te la compraré , por-
que se vende en todas las sederías y 
en las boticas. 
Al t . A. 
Foifi «1 clon de la Verbena, como 
habí» previsto, la Venta de j j o n Qui-
jote. 
Un barrio andaluz. 
Allí era todo mdsloa, todo luz, todo 
alegría . 
Cuanto comprendía l a Venta de Don 
Quijote estaba atendido por señoras 
y por muchachas. 
Véase la disttribuolón: 
Estanco 
Amalla Hierro de González del Va- \ 
l ie , María Broch de Fernández, Blan-
quí ta Hierro de Carroño, Renée G. i 
d*» Garcíaí Kohly, Ofelia Broch de An-1 
guio y Blanqulta Fernández de Soto I 
Navarro. 
Taberna 
Nena Rivero, Carmeilna Betmal, í 
Chlqnltfca de la Torre, Josefina Sainz, 
Beba Carreras y Arsenla Bemal. 
Venta de Barquillos 
Adelaida Dolz, Slssy Durland, Eu-
femia Tabernilla, Julia Dolz, Adelai-
da Ta/beimilla y Ahita Perkins. 
Venta de Churros 
Bmelina Rodríguez, Olga Bosque, 
Moray Duque, Ofelia Zuaznávar , Caiv 
mola Süver lo y Celia Rodríguez. 
Venta de Horchatas 
Adriana Bachiller, Carmela Llansó, 
Brama Nadal y Silvia Bachiller. 
Feria 
Luislta Laborde, $ Chalía Cadenas, 
Margot Baños y Nena Alvarez Corlee. 
Mesas de Feria 
Magdalena García Bel t rán , Nena do 
la Vega, Noeml Bravo, Cuca Cabarro-
cas, María y Julia Maclas y Teresa 
Cabarrocas. 
Hubo notas muy simpáticas. 
Ninguna, sin embargo, como la mo-
nís ima Hllda Mart ín y Carballo mon-
tada sobre un burr i to vendiendo f lo -
res del Jardín de su padre, del Fén ix 
famoso. 
Fué un sucoés la linda Hllda. 
A las doce, próximamente , oyó to-
do el público, de pie, el Himno Cuba-
no, La Marselleaa y el Himno Nacio-
nal Americano cantados en espafiol, 
en francés y en inglés, respectivamen-
te, por la soprano mejicana Carmen 
de Nlñerola. 
Una cantante que hace honor a su 
maestro, a nuestro compatriota A l -
berto Soler, que tan valiosa muestra 
dló as í de las discípulais de su aca-
demia 
Fué aplaudida la artista. 
Y felicitado el maestra 
Prec isábame venir a la redacción y 
no pude Informairme del resultado de 
las rifas efectuadas, entre és tas , la 
del traje de maja donado por la se-
O P I N I O N 
D E M U C H O V A L E R 
D r . I g n a c i o P i a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
O o e h e a s a d o c o t b r i B ^ 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s k 
a a y R u i b a r b o B o s q u e » y c o n o b j e t ^ á e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e * / 
H a b a n a , 4 d e l í i e i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r • l e n a c í o i P l a s e f i d a . 
L a P e p s i n a y R i s í b m r b o B o a q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n - e l t r a t a m i e n t o d e l a O i s -
p e p s l a . G a s t r a l g i a , O i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
ño i i t a Carmen Villegas y la de un 
objeto de arte, regalo de la Joyería 
de Perfecto Díaz. 
Un detalle do la verbena. 
A las dos horas de babor empezado 
seagotaron en casi todos los kiosco si 
los ar t ículos . 
Volaron las florea 
Y n i tickets se encontraban. 
Salía yo del Recreo de Belascoain, 
donde saludó en la puerta a 
Consuelo Mayendid y a l gran Quinito 
Valverde que llegaban de Mart í en 
esos momentos, después de oír los 
mayores elogios para las que tanto 
contribuyeron, con una organización 
feliz, al brillante éxi to de la verbena. 
Me refiero a las señoras María He-
rrera Viuda de Seva, Amelia Rivero 
de Domínguea, Miaría Lujusa Gómez 
Mena de Caglga y Ana María Menocal 
Y también me refiero a las genti l í -
simas señori tas Luisa Carlota P á r r a -
ga y Flora María Saladrigas. 
Un elogio más . 
Para el señor Raml'ro de S. Cebrlán, 
dueño del Recreo de Belascoain, por 
todo lo que hizo en favor do la gran-
diosa, de la Inolvidable fiesta que deja 
señalados un recuerdo y una fecha. 
Ambos de gloria. 
Enrique FOJíTAITILLS. 
La pesca fué divert ida 
Hacia el fondo del pozo bajaban 
las cañas, provistas de un anzuelo, y 
subían con paquetes. 
A l abrirlos o no contenían nada 
o encerraban tabacos, cigarros, per-
fumes y otros objetos diversos. 
Hubo lances muy graciosos. 
Cómicos los más . 
C A R T E R A S C O N M O N O G R A M A S D E O R O 
Constituyen un út i l y bonito regalo para caballeros. Son muy elegan-
tes y en este mea hay oportunidad para ofrecerlas a papá, a l prometido y 
al amigo, porque es tán de días, los Antonios, los Luises, los Juanes y loa 
Pedros y Pablos. Hay variedad de t lp os, de formas y colores. 
" V E N E C I A " 
L a Casa de los regalos provechosos. 
O b i s p o , 9 6 . T e l . A . 3 2 0 1 
V a y a a V a r a d e r o a l a g r a n 
P l a y a d e m o d a e n e s t e V e r a n o . 
E l H o t e l , e s e l e g a n t e , c o n f o r t a -
b l e y m ó d i c o 
C4556 l t - 1 8d.-2 
Información Política 
Convención Municipal del Partido 
Liberal His tór ico . 
Se cita a los delegados, afiliados y 
simpatizadores del Partido Liberal 
Histórico, que ac tuó ©n esta Munici-
palidad en las ú l t imas eledones bajo 
la dirección de nuestro Inolvidable 
amigo Manolo Estrada, a una r eun ión 
que h a b r á de celebrarse el próximo 
martes once del actual, a las ocho de 
la noche, en Colón entre Prado y Con-
sulado, para tratar de la nueva orien-
tación del liberalismo.—Gustavo de l a 
Luz, Seiotretarlb. 
L a S r a . d e C a s t a ñ o 
(Viene de la PRIMHRA) 
Digna de esos homenajes es la se-
ñ o r a de Castaño. Su abnegación, su 
fortaleza de espíri tu, su amor de ma-
dre no podían ser indiferentes a quie-
nes la viesen cumplir el santo deber 
I de disputarle a la muerte la vida do 
su hija Idolatrada. Con la gracia de 
Dios y el auxilio de la Ciencia, venció 
en el sublime empeño. Grandes fue-
ron bus desvelos y amarguras, pero 
• m á s grande es por eso la a legr ía con 
que retoma a l hogalr, dejando ya en 
franca convalecencia a su Rosaura. 
La señora de Castaño se ha ido muy 
agradecida a cuantos la acompañaron 
en aquellos días de triste angustia, 
particularmente a l sabio doctor Fres-
no y al personal de la Covadonga, que 
tuvieron para ella las m á s delicadas 
> atenciones. 
i Reiteramos a la distinguida dama' y 
j a sus bellas hijas que tan admiradas 
i han sido por l a sencillez y bondad de 
su trato, nuestro saludo. 
COMIENZO DE OBRAS 
EJ1 ptim«ro del mes en curso dieron co-
mienzo las obras de reparación de la ca-
silla de peones earalnexos del kilómetro 
16 de la carretera Central a Pinar del 
Hío. 
Hstas obras se Tienen liaclendo por 
centa d ola adminlstracidn. 
Y A L L E G A 
líos tan esperados modelos de «om 
breros franceses qne directamente nos 
envían de la fábrica y ya están a la dis-
posición de las damas elegantes, desdo el 
día lo. de mayo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
XRPTtnro x c.vmj*a n a kt o . 
TBIiBITONO A-7604. 
C r e m i n a 
D E B U E N O 
C u r a l a s A f e c c i o n e s d e l a 
P i e l , E c z e m a , U l c e r a s y 
H e r p e s . 
P a r a s e r e l e p a i l e 
N o e s p r e c i s o l l e v a r t r a j e s 
m u y c o s t o s o s , e n l a e l e c c i ó n 
d e l a t e l a e s t á e l s e c r e t o . 
P a s e p o r 
N e p t u n o 6 7 , 
y s . 
P R E N D A S R O T & S 
D e o r o , p l a t a y p l a t i n o , s e 
c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a d e s , 
p a g á n d o l a s a l m á s a l t e p r e c i o ; 
" L a F o r t u n a " ] 
A G U I L A , 1 2 6 , c a s i e s q u i n a aj ; 
E s t r e l l a , T e l A 4 2 8 5 . i 
E x t r a N o r m a 
E l m e j o r c a l z a d o d e l m n o d o p a r a D i ñ o s , n i ñ a s y s e a o r a s 
F a b r i c a d o e n P h i l a d e l p h i a 
N u n c a d e s p i d e m a l o l o r n i m a n c h a 
l a s m e d i a s . 
D e s c o n f í e n d e i m i t a c i o n e s y e x i j a n l a m a r c a . 
P í d a n l o e n ioéas l a s p e l e t e r í a s d e p r i m e r o r d e n e n e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e I & I s l a . 
i EXTRA 
P A G I N A SEiS. D I A R I O D £ L A M A R I N A Junio 9 de 1 9 1 8 . 
A N O L X X X V I 
T R A B A J A R A E L M A R T E S , 
E N " P A Y R E T " 
G R A N D I O S A F U N C I O N 
ESTEENO BE L A OBRA DE A C T U A L I D A D «POUS EN HIDKOPLAIÍ O". DE ARQUDODES POUS. - T R A B A J A R A E L CELEBRE ACTOR CASIMIRO ORTAS. —MARIO VICTORIA T ENRIQUE UHTHOFF. HARAN UNA ESCENA DEL « T í j ^ 
DEBUTARA L A NOTABLE ACTRIZ DE L A GRAN COMPAÑIA DE ORTAS, CONSUELO ESPLUGAS. - P A N C H I T O FERNANDEZ INTERPRETARA ESCENAS DE JACINTO BENAYEN TE T DE JOAQUIN DICENTA. B A I L ARA^MARIA LUISA ACE^A, 
E S P E C T A C U L O S 
B E i ^ K F I C I O D E I ? A N C H I X O F E R N A N D E Z S n " M a r e o t " . -
A L A S 5 y m e d i a D E L A T A R D E 
Véase el magriífico programa de la 
serata d'ouore del valioso actor cuba-
no PanciUto Fernández , que se efec-
t u a r á en Payret en la noclie del p ró -
ximo martes 31 del actual: 
Primera parto: 
1. —Himno Nacional. 
2. —Películas de Santos y Artigas. 
3. —"I<as mulatas de Bambay", por 
la Compañía de Pous. 
4. — Prólogos de "Los Intereses 
Creados" y de "La Ciudad Alegre y 
Confiada", de Eenavente, y "Los moti-
vos del lobo", de Rubén Darío, por 
Poncbito F a r r á n d e z . 
Segunda parto: 
1. —Una esctna del "Tenorio", por 
Fnrique Uhthoff y Mario Vitor ia . 
2. — " E l Andamio", de Joaquín D i -
centa, por Paachito Fernández . 
3. —Jotas, Fados y Farrucas, por 
María Luisa Aceñ^., artista de la com-
pañ ía de Or'as-
4. —"Los chorros del oro", de los 
hermanos Quintero, por Casimiro Or-
tas y Consuelo Es pingas. 
NACIONAL 
k a temporada de opereta y zarzuela 
de la gran compañía que dirige el 
señor Casimiro Ortas, comenzará el 
j i í x i m o jueves 13 
Se pondrán en escena "La fiesta de 
San Antón", "l>os cadetes de la Rei-
na' y " E l país de las hadas", en fun-
ción corrida, para la que r eg i r án los 
Biguienteg precios: 
E l programa se var ia rá diaria-
mente. 
Desfi larán por la escena del rojo 
coliseo Ricardo Bell , notable violinis-
ta; los atletas Chirles y Wi l l i am; Ne-
l ly Bell , bailarina; reproducción es-
tatuaria de las m á s famosas obras y 
monumentos de arte; el acto musical 
do los Nueve Bell tocando diversidad 
de instrumentos exóticos: la marim-
Grlllés con entradas, $15.00; palcos | ^ ei xilophone, cascabeles, bambúes, 
con entradas, $12.00; luneta y buta-
ca, $2-00; entrada generail, $1.20;} 
asiento de tertulia, $0-80; asiento de 
cazuela, $0.60; entrada de tertulia, 
$0.60; entrada de cazuela, $0.40. 
P/ATRET 
E l día 13 debutará la compañía de 
variedades compuesta por la Familia 
Be l l . 
Treinta artistaa integran el notable 
conjunto ar t ínt ico. 
etc.; bailes modernos por Josefina y 
Amelia Bel l ; los Skeshts cómicos; los 
bailes fantásticos ejecutados por diez 
y siete bellas bailarinas; el cuarteto 
femenino de boíles y couplets; el pres 
tidlgitador Lajourna.de; el gran acto 
"La barber ía musical", donde navajas, 
espejos, perfumadores, e t c . y cuanto 
es necesario en un establecimiento de 
esa índole, se utilizan como instru-
mento musical; un gran acto de t i r o ; 
"Up to day". notable duetto; la pan-
o g a s t e s u a m e r o e n 
m a r c a 
\ Cuando usted pueda ad-
quirir los afamados R. S. 
HOWARD o JOHN L. STO-
WERS en pagos mensuales 
flo $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son cons-
truidos especialmente pa-
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas sus partes 
metál icas de bronce y co-
bre. 
A l adquirir usted un pia-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo juicio 
de más de siete mi l familias 
en esta República que po-
seen estos pianos. 
Roprecentante exclusivo 
en Cuba del famoso plano 
" W í L T E M I G N O N " 
W B Í J o h n L S t o w e r s 
| :<lUrca registrada 81,489) (Marca regtetrada SO^oS) 
T E L E F O N O A - 3 9 6 2 
APASTADO 87a S A N R A F A E L , 2 9 . HABANA 
P O R L A B E R T I N I 
A l a s 8 y m e d i a E S T R E N O 
L a M u j e r A b a n d o n a d a 
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER EPISODIOS. 
A L A S 9 y m e d i a D E L A N O C H c 
T O S C ~ 
P O R L A B E R T I N I , 
C 4857 
a d r i l e ñ o V i c e n t s t o r 
HOY DOMINGO EN E L GRAN C I N E "NIZA", PRADO 97, EN L A MATINES Y POR L A NOCHE. T R E S SOBERBIAS 
MATADORES: V I C E N T E PASTOR, BOMBITA, CtAONA Y PUNTERET. 18 TOROS D E MUERTE. OTRO GRAN SUCBSS. 
CINTA "UN GRAN VACIO". SIN A L T E R A R LOS PRECIOS. ENTRADA Y ASIENTO 10 CENTAVOS- MAÑANA LUNES 
ENSUEÑO" POR RENNE CARL. c 4864 
CORRIDAS DE TOROS. 
ESTRENO DE L A GRAN 
ESTRENO "EL ULTIMO 
ld-9 
C N O 
M I N G O 
e p í i o i o 
d e l 
M o n o 
14737 
temima "Quince minutos en las islas 
Hawaii" ; etc. etc 
E l programa de las funciones de 
boy es el siguiente: 
En l a . m a t i a é e , películas, la revista 
"Mérida Carnaval" y el apropósi to 
" E l bombred el cheque", por la com-
pañía de Po;is. 
Por la noche, en primera tanda, el 
episodio 12 do "La mujer abandona-
da" y la revista "Mérida Carnaval"; 
en segunda, "La mujer abandonada", 
episodio 13, y la zarzuela "Las mula-
tas de Bambay." 
CAjHDPOA^OR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta " E l j a rd ín de rosas", inter-
pretada por 1í notable artista de la 
Universal Mignon Anderson; cinta de 
la marca Mariposa. 
En las demás tandas se proyecta-
r á n : 
" E l hijo de la t r ibu" , por Francia 
Ford; los episodios 13 y 14 de "La 
moneda rota" titulados "Los fugit i-
vos" y "Los nuevos enemigos"; "La 
ninfa del bosque", " l ike y el vampi-
ro", " E l rey de Canibalie", " E l t e r r i -
ble Canillitas,•, " E l collar del ídolo", 
' E l reo supersticioso" y "Sucesos 
mudiales n ú m e r o 74." 
Mañana, en las tandas del as cinco 
y cuarto y de las nueve y media, la 
película "Celosa", por la conocida ar-
tista de la Universal Dorotea Phi-
l l ips . 
Se proyec ta rá también el terror 
episodio de " E l blanco t rágico" , t i t u -
lado "Elterrible adversario." 
MARTI 
En la matinée, "E l tirador de palo-
mas" y "La buena sombra." 
Por la noche, en tandas, "La buena Eombra" y "E l Niño J u d í o . " 
iLHAJTRRA 
En mat inée , "Llegó Veneno" y "Flor 
de the." 
En función nocturna, "E l servicio 
obligatorio", "Llegó Veneno" y "Flor 
de the." 
FAUSTO 
Muy interesantes son las películas 
que se exhibirán hoy en la pantalla 
de este elegante teatro. 
"Drama ignorado", por Emilio Ghlo-
ne y Diana d'Amore, se proyectará en 
la segunda tanda. 
En tercera, el drama de sensacio-
nales escenas " E l número 121". 
Para la primera tanda se ha esco-
gido una cohec ión de bonitas cintas 
cómicas . 
MARGOT 
Para la mntinee de hoy se anuncia 
un escogido programa 
Se proyec ta rán cintas de Charles 
Chapíin y de Benit ín y Eneas; los 
episodios tercero y cuarto de "Patria" 
y 'E l soldado de Cuba." 
Por la nocht., en primera tand pe-
lículas cómi í a s ; en segunda, "Dulce 
torento"; y en tercera, "Vuelo supre-
mbo." 
Mañana lunes, comenzarán las "tan-
L Y 
Todo el mundo sabe que los ácidos 
cuando tocan cualquier parte de nues-
tro cuerpo, producen quemaduras. Si 
usted como todo ser viviente, fabrica 
ácido úrico, es lógico que se queme 
por dentro porque ese ácido es ton 
perjudicial como el muriát ico, por 
ejemplo. En ese caso también i rá des-
truyendo paulatinamente su organis-
mo interiormente y todos los tejidos 
•van cediendo a la quemazón del áci-
do úrico. 
Toda persona ar t r í t ica puede decir 
que lo es si siente constantemente 
cierta acidez ~en la faringe, estómago, 
e tcé tera ; y en la piel manchas rojas 
que ]e invaden el cuerpo. 
Neutralice esc ácido por medio de 
poderoso MAGNESURICÓ, preparado 
alcalino con sales de li t ina, pipera^i-
na y fermentos digestivos naturales. 
Se encuentra de venta en las dro-
guerías de Johnson, Sarrá , Majó y Co-
ioraer, Taquechel y Barreras. 
ds diarias a las cinco y media de la 
tarde. 
Se proyectará la interesante pelí-
cula "Totea, 
Por la noche, "La nmjer abandona-
oa." 
a r i R i o i A R 
Programa de la función de esta no-
che: 
Dos interesantes cintas cómicas de 
Max Linder 
E l drama ' La dama misteriosa", i n -
terpretado por la Napierkowska, nota-
ble artista coreográfica. 
Y "Tuya para siempre", por la ex 
célente actri í I ta l ia Manzini. 
FORNOS 
En mat inée, cintas de Benit ín y 
Eneas y los episodios séptimo y oc-
tavo de "Patr ia ." 
Por la noche, en tandas, películas 
de Bentin y Eneas; los episodios 7 y 
8 de "Ptr ia" "Herida del corazón" y 
' E l amor manda." 
M A X I M 
La función de esta noche es por 
tandas. 
En primera se proyec ta rán películas 
cómicas. 
En segunda, el drama "Pacto j u -
rado." 
Y en tercera, los episodios 14 y 15 
de "La h e r o í n i de los cow boys." 
Regi rán los siguientes precios: 
-Primera tanda, diez centavos lune-
ta y 20 preferencia. 
Segunda v tercera, 20 lunet y 40 
i referencia. 
JVüañana, en función corrida, los epi-
sodios 16 y 17 de "La heroína de los 
cow boys." 
E l día 11, f i t reno de la gran serie 
"Las siete 1 c r í a s . " 
KIZA 
Cintas de Max Linder, tres grandes 
corridas de toros y "Un gran vacío' ' 
se proyectarán en las dos funciones 
de hoy. 
I A R A 
En la mat inée y en la función noc-
turna se p roec ta rán interesantes pe-
lículas cómicas y d ramát i cas . 
Se preparan varios estrenos, entre 
ellos la magnífica cinta "Las hazañas 
de Beatriz. ' ' 
-NUEVA INGLATARRA 
En la mat inée y en la función de 
la noche se exhibi ián cintas cómicas, 
'•Ei pantano verde" y "La princesa 
extranjera." 
RECREO RE RELASCOADf 
No hemos recibido programa. 
PELICULAS DE L A CUTEMA FILMS 
COMPATÍT 
La importante Compafiía que re-
presenta el señor Pedro Reselló es-
t r ena rá en distintos teatros y cines 
de esta capital, ias siguientes pelícu-
las: 
" E l sendero cr.ngriento", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro' 
episodios. 
"Be lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal" , por Tulio Carminati y Elena 
Makowska. 
"Aventuras de Lady Ford 
na Montes. 
•"El misterio de la educanda 
Gina Montes y Mario Ansonia. 
"La flor del loto", por Regina Ba 
det. 
"Angustia de almas 
Makowska. 
"La virgen necia", por Clara K i m 
ball Young. 
" E l pirata del aire", por Dil le Lom 
hardi. 
" E l tirador africano", interesante 
serie. 
" E l naufragio de la Oceanía", que 
se rá un gran éxi to . 
" E l barón misterioso", de la casa 
Harry de Par í s , en ocho episodios. 
Y una cinta cómica en ocho actos 
por el celebrado actor cómico Char-
lee Chaplin. 
PELICULAS DE SAKTOS I A R T I -
GAS 
Muy interesante es la colección de 
estrenos que preparan Santos y A r -
tigas. 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"Las dos huérfanas" , por Emma 
Saredo. 
"P. L . M . " , por Gustavo Serena. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollie K i n g . 
"La reliquia del Maharajah". por 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas". "Angiiocias" y "Ja-
que al Rey." 
" E l Conde de Montecristo". basada 
en la novela de A . Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de ia 
casa P a t h é . 
"Emir, caballo policía", muy origi-
nal e interesante. 
"Frou Prou", "Romeo y Julieta" y 
'Los ^íete pecados capitales", por la 
genial actriz Francesca Ber t in i . 
"Nininchi ." 
Y "La zafra o «angre y azúcar", 
interpretada por conocidos artistas 
de esta capital y editada en los ta-
lleres de los populares empresarios. 
"E l ciclón", drama de aventuras y 
costumbres japonesas. 
"Los piratas uociales". en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem. 
"L4 corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
"Bodas t rágicas" , por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes series: 
"Las hazañas de Beatriz", serie ole 
15 episodios, de W. Fox. 
"La heroína de los cow boys". no-
vela cinematográfica basada en la 
obra "La Americanita". en 17 episo-
dios, por Marín Sais, de la casa Ka-
lem. 
"La zarpa diabólica", en catorce 
episodios. 
" E l sello gris", en 16 episodios, Je 
la Mutual . 
"Protea I V " , en 6 episodios, de la 
Eclair . 
" E l ángel de los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
de Australia" 
episodios, de Pa thé . 6,1 !< 
" E l pie que aprieta", de la 
Gpumont, interesante serie en c,. 
episodios, titulados Ei NicroiatT 
hilos. E l rayo negro, La veleta 
mana y E l hombre del pañuelos 




Pueden tomarse con la mayor confianza 
y sin dieta, las célebres 
P I L D O R A S 
«DE-
Vegetales, Azucaradas. 
El purgante casero. Benigno pero eficaz. 
Alivian la Jaqueca y los Ataques 
Biliosos. 
PREPARADAS POR 
LANMAN m> KEMP 
H E W Y O R K 
Pe venta en todas las 
D r o g n e r i a s y Farmac s.
LA INTERNATIONA] 
GRÁFICA 
Esta acreditaba Compañía aniiM 
loe siguientes estrenos en el & 
Miramar: 
" E l canto de la agonía" 
Kassay y Gustavo Serena 
" E l club dé los troce", por Susj. 
Armelle. 
"Wanda Waranüü ' 
Fabregues. 
"La mentira, -íus sonrisas y sus 
grimas", por Fabienne Pabregm 
"La felicidad", por la gentil Liff 
P in i . 
"Ilusión", por la Pini. 
- "Arsenio Lupin", gran serie 
aventuras. 
"La l lama de antaño" por la V 
l ler , 
"Espectros", por Ermete Zaceo: 
"Marzy por esos mundos", por 
l l ian Dorry . 
"La Princesa Stefanía", por Gabri  
la Bezanconi. 
"Luz en las tinieblas", por Henr;: 
te Creí . 
" E l límite de la locura", po: 
IVancini. 
"La mujer que arruina", muy ijiti 
rosante. 
" E l calvario de Mignon". 
"Cristóbal Colón", ' magnífica | 
cuyo costo asciende a un millón 
pesos. 
Y "La caída de los Romanofí', ?' 
Charlot. 
E n f e r m e d a d c rue l 
m o l e s t a . 
Las almorranas son una enferaw de las más crueles y molestas. Los que las padecen sufren lo is cible. Y no pueden estar sentados; de pie, ni de ninguna manera. XJnr.nse a todo eso, cierta pena i algunas personas tienen, no atR* dose a confesar qsuc tienen almtifr» y 110 pidiendo remedio... Lo rims1 no es tener almorranas, sino no selas y ocultarlo. Contra las almorranas, lo mejor es hav son los supositorios flamel. 
G o z a n d o . 
Así es como se purgan los niños * Bombón Purgante del doctor MMJ'  zando, porque su crema, qiue es ma, lleva la purga oculta y su sanw se advierte. Los niuos toman ron leite el Bombñn Purgante del W'» Martí. Se vende en todas las bo .w en su depósito "El Crisol,' I«PtUP Manrique. ¿ 
S 
A pesar de que en algunos pe 
eos se ha manifestado que nu 
Agua "Maternidad" no en P1"̂ 1 ¡;T; 
el consumo .rogamos a nU. °ue luí 
recedores no formen juicios a j. 
go resu l t a rán erróneos, si se < 
cuenta que nosotros gamntizaw 
pureza y que para mejor cono ^ 
tod el público hemos interesau 
vos anál is is d? la Secretarla oe 






T E N I D O C O M 
lo demuestra el que compra sus muebles en 
" E L P A L A C I O D E 
= = = = M O N T E , 2 3 1 
V E N T A S A 
Puede V. amueblar su casa I DEQÍ! S F M A N Á Í 
desembolsando solamente 1 ILUÜ uLlTlfllinLí 
L A Z 
E x p o s i c i ó n ! M O N T E , 2 3 1 . 
Y O S A N T E 




A f l O LXXXV» D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 9 de 1 9 1 8 . P A G I N A SIETE 
^ l a e s . m í e .s 
T R I B U N A L E S 
Eíí EL isUPRJKWO 
QüKJA^CO.V I.UOAB 
íio^arado ron lufíar el recurso 
baín e/tnblefUlo l̂ or el doctor Jos4 
de ̂ l-entrnu. con motivo de la <asa-
puig / Jn,„esta. en el sumuDo Mistrui- o ¿ón ívínnes aue sufrió »I comer.-jaute 
EX LA AUDIENCIA 
.iv PEEITO FKOCEDENTE tS JÜZOADO DEL, OESTE 
, caía de lo Civil y de lo Contencioso 
La,^ rativo de esta Audiencia en el 
Hdjninî 1 nor cllilntía que en cobro de 
jin"0 Amovió en el .Tuzgado do Prlme-
&«í0Tn«tIñcia del Oeste José Pérez lio-
ra ín!,ut',¡,non(jiente domiciliado en esta 
jrl«ieí. jjtfá Lucas Eaiaadrid e hijos, MSho ^omp-y-ecldo como Itwidador 
bablen-0 ieda¿ Lucas Lamndrid y Sal 
^j* del comercio y domiciliado en_est 
" d; cedo, de1 llentes de apelación contra cl1 *!m4a que declaró sin lucar la de-
seUÍ̂ Í, i.ero limitando en ella lo rtcla-
* u « la suma de ciento setentidos 
m «a «etentidos centavos en plata espa-
re^ « su equivalente en moneda oficial, 
"^vo naso condenó a la sociedad de-
.̂rfdada si» especial condenación de eos-
' ^ " ( " fallado confirmando la sentencia 
taSjJlii con las costas de la segunda 
^ioncia el apelante sin. expresa decla-
•<r de temeridad ni mala fe a los efec-
tfe la Orden 3 de 1901. 
sftBBE PRESCRIPCION T OTEOS l*RO-
^ K V N CEASflE N T O S 
T , oropla Sala de lo Civil, «n los autos 
rf» mayor cuantía que sobre prescripción 
v «tros pronunciamientos promovió en el 
"Tnzeodo de Primera Instancia del Este 
Alfredo Montalván Bonachea, empleado do-
mioiliado en esta ciudad, como alhacea 
testamertario del «eñor Salvador Cisne-
,0s lietancourt y por Kmillo Núfiez y Ro-
drl"!)?!!, propietario domiciliado en esta 
cuidad en su carácter de presidente del 
('oiifelo Nacional de Veteranos de la In-
dcoendencia contra el pariente de Agustín 
Cl«!;eros Quesada y a su vez de Salva-
dor Cisneros Betancourt contra el que se 
crea con derecho al titulo de Marqués de 
Santa Lucía, habiendo comparecido como 
tal y ttíindo por parte Juan Agramont» 
v Morell, propietario, domiciliado en Ca-
BiRífiie.v: penitente de apelación ante es-
te Tribunal oída libremente a los actores 
ctínfrií sentencia que declaró sin lugar la 
demanda y en consecuencia absolvió de la 
mifina a los demandados, o sea a Juan 
Affrsmonte Morell y le Impuso las costas 
a los demandantes sin, declaratoria d,e te-
meridad; ha fallado declarando sin lugar 
la demanda por Alílredo Montalvm Bona-
chea y Emilio Núñez Rodríguez, ^on el ca-
riK-ter míe comparpfieron contra el parlen-
COMO ME Q ü i T E LAS C A N A S 
Sencilla Receta Casera que una Se-
ñora Usó para teñi rse la» Canas. 
Kstuve por años tratando de volver 
mupelo a su color natural con tintes 
y compuestos preparados, sin que 
ninguno me satisficiese y eso que eran 
«•ros todos. A l fin di con una recate 
simplb, que mezclé en mi casa y o* 
lesultados maravillosos. Se la di a 
nuchas de mis amigas y a todas en-
cantó por lo buena. Hela aquí : Agua, 
gramos; ron de malagueta (Bay 
Rum,) 30 gramos; Compuesto de 
Larbo. 1 cajlta, y gllcerina, 7.1¡2 gra-
mos. Toda botica tiene estos ingre-
dientes, y cuestan muy poco. Usese 
cada dos días, hasta conseguir el ma-
lí' requerido. No sólo ennegrece el 
relo canoso, sino que quita la caspa y 
úctúa como tónico del cabello. No «ís 
vegajoso, ni graslento, n i se borra, ni 
Kancha el cuero cabelludo. 
Se vende en las Boticas y Drogue-
rías. 
te, persona o sucesor que se considere con 
derecho a ser Inmediato sucesor al víncu-
lo o mayorazgo de Santa Lucía, de la que 
absuelven a loa demandados e Imponen 
las costas de ambas instancias a loa ac-
tores, en cuyo sentido confirman la sen-
tencia apelada. 
EL ASUNTO DE LA8 JOYAS PE ROSA 
TITO MAS 
Por la Sala Tercera de lo Criminal do 
esta Audiencia se ha dictado sentencia 
condenando al procesado Luis Knrique 
Verner, como autor de un délito de esta-
fa a la pena de cinco meses de arresto 
mayor, así como una indemnización a la 
perjudicada Kosa Thomas de trescientos 
noventicinco pesos m. o. que es la dife-
rencia resultante entre la suma recupe-
rada y la entregada, sufuiiendo en defec-
to del pago un día mAs' de detención por 
cada dos pesos y medio que deje do 
abonar. 
Se declara probado por la Sala que 
Verner, concubino de Kosa Thomas, con 
ésta se personó en Teniente Rey 8.'̂  do-
micilio de Cao y Higuera, en 5 de Febre-
ro, con objeto de empeñar prendas de 
la Thomas, operación que realizó por 400 
pesos extendiéndole la papeleta a nombre 
de la Thomas,. que aún la conserva. Ese 
dinero está en poder del procesado, con 
el fin de servir de contado a la compra 
de un automóvil raluado en mayor suma, 
cuyo producto de explotación sería de am-
bos toda vez que Verner, como chauffeur 
era quien debía conducirlo y fué ol que 
propuso a la Thomas hacer ese negocio 
y que para el mismo empeñara sus jo-
yas. Kste último no llevó a efecto la com-
pra aludida y después en su provecho se 
apropió de la Indicada suma, de la que 
sólo se recuperó la cantidad de cinco 
pesos 
OTRAS SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Codenaudo a Juan Izquierdo Ciarreta, 
por un rapto, a lá pena de un año, ocho 
meeses veintiún días de prisión correc-
cional. 
Condenando a Marcos Barrios, por di«-
pnro de arma de fuego y homicidio, a 
veinte años de reclusión; y absolviendo 
por ol mismo delito a Socundino Silva. 
José Deón, por .abusos, es absuclto. 
Condenando a Andrés Miranda Herrera, 
por lesiones, a cien días de encarcela-
miento. 
Absolviendo a Amado Medina, por ame-
nazas. 
Absolviendo a Hortensia Zarrazola, por 
malversación. 
Condenando a Aurelio Antonio Piedra, 
por dos delitos de atentado a cuatro me-
ses un día de arresto, por cada uno do 
dichos delitos. 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra César Gonzá-
lez, por hurto. Defensor': doctor Joaquín 
J. Demestre. 
Contra Vicente Martínez, por estafa. De-
fensor : doctor Campos 
SALA SEGUNDA 
Contra Celedonia Alonso, por perjurio. 
Defensor: doctor José Puig y Ventura. 
Contra Dámaso González, por perjurio. 
Defensor: doctor Campos. 
Contra José Bergueiro, por rapto. De-
fensor: doctor Mármol. 
SADA TERCERA 
Contra José Saavedra, por rapto. De-
fensor : doctor Arango. 
Contra Domingo Barada, por hurto.— 
Defensor: doctor RIus. 
Contra Antonio Valdés, por robo. De-
fensor : de oficio. 
SALA DE LO CIVIL 
Sur. Daniel Castiñeira, contra Antonio 
Villarail, en cobro de pesos. Menor cuan-
tía Ponente, Portuondo. Letrados, Nava-
rro, doctor Villaverde. Procurador, V. 
Montiel. 
Sur. Sociedad Fischer, contra Alejo 
Martínez, sus herederos causahabientes o 
quienes sus derechos representen. Menor 
cuantía. Ponente: Portuondo. Letrados, 
doctor Hoyo. Estrados. 
Norte. Compañía Azucarera Andrés Gó. 
raez Mena, consignando cantidad a favor 
" E T N A " 
Ejes de acero. Piezas de 
bronce. Todas sus piezas son 
intercambiable*. 30 HORAS. 
Diez llamadas. Sin pararse 
toca 5 MINUTOS. Con palan-
qulta automát ica para parar. 
A L DETALLE 
$ 3 - 6 0 
•3ABANTIZAD0 PARA TO-
DA L A TEDA 
Compárese esta máquina 
con la de otros despertado-
res muy annucíados y se de-
ducirá que e! 
" E T N A " 
^'OMetro ' 01 más ^uerte' el de ma yor Sarant ía y tan fijo como un CRO-
^VOLVEMOS E L IMPORTE SI IÍO LLENARE LOS REQUISITOS EX-
PUESTOS 
^ P í d a s e . NO LO DEJE PARA LUEGO en todas las Joyerías , Qincalle-
20 0 Fe7rretórías 0 escrít>ase a sus UNICOS IMPORTADORES, LOREN-
^LIVA, S. (,n C , Barcelona, 20^-Habana, 
^ ' ^ ^ - r — ^ . { c 4673 alt 8d-5 
V 
C o m o , t o d o l o q u e q u i e r o . 
D i g i e r o , c u a n t o c o m o . 
e s t i v o 
s i v 
H a c e f á c i l e s y ^ r á p i d a s d i g e s t i o n e s J 
C u r a l a d i s p e p s i a , l a g a s t r a l g i a , l a \ 
e n t e r i t i s , e v i t a a c e d í a s y a c a b a c o n 1 
= = = = = e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
Cuando la neurastenia depende del estómago, la cura también. 
T o d a s l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l e s t ó m a g o e n f e r m o , i n s o m n i o s , v a h í d o s , c a l a m b r e s , 
p a l p i t a c i o n e s , t r i s t e z a s y z u m b i d o d e l o s o í d o s , d e s a p a r e c e n c u a n d o se t o m a e l 
D I G E S T I V O P E P S 1 V I T A . D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
de herederos de Ricardo Ponce Diligen-
cias sobre consignación. Ponente, del Va-
lle. Letrados, Bustamnnte. Aguiar. Pro-
curadores: Granados, Llama. 
Audiencia,. Rogelio Muíioz, contra reso-
Itición de la Comisión del Servicio Civil, 
Excepción dilatoria de C. Administrativo 
Letrados, Rivera, Sr. Fiscal. Procurador, 
Rodríguez. 
JíOTIFICACIOÍíBS 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en el dia de mañana: 
Letrados: 
Jotít' I I . Cano. José Guerra López, Pe-
dro Ampurlia Mbreno, Baúl de Cárdenas, 
Alfredo Casulleras, Rodolfo Fernánuc;; 
Crindo. Ramón González Barrios, Arturo 
Galletti, Enrique Carrera, Vinrrrtn, Pedro 
Herrera Sotolongo, Alfredo Zayas Alfon-
so, Ismael Goenaga, josé V. Gorrin, An-
gel P. Larrinaga, Felipe Prieto, Ramiro 
Y. Morís, Salvador Acosta, Abelardo To-
rres. 
Procuradores: Ramón Spinola, Esteban 
Yanls, Radillo, Trujillo, A. Fernández, 
Rodolfo del Puzo, Mazón, Juan R. Aran-
goy Pascual Ferrer, Barreal, Isidoro Re-
cio, G. V<Hez, Enrique Yanis, Pereira, 
Reguera, Enrique Alvurez, José Illa, Ster-
ling, Angel Llanusa, Francisco Díaz y 
Díaz, Llama. H. Espinosa. Angel Valdés 
Montiel, José María Loanés. 
Mandatarios y partes: , 
Félix Rodríguez, Tomás Radillo, Car-
men López, Leonardo Severo Alemán VI-
Ilalba, Luis Márquez, Fernando G. Tari-
che, Alejandro M. Fernández, Alfredo 
Montalván, Juan Sanjurjo, Dulce María 
Morera, Isaac Regalado. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C a l z a d o E s p e c i a l 
M A R C A 
A . D . 
P a r a J ó v e n e s y C a b a l l e r o s 
A R M O U R & D E W I T T 
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E l e c l i p s e d e s o l 
Conforme se había anunciado, ayer 
tarde de cinco y media a seis y me-
dia pudo observarse ol hermoso 
eclipse total de sol, que en Cuba so-
lo fué visible como parcial. 
A l principio estaba el sol velado 
por nubes intempestivas; pero allá 
cerca de las seis se despejó el ho-
rizonte, y todo el mundo pudo ver el 
eclipse mediante un vidrio ahumado 
o unas gafas oscuras. 
E l Sol aparecía como una media 
luna muy delgada, ocho décimas par-
tes del disco solar quedaron cubier-
tas por la Luna, al pasar esta por 
delante del Sol. 
MAEIO AííDREU 
Ha regresado por unos días a esta 
capital, nuestro querido amigo Mario 
Andreu, que viene de Nueva York a 
pasar las vacaciones dé verano. 
Sea muy bien venido el estimado 
amigo. 
En la Necrópolis de Colón recibió 
ayer cristiana sepultura el cadáver 
del señor José María Machado y Es-
pinosa, padre de nuestro querido ami-
go señor José María, policía especial 
a las órdenes del señor Presidente de 
la República. 
Reciba el querido amigo nuestro 
más sentido pésame. 
H u e l g a d e d e s p a l i l i a d o r a s 
Según telegrama recibido en la Se-
icxetaría de Gobernación, se han de-
clarado en huelga las despalilladoraa 
de la casa Méndez y Compañía, do 
Matanzas. 
Las torcedores de la propia casa 
han secundado la huelga. 
Las huelguistas piden un aumento 
¿le diez centavos por manojo. 
i s t r a b a j a r a e l 
m a r t e s 1 1 e n P a p 
GRANDIOSA PUNCION EN PAYRET 
MARTES 11 
ESTRENO DE L A OBRA 3>E AC-
TUALIT)AB: «POUS EN HIDRO-
PLANO^, DE ARQUIMEDES POUS. 
—TR I B AJARA EL CELEBRE A C 
TOR CASIMIRO ORTAS,—MARIO 
"VITORIA Y ENRIQI E UHTHOFF 
HARAN UNA ESCENA DEL «TE-
NORIOS—DEBUTARA L A NOTA-
BLE ACTRIZ DE L A GRAN COM, 
PAÑIA DE ORTAS, CONSUELO 
ESPLUGAS—PANCHIT0 FERNAN-
DEZ INTERPRETARA ESCENAS 
DF JACINTO BENAYENTE Y DE 
JOAQUIN DICENTA. — B A I L A R A 
MARIA LUISA ACEÑA. 
He aquí el programa de la función 
a beneficio de Panchito Fernández , 
que se ce lebrará el martes 11: 
PRIMERA PARTE 
lo.—Himno Nacional. 
2o.—Estreno de una película de San-
tos y Artigas. 
3o.—"Las mulatas de Bam Bay", per 
la Compañía de Pous. 
SEGUNDA PARTE 
lo.—Escena del drmaa de Zorrilla.. 
"Don Juan Tenorio", por E n r i -
que Uhthoff y Maric Vitoria . 
2o.—Prólogos de "Los Intereses Crea> 
dos" y "La Ciudad Alegre y Con-
fiada", de Jacinto Benavonte. 
3o.—"Los motivos del lobo", de Rubén 
Darío, por el notable actor Pon-
chito Fernández . 
Estreno del apropóslto original de 
Arquímedes Pous, titulado, **Pou^ en 
MdroplaTio". 
" E l andalni(>',, de Joaquín Dlcenta, 
por Panchito Fernández . 
Lados, Tango, Jotas y Farrucas, 
por María Luisa Aceña, t iple de la 
Copmañía de Ortas. 
Te rmina rá la función con el gra-
cioso en t remés de los Quintero, "Loa 
Chorros del Oro". 
E l c a d á v e r d e M o n i o 
F u l o n e s 
Mañana lunes l legarán a esta, los 
restos del que fué on vida aprecia-
ble caballero y popular empresario, 
señor Antonio V. Pubillones. 
E l cadáver será tendido en la Igle-
sia de la Merced, desde donde par-
t i rá el cortejo fúnebre. Se anuncia-
rá oportunamente en la esquela mor-
tuoria. 
A D O R N E -
S U M O G A R 
c u 
A O T I t T K A 
n 
A O L D U 
t c o n o n i A 
S M A T E R I A L I 
m ^ D A S A T O - Q l J t r i A D I t 
M A B A N A 8 5 
T E L f : A - ( 3 5 3 1 
B a s t i d o r e s S i m m o n s 
U n a t e r c e r a p a r t e d e l a v i d a se pasa e n l a 
¿ a m a — e l descanso q u e se o b t i e n e depende e n 
g r a n p a r t e d e l ba s t i do r . U d . descansara mejor 
e n u n « . - * „ 
o a s t i d o r 
D e T e j i d o G a l v a n i z a d o 
Se construyen de alambre de acero galvanizado — a 
prueba de moho y del clima; no producen ruido alguna 
Los eslabones están torcidos para dar mayor resistencia y 
se aseguran a los ángulos de los extremos por medio de 
espirales gruesas, templadas al aceite. No es posible que 
haya hundimiento. Absoluta comodidad y duración. 
1 Si no conoce Ud. los productos Sitranons—Camas de Metal, Catres. 
Gamitas para niño. Sillas Plegadizas y Bastidores—el vendedor se ios 
mostrará gustosamente. 
T H E S I M M O N S C O M P A N V 
Los fabricantes más grandes de camas de metal, catres, 
—«amitas para niños, sillas plegadizas y bastidores, 
Kenoska, Wúconain, E. U . A* 
F O L L E T I N 1 9 
P a s t o r a d e l G u a d i e l a 
NOVELA OIUGINAI. 
de la Señora 
^ Ñ A FAUSTINA SAEZ D E 
M E L G A R 
NUEVA EDICION 
^visada por su autora 
TOMO PRIMERO 
' Tenta en t 
J-.a Moderna Poesía, Obi«-
Po, 133 y 135) 
^ntos. ÍCoatimTa) 
^ Sen̂ anPUaed° sufrli- más, y mis 
» «i > t o las itPfctado sin duda, 
^ h ^ s o reLObl^réls con la. quietud 
^'^H^H bondaa con que o. 
lúe "0 acorrerme. Permitid, 
.-NV^mi i t - ^ ™ ? 8 ^ toda la elíu-
^ bn : lo «lúe ;•nn";d,1 tenéis I"6 agra-^da?61^. v ,nJ° deseo es que os pon-Sn8' Por ^ '"e contéis vuestras des-^ea/. señora, %Qf/ aliviarlas. 
en iviar "i'OJ,alá/"eran de esas qoe 
¿ r í W ? 3 encoiuleTlféfica cridad, p¿r-
Ĥ l laa DÍ,°trarIa consuelo! 
en ei15^^ se mltijfan deposl-
^ 0 r á t 1 S n 5018 ¡—e-clamó Isabe-^ s o a medias en el leeho. 
fndeSJe0 o a r i ^ 0 ™ COn 
ln^nv,Jl<^Lrublas 7 Juveniles cabezas de 
to%J.mnáHLSe unieron, y por un instin-
renri^ir in í , ^ no fueron dueñas de 
reprimir, enlazáronse sus manos, y un 
Iiobtteci6nPrOl0ngado beS0 r ^ 0 " ¿ «n 
Dorftln<. ^ m ' ? 8 ?orí:ian en abundancia zo, pmho^111'ls (le Gabela, y los aollo-zos embargaron su voz 
r 'o^£fSta ^«a-ción las encontraron don 
S ™ , ; ^ " 6 asíT.se nau:laba el esposo de 
'to o í Q i ^ a ^ y , PascVa1' Que volvían jun-
%iX {mdt,Vllleies seP«rC> -íiomentos 
\̂tt nxl I?.?»118» de delioade.'/x, y por 
S'lí. " b * ? ^ a la enferma y 1 rfw^iSfiechoSx ^ verla tun mejoi-ada, la 
cernes sinceros y afectuosos plil-
ÁÂ } ^rac-2s^les mjo Isabela éntnrn^-ciaa y limpiándose las lágrimas oue la pasada emociOn la hizo derramar- os aera-dezco infinito esas demostSnes d f í n -
iT r ' t n ^ f ^ K n£"ÍfJpose6 Para Poder Pa-gar tanto?, beneficios 
l o l ^ o ^ , h?,mos becho- querida mía, di-
^i^queli•,la• QUe merezca recompensa; 
pero dejemos aparte vinas discusiones, y 
contaanos vuestra historia rT̂ Í f3 íasto' Franq^elina, dijo don 
««l io ^ esP0«a. exigirla un relato 
que la será penoso naturalmente en su 
üellcada situación, cuando acaba de re-
ponerse de un largo desmayo. Déjala 
que descanse, y mañana la escuchare-
mos despacio, el nos Juzga acreedores a 
esta confianza. 
—Tienes razón, amigo mío, repuso Franqmjllna. 
—Nw._estoy cansada, dijo Isabela con 
voz débil; y os considero tnn dignos de 
saber todos mis «ecretos, que os los diré 
en este momento si gustáis; mañana qui-
zá no tenga tiempo; pienso, si mi salud 
lo permite, proseguir nuestro viaje antes 
de amanecer. 
—De ninguna manera consentiré que 
nos abandonéis tan pronto, ni ahora quie-
ro fatigaros; vamos, dijo Franquellna le-
vantándose : la dejaremos sola para que 
duerma algunas horas, y luego vendré 
yo a escuchar de sus labios una narra-
ción que tanto rae interesa, según la vi-
va y ardiente simpatía que habéis sabido 
inspirarme. 
—No es menos la que siento por vos, 
contestó Isabela; pero quedaos, tengo 
mucho gusto en satisfacer vuestros de-
seos. 
—No permito qjie os molestéis; adiós, 
hasta después. 
Por más Instancias que hizo Isabela 
para detenerlos, no lo consiguió, y salie-
ron todos, cerrando la puerta con cuida-
do para que el ruido no interrumpiese su 
sueno, que tan necesario la ora para re-
parar sus fuerzas. 
Pascual estuvo en tanto refiriéndose 
lo que había podido comprender desde que 
entró al servfcio de Jorge, que fué cuan-
do éste enfermó, y tuvo necesidad de 
auxilio ajeno para manejarse. Les con-
tó la vida que hacía su amo, retirada y 
solitaria, en aquel escondido valle, y la 
educación sencilla y religiosa que diera 
B su hija. Por último, los amores de 
ésta con un joven, para el desconocido, y 
la cansa que los llevaba a Madrid; dete-
niéndose en referir lo mucho que habta 
llorado Isabela y sus inmensos padeci-
mientos desde la ausencia de su aman-
te, y después por la desgraciada circuns-
tancia do la muerte repentina do su pa-
dre. 
Conmovidos altamente los dos esposos 
por este sencillo relato de Pascual, no 
pudieron ocultar su emoción y llena de 
ansiedad la bondadosa Franquellna por 
saber todos los pormenores de tan Inte-
resante historia, entró dos o tres voces 
al cuarto donde descansaba la heroína de 
ella, encontrándola siempre dormida con 
la tranquilidad de un niño. 
I Había tal pureza y candor en aquella 
hermosa frente, tanta inocencia respiraba 
su angelical semblante, que no se la po-
día mirar una vez sin amarla, juzgándo-
la uno de esos ángeles auo el Señor de-
Ja en la tierra para consuelo de la hu-
manidad ! 
Franquellna estaba absorta al pI.T del 
lecho, contemplando con admiración la 
aureola de santa virtud que resplandecía 
en el hechicero semblante de la hermosa 
pastorelta. 
Un leve movimiento de ésta, producido 
por la agitación de su sueño, dejó des-
cubierto parte de su seno, de una blan-
cura deslurabrandora, contrastando nota-
blemente con el cutis do sus manos y 
rostro, tostado por el sol. 
Rodeaba su cuello una Clnfslma cade-
na de oro, lo que llamó la atención de 
Franquellna, tirando de ella con suavi-
dad, presentó 'suspendido a los extremos 
un precioso medallón con una imagen de. 
loa Dolores. 
—Oh Dios mío !—exclamó Isabela des-
pertando sobresaltada. 
—¿Qué tenéis?—la dijo Franquellna de-
volviéndola el medallón, que la pastora 
besó repetidas veces con entusiasmo. 
—Soñé qiue había perdido este recuer-
do de mi querida madre, y que un pá-
jaro negro y horriblemente feo se lo lle-
vaba por los aires, sin hacer caso de mi 
llanto. 
—Ese pajaruco, dijo Franquellna rien. 
do, sería quizá el símbolo de la envidia, 
que viendo tan bella esta preciosa alha-
ja, os la quería arrebatar. No la ense-
ñéis por si acaso, pues nadie al verla 
creerá qiue pertenece a una pastora. 
—Ignoro si mi madre tendría esa pro-
fesión ; sólo sé que este medallón era 
suj-o, y yo lo conservo eu mí pecho desde 
la Infancia. 
—¿No la "habéis conocido? 
—¡Ay! nunca probé el inefable consue-lo de sentir sobre mi fronte las caricias muternas. Mi padre jamás me habló de ella, y no me permitía nombrarla cuando alguna vez me aventuré a dirigirlo una levo Indicación sobre su vida pasada: es-perando con paciencia a que me juzgase digna de su confianza revelándome sus secretos, ha llegado la hora de su muerte 
sin haber tenido el placer de escucharlos 
de sus labios. 
—¿Y nada sabéis de vuestra madre? 
—Me ha dejado en la ignorancia más 
con.pleta sobre mi familia, ysólo tengo 
entendido que mi padre no era de este 
país: vino a él cuando yo apenas tendría 
dos o tres años, y desde entonces ha vi-
vido en el retiro más austero, haciendo 
una vida ejemplarísima de virtud y san-
ta paz, dedicado únicamente a mi educa-
ción y a cuidar nuestros escasos bie-
nes. 
—¿Y vos, siempre con él, habéis par-
ticipado en ese escondido valle de su 
profunda soledad —preguntó admirado 
Franquelina. 
—¡Oh! sí, señora consagré mi vida a 
su asistencia, y ni un momento me se-
paré de su lado hasta que la muerte ha 
roto, los estrechos lazos que a él me unían. 
Nunca salí de ese risueño valle, y ahora 
lo dejo con harto dolor de mi alma ^pe-
ro no puedo menos do seguir los Impul-
sos de mi corazón, que me llaman a otra 
parte. 
—;. Y a dónde os dirigís 
—Voy a Madrid en busca de mi amante i 
y a reclamar su protección, que no dejará i 
de conceder a la pobre huérfana que tan- | 
to le ama, y no cuenta con otro apoyo 
en el mundo que su cariño. 
—Pues preparaos a sufrir toda clase de 
desventuras. 
—¿Por qué me hacéis esa prevención? 
—¡Es una simple advertencia, querida 
mía, que os ruego no olvidéis! Madrid 
es un foco inmenso donde se encierra to-
do lo más bueno y lo más malo de la 
sociedad; es difícil distinguir lo uno de 
lo otro a primera vista, porqiie la más-
cara del flngiiniento está tan en moda, 
que se llevan unos desengaños atroces en 
los que a veces se Juzgan más amigos 
En este caos inmenso de desbordadas pa-
siones se ejerce la seducción de una ma-
rera inaudita; vos, hermosa y sin ampa-
ro alguno, que no contáis para resistirla 
con más armas que vuestra inocencia, 
estáis muy expuesta a sucumbir en la 
lucha y a ser desgraciada todo el resto 
de la vida. 
—SI encuentro a Rogelio, él me prote-
gerá, y si no, confío en la bondad de 
Dios, que no desampara a sus criaturas, 
y en su divina providencia. 
—Tan sublimes y poderosas razones 
me hacen callar, Isabela, pero no alejan 
—Tengo fe en mi conciencia, esperanza 
en el porvenir, y confío en la sagrada 
Virgen v en el ¿mor de Rogelio. 
—Hay tanta inconstancia en los Jóve-
nes dfci día i 
—No la creáis en mi amante. Ah! ¡nn-
ca una sombra de duda cruzó por mi men-
te! ¡Es tan noble, tan grande su cora-
zón, que no cabe en él un sentimiento 
mezquino! Si le conoclérais, amiga mía, 
no podríais menos de amarle por la bon-
dad de su alma. 
Franquellna bajó la cabeza, no teniendo 
nada que oponer a las entusiastas pala-
bras de la joven pastora, y admirando su 
virtud y su angelical pureza. 
Continuaron largo rato conversando con 
la más Intima confianza, lo que aumen-
tó la mutua simpatía que ambas Jóvenes 
sintieron al verse por la vez primera 
Cerca ya de la media noche retiróse 
Franquelina a su habitación, dejando an-
tes acostada y profundamente dormida 
a su hermosa huéspeda. 
—Vengo absorta do escuchar a esa no-
ble niña, dijo a su' esposo. 
—Lo creo: yo la juzgo una criatura 
admirable, la contestó el caballero. 
—Y lo es ciertamente; me ha estado 
contando lo poco que sabe de su histo-
ria, en la que entreveo un gran miste-
rio que ella no comprende ni yo puedo 
descubrir por más que adivino su exis-
tencia. 
Hay algo de grande en esa hermosa 
pastora. 
—Eso es precisamente lo que más me> 
admira, su humilde profesión, cuando 
revela las cualidades bellas y nobles de 
la persona más elevada. 
Yo nunca he conocido en nuestra tie-
rra ninguno de esos hermosos zagaleá 
poetas, músicos al mismo tiempo y lle-
nos do sabiduría, que tan admirablemen^ 
te nos pinta en sus pastorales el inmor^ 
tal autor de Don Quijote. 
—NI yo tampoco, repuso don Garcé3< 
Los de nuestro país son groseros, Inep-» 
tos, rudos, y la clase más torpe y abyec» 
ta de la sociedad. 
—Puesc el padre de Isabela ,según ha 
comprendido, no dobla pertenecer a esai 
gremio de imbéciles. Es Imposible edu» 
car a una hija de la manera que í l la 
ha hecho sin haber recibido antes una 
instrucción grande y unos principios tan 
ilustrados como eminentemente firistia-, 
nos. Sí, amigo mío, porqiue la piedad y 
el amor a Dios y a su santa religión son 
las bases del carácter de Isabela. Para 
haber Inculcado con tal firmeza en su 
alma estas virtudes, se necesita poseer-" 
las, y el hombre que con su talento s» 
resigna a vivir largos años en una sole-
dad austera, debe, o haber probado en 
el mundo el cáliz de las más inmensas 
amarguras, o ser un santo que se entre» 
ga al recogimiento y la penitencia, lejos 
de los hombres y de los placeres de la 
sociedad. . . . . o 
—/Y qué dice de él su hija? 
—Ignora hasta su apellido. 
—¡Cosa bien extraña por cierto! 
—Desde su niñez sólo se ha consagra* 
do a prodigarle con el más tierno canud 
una asistencia esmeradísima, respetanda 
sus secretos y siendo un modelo ue ia 
virtud v la resignación más pura. 
—Y no abandona la fatal idea de Ir a 
Madrid en busca de su amante? 
—Nada la detiene: mis esfuerzos po« 
combatir su resolución presentándola loa 
peligros a que" se expone, son Imitaos, y 
me da unas razones ante las que no hay 
otro remedio que doblar la cabeza y res-» 
petarlas. I 
¡Quizá sea una Inspiración suya; dei 
jémosla: acaso en ese viaje descubra 
gran misterio qjue rodea su vida. 
—Tal pudiera suceder; no me opongd 
a su voluntad ni temro tamuoco derecho * 
¿ A G I N A OCHO 
D E P A L A C I O 
j K L MINISTRO SE. F I E D R Í 
E l Ministro que Chiba ha iM>m"bra-
i&c para que lo represente cerca del 
gobierno de Guatemala, señor Ma-
nuel Piedra, estuvo a despedirse del 
general Menocal. 
E l señor Piedra, sa ld rá para su 
destino tan pronto como haya vapor 
para hacer el viaje a la mencionada 
República. 
DTVITACIOIÍ 
E l Presidente del Centro Asturia-
no, señor Llano, y el Presidente d« 
la Sección do Ins t rucción del men-
cionado centro, señor Pola, estuvie-
ron a Invitar a l señor Presidente de 
la República, para la velada necro-
lógica, qno en honor del i lustre t r i -
buno señor Rafael María Labra po 
verificará en los espaciosos salocea 
do la sociedad referida, en la noche 
del jueves doce de esto mes. 
En tan solemne acto, h a r á n uso 
fie la palabra el Presidente del T r i -
bunal Supremo, doctor José Antolín 
del Cueto y el Secretario de la Pre-
sidencia, doctor Rafael Montero 
E l general Menocal ha prometido 
asistir. 
E L MINISTRO PE CHILE 
E l Ministro de la nación Chilena, 
estuvo a saludar y ofrecer sus res-
petos a l general Menocal. 
AMPLIANDO USÍA NOTICIA . 
En nuestra edición anterior, d i -
mos cuenta de haber sido indultado 
por el señor Presidente de la Re-
pública, de los treinta días de arresto 
que el Juez Correccional de la Sec-
ción primera impuso al honrado i n -
dustrial de Ja calle de O'Reilly, en 
esta capital, señor Jesús Paraño , de-
biendo agregar que el mencionado 
señor, fué indultado también do tos 
30 pesos de multa que le fué impues-
ta por el mismo Juez. 
A INFORMAR 
E l doctor Montalvo, Secretario de 
Gobernación, estuvo en Palacio, a 
dar cuenta al General Menocal del 
resultado de la entrevista que había 
tenido en su despacho con la repre-
sentación de los obreros fundidores, 
tipógrafos y carpinteros 
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^ G E T S - Í T / 9 E l N u e v o y 
M a r a v i l l o s o C a l l i c i d a 
má; « 
Ua Deeculsrímiento Notable» Infalible 
IPaara Remover Rápida y C o m p l é t a m e l e 
Cualquier Callo ó Callosidad. 
"Es la primera vez que se ha desetit 
bierío un callicic' i real y abeoluta« 
Mente seguro, i "GBTS-IT" es el au6v« 
E L SB. PBIMELLES 
Ayer dló cuenta a l señor Presiden-
te de la Repúbl ica de diferentes aaan 
tos de la Renta, el Subdirector de 
la misma señor Arturo Primellos. 
AUTOEIZACIOíí 
La Compañía de servicios públi-
cos de Matanzas, ha sido autorizada 
para adquirir la planta eléctr ica de 
aquella capitaL 
DOS MDfISTEOS 
Separadamente y para hablarle de 
asuntos de sus respectivas Legacio-
nes, ayer visitaron al general Meno-
cal los señores Ministros de ChPo 
y Guatemala. 
'Estique, acércate lo má* que pueJ&symfredt 
que modo tan maravilloso 'GETS-ÍT* 
ha extraído este callo," 
•matador de callos," basado en tuq 
principio enteramente nuevo. Es una 
fórmula diferente y nu-va que nunca 
Se ha podido imitar con éxito. Hace 
Que los callos se arruguen y desvanez^ 
can. Dos gotas son suficientes. V. nO 
necesita envolver más sus dedos con 
cintas pegajosas y emplastos que ejer-
cen presión sobre el pobre callo; no 
necesita más pomadas y ungüentos 
corrosivos qu© no permanecen donde se 
colocan, porque los absorben 6 l im-
pian las medias, n i rebanar los callos 
con cortaplumas ó navajas de afeitar; 
no más hemorragias 6 peligro de in -
fecciones. No mas cojear por días con 
callos dolorosos; no más dolores pro-
ducidos por los callos. No hay calle 
que "GETS-IT" no destruya ein dolor, 
fácil é infaliblemente. ® 9 
"GETS-IT" es actualmente él calll. 
cida de mayor venta en el mundo. 
Uselo para cualquier callo duro 6 
blando> callosidades, verrugas y juane-
tes. ^Fabricado por B. _ Lawrence & 
Do., Chicago, Illinois, EE. Utr. de A. Da 
?enta en todas las farmacias y droguerías, 
Depositarios Generales: 
Agente ea Cuba: 
B . A. Fernández, Tíeptuno 96 
E ! E j é r c i t o n e c e -
s i t a m é d i c o s 
E l Elstado Mayor General del Ejér -
cito ha publicado la circular siguien-
te: 
"Se convoca por este medio a to-
dos los que deseen ingresar en el 
Ejérci to como Primeros Tenientes 
Médicos, para que en el término de 
treinta días presenten sus solicitu-
des, las que se dir igirán a l Jefe del 
Departamento de Dirección del Es-
tado Mayor General del Ejérci to , 
apartado de correos, número 883. Ha 
baña, debiendo reunir los requisitos 
siguientes; 
lo.—Ser ciudadano cubano. 
2o.—Tener de 21 a 5̂3 años de edad 
3o.—Tener por lo menos ciento 
cincuentisiete cent ímetros dé estatu-
ra y un poso no menor de cincuentí-
t rés ki lógramos. 
4o.—No padecer de enfermedades 
crónicas n i tener defecto de vista, 
oído, corazón o pulmones, n i tener 
deformado o débil ningún miembro, 
n i otro defecto físico que pueda inu-
ti l izarlo para el servicio. 
5o,—Ser de buenas costumbres y 
carecer de antecedentes penales n i 
haber sido separado de cargo a l -
guno, c iv i l o mil i tar , con nota des-
favorable. 
6o.—Poseer el t í tulo de doctor o 
licenciado en Medicina y Cirugía, ex-
pedido por la Universidad Nacional 
o revalido en ella. 
7o.—Las plazas serán adjudicadas 
a los aspirantes cuyos expedientos 
resulten más satisfactorios y que asi 
se justifique en los ejercicios teór i -
co-prácticos que con ese objeto se 
l levarán a efecto. 
Las oposiciones se efectuarán en 
el Hospital Mi l i t a r General, Campa-
mento de Columbia, Quemados de 
Marianao, ante un tribunal compues' 
to de tres oficiales médicos cinco 
dias después de terminada la convo-
catoria. 
Antes de proceder a las oposicio-
nes se h a r á el reconocimiento físi-
co de los aspirantes, y los que sean 
rechazados no podrán ser admitidos. 
El Tribunal clasificará los traba-
jos haciendo las propuestas al Jefe 
de Estado Mayor General de los In -
dividuos que deban ser nombrados 
para cubrir dichas plazas, a cuyo 
efecto acompañará los expedientes y 
calificaciones obtenidas por los aspi-
rantes. (S. S. Nro. 207-918.) 
Por orden del Secretario de la Gue-
rra y Marina. 
(f.) Miguel Varona. 
Jefe de Estado Mayor General". 
: Copia Oficial: 
(f.) Juan A. Lasa, 
Auxil iar del Jefe de. Estado Mavor, 
Jefe del Departamento, de Direoción. 
S 
M u n i c i p i o 
ESTADISTICA DE SOCIEDADES 
Por orden del Jefe interino del 
Departamento de Gobernación Muni-
cipal, doctor Aurelio Méndez, se es-
tá haciendo una estadística de to-
cias las sociedades que existen en la 
Habana. 
Existe el propósito de pedir a to -
das las sociedades inscriptas, que 
remitan a dicho departamento una 
copia de sus reglamento y una rela-
ción del número de socios. 
EL PRESUPUESTO 
En el Ayuntamiento se ha recibido 
una circular de la Secretar ía de Go-
bernación, recomendando la aproba-
ción del presupuesto municipal, en 
A n e m i a C e r e b r a l 
COMBATALA U S T E D MISMO 
En este país existe un buen número 
de personas que padecen de anemia; 
pero muchas creen que porque son 
gruesas o como se dice en lenguaje 
corriente, es tán "gordas," ya no ne-
cesian tomar medicamento alguno. 
Nada m á s falso y absurdo, Las per-
sonas anémicas , aunque estén grue-
sias, deben fijarse si padecen de cons-
tantes dolores en el cerebro y para 
combatir este mal no hay nada mejor 
que tomar las Pildoras TreUes de h l -
pofosfitos compuestos. 
Las pejrsonas que padecen de< la ca-
beza, sintiendo dolores agudos deben 
someterse al tratamiento de las Pildo-
ras Trelles, pues este medicamento 
es el único capaz de poner su cere-
bro en condiciones normales. 
E l fósforo, hierro, estrictina, pota-
sio, cal y manganeso son las subs-
tancias que integran las Pfldoras Tre-
Ues. 
Dichas pildoras es tán dosificadas 
científ icamente y los productos quí-
micos con los cuales se fabrican estas' 
pildoras es tán unidos o asociados por 
un procedimiento que ha valido un 
éxito ruidoso a l Laboratorilo Químico 
Farmacéut ico del doctor Trelles. 
Con el uso constante de las Pildoras 
Trelles no ta rá que su cerebro funcio-
na bien, y que los dolores agudos que 
tanto le martirizaban han desapareci-
do como por encanto. 
No deje para luego lo que puede ha-
cer una vez terminado de leer este 
anuncio. Compre en las Droguerías 
de la Habana las célebres Pfldoras 
Trelles; su costo es poco: solamente 
potr 70 centavos puede adquirir un 
frasco. 
Siempre es bueno advertir al públ i -
co que las Pildoras TreUes son co-
nocidas universalmente y que es tán 
de venta en todas las Droguerías y 
Farmacias de la Isla de cuba Si su 
farmacéutico "no táena" se rá porque 
no vende mucho o porque hay mala 
adminis t rac ión en su pequeño nego-
cio. 
TODOS LOS PREPARADO» que se 
anuncian en este folleto es tán de ven-
ta en la Dimguería Sar rá , Habana, 
Cuba. 
L a s p l a y a s j a p o n e s a s 
Con este simpático nombre, ha si-
do confirmado el espléndido y alegre 
balneario del amigo Cameadoi, el 
hombre infatigable y siempre labo-
rioso, de las grandes iniciativas. 
Más de diez m i l pesos le han cos-
tado las importantes reformas que ha 
hecho en su ya afamado balneario. 
Este cuenta hoy con setenta her-
mosos baños de amplias pocetas, bien 
pavimentadas y de aguas puras y cris-
talinas, que invitan a sumerjlrse en 
ellas. 
Frente a l extremo corredor que da, 
acceso a esos baños, de una exten-
sión de cuatrocientos metros, figuran 
varios quioscos de caprichoso estilo 
japonés , destinados a las familias que 
all í acudan, y en los cuales podrán 
esperar su turno con toda comodidack 
y disfrutando de las iodadas y frescas 
brisas del mar. 
Para mayor comodidad de los ba-
ñ i s t a s , el señor Carneado ha estable-
cido un constante servicio de trams-. 
portes desde la línea de los carros 
eléctricos hasta el referido balneario, 
que es tá abierto al servicio público a 
todas horas del día y de la noche, da 
modo que all í se puede i r a cualquier 
^>ora, en la seguridad de encontrar 
siempre aquello animado y alegre, 
pues por la noche tiene alumbrado 
eléctrico. 
Son varias ya las familias que han 
empezado a bañarse , entre las que 
recordamos las de Vil lar , Lanuza, 
García Vélez, Larrazábal , Mantilla, 
Toñarely, Eoada, Saavedra y Esiplno-
Ea. 
La animación es grande y precisa 
por lo tanto, que las personas que 
deseen tomar abonos para reserva-
dos, a horas determinadas, se apre-
suren a sacarlos, si no quieren l le-
gar tarde. 
El teléfono de "Las Playas Japone-
sas", es: F-313L 
14638 9Jn. 
H A C E N D A D O S y C O L O N O S 
GRAN EXISTENCIA ACTUAL EN CLASE DE PRIMERA 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o d e l a s f a m o s a s M á q u i n a s d e A r a r . 
F A B R I C A N T E : " T H E H U B E R M A N U F A C T Ü R 1 N G C O . " , M A R I O N O H I O 
E j e r c i t o 
E E C I B I D O S E¡ \ E L Bj-t»^ 
Del Sargento García ,pn, 
ormando que en la inca ^ ^ o . ) K 
ahorcó Angel Martme7 p ^ ^ ^ Ü ^ 
según sus familiares e s t ^ 1 ? ^ 
DETENIDO ^ W ? 1 
Del teniente coronel c w , 
magiiey.) comunicando onaT** (Pa-
res del secuestro en la fín J08 
Jaxia fueron Enrique y rt̂ - U C 
un isleño de apelüdo ¿ S f ^ 
Carlos Veliz fué d e t e ^ f e n ¿ 
seel una tercerola con uar^, 


















A V I S O 
Habiendo renunciacío el s « W to. 
QUIN BLANCO LOPEZ 0 0 ^ 1 ? ^ 
de Mayo d 1918 ^ 2 3 
sonalmente le tenía conferido * t 
que le había sustituido a non^ ? 
THE BABCOCK & WILCOX ^ ^ 
go saber por el presente que doL* 
t« el Notario señor JOSE RAAl 
ARELLANO he sustituido ^ 
5 del comente a favor del señor Ra 
M O N GONZALEZ DE LA G a S 
el poder de dicha Compañía « c V 
vamente para hacer cobros y pa 
otorgando los correspondientes r e c £ 
siendo el único apoderado para esh 
objeto en la República de Cuba, 
Habana, Junio 7 de 1918 
A L B E R T O DE VERASTEGin 
14706 11 s 
k D l R ü W C O n P l j ^ T O 1 
iDFftUEli. PARA 
30 caballos de fuerza. Consumo de gasolina garantizado, un galón por hora de trabajo. Muchas 
en uso en esta Isla. Suministro cuantos informes y referencias se soliciten. 
EMBOTICAS Y D M 6 Ü E M 
b a j o s . - T e l é f . A - 4 0 4 7 , 
o 4840 alt 2d-9 
e" cual h a b r á de consignarse la can-
tidad necesaria para los gastos de la 
J unta Municipal Electoral en las elec 
cienes parciales del l o . de Noviem-1 dos todos los acuerdos del Ayunta-
bre próximo. 
AUTOMOVILES 
Por la Alcaldía han sido aproba-
S e P u e d e C o n f i a r 
E n £ 1 N u e v o T i p o 
G o o d y e a r 
L a f a m i l i a que camina en u n a u t o m ó v i l que e s t á 
equipado con e l nuevo t ipo de G o m a s G o o d y e a r 
puede gozar de l a m á s serena con-
fianza. 
A d e m á s de l a apariencia d is t in-
gu ida que t a l equipo confiere a u n 
a u t o m ó v i l , e s t á p roporc ionada o t ra 
s a t i s f a c c i ó n t o d a v í a m a y o r : L a 
segur idad de que estas gomas son 
capaces de hacer frente a c u a l -
quiera emergencia, y a sea que se 
demande l a c o m o d i d a d , l a c a l i -
d a d o !a resistencia. 
miento, votando créditos para la ad-
quisición de automóviles con desti-
no a casi todos los jefes de Depár-
tamentos de la Administración Mu^ 
nicipal. 
EMBAEGrOS POE ADEUDOS 
Durante el mes de Mayo últ imo se 
han hecho por la Sección de Apre-
mios 220 embargos, siendo de ellos 
115 en alquileres, 85 en bienes mue-
bles y 20 en inmuebles. Se han re-
suelto 132 recursos presentados por 
les contribuyentes con motivo del 
procedimiento de apremio. Se han 
puesto en adminis t ración 155 fincas 
urbanas. Existen en t r ámi t e de re-
mate 56 fincas, por no haber satis-
fecho sus adeudos tos contribuyen-
tes morosos. 
L o s b a ñ o s d e m a r p a r a 
OLEOS POSTALES 
Se ha ordenado que el servicio de 
''Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos de Maca-
bí", provincia de Oriente, cuya inau-
guración t endrá efecto el día 18 del 
actuaL 
A c i d o s E n E l E s t ó m a -
g o C a u s a n I n d i g e s t i ó n 
Como Tratar Gas Producido, Adcta ; 
Dolores. 
Aatorldadea médicas manifiestan qiw 
casi nueve décimas partes de los casos 
de aflicciones del estómago ¿ndlgestlón, 
acidez, agniras, gas, hinchazón, bascas, 
etc., son debidas a un exceso de ácido 
hldroclórlco en el estómago y no como 
algunos creen que es debido a nna es-
casez de Jugos digestivos. La delicada 
pared del estómago está, irritada, la di-
gestión retardada y el alimento agrio, 
causando loa desagradables síntomas 
q.ue ai.lolecen del estómago. 
No se necesitan digestivos artlílda" 
les en tales casos, además que pueden 
hacer un verdadero daüo. Haga la prue-
ba de dejar a un lado todo digestivo 
auxiliante y en lugar de ellos, con 
cualquier droguista adquiera unas omj-
tas onzas de 'Magnesia Bisurada y des-
pués de las comidas tome una cncbf-
radita de ella disuéltta en un cnart» 
de vaso de agua. Esto armoniza e) es-
tómago, previene la formación do dc¡¡9 
en exceso y hace desapareear acidei, 
gas o dolor. Magnesia Bisurada ea 
polvo o en forma de pastíllafi—nunca en 
líquido o leche—es Inofensiva al estiV 
mago, es muy barata y la forma de 
magnesia más eficiente para usos del 
estómago. Es usada por miles da per-
íionas que saborean sus comidas eln más 
temores de indigestión. Magnesia Bi-
surada se vende en toda» las boticas ? 
droguerías. 
=9 
D . D . D . E n L o s H o s p i t a l e s ; 
R e m e d i o D e l a n t e r o P a r a L a 
Abundan en todas partes de 
Duba las Estaciones d« 
Servicio. 
Sucursal en Cubai 
JHISTAB, »6. HABANA. 
E l prókimo mes de Jnlio comenza-
rá la temporada de baños de mar 
gratis para los pobres. 
E l Alcalde ha comisionado ayer al 
Jefe de Negociado, señor Bellver, pa-
ra que proceda a organizar ese ser-
vicio en idéntica forma que el año 
pasado. 
A ese efecto las personas pobres 
que necesiten darse baños de mar de 
berán concurrir a la Secretar ía do 
ia Administración Municipal de 3 a 5 
de la tarde, los días hábiles del 15 aj 
30 del actual, donde se les facilita-
ran los impresos para sus solicitu-
des. 
Es seguro que el balneario que se 
elegirá será el del señor Carneado, 
en el Vedado. 
Los t íckes para el t r anv ía serán 
facilitados diariamente a los bañis tas 
en el mismo balneario por los em-
pleados municipales encargados de 
inspeccionar el servicio. 
r iCu&iítos pstcl«altea en loa hospita-
les, sufriendo de horrorosas ooaae-
fcan&s, de carne desollada, ardiente y 
dolorosa, han sido calmados hasta el 
•uefio pOT laa lavaduras eaknante* a mé(U«os Vff» J ^ f ^ t 
fcetóha« por los enfermeros f 3 ^ ™ ] dos por «ate misme fluido 
m doctor GBO T. RICHAKDSON 
escribe franoaonente: "D. ̂  D*1fa!^ 
perlor a todo otro remedio <ía*1~*J¿l 
oontrado- AXxx*tm blando y esto»0" 
es un agente muy poderoso." 
D. D. IX aílmlna toanedíeí»»*"* 
la comezón—el mtemo momento 
se a^lca «1 liquido. La piel *̂'aZ¡A 
da—apaciguada — pefríscada d« * \ 
manera radical—deUctosamente 
I Aquett fluido cadimante es la ate-
diada Preacripolón D. D. D, Paira 
Jficzorna. 
i Sor Kaa-oOa, L A ENFEKMüJRA V I -
OlXiAJNTE de uno de nuestros Hos-
pitales católicos escrDbe hablando de 
Wn paciente: " L * enfermedad había 
Ci corroído sus cejas. Su nariz y eue bdoa ee habían desfigurado y afijado, 
pesde el Uso del D. IX D. las ce-
enaoen d» nuevo, su nariz 
cara han tornad© vanmamrBÍ» te 
presión na tu ra l " 
¿Cuántos padenÉes paffaa í 1 " * ^ 
• o e  a  ,  ri  y su l vteada. . 
De venta en todas lag drognaerías. Agentes especiales: Ernesto San» 7 
Manuel Johnson. 
e 
A c a b a r C o o ^ L a C a s p a 
la Calda del !>«»• y nacerlo creoer 
«a punto* Calvos. 
Bay un medio seguro de acabar «an-
pletaroento con la caspa, que ee dteolvwla-
Bsto la destruye por «Utero. Para ktroup 
ento, puede usted hacer tm* preparaoiíw 
en su casa mezclPudo 2 onzas de Layon 
de Malasrueta puro CBay Rum) y medL 
*q alagueía puro (Bay Rum) y media 
draerua da Cristales de meato! y por la 
toche, al retlrr r«s frotar esta mixtura 
en el cuero cabelludo con las puutas de 
lo» dedos. A la siguiente mañana, casi 
toda, si no toda la caspa, se le habrá 
ido, y tres o cuatro aplicacienos más di-
solrerán y destruirán completamente has-
ta las últimas señales y trabas de caspa. 
Esta ni lanía preparación parará pronta-
mente toda calda de pelo y le hará cre-
cer nuevo en lugrres calvos y enrarecidos. 
Además, mejera muchísimo ia caUdad del 
pelo, poitWndoie suave, sedoso, ondulante 
y lustroso. 
Si usted quiere conserrar el aspecto 
exuberante y ondulante del pelo, no deje 
de probar este simple remedio hecho en 
casa y líbrese de la caspa que le está 
matando ej pelo y se sorprenderá del re-
sultado. Cualquier boticario le facilitará 
los ingredientes para usted hacerlo en 
casa; pero eso sí, que le den Lavona, no 
compuesto de lavanda, qne algún botica-
rio pudiera ofrecerle por equivocación. 
La preparación es inofensiva; pero téa* 
grase cuidado de no aplicarla a la cara o 
a lugares donde no se quiera que haya 
fa**0*», I'Ues lo ^ace crecer como por raL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E x i j a l a l e g í a ( p o t a s a ) 
De venta en las f e r r e t e r í a s : Vicente G6mez 
y Cía., "La Numancia", Pedro Rivas, J. Fer-
n á n d e z y Cía., E l García Capote, 
Avelíno Suárez , Araluce y Cía., 
J o s é Fe rnández , Drogue-
r í a " S a r r á " y d e m á s es-
tablecimientos del g i ro . 
509 
l a Ideal para lavar 
garajes. Imprentas,Jj- y 
la cantidad qoe qoI ^ 
guarde el resto. El envasc 5 
lo conserva. 
Pida el folleto 
"CONSEJO A U S AM^ 
CASA". 
P. C. TOMSOK & w 
( F a b r i c a D t e s j . 
j o t o W . » ^ 
E D i n c , 0 ! 
G ó m e z 
Teléfono A"» 
Matas Advert ios 





•rtud fie la anterior salicitud 
ÉÍd0' causas que en el mismo se 
i) de n se incauto, entre otras de 
eSPre Fléctrlca de Matanzaes ba-
ja Plan Cargo de la Administración 
yéndose 
de la ^Mrdo que por escrito fecha 
Resulta" ültimo los señores 
cato1"0̂ .- Menéndez, Pedro Urquiza y 
5°" A^ézaga en representación de 
^ niiiza'dores de la Compañía de 
¡os 01'PrpúbiiCos de Matanzas, S. A., 
,erV1cio3 fiue ge leg conceda au. 
-An con el carácter con que la 
torizaciou ]]evar a cabo 3a compra 
¡den pa cer tarán con los propie-
^ ^ la citada Planta, 
larios M i ^ ]& plailta Bjéctrica, 
ReSU ada es propiedad alemana, y 
^ ^ a u t o r i z a r s e a los señores Me-
icue ae írrauiza y Amézaga en repr«-vé̂ liAr, áe la Compaüía de Serví-










Públicos de Matan/as, S. A„ quo 
" - organizar si la autorización de oí o**1*' * — — , — . 
5e hf se concede para que adquieran 
P0*1 ínvma que lo dicen en su escrito 
cela101"' í„ ^foHrln. Planta. Rléc-eD1 • «Pdo la referida ta E  penciona^sni.te el d()miIllo de una 
trica;Jad alemana a una entidad cu-
Pr0p co. liquida así una cuestión de 
S / p S l l c o . 
^ . i d e r a n d o que es conveniente a 
•V.te'-eses de la Reptíbllca, el que 
IoS 1 -ta Eléctrica de Matanzas pase 
los ofrece Walk-Over. Es lo más 
chic y distinguido para el Verano. 
Son inconfundibles. Venga a verlos. 
la P nropiedad de una Compañía cu 
6 máxime, cuando el precio de la 
^ ' a ha de invertirse en Bonos de la 
^ k h ™ v quedarán depositados en 
Btecretería de Hacienda en la for-
la;nl^ se expresará. 
i ^opuesta del señor Secretarlo uo 
.L* Públicas y haciendo uso de las 
? nitodes de que estoy investido, 
AiitorIzarv a los señores Bonifacio 
u^ndez, Pedro Uírquiza y Luis Amé-
Z en representación de los orga-
ZWores de la Compañía de Servi-
^ pálleos de Matanza», S. A., que 
0 te de formar con arreglo a las le-
SL de esta República y con domicilio 
¿fia misma, para que adquieran por 
nnipra de la Compañía Anónima 
Eléctrica Alemana Cubana, la Planta 
Eléctrica que ésta tiene en la ciudad 
ie Matanzas, sin quo de la Compañía i venta que se hiciere de la Planta Eléc los cupones vencidos, una vez que ha-
compradora puedan ser Dírecwores, A a ; trica de Matanzas en la Secretar ía de yan otrgado los documentos necesa-
niinistradores. Gerentes o tener ma- ijjacjenda de esta República e invir- r íos para que el traspaso sea inscrip-
uejo, o admimstrajcaon de la misma, tiendo dicho producto en Bonos del to en el Registro de la Propiedad a 
ninguno de los actuales componentes , TeSoro de la República de los emití- satisfacción de la Compañía de Ser-
de la Compañía vendedora, ni n ingún . dos de acUerdo con la Ley de treinta vicios Públicos de Matanzas S A., y 
súbdito alemán o de ios ^ cuando se haya terminado el'estado 
dos al mismo, ^ ^ner precia n i i n - , serles entregados a lo^ actual de guerra entre esta República 
directamente relación alguna con • y Siete, ^ara senes entréganos a ios TmueHo alemán v sus aliados 
e!l0S, depositándose el woducto de l a ' vendedores. Junto con el importe de y S / ^ e c r e t a r i r de o í S s P ú ^ 
y HDacienda cuidarán del cumplimien-
to de este Decreto en la parte que 
a cada uno corresponde. 
Dado en el Palacio Presidmcial, a 
7 de junio de mi l novecientos diez y 
ocho. M. G. MENOCAL, Presidente; 
JOSE R. VILLALON, Secrecario de 
JB9 
cual viene a patentizar de una mane-
ra ostensible el alto concepto que en 
general se tiene de los méri tos y altas 
condiciones del valor profesional y 
moral que concurren en nuestro ilus-
trado amigo. 
E l señor Alvarez Arcos no obstante 
su juventud ha sabido con sa sólido 
talento consolidar un nombro en el 
Foro Cubano y adiiuirir una figura 
social de alto relieve, por lo cual no 
ha podido ser más acertada la desig-
nación que en él han hecho recaer los 
miembros de la citadaJ corp t rac ión 
comercial. 
La Directiva en pleno se personó 
en el bufete del señor Alvares Arcos, 
donde el señor Benigno Pér^z, Pro-* 
sidente del Centro, al comunicarle el 
nombramiento en cuestión, tuvo fra-
ses de afectuoso sentimiento y a las 
que correspondió aquél exponiendo 
con su natural modestia cuan grande 
era su satisfacción y honor por la 
distinción que se le hacía eligiéndole 
entre los seis aspirantes todos ellos 
de gran valer y sobre todo su mayor 
galardón de tal designación en el or-
den profesional para él l0 constituía 
el sustituir al doctor Beci, abogado 
de tantos merecimientos personales y 
de una brilllantísima actuación en el 
Centro. 
Significó entre tras cosas el señor 
Arcos cuan grato le era el que la Aso-
ciación que se acordaba de (-1 estu-
viese formada principalmente por es-
pañoles, porque al verlos rodtándole, 
le parecía encontrar una sanción a 
sus actos tendientes a harmonizar 
siempre con los españoles, no pudien-
do olvidar que su padre había com-
partido sus afectos cen ese elemen-
to. 
Esas manifestaciones del señor A l -
va/rez Arcos harto elocuentemente lo 
tiene evidenciado con su activo y en-
tusiasta labor comoi miembro de la 
Directiva del Centro Asturiano y Pre-
sidente de la Sección de Sanidad 
En un banquete que en honor del 
señor Beci acordó la Directiva del 
Cetro de Detallistas celebrar en bre-
ve, féate h a r á entrega solemne dlel 
nombramiento oficial a su digno su-
cesor señor Alvarez Arcos. 
Nuestros plácemes más entusiastas 
a quien es tan estimado en esta casa 
como el ilustrado amigo señor Alvarez 
Arcos y un aplauso a la Directiva del 
Centro de Detallistas de la Habana 
por su acertada designación. 
— ^— •-
500 Cue& to* 
Restaurantes 
Cantina 
300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuar tos , desde $2.50 por d í a 
Caaríos baño exclusivo, desde $3.50 por iia 
Uaerlbase Didlendo folleto Ilustrada 
V 
JfUEVA YORK 5a. AVENIDA, Esq. Calle S0 \ ( ^ a 5 Públicas." 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan iminídad de 
tourístas y viajeros de Cuba 
A vir tud de la renuncia que del 
cargo de Abogado Consultor uel Cen-
tro de Detallistas de la Haoana, y 
con el carácter de inrevocable, tenía 
presentada el doctor Lorenzo de Beci, 
la Junta Directiva de la mencionada 
Asociación en sesión celebrada al efec-
to acordó conferir tan importante 
puesto al prestigioso doctor Julio A l -
varez Arcos. 
No obstante las varias solicitudes 
sometidas a deliberación en dicho ac-
to en aspiración del cargo, fué electo 
el señor Arcos por unanimidad, lo 
C O M E N L A S MANOS Y R O M P E N L A R O P A , 
L O S MALOS J A B O N E S . 
E L J A B O N D E L P U E B L O . 
3 A B A T E S , S . e n C . 
BODEGAS ASALTADAS 
Según telegrama recibido en ' la Se-
cretar ía de Gobernación, en la noche 
del jueves fué asaltada la bodega que 
el señor Francisco Miranda posee en 
la finca "Recompensa", del té rmino 
de Cabanas, de la cual se llevaron 
los ladrones 200 pesos en menudo y 
una cartera conteniendo un cheque 
por valor de 500 pesos expedido a fa-
vor de Juau del Pino, cuyo documen-
to fué hallado después en el patio de 
la mencionada bodega. 
Más tarda, los mismos ladrones 
asaltaron también la bodega que el 
señor Bonifacio Rivero posee en la 
finca "San CTaudio", sin que pudie-
ran robar nada 
Ambos establecimientos están si-
tuados en la carretera que va de Ca-
bañas a Bahía Honda. 
L O Q U E V D . N E C E S I T A P A R A T E N E R S A L U D : 
T O M A R T O D O S L O S D I A S A L L E V A N T A R S E , U N A C Ü C H A R A D I T A D E 
E N U N V A S O D E A G U A 
F á b r i o a n t c s : B r i s t o l - M y e r s C o . B r o o k l y n . D e v e n t a e n t o d a s las F a r m a c i a s . 
l¡Mliai»IW'iJ,lli..>mwHliJv.̂ jiwv.M.itj|||Mihiblilllllllin uní iiHillliran 
L a nueva tarifa de los 
automóviles de plaza 
E l Alcalde ha aprobado la nueva 
tarifa de pasajes de los automóviles 
de plaza acordada por el Ayuntamien-
to a petición de la Asociación de 
Chauf f eurs. 
Dicha tarifa comenzará a regir el 
día 15 ¿el actual, fecha en que será 
ejecutivo el p.cuerdo del Ayuntamien-
to sino lo suspende el Gobernador 




Citados por el doctor Juan,Montal-
vo, acudieron ayer a su despacho en 
la Secretar ía de Gobernación, comi-
siones de los obreros tipógrafos, car-
pinteros y fundidores, a quienes el 
señor Montalvo rei teró lac manifes-
taciones que hiciera a los obreros a 
cir'enes el día antes puso en libertad, 
de que as í como está decidido a ges-
tionar cerca de los patronos hasta 
que sus demandas—si son justas— 
sean satisfechas; se halla decidido a 
Impedir que la huelga iniciada tome 
cuerpo. 
Ante las manifestaciones del doctor 
Montalvo, los obreros se retiraron 
latlsfechos de la entrevista, prome-
tiéndole, continuar sus trabajos en la 
forma por él indicada. 
k 1l 
SE PUEDE DISOLTEE T ELIMINAR 
Las Pildoras De ComposicÉon De Cal 
"Stuart" Probaron Que La Belleza 
No Viene Sino De La Sangre. 
Cubre toda su piel con pasta, 
crema 6 lo que sea y al cabo da 
una hora Vd. dejaría de respirar. 
Solamente existe un medio de elimi-
nar espinillas, manchas, erupciones 
y eczema con la consiguiente come-
zón y es purificando la sangre. 
En las pildoras de composición de 
cal "Stuart" el admirable sulfido de 
cal, prepara la sangre para una de 
las acciones mas admirables cono-
cidas a la ciencia. Su actividad 
consiste en mantener firmes las 
fibras que componen los músculos 
aun tan pequeños como aquellos que 
registran el cambio mas leve de la 
expresión, como ser: párpados, la-
bios, etc. Esta es la substancia que 
atraviesa el cútis enteramente, man-
teniéndolo saludable y eliminando 
las Impuridades. 
En cualquier farmacia O droguería 
puede Vd. obtener una caja de las 
pildoras de composición de cal 
"Stuart" y aprender el secreto de la 
belleza faciaL 
Agente en Cuba: 
E . A. Fernández , Neptuno 96 
L o mejor para las en-
fermedades del pecho 
Casa de Beneficenoia. 
Febrero 7 de 1913. 
Dr. Ar turo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Tengo el gusto de 
manifestarle a usted que su prepara-
do Grippol, es una medicina que cura 
verdad, hacía dos meses que venía 
padeciendo de una pertinaz tos, a 
causa de la grippe y con dos pomos 
que tomé ,hoy me encuentro cura-
do. 
Ese medicamento es tan grato a l 
paladar, que las personas lo toma-
rán gustosas, para todos los padeci-
mientos de las vías respiratorias, que-
da agradecido de usterl ntío. y S. B 
Kanucl Gavilán. 
E l GRIPPOL, es una" medicación de 
gran éxito en el tratamiento de la 
Grippe, Tos, Catarros, Bronquitis, Tu-
berculosis Pulmonar, TLaringitis, etc 
y todos los desórdenes del aparato 
i'esn ira torio. 
E l Juzgado Municipal 
del Vedado 
Las oficinas del Juzgado Municipal 
del Vedado han sido trasladadas a la 
calle M . número 262, entre San Lá-
zaro y Jovellar. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
En vista del crecidoi número de 
personas que no saben lo que signi-
fica el ácido úr ico nos vemos pre-
cisados a vulgarizar algunos conoci-
mientos para que así salgan de dudas 
esas personas que padecen de acidez. 
E l ácido úrico se deriva de las ma-
las digestiones; es decir, cuando el 
proceso de la digestión no se desarro-
j l ia en toda su plenitud se verifican 
i fetrmentaciones de cuyo producto pro-
viene la acidez. Ahora bien; esta aci-
dez pasa a ser asimilada y absorbida 
i por el torrente circulatorio 
j Necesario es que nuestros lectores 
I fijen bien en su imaginación que la 
sangre no debe tener reacción áci«a y 
que lo es solaanete cuando ella contie-
ne impurezas. 
Y ¿qué sustancia dañina o tóxica 
(veneno) existe en la sangre capaz 
de producir tantos estragos al organis-
mo humano? No es otro, seguramen-
te, que el ácido úrico. 
Dicho ácido tiene que pasar, junto 
con la sangre, por un f i l t ro que te-
nemos llamado r iñon, y, como es ló-
gico suponer, a medida que la sangre 
i que tenga que pasar por "el f i l t ro ' ' 
see m á s impura, es decir, que tenga 
m á s sustancias nocivas en suspen-
sión, costará m á s trabajo para que 
"se fi l t re," y por lo tanto produzca 
en nuestro costado derecho una "pe-
sadez'' tec-rible o un dolor tan agudo 
j llamado cólico nefrítico. 
Estas explicaciones, "a la lige-
¡ ra," que ofrecemos al público deben 
¡ ser conocidas por todas las personas, 
pues actualmente existe un moderno 
preparado (fórmula alemana reforma-
da por nosotros) llamado Biinagne-
six, que es el UNICO disolvente que 
! existe del ácido úrico, 
í Fá l tanos agregar que los químicos 
Imáa eminentes han estudiado deteni-
' damente lo que respecta al ácido úri-
' co, y sus terribles consecuencias, pu-
diendo decir, como resumen, que mu-
chos años de constantes estudios y 
experimentos realizados en hospitales 
I y sanatorios de Europa han venido 
a dar por resultado que Bimaqrneslx 
es el UNICO producto capaz de cu-
: rar radicalmente todas las afecciones 
| que se derivan del exceso de acidez. 
Recoanendamos muy eficazmente 
Bimagnesix, no tan sólo para la ex-
pulsión del ácido úrico, sino para la 
i cura de las enfermedades del estóma-
; go, tales como dispepsia aguda, ga-
' ses, etc. 
Este nuevo producto está de venta 
en todas las droguetrías más afama-






5ANTA H A ^ I A D B L R G 5 A R ( a _ 
3 ó b r i n l a s e r e m o s ó e P m U s a n i d a s er? solo e ^ e r p o 
D E P O S I T O 0 * R Z \ L ¿ y l é 
é3 
P A G I N A DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 9 d e i s i o . 
" D a T e r r i ñ a . " 
Queda apenas un centonar de ejem-
plares en rúst ica de los dos m i l t i -
rados del libro Da Terr lña , oi^ginal 
de Armada Teijeiro. 
E l éxito, por tanto, del l ibro escrito 
por nuestro compañero de redaacióii. 
ha sido colosal y acaso no tenga pro-
cedentes en Cuba, t ra tándose de un 
tomo de poesías escritas en un Idio-
ma qne no es el español, siquiera el 
habla gallega haya sido popularizada 
por Curros Enríquez, P.csalía Castro, 
Alberto Camino y tantos otros eml-
rentes escritores y poetas. 
Como muestra d:e la popularidad 
alcanzada por el libro Da Terr iña , 
baste decir que solo en la última' se-
mana, sirvió el autor pedidos de 
ejemplares a los siguientes señores, 
residentes en el interior de la Repú-
blica: 
GIBABA; 
Don Antonio Bermúdez y don Mau-
ro Díaz. 
]".íOBOy: 
Don Vicente Tato. 
ARTEMISA: 
Señores don Marcelino Gutiérrez, 
David Vázquez, Clemente Cerdeira, 
Jesús Burque y Manuel Rivera-
JOBABO íOr ien te ) : 
Don Pedro Saavedra 
LUISA Y ANTOINTA í Santa Clara): 
Don Manuel Barreiro 
BAYAMO: 
Don Marcial Suárez Naranjo, don 
Lorenzo Soto Fernández 
ZI ILUETA: 
Señores don José Lamas, José Nú-
ñez, José Castro, Ramón Lazo y Ma-
nuel Yuraa. 
S.AGUV LA GRANDE: 
Señores don A. Fernández, José A. 
Muiño, Secundino Veiga, Diego Sef-
bane, Antonio Martí. 
MANZANILLO: 
Señores don Francisco Rodríguez 
Carballés, Angel Leyenda, Serafín Gó-
mez Arca, Manuel Méndez, E. López 
-A r c h 1 íi s 
PALM A RITO DE CAUTO: 
Don José Lorenzo. 
GUANTANAMO: 
Señores don Manuel Mayo, Juan 
Leiceaga Juan Teijeiro, Benigno Mar-
tínez. Raúl Ribas 
CTFUENTES: 
Señores don Andrés Martínez, Fran-
cisco Oresa, Ledo. Presbí tero Fran-
risco Tejo, José Pere í ras , Manuel Gó-
mez. 
CIENFUEGOS: 
Señores don Santiago Montero, G 
Machín, José Sousa, Ernesto Novcu. 
Francisco Cúbelas, Francisco Sanche--. 
Mármol. 
Y V^UA.IAY (Colonia Casa Blanaa): 
Don Francisco Pernas 
C I ^ O DE A V I L A : 
Don José Cobo García. 
Armada Teijeiro, imprime ahora 
v m edición especial, a todo lujo, de 
«^iínieRtos ejemplares, encuadernador, 
los cuales se propone expender a c j " -
í'o pesos cada uno A l autor, Cárde-
nas, 43.. altos, deben, exclusivamente, 
hacerse los pedidos de esta edioióT' 
esppcial. Los ejemplares en rústica 
no tienen alteración da precio. Se ex-
penden a $1.20. 
£ 1 A u t o m ó v i l 
A u m e n t a r á s u p r e c i o e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e m e s . 
R e s e r v a r e m o s e l p r e c i o a n t e r i o r 
a t o d o s a q u e l l o s c o m p r a d o r e s q u e n o s d e n s u o r -
d e n a n t e s d e d i c h o d í a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s : 
olksdor y unoa 
P R A D O , 3 y 5 . T E L E F O N O A - 6 0 2 8 
actual a las r4ete y media de la no-
che. , , 
Orden del día: Lectura del acta; 
altas y bajas; nombramientos de la 
Comisión de glosa y asuntóos de ca-
rác ter general muy importantes. 




al Pacífico; y si Cuba toma la har í - Tesorero: señor José Monteagudo 
na de dicha procedencia, los fístadosi; Areas, (Reelecto.) 
Unidos tendr ían que reemplazar con | Vicetesorero: señor Manuel Tousal 
el consiguiente aumento de gasto p a - | D í a z , íContinuación.) 
ra todos los interesados, y ocupación' vonalps- dvñnw* m 
innecesaria de tonelaje. 
ASI LO ENTIENDE EL W A B TRADE , rectamentrde aquel país, o sufrir re-ieíX^ 
BOARD DE WASHINGTON ¡bajas proporcionales de la a s ignadón I ^ ' 
Vocales: señores Martín Balboa Nei 
, ra, continuación; Francisco Martí-En resumen el Administrador de nez García id Ju&n ^ Ij6peZ) 
Alimentos de los Kstados Unidos, tie-:id#. Manuel Fernández, id.- Avelino 
ne el cir'teno de que Cuba debe recl-, Ix)Sada r6eiecto: Cándido López Gui-
bir toda la harina que Importe, d i - : ticn> continuación; José López Díaz. 
elec-
to, Manuel González y Lópéz, id . ; 
Con motivo de las comunicaciones! En otra con i ínLc tón '3 dice el M - PéreZ, ^ 7 ManUel 
del Director de Subsistencias al Minis nistro señor Céspedes que el War i 0 , ^ 
tro de Cuba en Washington para que Trade Board consiente en enviar aho- , suplentes: señores Manuel F e m á n -
| (vara el envío a este puerto de los ' ra a Cuba 5 000 sacos de harina de clfz'^Cas™iro„5ioIí^\lez Sobfad,0' Jo-
mi l sacos dé harina de trigo que tie- ]a Argentina,' siempre que esa cantl- ' " 
nen detenidos en les Estados Unidos dad sea deducida de una de las futu-
; ("procedentes de la Argentina) los se- ras asignaciones mensuales. 
; ñores Suero y cía. dicho Ministro ha 
I mensual de 
sé González Sobrado y Manuel Fol-
íueiras Tallón. 
!e I n s t r n c c i ó n i i c a 
OPOSICIONES 
En breve se reunirá el Consejo de Ins-
pectores de la Universidad para proponer 
el tribunal que ba de juzgar las oposi-
ciones a la ¡¡laza de Profesor auxiliar de 
la Escuela de Filosofía y Eetras, asig-
nado a las Cátedras de Llng-üfstica y El-
lolosía. 
A estos ejercicios acudirán tres oposi-
tores o solicitantes. 
j comunicado por conducto de la Secre-
j ta r ía de Estado que habiéndose acor-
I dado entre Mr. porgan y el señor 
j And/Té todo lo relativo a harina, pro-
|cede que entre tanto resuelvan acer-
1 ca de los dos m i l sacos de Suero y 
' Cia. 
s LIJOS 
d e S a r r i r . 
Lleguen 
buena. 
a todos nuestra enhora-
Ke aquí su nueva Directiva: 
Presidente: señor Elíseo Pallares 
El War Trade BoarcI ha significado Pórez, (Continuación.) 
que vería con agrado que los comer-1 Vicepresidente: señor Francisco Ce-
ciantes cubanos no pidieran harina a i la, (Reelecto.) 
Panamá, surt iéndose exclusivamente | Secretario, señor Jesús Torres Ló-
de los Eátados Unidos, porque ias ha-' pez, (Continuación.) 
r iñas de Panamá deben se/r destinadas Vicesecretario: señor Manuel cas-
a las repúblicas centro amerieanas y . tro López, (Electo.) 
T í t u l o d e C o r r e d o r 
Ei señor Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se ha servido dispo-
ner se expida al señor Andrés Carrillo 
de Albornez, título de Corredor Notarlo 
Comercial de esta plaza. 
A s o c i a c i ó n d e E m p l e a -
l a s C a s a s d e S a -
y B e n e f i c e n c i a 
JUNTA GENERAL 
Se ha encargado nuevamente de la 
presidencia de esta admirable aso-
ciación nuestro amigo Lamberto Mar-
t in , quien tan pronto tomó posesión 
de su cargo, nos ruega digamos a to-
dos los socios que concurran a la 
junta general que so ce1 obrará en el 
ja rd ín de La Camelia el lunes 10 del 
U N A A N T I G U A R E C E T A 
P A R A L A D E B I L I D A D 
D E L O S R I Ñ O N E S 
v e 
A ^ o a s í o i o 
d e: 
v / \ o i a 
A < 3 ¿ _ M A R 1)6 
NEW YOKK 
West raod Street, Betweea 
Broadway and Colnmbaa Ave., 
BunalnK Thjroush to l ls t St. 
A una cuadra del Parque Central, 
* media cuadra del Subway, Ele-
vado. Lineas de tranvías de Bus 
7 superficie. Confort, Befinamlen-
lo y luj» 
£00 Habitaciones.—200 Baños. 
Grande» cuartos oxtra y gabine-
tes, series de 1 cuarto con baño 
LO cuarto y 8 baños. 
El huésped de "HARGRAVB, 
tleno la satisfacción de gozar df» 
mejor alimento de cualquier botu 
4e primera clase de Nueva Ibrk. 
Clientela cuidadosamente selec 
iM&adá. 
EuEeno Cable, Manacresh 
Es la preparación medicinal que se 
conoce bajo el nombre de Swamp-Root 
(Raíz-Pantano)del Dr. Kilmer, y que por 
sus propiedades curativas se vende por si 
sola. Semejante á una cadena sin fin, 
este remedio es recomendado por pacien-
tes agradecidos á las personas que lo ne-
cesitan. 
E l Swamp-Root (Raíz-Pantano) del 
Dr. Kilmer es una receta médica que se 
ha ensayado por años, obteniéndose siem-
pre los mejores resultados en innumera-
bles casos. 
Este éxito del Swamp-Root se debe á 
que ejecuta todo lo que de él se espera al 
combatir las enfermedades de los ríñones, 
el hígado y la vejiga, corregir trastornos 
urinarios, y neutralizar los efectos del 
ácido úrico que es causa del reumatismo. 
No sufra más. Cómprese una botella 
de Swamp-Root (Raíz-Pantano) en la 
botica más próxima y comience el tratami-
ento desde luego. 
Si Ud. desea ensayar primeramente 
esta gran preparación, envíe io centavos 
oro (ó su equivalente) en sellos de co-
rreo al Dr. Kilmer & Co., Binghamton, 
N . Y., E. ü . A. por una botella de mues-
tra, y tenga cuidado de mencionar este 
Periódico. 
L a C a s a 
d e l P o b r e . 
MES PE ABRIL DE 1918 
En t i mes ¿>e A b r i l nuestros Ingre-
sos llegaron a la cifr de $517-30, por 
los motivos siguientes: por la sub-
vención del Ayuntamiento, $100; por 
el donativo de una señora, $150; por 
varios donativos, $156; por la re-
caudación de asociados, $l l l -30-
Nuestros gaótos llegaron a la cifra 
de $374-00 por los motivos siguien-
tes: por 31 alquileres de habitacio-
nes, $62-00; por 81 auxilios en efecti-
vo para alimentos, $139, por sueldos 
de dos Insp^.tores, $37: por gastos 
para el almuerzo de 25 mujeres, pe-
res, $47-89; ¿or auxilio al Dispensa-
rio "La Caridad", $50-94; por soco-
rros en efectivo, $17.89; pos gastos 
varios, $8-15; por el 10 por ciento 
a los cobradores, $11-13 
Familias inscriptas, 2,766 
idem socorridas, 112 
Mujeres insoriptas, 558.'í 
Idem socorridas, 224 
Niños inscriptos, 10,032 
Hombres inscriptos, 1 
Almorzaron, mujeres, 25 
Las personas que han hemltido 
sus donativos son: Sr. Justo A. Mí-
chelena, $150; Una señora caritati-
va, $150; Sr. J. Barceló, $6. 
Nuestros comprobantes se encuen-
tran en Habana 58. 
DR. M. DELFIN 
P a r a c u r a r s e p r o n t o 
El reuma que tanto mortifica, que tan-
to preocupa y que tanto hace sufrir, se 
cura en poco tiempo, de manera definiti-
va, si hay el acierto de tomar el anti-
rreumático del doctor Russell Hurs de 
Filadelfla, medicación que hace elimina» 
A q u e j a c a S i á ^ % 
Bl que la euformeaad * aoS. 
^regresando es cosa spI, 10(5 nfu 
fle, personas, lanío d e i o ^ 
ciudad de este P a i r ^ O c o • 
riesgo de contraer la ^ reii Im 
de los ríñones. * mortai e J ^ S \ 
Es una solapada «n^ e(1íí 
•xtlende. apreTan Jo ^ . ^ 
y más hasta qu9 el ^ ^ i m e ^ 
apercibe de que padece ^r,e ^ í m ^ 
de Brlght. j Tienen enfLi6 la enfe> ^ 
4Saben cómo se d e l S f e ^ ^ 
no de dicha enfermedad ? 186 Dart>l 
vamos á enumeraTu^ R, ^ 4 
wnfermedad de los n ñ ^ SInto«iat. 
disimias Parte8de0loue?p00aeb30 • «o, ^ U 
lamauana,estreñimiento 1 , ^ 
íeo color, sensación gen¿r« a,aUlrb^' 
y mal humor, ojos m n S / e < > 
tienen ios síntomas deT» *clos - v ^ 
los ríñones. 06 la enferrQe¿^ 
Las personas que nadA^ ' 
en la espalda, reumatismos6**5 ^ 
arenillas, piedra, ó rtm^.'gota. ciíT65 
de los músculos y a r S S ^ > 
dichas afecciones lx íe íer ifi^6*. 5* 
d enfermizos, pues todo eso 
seguros de la erfermedad dA ?iSInCl 
Todo eso Indica que ios ^ " ¡ i 
débiles ó enfermizos, Oay L ^ 6 8 5 
y sanearlos No pierdayn 
más. vayan á casa del boticaria ' " ^ 




para los Ríñones y la Vejltra i » . 
sstán hechas eipresamente' 
•afermedades del riñon y de la vi? !í 
Curarán á todo enfermo oue 3l 
los susodichos síntomas sean ^ 
Itaeren el grado y edad ¿e i a " . - ^ 
•el ácido úrico que con «xceso hava. 
organismo. 1"1» 
Cuantas personas han tomado en . 
no el antlrreumátlco del doctor tj ' 
Hurst de Filadelfla, han advertí a 0T 
ría inmediata, y a poco han vistn r 
parecer completamente el maL tís!? 




























V e s t i d o s e s p e c i a -
I e s p a r a 
C b a u f f e a r s , a 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Traje Palm Beach, 
abrigo de viaje y gorra 
que hacen Juego. Una 
elegante chaqueta Ñor 
folk y pantalones de f i -
na calidad, tela Palm 
Reach, color gris oscuro, 
un abrigo de ría je, cm 
zado al pecho, del mismo 
material con cuello f i -
jo, TOlteable y clnturón 
detrás y una gorra esti-
lo chauffeur qfua Iguala 
al trajo y abrigo 
BU restldo completo, 
en $36-00 
Bl traje, sólo, en $17-60. 
El abrigo, sólo, en 
$10-30 




a i t 
l i l i 
1 Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, SB? 
cajeo y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
Teléfono A-6149. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Nepttmo, 49. 
.••.víaĉ -«í;..¿;.v. —. • 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P o r g a n t e e 
E s m u y s a b r o s o . 
Los niños espontáneamente piden 
BON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t i ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r ^ a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
£ P O § j T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
B o u q u e t d e N o v i a , C o s -
toi. R a m o s , C o r o n a » , C r u -
c e s , e t c . 
R ó s e l e s . P l a n t e s ¿ e S a -
lóni A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s 
F l o r e s 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
LEE Y S. J U U O . M A R I A N A 0 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
JMono U c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
S u s P E T A C A S l e o c u p a n p o c o l u g a r e n e l b o l s i l l o , y s u s C I G 
c o n B O Q U I L L A D E C O R C H O s o n l o s m á s e x q u i s i t o s . 
i P r u é b e l o s ! S ó l o c u e s t a n 
T A V O S 
" F L O R D E T O M A S G U T I E 
D r a g o n e s , 4 y 6 . T e l é f o n o A C . d e l P e s o y C a . 
^ f t U L A A A V 
agen tes para vender ca-)i)l8aMt ropa Interi-or! inedias, pañue-los, cuellos, trajes fiara mujeres y ni-nas, ropa interior demusellna, blusas, faldas, ropa para y demás merr icia en eraneral 
h,íeoN MIt.L8.5D3 Broaiiway.NBwYork.U.S.A 
irla 
r 
Notas ca l ie je ras . 
o pIo visitar muy de tarde en tarde 
Callea más comerciales y opulen-
JaS la ciudad porque no puedo aca-
^ je vencer estos mis instintos se-
^ ajes que me hacen mirar coa 
^ f * antipatía y recelo los grandes 
cl de civilización y do cultu-
raá-n embargo, un deber ineludible me 
heclio penetrar hoy en la calle del 
^ no principal arteria de la eludan 
^ ^ j i e n t e fiel de su existencia ex-
E con las dos de la tarde y .el calor 
, sUfriMe. No obstante, eáta es la 
<s en qne el público afluye a di-
f calle en multitud enorme. Allí 
amontona, se estruja, se aprieta y 
Ha y s# asfixia. Pero este es su 
<to o su capricho y no hay más 
medio que acatar los caprichos del 
Jbüco nuestro señor. 
& ios pocos pasos mi Inexperien^ 
• f silvestre me hajcie sufrir el primer 
st0 Un automóvil magnífico en el 
viajan personas de suprema dis-
& n está a punto de atropc-llarme. 
\ chauffeur me mira do reojo, muer-
f de risa, por la cabriola grotesca 
aue hice para esquivar el atropello. 
Los señores que van en el vehícult. . 
se ríen también. 
' prosigo mi marcha con mayor cau-
tela; mas al poco trecho me veo obli-
gado a detenerme. A un fotingo, a un 
ujísoro fotingo, se le ha reventado no 
sé qué intestino y se ha atravesado en 
medio de la calle. Esto basta para 
detener la marcha tr iunfal de la c i -
vilización. 
Páranse ( todos los carruages; de-
(iénense los t ranseúntes para ver lo 
me ocurro y se forma entre uno? 
y otros una congestión imponente. Ei 
Kumo que despiden los autos extien-
de a todo lo largo de la vía una den -
sa niebla; el intenso olor de la ga-
solina comienza a producirme vér t i -
gos. Los chóferes, cada vez más i m -
pacientes, empiezan a rugir, bramar, 
silbar y trompetear todos a una con 
sus bocinas diabólicas. 
Llega, por fin, un agente de la au-
toridad para ver de franquear la ca-
lle y noto qu« dicta sus órdenes blan-
diendo el garrote corto y grueso que i 
¡laman clufe. Me choca este garrote ' 
por no parecerme el palo símbolo [ 
propio de autoridad en esta tierra de-
niocrática y libre. 
mn grupo de damas encantadoras y 
$ caballeros distinguidos impide el 
tfánsito por 1?. acera y es necesario 
e s 
S U P R 
E n C a l i d a d , D u A y B e l l e z a 
NOTAS 
D e v e n t a d o n d e q u i e r a q u e 
e x p e n d e n a r t í c u l o s 
b u e n o s 
A l p o r M a y o r en M u r a l l a l l g 
M o r r i s H e y m a n n 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O X L . L A N X 
F r a n c o y B e E l i m i e d a . T e l . A - 3 7 2 3 . M a n a . 
C4181 alt. ad.-20 
S2M 
Continúo mi marcha y anoto: una 
peluquería de gran lujo do la que sa-
len vahos y perfumes femeninos... 
Sin embargó, dentro no se ven mas 
que hombres. 
Un oficial peina, riza y perfuma el 
cabello de un joven de aspecto dis-
tinguido. 
Otro "masajea" el rostro y t lñe las 
canas seculares de un viejo casi cen-
tenario. Señor, ..para quién se "ma-
sajea", para quién se t iñe este bisa-
buelo? 
Más al lá me quedo embelesado an-
te un establecimiento donde se exhl 
ben magníficos objetos de uso m á s o 
menos íntimo. Bañadoras de alabastro, 
anchós recipientes de porcelana chi-
nesca, mangueras, pitones y regade-
ras de bruñido metal, todo para l i m -
piar, higienizar, perfumar y confort 
tar nuestras preciosas carnes. 
¡Lást ima que estas delicadas inven, 
cienes no basten para asegurarnos la 
inmor ta l idad! . , . 
Héme aquí ante el grandioso tem-
plo donde se rinde ferviente culto al 
dios del día, al dios Millón. 
Veo que entran y salen de él mu-
ichos hombres todos precipitados jr 
sudorosos; unos cargados con sacos 
repletos de moneda y otros guardan-
do puñados de billetes en sus bolsi-
llos interiores. 
Entre las dóricas columnas escuá-
lidos mendigos tienden sus manos 
descarnadas, pero los que entran y 
salen esquivan aquellas manos comw 
si fuesen garras de espectros. 




—Que seguirá la guerra con nueva 
furia. 
* * * 
Un repentino estrépito me hace dar 
Un salto. 
Un automóvil reluciente aioaba de , 
estrellarse contra un camión enorr. o ' 
cargado de manteca. 
—¿Hay heridos?—le pregunto a un i 
pentleman que lleva un crisantemo en 
la solapa. 
—Uno con las piernas trituradas. • 1 
Nada. . . Cosas del progreso. 
A l f in, me encontré en la Plaza de \ 
Armas en lugar seguro donde lo p r i - \ 
mero que hice fué dar gracias a Dios 1 
por haberme privado del deseo da 
poseer nada de cuanto acababan do 
yer mis asombrados ojos. 
M . ALVAEEZ MAKEOPí, 
echarse al arroyo. De pasada les oigo 
este dialoguillo trascendental: 
•—¿Irás a las carreras? 
—¡Cómo no! 
—¿Y tu marfdo? 
—Se quedará cuidando los niños. 
•it 4 üe 
Un poco más abajo me sobresalta 
un cierto fragor acompasado y recio 
Le produce una imprenta que a la 
sazón se ocupa en lanzar al mundo 
millones de hojas mensajeras de la 
última palabra de la ciencia o del ar-
te. 
Me detengo brevemente a contem-
plar una vitr ina deslumbradora. En 
ella se ven joyas de precios enor-
mes. . . M i l duros estos pendantifs ñe 
bri l lantes . . . Tres mi l aquel collar de 
perlas. . . Con una sola de estas joyas 
se. podría sacar do la indigencia a 
muchas personas honradas. 
Veo en otro "escaparate" mi l ob-
jetos primorosos: Bronces, jaspes, por-
celanas, bajillas:, reloje?, licoreras y 
copas de finísimo tciristal... Diceu 
que hay quien necesita beber en es-
tas copas para ser dichoso... 
Otra vi t r ina está dedicada a la ex-
Mbición de estatuas para boudelrs y 
gabinetes... Casi todas representan 
atletas y ninfas gordas y en cueros 
v i v o s . . . Noto la avidez con que un 
viejo caduco contempla el talle de 
una de estas hur íes 
¡Cuántos prodigios de arte ha acu-
mulado el progreso a ambos lados 
de esta gran vía! Hasta el divino ar-
te de la música tiene aquí su digna 
representación. En una casa donde se 
venden instrumentos de música ne 
oye una vfctrola que canta una ro-
manza de Carnso; una barcarola de 
Lázaro. A continuación pronuncia un 
discurso en Inglés. Luego entona una 
plegaria, y, por f in, una rumba bu-
llanguera en la que se destaca la voz 
de Regino. 
Diez pasos más allá tengo que bus-
car refugio en el hueco de uha puer-
ta para dejar el paso a un grupo de 
estudiantes bulliciosos v turbulentos. 
L a C O M P A Ñ I A A B A S T E C E D O R A D E L E C H E D E L A H A B x V N A , 
h a i n s t a l a d o u n d e p a r t a m e n t o e n e l q u e s e f a b r i c a n l o s m e j o r e s h e l a d o s , 
p o r e m p l e a r e n l o s m i s m o s f r u t a s e s c o g i d a s , h u e v o s d e l p a í s y l e c h e p u r a 
| | y f r e s c a d e s u s p r o p i a s f i n r ^ s . _ 
QUIEN L O S P R U E B E U N A V E Z S E R A S U M E J O R P R O P A G A N D I S T A . S E R V I C Í O 
E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S , E N L U J O S O S A U T O M O V I L E S . 
L l a m e a l T E L E F O N O 1 - 1 9 1 8 y s e r á d e b i d a m e n t e a t e n d i d o . 
¿mérlca Adver. Corp. A-S051 
nta 
P A R A J A R D I N E S 
T O D A S C L A S E S . 
P A R A G A L L I N E R O S . 
5 D E A C E R 
La calle es suya y no es pruden+ft 
interrumpirles el paso Son jos ciu-
dadanos del porvenir. 
Pesco al vuelo esto coloquio entre 
dos caballeros: 
—Jugué y perdí en el c l u b . . . P r é s -
tame cien duros. 
— ¡ H o m b r e ! . . . 
—Me hacen falta para i r al desqui-
te. 
« >t  « 
A medida que avanzo la calle me 
parece cada vez más estrecha y som-
bría. Es que voy llegando a la parte 
en que se han levantado recientemen-
te edificios gigantescos 
De continuar estas edificaciones tan 
impropias de este ambiente tropical 
pronto se hará aquí muy incómoda 
la vida. Fa l t a rá el aire, la l u z . . . Pal-
ia rá el cielo y esta calle al t ravés de 
estas moles Ingentes más parecerá 
rendija o grieta que vía humana. 
Dicen que el progreso lo pide. 
Pues.. . ¡adelante! 
A l pasar ante una librería, muy l u -
josa por cierto, me detiene el amor 
al libro y me pongo a leer los títulos 
de ios tomos más flamantes que en 
la vitrina se exhiben. 
Por lo regular las cubiertafli de 
estos libros no ostentan más colores 
que el blanco, el rojo y el amarillo. 
Tratan los blancos de filosofía, bio-
logía, sociología, psicología, etc., etc. 
No nos engaña, sin embargo, la al-
bura de su color externo, porque mu-
ckos de estos libros se parecen a los 
sepulcros blanqueados... Son libros 
excépticos, pesimistas, demoledores, 
envenenados. 
Los libros amarillos llevan rótulos 
que demuestran el sensualismo y la 
corrupción de su contenido. Este ha-
ce la. apología del adulterio; aquel la 
del amor l ibre; el de más al lá la de la 
vida de burdel. Les viene muy bien 
el color: amarillo es el pus; amari-
lla es la fiebre; amarillas las hem 
oras de mal v iv i r ; amarillo el corazón 
de los autores de estas inmundicias 
e s í i e -
U s a d a e f i c a z -
m e n t e p a r a l a 
r á p i d a c u r a -
c i ó n d e l a s 
E x p o s i c i ó n y V e n t a s 
erretería Monserrate 
O ' R e y l l y , 1 2 0 A - 3 1 1 2 
C. 4176 ai* C d . - l í ^ 
e n t o d o s l o s 
h o s p i t a l e s , c l í -
n i c a s p a r t i c u -
l a r e s y c u e r p o s 
a r m a d o s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
P r e p a r a d a e n e l 
L A B O R A T O I I O 
V a l d i v i a - G r a o 
e r o 4 1 . 
T e l é f o c o A - 9 Ó 5 4 . 
Los rojos ostentan en sus cubier-
tas escenas de crímenes con sus cho-
rretazos de sangre aquí y allá. Puña-
ladas, asaltos, extrangulaciones, de-
rrumbes, incendios... ¡El delirio! 
Las puertas de esta l ibrer ía están 
llenas de estampas de la guerra en 
las que se ven combates horribles, 
montones de ruinas; montones de 
muertos. 
Una mujer hermosa y un apuesto 
galán se cruzan en la acera y se 
dicen furtiva y amorosamente: 
<—¿A las diez? 
— ;A las diez! 
Llego a las puertas de un café am-
plio y suntuoso del que salen zumbi-
dos y rumores de feria. 
Todas las mesas están ocupadas por 
corredores, bolsiistas1., negociantes, 
prestamistas, burócra tas y desocupa-
dos. 
Aquí es donde se urden las grandes 
combinaciones financieras. 
Aquí donde el rico heredero, ya al 
borde de la ruina, contrata su últ ima 
hipoteca. 
Aquí, donde se habla, sotto voce, 
mal del gobierno. 
Aquí es donde m á s suenan los 
nombres de las estrellas del hipódro-
mo, del base-ball, del jai-alai y 
del género ínfimo. 
Aquí donde germina sutil , tenus* 
imperceptible el primer soplo de la 
mentira que más tai-de ha de llenar la 
ciudad con sus rugidos de huracán 
Paso junto a una mesa donde tres 
individuos vestidos de blanco, muy 
afeitados y bastante obesos se están 
regodeando con ricos he-lados de gua-
nábana Entre sorbo y sorbo: 
—Pero eso de las subsistencias... 
—Chico, ni te ocupes. 
i—Y de la guerra . . . 
— N a . . . . MU muertos ayer- . . . 
¡ N a ! . . . 
^ En otras ocasiones nos ha sido sa-
tisfactorio dalr noticias en éstas co-
lumnas de los adelantos que viene 
haciendo en general la miner ía en 
Vuelta Abajo, y de un modo muy es-
pecial la "The Pinar del Río Mining 
Oo." que lleva a cabo importantes 
trabajos en las ricas zonas de Guane 
y Artemisa, siendo una de las compa-
ñías que mayor esfera alcanza en 
sus labores, ya que dedica sus acti-
vidades a explotación de manganeso, 
a perforación de un pozo petrolero, 
y a exploíración de propiedades donde 
existe cobre de alta calidad y que se 
supone en gran cantidad. 
La mina "María Cristina", situada 
en Guane, y que estuvo abandonada 
durante largo tiempo, ha sido objeto 
de especial atención por parte de la 
Compañía referida, y los trabajos de 
profundización del pozo maestro ade-
lantan rápidamente , así como los de 
reconocimiento del predio, el cual ha 
demostrado ser sumamente rico en 
manganeso en la forma de "pilorusita" 
o sea de óxidos y bióxidos, acusando 
los análisis hechos por la casa Cons-
tant, de New York, un ochenta y uno 
por ciento de bióxido de maniaraneso» 
cifra no igualada por n ingún otro man 
ganeso en Cuba y pocos en el resto 
del mundo. 
En "S. Marcos", o sea en Artemisa, 
la bairrena sigue bajando al t ravés de 
una dur ís ima formación de caliza i m -
pregnada de petróleo parafinado y to-
dos los geólogos e ingenieros que han 
(reconoaido aquellos terrenos y han 
l examinado las muestras de la perfora-
ción, han declarado quo allí existen 
noventa por ciento de probabilidades 
de hallar petróleo de superior cali-
j dad, y en "La Dichosa" predio mlne-
I ro de gran importancia situado en 
j Candelaria y junto a los minerales 
de " E l Brujo" y "Llaneras" se han 
I hecho algunos reconocimientos que 
i dieron excelentes demostraciones de 
j cobre de superior porcentaje. 
Ultimamente, y en la Asamblea ge-
neral de Accionistas efectuada el día 
22 del pasado mes de mayo, se eligió 
a las personas que debían formar la 
Junta Directiva por todo el año social 
y ella quedó integrada así. Presidente, 
señor Patricio Aizcorbe, rico banque-
ro de Vuelta Abajo; yicepresidente. 
señor Vicente Díaz, Importante ban-
quero y comerciante de Artsmisa; To 
sorero el señor Guillermo González 
Arocha, una de las m á s distinguidas 
personailidades p inareñas ; Vocales, 
los señores licenciado A. Moran, doc-
tor Enrique González A., Licenciado 
Salvador Miranda, Cándido parra, I g -
nacio Baguqr, licenciado Angel M1'-
chelena, Jaime Michelena y Secreta-
rio señor Teodoro J. Creus, quienes ya 
tomaron posesión y se disponen a dar 
gran impulso a todos los trabajos que 
se hallan bajo la competentísima d i -
rección de los señores Ingenieros A r -
turo Alvaradejo en cuanto a manga-
neso y cobre, y Jorge Broderman en 
cuanto al petróleo, en cuya materia 
es una especialidad. 
En ras oficinas "de la compañía, 
sitas en Compostela 22, hemos tenido 
ocasión de ver unas excelentes mues-
tras de manganeso y de rocas petro-
líferas y en el plano topográfico en 
relieve, que existe en Pinar del Rio. 
expuesto al público donde aparecen 
gráfioamente detalladas las once m i -
nas en explotación en aquella pre-
cia parecen las de la propiedad ds 
"The Pinar del Río Mining Co." al la-
do de las r iquísimas de "Matabambre" 
"E l Francisco^', "La Cándida", "Con-
cepción" y "Constancia", lo cual de-
muestra la, importancia que en aque-
xa comarca minera se concede a las 
^nencias y explotaciones mineras 
de la tantas veces nombrada compa-
ñía. 
A 
D r . l i í a n San ios F e r n á n d e z . 
Y 
D r . Francisco í k F e m á n t o . 
O C U L I S T A S 
Censnlta y operaciones de 9 A 11 ^ 
£ e 1 a 8. Prado 105, entre TenJanfca 
l ley y Dragoaes, 
Teléfono A.154& 
Sascríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
A 
I A R 1)6 
Ajaherica A.lvfrtáeLnii Oorp.—A-9e38. 
« ÍLÍ513 8d-2« 
u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s , 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
¥1 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i p o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
DE V E N T A EN TODAS L A S B O T I C A S . 
d e p o s í t o : 
" E L CRISOL" , NEPTUNO Y MANRIQUE. 
J u n i o 9 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E f e m e r e i d 
9 DE JUNIO DE 1808. 
E L JESUITA EíXWRyO 
En la hlstoHa de la ciencia espa-
ñola moderna no hay quizás nombre 
m á s ilustre que el de este sabio de la 
Compañía de Jesús y, sin embargo, 
eipenas su nombre es conocido y las 
grandes enciclopedias solo unas cuan-
tas l íneas le consagran. 
Para reparar olvido tan lamenta-
ble en cuanto de nosotros dependía, 
vamos a insertar la biografía del se-
¿ o r Ayguals de Izco en su ' 'Panteón 
Universal" por ser poco conocida, 
poraue sin duda es muy exacta y 
i 
H o t e l A n s o n i a 
7 3 d S t . & . B r o a d w a y 
N E W Y O R K C I T Y 
Este elegante hotel con 1,200 apar* 
lamentos que se componen desde 4 a 
jC cuartos dormitorios con sala, coma-
fdor y cocina para las familias que 
en viajes de recreo deseen comer al 
¡estilo de su país. 
j Se habla español en todos los de-
{partamentos del hotel. La correspon-
•dencia se lleva en español, 
i GEOBGE W. SWEENET, 
í Administrador General. 
Hotel Commodore bajo la misma 
adminis t ración, está ahora en cons-
trucción y tiene conexión con la Gran 
Estación Central de la calle 42, Listo 
para recibir loe huéspedes el día p r i -
mero de Enero de 1919. Tiene 2,000 
cuartos con sus baños. 
_C2878 _alt.. 17(L-7 
porque los elogios a l Ilustre Jesuíta 
se aquilatan y avaloran hechos por 
quien adolece de terribles prejulclosi 
contra la gloriosa Compañía. 
"Antonio Bximeno nació en Valen-
cia a 26 de septiembre de 1729 La 
Universidad de esta capital le cont6 
en el número de sus alumnos, y en 
ella se dist inguió por sus conocimien-
tos en humanidades, y con epecíall-
dad en la lengua de Lacio, en la cual 
alcanzó tanta perfección, que Impro-
visaba versos latinos de bastante mé-
rito, dictándolos a dos escribientes a 
la par. Facilidad tanto más admira-
ble cuanto QU-e los hacía en un idio-
ma extraño. En t ró en la Compañía 
de J e s ú s en Qictubre do 1745, y des-
pués de concluir su carrera con el 
aprovechamiento que su natural des-
pejo y su amor al estudio prumet íao , 
fué nombrado catedrát ico de re tó r i -
ca y poética de la Universidad de Va-
lencia y del Seminario de Nobles de 
San Pablo. En el desempeño de este 
cargo dió repetidas muestras de su 
capacidad y basta Instrucción, y los 
sermones que predicó en var ías Igle-
sias le dieron también nombradla, co-
mo orador sagrado. Dedicado conti-
nuamente al estudio, ensanchó la es-
fera de sus conocimientos, y sobresa-
lió en las ciencias matemáticas. Sus 
observaciones del paso de Venus por 
el disco solar, merecieron alto con-
ceipto entre los sabios. E l rey don 
Carlos I I I , de feliz recordación, le 
i nombró catedrát ico de matemát icas 
del colegio de cadetes de art i l ler ía de 
Segovia, cuando la creación de dicho 
establecimiento y sus sabias lecciones 
formaron discípulos tan aventajados, 
como el teniente general don Tomás 
Moría. Con motivo de la famosa ex-
A © 0 ) A R l l6 
G e n e r a l d e G e n e r a l e s 
U n a V I C T R O L A . c o m p l e t a l a f e l i c i d a d 
d e u n h o g a r . 
Los aparatos Víctor, l levan a sus dueños a l Metropolitan de New Yofk, a la Escala de Milán, a 
la Opera de Par í s , al Real de Madrid, haciéndoles oír a la Melba, Caniso, la Tetrazzini, Lázaro , Tl t ta 
Ruffo, Anselmi, la Calve, la F a r a r . . , 
,Hay aparatos VICTOR de todos los precio*. 
I De $22.60 hasta $850.00. 
En los discos Víctor, es tá la mejor mús ica del mundo. Interpretada por las m á s grandes cele-
bridades. 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E D I S C O S Y D E A P A R A T O S 
M . H U M A R A 










d í a : ( 
Guinea a la Manchoga. 
Aporreado de Tasajo. 
Paella a la Valenciana. 
Filete de Ternera al Carmelo. 
Pollo en cacerola. 
Cbllindrón de cordero. 
Conejo estofado. 
OIAS V A TODAS HORAS 
POLLO DE LA CHORRERA 
Agente y Distribuir de la Víctor 





P I L D O R A S V I T A L I N A S 
' Hacen Joven a l JbQjntire entrado en a ñ o s , le mantienen 
las fuerzas, e l vigor y las energ ías de la edad juvenil, 
. • con sus arrestos y va len t ías . 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
pulBlón de los jesuí tas , hubo de pasar 
a Italia, en donde por sus talentos, 
muy apreciados en aquel país por los 
hambres m á s eminentes, fué admitl-
flo en el seno de la mayor parte de 
las sociedades literarias. La de loa. 
Arcados de Roma, le distinguid con 
el nombre de Aristógenes Megáreo. 
Regresó a Valencia en 1798, en vir tud 
de real orden de aquella fecha, y des-
pués de peinmanecer por espado de 
dos años en compañía de su familia 
y de sus amigos, que echaban mucho 
de menos su sencillo e instructivo t ra-
to, volvió a Italia, y concluyó sus díasi 
en Roma, acaeciendo su mueite en 9 
de junio de 1808. E l célebre padre 
Andrés, el l imo, señor don Francisco 
Cerdá y Rico y otras personas tan 
competentes como estas, haii hecho 
grandes elogios de Eximeno; la revis-
ta de Londres, los periódicos de M i -
lán y de Florencia, el diccionario his-
tórico biográfico de Feller, y el pu-
blicado en P a r í s por una sociedad de 
literatos en 1812, contienen también 
merecidís lmas alabanzas de nuestro 
compatriota, que fué considerado co-
mo uno de los escritores más sabios 
y eruditos de aquel tiempo. Las obras 
que escribió fueron muchas, y la ma-
yor parte de ellas alcanzaron gran fa-
ma, siendo en efecto, dignas de su 
reputación. He aquí el catálogo de las 
principales: Oración que en la aper-
tura de la Real Academia de Caballe-
ros cadetes del Cuerpo de Art i l ler ía , 
nuevamente establecida por S. M . en 
el Real Alzácar de Segovia, dijo en 1« 
de mayo de 1764, etc. Un tomo en cnax 
to mayor. Cuatro respuestas muy gra-
ciosas a los autores de las efemérides 
de Boma del año de 1774, que impug-. 
naron la obra de Eximeno sobre la 
'música, sin nombre de autor Yaücl-
nium calcantis odae.—Del origen y de 
las reglas de la música, con la histo-
r ia de su progreso, decadenda y re-
novación, obra de don Antonio Ex i -
meno, en los pastores Arcades, Ar i s -
tógenes Megáreo, dedicada a la au-
gusta real princesa María Antonia 
Bal burga de Baviera, electora viuda 
de Sajonia, entre las pastoras arcades 
Ermelinda Talea; esta obra uivo va-
rjilos impugnadores porque combatía 
los errores de los sistemas antiguos 
acerca de la música , pero fué alta», 
mente eñeomiada por respetables au-
toridades, de manera que tuvo una ex-
traordinaria acogida. Ensayo del con-
trapunto del padre Martín!. Bdte Mar-
t i n i era considerado en Ital ia como el 
non plus de la música, as í es que la 
obra de nuestro compatriota levantó 
gran polvareda, y a l paso que los dis-
cípulos y apasionados de Mart inI no 
encontraban palabras bastante para 
combatir a Eximeno, en Milán y en 
en Florencia llamaban a este los pe-
riódicos el Iíe"wton de la música, y 
los de Londres Autor original.—Carta 
r 
del señor Abate don Antonio Eximeno 
al R. P. M . Mr. Tomás María Mama-
chl, sobre la opinión del señor abate 
don Juan Andrés, acerca de la l i te-
ratura eclesiástica de los siglos bár-
baros.—I>el origen, progresos y esta-
do acial de la literatura.—Ant. Exime-
n i institucilones prilosophlcaet mate-
maticae.—El espír i tu de Maquiavelow 
—Tragedla de Aman, representada en 
un certamen en San Pablo de Yalen-
cia.—Investigaciones músicas de don 
Lazarillo Ylzcardi.—Apología de la 
historia de don Quijote, sobre algunos 
errores que le atribuye don Vicente 
de los Ríos en la vida que publicó de 
Oemantesw-^Hfctoria mi l i t a r de Eb-
pafia,—Manual de art i l lero. Estas dos 
últ imas se citan en el ar t ículo de 
Eximeno, en el diccionario publicado 
en Pa r í s , de que ya hemos hecho mé-
r i to y se atribuyen a nuestro compa-
triota, por cuyo motivo hemos creído 
conveniente incluirlas en el catálogo, 
sin que podamos responder de que en 
efecto pertenecen a esto sabio. 
L a s H e r m á n / f a s de 
San Antonio 
A SU PROTECTOR 
Los días 10, 11 y 12 de junio h a b r á 
un triduo solemne a San Antonio en 
la Iglesia de Belén. 
La misa a las 9 y el coro a cargo 
PESCADO PAPILLOT 
P a r a C o m e r S a b r o s o , l a T e r r a z a d e 
" E L C A R M E L O " 
El fresco qoe alü hay, invita a comer, solo o acompañado; 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S , C E N A S 
C o c i n a , e u r o p e a » c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
9 Y 1 8 ( V E D A D O . ) T E L . F - 3 1 9 4 . 
F R E N T E A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
de huér fanas de San Víoante. ¡ 
E l día 13 a las 9 misa a toda or-
questa con sermón del Urdo. Padre 
Telesforo Costa, s, J . 
Se repar t i r án hermosas grabados 
ded Santo. 
¿Cuál es d periódico de ma-
yor circulación? M DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
'•:W-
C u r a d e I d 5 d í a s l a s 
e n f e r m e d a d e s i s e c r e l 
t a s p o r . a n t i g u a s ' q u e ' 
' s e a n l s i n . m p l e s t i a t 
(53 
a l g u n a . 
E S ^ P R E V E H T l t ó f 
Afios hace qoe se fundó la fá-
br ica suiza de Selojas, marca i 
A « E L C X 
" C a b a l l o d e B a t a l l a " 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a t e 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s . B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fondada en e l afio 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
T h e ^ é e r j A g f e n c y ^ 
Hnr" i " —' -- •*-
TMznm 
B O L E T I N S E M A N A L D E N O T I C I A S 
COLOCADOS. Una nurae con la señora de Velazco con un buen sueJÍPi 
Auxil iar de carpeta en el Hotel Inglat térra . ; correspousaA iaglés-espauoi 
con la Ward l i n e y muchos otros, , 
COLOCACIONES POR CUBRIR, Jefe electricista para planta eléctri-
ca del campo; sueldo $200.00; jovencito que sepa escribir en máquina J 
algo de inglés $50.00'; un mensajero para oficina de $20.00 a $25.00; Ta-
quígrafo en Inglés $100.00; obro en Inglés-español $150.00/ Mecanógra» 
en Inglés y español $80.00 en adelante. . 
ALQTJILEIIES. Ofrecemos una bonita casa situaida en lo mejor 
Vedado de altos y bajos, con muebles, cuatro cuartos y uno para cnaa 
en $100.00. Constantemente tenemos pedidos de familias americanas W 
desean casas amuebladas y sin muebles para la temporada; si usted n 
da su orden se convencerá de las ventajas que proporciona una bueii» 
Agencia de alquileres. „. 
A L COLEGIO. Saldrá en estos días el Joven Manolo Romero __P^ 
SparOcs College, situado en Georgia. ¿Por qué no manda el suyo? E» 
gran porvenir para sus hijos y también para usted; "piénselo bien, 
asunto muy importante para los padres," 
T H E B E E R S A G E N C T . 
O'REILLT 9J|2 ALTOS. T>PT0. 15. TELF. A-8070 T A-6875. „ 
Bu New York, pueden dirigirse a nuestra sucursal situada en el J 
ficio "PLiATIRON" en las calles 23 esquina a Broadway. Telf. Grammerw 
5030. 
Agencia responsable y seria, de mucha necesidad en la Isla ^ J ^ a 
BUSQUE ESTE AííUlfCIO E l í L A PROXIMA EDICION DEL D O M W ' 













































B l u s a s , F a l d a s , B a t a s , D e s h a b i l l é s y c u a n t o m á s p u e d a u s t e d n e c e s i t a r e n e l r a m o d e c o n f e c c i o n e s , t a n t o p a r a s e ñ a r a s c o 
m o p a r a n i ñ o s , s o l i c í t e l o e n l o s g r a n d e s a l m a c e n e s d e T e j i d o s y S e d e r í a . 
" L A . Ü d ^ T i a T ^ T T TÍ i ) 
e i n a 2 3 
q u e e s d o n d e c o n s t a n t e m e n t e h a y g r a n n ú m e r o d e a r t í c u l o s a p r e c i o s d e g a n g a c o m o p o d r á o b s e r v a r e n l a s l i s t a s a c o n 
t i n u a c i ó n . 
VOTLES LISOS PINISIMOS, 615 DE ANCHO, E N "LÍA ESTRELLA, A 20, 25 Y . x . * . » . > . % 0.30 
LINON MUY FINO, CON VARA DE ANCHO, i GANGA!, A , . . w . r< * .. ¡..a i . . $ 0.18 
WARANDOL CRUDO PARA PAL DAS, CON VARA DE ANCHO, A . . * >. , . . . * w b > % 0.15 
CREPE YOYET DE ALGODON, PRECIOSO PARA VESTIDOS, A , . . * * . :.; . $.0.30 
NANSU Y TELA RICA, F INISIMA, D E MUY BUEN ANCHO, A . . >. . , . A ;„ , w ¡,. $ o.io 
VOILE ESTAMPADO, CON VARA Y MEDIA D E ANCHO, A 20, 25 Y . >, v¡ % . « . « > 0.30 
MARQUISETI BORDADO Y ESTAMPADO, FINO, A 30, 40, 50 Y , . . . . K A . X * . K . $ 0.60 
NO COMPRE T E L A RICA, SIN ANTES VER L A QUE VENDEMOS, A . ^ >; . . . , >. . % 0.25 
COLOSAL SURTIDO DE TAPETES DE ENCAJE INGLES, A 15, 20 Y . :.; . . ^ , , A K ̂  K , $ 0.25 
POR SER VERANO LIQUIDAMOS SOBRECAMAS DE PIQUE, A $1.90 Y . . , * ^ A , ^ . x :. $ 2.25 
BATAS DE FELPA SUPERIORE S. E N COLORES, PARA BAÑO, A $4.50 Y , . K K w „ ^ :. . . $ 6.00 
SABANAS PARA BAÑO, DE TAMAÑO COMPLETO, A $1.19 Y . ., . * .: « >. -. .. . v . $ 1.45 
TRAJES PRUSIA, DE TRUSA Y CAMISETAS, PARA BAÑO, A . . , m .. x -y , w ^ K ^ . ,., % o.80 
JUEGOS DE CAMA JAPONESES, BORDADOS Y CALADOS, A.; K K ;w > , >; ;,; , ^ „ N ^ $ 5.00 
COMO GANGA L E OFRECEMOS PIEZAS DE CREA, ANCHA, A . . , * „ ^ ^ . A K . K , w . | 5.00 
CUBRECOESETS* COMBINACIONES, PANTALONES, CAMISAS DE DIA T CAMISAS DE NOCHE, 
TIENE «LA ESTRELLA'» EL MEJOR SURTID0^ TANTO IMPORTADO COMO DE CONfECGION NA-
CIONAL. 
M A M A 
A D Q U I E R E 
ENCAJES DE SOMBRA, MUY FINOS, EN DIBUJOS NUEVOS, A . . y ,. y . y . . . . 
NANSU BORDADO, METRO DE ANCHO, A 30, 40, 50 Y . ¿ . ^ . ^ ^ ,., ., . . . . • • 
GRAN SURTIDO DE BRQDERY DE SEDA, EN COLORES, A . w . . n . > . . . >. « 
CINTAS FLOREADAS PARA BANDAS, U L T I M A MODA, A- . . . . , .. . > • >: • > • 
TENEMOS E L MAS EXTENSO SURTIDO DE APLICACIONES VAL1ÍNCIENS, A . . . 
BOTONES DE PERLAS, EN TODOS COLORES Y FORMAS, A 15 Y . ., . . • • • • • • 
GUARNICIONES DE MALLA, A L T A NOVEDAD, A 76, $1.00 Y . • 
TIRAS BORDADAS, CON M E D I A VARA DE ANCHO, NUEVAS, A . . >. 4. >: . > • > 
CINTAS DE MOARE, PARA BANDAS, EN TODOS COLORES, A- • - • • • • • >• • * 
GRAN LIQUIDACION DE ENCAJES DE HILO, NUEVOS, A 2 Y . . > : >. > > • • > • 
ENCAJES DE CHANTILLY, ANCHOS Y MUY FINOS, A 10, 15 Y . . ;. . ,. • • • • " 
TIRAS BORDADAS. ANCHAS, VERDADERAS PRECIOSIDADES, A . . . > > • > • ' 
ENCAJES D E CROCHET, PARA FUNDAS Y RUEDOS, ANCHOS. A 10 Y . , >. >. > • 
ENCAJES DE F I L E T , CUARTA DE ANCHO, NUEVOS, A 10 Y . % , >; . , st >; >: * '•' 
GUARNICIONES DE C H A N T I L L Y , MUY FINAS, A $1.50, $3.00 Y . . . . y . , H % • 
CARGADORES» CAPOTICAS, GORRITOS, JUEGOS DE CANASTILLA^ CAMISITAiS, 
CUANTO MAS PUEDA NECESITAR PARA SUS NIÑOS, EN " L A ESTRELLA", HAY 
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r a n d i o s o N u m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
TRESCIENTAS CINCUENTA PAGINAS DEL TAMAÑO ORDINARIO DEL 'DIARIO".—DOS MIL FOTOGRABADOS DE GRAN TAMAÑO IMPRESOS POR PROCEDIMIENTO DIRECTO.—PAPEL SATI-
NADO.—TINTA SEPIA E S P E C I A t - ^ O J E N T A MIL EJEMPLARES DE TIRADA.—REGALADO GRATUITAMENTE A TODOS LOS SÜSCRIPTORES DEL 'DIARIO".—PRECIO DE VENTA: PESOS 
DIEZ EL EJEMPLAR.— GRANDIOSA Y EFICAZ PROPAGANDA MUNDIAL DE CUBA 
ENCABEZARA EL NUMERO LA MAS COMPLETA BIOGRAFIA DEL ILUSTRE GENERAL MARIO G. MENOCAL, PRESIDENTE DE LA REPUBUCA. ESTANDO DICHO NUMERO DEDICADO A SER AL-
TO EXPONENTE DEL PROGRESO NACIONAL, ESTIMAMOS UN DEBER INELUDIBLE RENDIR ESTE JUSTO Y MERECIDO HOMENAJE AL PRECLARO CUBANO E INSIGNE GOBERNANTE QUE 
EN GRADO TAN EXTRAORDINARIO HA CONTRIBUIDO, CON SU HONRADA E INTELIGENTE OBRA DE GOBIERNO, AL ASOMBROSO ADELANTO Y PROSPERIDAD DE NUESTRO PAIS. LA HISTO-
RIA BRILLANTE Y LA OBRA ADMIRABLE DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MENOCAL, DEBEN SER AMPLIAMENTE DIVULGADAS PARA QUE SE CONOZCAN Y APRECIEN EN EL EXTRANJERO Y 
PARA QUE NO LAS IGNORE EL ULTIMO "GUAJIRO" CUBANO. 
M u y p ron to a p a r e c e r á e l grandioso n ú m e r o ex t raord ina r io que e l D I A R I O D E L A M A R I N A dedica a nuestra i m p o r t a n t í s i m a indus t r ia azucarera^y a l progreso en general de Cuba. 
TAMAÑO 
muy ~ v i T L l J ' j - j - • 7 — y , : luwuauia a/.uLdrcr<i y a i progreso en general de L u b a . 
En la his tor ia de la prensa m u n d i a l no se conoce hasta h o y e l caso de u n p e r i ó d i c o d i a r io qUe haya pub l icado un numero ex t rao rd ina r io de TRESCIENTAS C I N C U E N T A P A G I N A S con DOS M I L F O T O G R A B A D O S D F P R A N 
El r eco rd de estas publ icaaones lo h a b í a ba t ido en l a R e p u b h c a A r g e n ü n a e l ano 1 9 1 0 . con m o t i v o de la c e l e b r a c i ó n d e l centenario de la Independencia de aquel p a í s , e l g r an d i a r i o de Buenos ^ r e s ^ T N — 
~ A* 7 0 0 r^crinac r U s n i K ^ n r U W o ^ - a U ^ ^ „ ^1 A~ U d ' i i • i i m . . i i . <• M . F gicui u i d n o ae D u e ñ o s Aires L a iNacion . que p u b l i -
i w . . , - ~ ^ ^ o r — - : J I l - T j 7 r i ™ " t 0 ^ u u ae i cenienano ae ia maepenaencia de aquel p a í s , e l g r an d i a r i o de Buenos Aires " L a I 
n ,m soberbio y n o t a b i l í s i m o numero ex t raord inar io de mas de ZÜU paginas descr ibiendo los adelantos y e l progreso de la gran R e p ú b l i c a d e l P la ta en todas las manifestaciones de su v i d a nacional • o b r a n , ^ r . l ^ A ' 
y que fué indiscut ib lemente l a m á s grande y eficaz ent e las numerosas formas de propaganda nacional realizadas entonces p o r aquel pueb lo colosal , que i n v i r t i ó mil lones on d i cho ob je to o b t e ^ e n d o 1 f b ? 0 1 0 1 1 ^ 1 ¿0 el mundo , ê iodo el mundo conoce. 
Pues b i e n : nuestro p r ó x i m o n ú m e r o ex t raord ina r io ded icado a Cuba s e r á una tercera pa r t e m a y o r que el c é l e b r e n ú m e r o de " L a N a c i ó n " de Buenos Aires pub l i cado en 1 9 1 0 
Y, con ser tan enorme en can t idad , s e r á t o d a v í a m a y o r en ca l i dad la impor tanc ia de nuestro ex t raord ina r io , pues en él f i g u r a r á n la casi t o t a l i d a d de las m á s grandes empresas de l n a í s ^ f n r W W ' A j i ' • • i , 
naueza nacional : agr icu l tu ra , indus t r ia , comerc io , banca, grandes empresas de todas í n d o l e s transportes terrestres y m a r í t i m o s . . . en f i n . las trescientas pr imeras f i rmas d e l p a í s . D i g n o p r e á m b u l o de es/a b r ^ ^ 5 - aCtlV1,da<í y 
Z¿e amplias e interesantes informaciones sobre Hacienda. Sanidad. I n m i g r a c i ó n . A g r i c u l t u r a y G a n a d e r í a . M i n e r í a . Indus t r ia . Comerc io . I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a . Obras P ú b l i c a s E s t a d í s t i c a G e n L l ViA* c • ? cxP?s1lclon ^ upa 
rls literarias. De nuestra impor t an t e indust r ia azucarera, base de la r iqueza nacional , nuestro ex t r ao rd ina r i o c o n t e n d r á , aparte la d e s c r i p c i ó n g r á f i c a de casi todos los Centrales m á s impor tan tes la m á f Jv* 7 n0tab1les ôraciô  
eral de dicha industr ia en todos sus m ú l t i p l e s aspectos. . . . » P ^ u u u e s . ¿a mas extensa y comple ta i n f o r m a c i ó n 
gen He a q u í la lista general de las grandes empresas cuyas informaciones g r á f i c a s f i g u r a r á n en nuestro n ú m e r o ex t raord inar io . S ó l o i n c l u í m o s en ella las informacioes que tenemos hasta Kov mrmU^ f • j 
las hayamos real izado, a ñ a d i r e m o s a esta lista u n buen numero de impor tan tes empresas cuyas informaciones estamos concluyendo y con las que cer ra remos inaplazablemente e l e x t ^ o r ^ r i o M u y p r o n t o ' cuanto 
CENTRALES PROPIETARIOS 
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Mena. 
'5° de Avfla 
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The Palma Sugar Co. 
Cuba Cañe Sugar Corpt/ 
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I d . i 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
Francisco Sugar Co. 
The Tuinucú Sugar Co. 
Washington Sugar Co. 
Taca jó Sugar Corpt. 
O í a Sugar Co. 
The Cuban Comm. y Ind. 
Mana t í Sugar Co. 
Violeta Sugar Co. 
José López Rodríguez. 
I d . 
Falla y Monasterio. 
Comp. Azuc Adelaida. 
Comp. Central Andreíta. 
Comp. Azuc. Patria. 
Central Cuba Sugar Co. 
I d . 
I d . 
Flora Sugar Co. 
Comp. Azuc. de Sagua. 
I d . 
I d . 
i» Comp. A z u c Andrés Gómez 
I d . 
José I . Lezama. 
I d . 
Laurentino Garda, 
I d . 
Comp. Azuc. Oriental Cubana^ . 
I d . 
i , Nicolás Cas taño. 
> S. Balbín y Valle. 
[, Havana Sugar Co. 
> Excmo. Sr. Marqués de Comillas, 
i- Comp. Azuc. Ingenio Australia. 
[, Comp. A z u c Ciego de Avila. 
;. Comp. Azuc. Güira de Melena. 
f, Comp. Azuc Algodones, 
r. La Vega Sugar Co. 
.. Comp. Azuc Central Adela. 
;. Comp. Azuc Central Toledo. 
•. CentraJ Cunagua S. A . 
t¿. S. A . Central Covadonga. 
r, Comp. Azuc. Central Artemisa. 
¡. Santa Lucía Co. 
;. North-American Sugar Co. 
;. Constancia Sugar Co. 
Dos Hermanas Sugar Co. 
. Parque Al to Sugar Co. 
> Godwal Maceo y Co. 
k Melchor Gastón. 
;. Fermín A . de Goicoechea. 
> Manuel Flores y Pedroso. 
[.; Vázquez y Comp. 
> R. y A . G. Abreu. 
> S. A . Central Dulce Nombre de Jesús. 
* * • >,.•• > . v > . > >• Comp. Azuc Caobillas. 
* v fe >. >. >• y >• . Suc. de Francisco L . del Valle. 
* • • > «: >; >• > , ,. .. Domingo León, S. en C. 
* >: > > fe :•: > • fm- . . [• Comp. A z u c Altamira. 
•, fe - . . y .; s, y Goicoechea Hermanos. 
* fe fe v y >• r, > Jorge de Oña . 
' * • • > y . > . . ,• r, S. Calcavechia. 
* * * * >: fe >: • y y y Comp. Azuc. Cabaíguán. 
* •"• > • • . - y . A. Balsínde. 
* * • • >• > . > > Comp. Azuc. de Güines. 
• . . . . . . New Niquero Sugar Co. 
* * • • w . » y y . . . Vda. de Zulueta. 
te>!!«:*ifeKL>íXM«w« Copap. A?uc, Central Cacocum. 
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Reforma. . . > -. . y y ; 
Portugalete (Santa Clara) . 3 
Céspedes . . . , M y w. > 
Nombre de Dios, ¿j y . ••• y 
San Antonio (Santa Clara) , 
Pastora. 
J y 
Á i< fe 
y fe fe 
¿tí y. fe ckí y y & y y y y w 
Vda. de Ruiz de Gamiz. 
Hormiguero Central Co, 
Esteban Cacicedo. 
Comp. Azuc. Central San Agustín. 
C. A Central Reforma, S. A . 
Herederos de Escarza. 
Pérez y González, S. en C. 
Ignacio P lá . 
Vicente G. Abreu. 
S. A . Central Pastora. 
GRANDES COLONOS 
Miguel Díaz , Oriente.—Habana. 
Manuel Torrós, Camagüey. 
Angel Bedriñana, Santa Clara. 
L A BANCA CUBANA 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
The Royal Bank of Canadá . 
The Trust Company of Cuba, 
N . Gelats y Comp. { 
Banco Internacional de Cuba. 
Zaldo y Comp. 
Hijos de R. Arguelles. 
J. A . Bances y Comp. 
Banco Comercial de Cuba. 
Banco Hispano-Americano. 
Uerandi y Comp. 
Betancourt y Comp. . 
Compañía Acumulativa de Cuba. 
Saiz, Penabat y Comp. 
FERROCARRILES, VAPORES Y GRANDES HOTELES 
Compañía de los Ferrocarriles Unidos de la Habana. 
Compañía del Ferrocarril de Cuba, 
Compañía del Ferrocarril del Norte de Cuba, 
Compañía Trasat lánt ica Española. 
Vapores de Pinillos, Izquierdo y Comp 
Empresa Naviera de^Cuba, 
Compañía Naviera de Cuba (Santiago de Cuba.) 
Cuban Star L i n c 
Port of Havana Docks Co. 
Santiago Terminad Co. (Santiago de Cuba.) 
Hotel. Sevilla (Habana.) 
Hotel Inglaterra (Habana.)] 
L A HABANA FUTURA (REPARTOS) 
Comp. Urbanizadora del Parque y Playa de Marianao. 
Country Club Park, 
Nueva Floresta Land Co. 
Reparto Miramar. 
Zaldo, Salmón y Comp, 
Fincas de Recreo, S. A . 
Comp. de Urbanización y ensanche de Santiago de Cuba. 
Compañía Territorial. 
Reparto Cojímar, (Regla). 
EMPRESAS DIVERSAS 
Cuban Telephone Co. 
Santiago Warehouse Co. (Santiago de Cuba.) 
P. B . Anderson. Muelles y Almacenes (Caibarién.) 
Carlos Alfert y Comp. Muelles y Almacenes (Sagua la Grande.) 
Compañía Cubana Agrícola Industrial. 
La Forragera Cubana. 
Víctor G. Mendoza y Comp. Maquinaria y Construcción de Ingenios. 
Reciprocity Supply Co.—Comisiones y Representaciones. 
Compañía de Maderas. Gancedo, Toca y Comp. 
Colegio Esther, Habana, Otilia U . de Alvarez. 
Mario Rollant, Construcciones. 
Tiburcio Gómez, Almacenes de Maderas y Tejar. 
Comp. de Sports y Fomento del Turismo. 
Laboratorios Bluhme y Ramos, 
Intercontinental Telephone & Telegraph Co 
Acueducto de Regla, S, A 
L A INDUSTRIA CUBANA 
Fábr icas de Tabacos y Cigarros: 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
Hi ja de José Gener, 
Romeo y Julieta. 
Pa r t agás , 
Havana Tobacco Strinpping Co. 
Vega "La Purísima Concepción." 
Comp. Eléctrica de Alumbrado y Tracción de Santiago de Cuba. 
The Cienfuegos, Palmira & Cruces Electric Railway & Power Co, 
Compañía f ub^Bft do J^esca y N i ^ e g a a ó í i ^ 
de Maquinaria para l a 
y Refrigeración, 
Tí-
y Aserradero de 
Matanzas Blau Gas Co. 
Compañía Cubana de Jarcias. 
M . Galdo y Comp., Cárdenas—^Fabricación 
genios. 
"Camagüey Indus t r ia l , "—Fábr ica de Conservas 
Compañía de Jarcia de Matanzas. 
Cuban Tire & Ruber Co.—Fábr ica de Gomas y Neumáticos. 
Papelera Cubana .—Fábr i ca de Papel. 
Saba té s , S. en C—Fábrica d J a b ó n y Vías. 
Crusellas y Comp,—Fábr icas de Jabón y Perfumería, 
Comp. Nacional de Perfumería .—Fábricas de Perfumería. ~ 
S. A . Nueva Fábr ica de Hielo,—Fábricas de Cerveza La Tropical 
vol i y Fábr ica de Botellas. 
Comp. Cervecera Internacional, S. A.—Fábr ica de Cervezas La Polar. 
"Cuba Indust r ia l ."—Fábrica de Sidras y Refrescos (Ironbeer.) 
Bacard í y Comp,, Santiago de Cuba.—Desti lerías (Ron Bacardí , ) 
Comp. Licorera Cubana.—^Destilerías y Fábricas de Licores. 
Comp. Licorera de Manzanillo, S. A. - r - í abr ica de Licores de todas clases, 
Isidro Quiroga,—^Manzanillo. Fábr ica de Licores y Refinería de Alcoholes. 
B . Camp y Comp,—Santiago de Cuba. Destiladores Licoristas. 
Comp. Manufacturera Nacional .—Fábricas de Chocolates, Dulces y Galletas. 
La Bayamesa .—Manzani l lo .—Fábr ica de Dulces. 
Manuel Arca Campos.—Manzani l lo .—Fábrica de Hielo 
Maderas, 
Comp. Industrial Sombrerera .—Fábr icas de Sombreros. 
Compañía de Cementos "Albear." 
" L a Mayól ica ."—Fábr ica de Ladrillos Refractarios. 
Arredondo P é r e z y Comp.—Fábr ica de Sombreros. 
Guau y García ,—Fabricación de Sastrer ía ,—Antigua de J 
Jaime Fargas ,—Fabr icación de Sas t re r í a ,—"La Sociedad," 
Gutiérrez, Cano y Ca,—Fabr icac ión de Sastrer ía y Tejidos. 1 
Alejo González Pereda.—^Fabricación de Sastrer ía y Tejidos. 
Valeiras Hermanos.—Cienfuegos. —Fabr icac ión de Sastrer ía . 
" L a Panadera" de Tirso Ezquerro .—Fábrica de Pan. 
Compañía Litográfica de la Habana. 
Benito Or t íz .—Fábr ica de S á b a n a s "Velma." 
Compañía Agrícola Industrial "Manioca." 
"Habanera Industrial," S. A,—Fábr icas de Chocolates, dulces y galletas. 
Vidaurrázaga y Rodr íguez ,—Fábr ica de camas de madera, 
"La C u b a n a . " — F á b r i c a de Alpargatas, S. A 
Enrique Ricart y Comp.—Fábr ica de Colchonetas Higiénicas. 
Fábr icas Unidas de Velas, S. A . 
Casa Impresora del Timbre Nacional, Sellos y Billetes de Lotería. 
Cuban Portland Cement Corpt .—Fábr ica de Cementos. 
Francisco Cela.—^Fabricación de dulces. 
P. Bregolat^—Industrial Alfarera Cubana, 
José López Soto .—Fabr icac ión de dulces. 
Gancedo y García .—Almacenes de Materiales ¡de Construcción e Industria 
de barros "Alfarera Criol la ." 
Vallés. 
EL A L T O COMERCIO 
Exportadores de Azúcar: ; 
Zaldo y Comp., Habana. 
L , R, Muñoz y Comp,, Habana. , 
Nazabal y Comp., Habana. 
M , López y Comp., Caibarién, í 
Zár raga y Comp., Caibarién- | 
Importadores y Exportadores: 
Quiñones Hardware Corporat ion.—Ferreter ía y Maquinaria. 
Casteleiro, Vizoso y Comp,—Ferreter ía y Maquinaría . 
Aspuru y Comp,—Ferre ter ía y Maquinaria. 
Capestany, Garay y Comp.—Ferreter ía y Maquinaria. 
J, S. Gómez y Comp,—^Ferretería y Maquinaria, 
G. Rodríguez y Comp,—Maquinaria. 
Quaker City Supply Co,—Maquinaria. 
Wn. A . Campbell,—Maquinaria. 
Havana Auto Co,—Automóviles. 
Comp. Nacional de Comercio.—Automóviles, 
Mart ínez, Castro y Comp,—^Automóviles. 
José Alvarez, S. en C.—Neumáticos, 
Asociación de Importadores de Víveres. 
González y Suárez , S. en C.—Víveres. 
San tamar ía , Sáenz y Comp,—Víveres , 
Compañía Proveedora Cubana,—Import. de Víveres. 
Marquette y Rocaberti,—Import, de Víveres y Vinos finos, 
Mercadé, Bergnes y Comp. (Santiago de Cuba.)—Id, 
L . Abascal y Sobrinos, (Santiago de Cuba,)—Id. 
A . Besalú y Comp, (Santiago de Cuba.)—Id. 
Gómez y Comp. (Manzanil lo ,)—Id. 
Valcárcel y Texidó. (Manzanil lo,)—Id 
J, Ferrer. (Cienfuegos.)—Id. 
Vi ta l y Ferrer, (Cienfuegos.)—Id. v~ 
Pons y Comp.—Materiales de Construcción y artículos sanitarios. 
"La Moderna Poes ía . "—José López Rodríguez.—Librería e imprenta.; 
Bernardo Pérez , Suc. de G. Fernández .—Sombreros , 
Pons y Comp.. S. en C,—Peletería, 
Ruiloba y Comp.—Calzado, (Cienfuegos.) . 
Emilio Gómez-—Almacenes de Macjfcra*- ( C a i b a r i é n ^ 
PAGNA CATORCE D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 9 de 1 9 1 8 ANO lxxV 
VICIO c \ 
r o e 
E N E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Viene do la PRIMERA) 
Taron a cabo un ataque por sorpresa 
al este de PIckebusehe, haciendo 17 
prisioneros. 
"Tropas bri tánicas hicieron prisio-
neros y causaron bajas al enomiro on 
una acción librada a lo largro de ln 
parte septentrional del frente.'* 
L A GUERRA EN E L A I R E 
íCabie iit >a Prer.-?í« Aaocii^.. 
recibido por el íiñ<* ñXreeio.l 
P4KTE INGLES BE AYIACION 
Londres, Junio 8. 
E l sipruiente parte do las operacio-
nes de aviación efectuadas por los ae-
roplanistas británicos se ha publicado 
esta nache: 
"En el aire se han hecho buenas ob-
servaciones y se ban sacado fotogxa. 
fías en el día de ayer. E l Woiubardeo 
fué muy activo por ambas partes. 
Lanzamos 28 toneladas de bombas bo-
bre empalmes ferroviarios, aeródro-
mos y alojamientos detrás de ias lú 
tteas alemanas. Doce máquiuas enemi-
gas fueron derribadas por nuestros 
aviadores y otras siete puestas fuera 
de control. Nosotros perdimos tres ae-
roplanos. En la noche del 7 al 8 no fmí 
posible hacer n ingún vuelo.5* 
L A GUE RRA EN E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
INFOKMES DEL CAPITAN DE UN 
VAPOR 
De un puerto del Atlántico, Junio 8. 
E l capitón de un t rasa t lán t ico b r i -
tánico qne entró esta noche en puer. 
to informa haber recibido un inalám-
brico procedente de un barco de la lí-
nea Anchor, a SCO1 millas de las costas 
de Terranova, y en el cual decía qu& 
im submarino andaba cerca. E l vapor 
inmediatamente puso proa para este 
puerto. Ignórase si el vapor de la An-
chor fuá atacado o no. 
Los oficiales del vapor dicen que su 
' arco estaba a 110 millas del vapor de 
!a Anchor cuando se recogió el men-
f-aje. Inmediatamente doblaron los v i -
gías, pero no vió ningrún ü-boa t . 
Una goleta de un puerto del Golfo 
y un vapor que vino de Cuba, que lle-
garon a la vez, ílicen que no vieron 
nicgxin subma.rino, a pesar de q-e ci 
vapor estaba a 25 millas del Tinland 
cuando este buque fué torpedeado. 
TAPOE AMEPICANO PERSEGUIDO 
POP UN SUB.UA KIXO 
Desde un puerto del Atlántico, Ju-
nio 8. 
Un vapor americano cargado de co-
mestibles llegó hoy de nrribada focrzo-
za a este puerto, anu i ídando que ha-
bía sido perseguido por un submarino. 
Dícese qué el capitán del barco ha ro-
gado a las axitoridades navalos eme 
armen la embarcación para poder 
contmua? viaje. 
SIN C0NFIP5ÍAK 
De vn puerto- del Athíntico, Jnnio 8. 
En los círculos navieros circuló hoy 
la noticia, que no ha sido confirmada, 
de que u «submarino alemán había si-
do capturado o hundido ayer frente a 
la costa de "Virginia por un destróyer 
americano. E l destróyer que recorr ía 
estas aguas entró hoy en puerto. Los 
tripulantes no qnisieron decir nada de 
las operaciones que habían re«lizado. 
TRAVESIA ANGUSTIOSA 
De un puerto del Atlántico? Junio S. 
Corriendo a todo vapor durante cer' 
ca de una semana para escapar a los 
submarinos alemanes, llegó hoy aqní 
un vapor americano, procedente de 
las Antil las, con 59 pasaleros, más de 
la mitad de los cuales eran mujeres y 
n iños . 
A la primera intimación de que lo« 
submarinos estaban funcionando el 
capitán adoptó enérgicas medidas pa-
ra proteger su barco y las vidas de 
sus pasajeros. Navegando en zig-zag 
ordenó a los maquinistas que hiciesen 
í anc lona r las máquinas con toda ve-
locidad y tomó luego por un derrote-
ro distinto del que siguen usualmente 
los barcos dedicados al tráfico de las 
Anti l las . P r epa rá ronse los botes sal-
vavidas para bajarlos ins tan tánea-
mente en caso de necesidad, y se td-
>irtíó n los pasajeros que si se pre-
sentaban sobne cubierta ser ían ahe-
rrojados, 
LOS SUBIttARINOS Y LA PRENSA 
ALEMANA 
Amstcrdam, Junio 8, 
Las noticias de las depredaciones 
de los submarinos alemanes cerca do 
la costa americana son publicadas ba-
jo titulares que abarcan planas ente-
ras en los periódicos alemanes, sin 
desperdiciar detall© ninguno. 
La prensa además se aprovecha de 
la ocasión para dir igir nuevos ataques 
a osi Estados Unidos y a su Presiden-
te, procurando hallar alguna compen-
sación que atenúe el hecho de la aglo-
meración cada vez mayor de |as hues-
tes americanas en Francia, qxue> evi-
dentemente tiene precocupados a los 
alemanes. 
NO SON TAN EFICACES 
Par í s , viernes, Junio 7. 
E l nuevo tipo de cruceros subma-
rinos alemanes da pocos resultados 
positivos, según comentarlo contenido 
' en una nota oficial. La información 
¡relat iva a la operación de dos de es-
tos submarinos, que salieron de Ale-
manía a fines de 1917, llegaron hasta 
el Ecuador y estuvieron ausentes cua-
!ro meses, demurístra que solo pudie-
ron destruir 39,0{K> toneladas. 
MOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
A adquirir su Camión 
" B E T H L E H E M " 
Las condiciones ventajosas en qe podemos vendérselo hoy, quizás no sean las mismas de mañana^ 
Tenemos en existencia de todos tamaños . 
Solicite informes y ¿emás pormenores. 
PALABRAS DEL EMPERADOR 
ALEMAN 
Amsterdam, Junio 8. 
^Con orgullo y gratitud diariamen-
te observo la gigantesca hazaña de 
mis valientes soldados, quienes con-
seguirán el respeto por el nombre de 
Alemania para siempre". 
Esta es una de las frases de efecto 
ufadas por el Emperador Alemán al 
enviar una contribución de cincuenfa 
mi ! marcos pnra el Fondo Ludcn-
doríf, Iniciado por el Comité Nao;c-
nal para los soldados inutilizados. 
El Emperador agrega: 
"También veo cómo el soldado a!e-
mán soporta sus sufrimientos con 
hombría y de un modo resuelto. Lo 
veo srugrar y morir por la patria 
con honor". 
EL DIeEATE DR LA CENSURA V.j! 
EL REICííSTAG 
Londres, Junio 8, 
En desnacho de Copenhague al Ex-
f hange Teiegraph, se dice que el de-
bate de If. censura n el Roichstag. 
que empec í el martes, se continué 
hoy. En medio de un gran tumulto, 
ol diputado Horzfeld, socialista ia-
í lcpradiente, citó numerosas peise-
cusiones hechas por las autoridades 
c«»ntra los socialistas. E l diputado 
M u l l i r , anunció la existencia de lo 
que t i tula " E l Gabinete Negro*' ene 
practica una censara secreta de las 
cartas de los miembros de diferen-
tes partidos en el Reichstag. 
Wm. CAMPBELL.—LAMPARILLA 84*—HABANA. 
Motores, Arados, Molinos, Bombas, Mezcladoras, Maquinaria eji General etc^ etc, 
/ C. 4853 Id.-9. 
dor americano, estaba ligeramente 
herido. Campbell es el primer ^as*' 
americano. 
E l honor de ser considerado como 
el primer aviador de Jos Estados Uní 
dos fué ganado por el teniente Camp-
bell do una manera sensacional el 
día 81 de Mayo. En un combate aé-
reo de veinte minutos su contrario 
no quiso rendirse y aceptó la nlter-
nativa de ser derribado por el ame-
ricano. Una serie de balas incendia-
rias terminó la carrera del aviador 
alemán. 
DE L A A R G E N T I N A 
(Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por el hilo directo.) 
CONTRATO ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS T L A ARGENTINA 
Buenos Aires, viernes Junio 7. 
E l Gobierno argentino ha negociado 
un contrato con el de los Estados Uni-
dos para la fabricación de 64,{MKMW0 
de monedas de níquel . 
Las que hoy es tán en circulación se 
fabricaron en Europa. 
FABRICA DE PAPEL DESTRUIDA 
Buenos Aires, viernes, Junio 7. 
Una de las dos fábricas de papel de 
la Argentina, junto con toda su exis-
tencia de papel y do palpa, ha sid í 
destruida por un incendio. La pérdida 
se calcula en $1J50<Í,000. 
DE M E J I C O 
(CaMe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HAZAÑA DE LOS BANDIDOS itíE-
JICANOS 
E l Paso, Tejas, Junio 8. 
Sesenta escoltas y pasajeros fue-
ron muertos en un ataque que hicie-
ron los bandidos a vn tren en Las 
Olas, Durango, cerca de Tephuanes, 
Méjico, el día 27 de Mayo, según men-
saje demorado recibido esta noche 
do la ciudad do Durango, Un ra í l fué 
sacado de la carrilera y el tren saltó 
de la vía. La escolta de soldados fe-
derales fué muerta en el ataque que 
se entabló. Tres pasajeros herido» 
fueron quemados vivos al ser incen-
diado el tren por los bandidos, des-
pués que se apoderaron de sesenta 
(Pasa a la pág ' na QUINCE) 
Cultos. Mañana: novena a o 
tonio en Lelén, San Sa*;' 
otros templos, y Miar 1 
por los cofrades de 'la o M 
Honor rallecldos. El Clr i ^ l 
mañana a las Reparadoras H 
Almanaque. Hoy es el sâ t 
Primos, de algunos F e l i c ^ 
Pe agías y de las Dianas7'r4 
Primos, vulgarmente, aou^n ^ 
cieseando banquetear en^u a 
pedirse de solteros, "calav * 
cónyuges, tener un aía 
COMPLOT PARA SALTAR AL VliU 
NICOLAS . j 
Amsterdam, Junio 8. 
E l descubrimiento de un complot, 
para libertar al ex-Emperador de Ru 
sia mientras que estaba en Tobolsk, 
traerlo a Suecia y llevarlo lueg.) a 
los Estados Unidos, se relata en los 
periódicos alemanes iscibidos 'iquí. 
Según la noticia publicada, el jefe 
de los conspiradores era el Principo ¡ 
Paul Dolgorouki, Gran Mariscal de j 
lo. Corte del Imperio Ruso, bajo el , 
régimen del Emperador Nicolás, quien 
puso ochocientos mi l rublos a su dis-
posición para comprar a todos loa 
miembros de síi guardia. El complot 
fracasó, dicíe el periódico, debido a ln i 
indisereslón de un criado que divnl- ; 
gó el plan. 
E L CONVENIO M I L I T A R CHINO- | 
JAPONES 
Toldo, Junio 8. 
La declaración oficial publicada 
por el gobierno japonés explicando ! 
el acuerdo mil i tar chino-japonés, de- 1 
clara que este convenio se refiere 
exclusivamente a la cooperación de 
las dos naciones en defensa do la 
paz y bienestar del lejano oriente. 
CLEMENCSAU EN EL FRENTE 
P a r í s , Junio 8. 
E i Premier Clemenceau ha hecho 
una nueva visita al frente. SaHó de 
Pa r í s a.yer por al mañana y regresó 
esta noche. 
VICTIMAS DE UNA EXPLOSION 
Moscou, Junio 8. 
Cuatrocientas personas han pexeci-
do a consecuencia de una explosión 
ocurrida en una fábrica de municio-
nes cerca de Jassy, el 30 de Mayo. 
En despacho de Amsterdam del 7 
del corriente, se decía que seseifta 
personas habían muerto y centena-
res habín resultado heridas en un 
incendio dec>irado en una fábrica 
de municiones de UkranlaH en Smc-
rinotzs, al Este del río Lawra. Ja-
pse. la capital de Rumania, se halia 
a diez millas de la frontera de Ukra-
nia. 
DEL FRENTE AMERICANO 
Con e ejército americano en Fran^. 
cía. Junio 8, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Vigoroso fuego de ar t i l ler ía de las 
ba ter ías alemanas iniciado esta ma-
ñ a n a a las ocho, continuó durante 
el día en el sector de Toul. No hay 
otras actividades. El sector de Lune-
vil le es tá tranquilo^ 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
ESTADOS UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada' 
recibido por el hilo directo.) 
INVESTIGACION AZUCARERA 
Washington, Junio 8. 
Oscar S. Trauss, presidente del Co-
mité de Servicios Públicos de Nueva 
York, ha aceptado por encargo óel 
Administrador de Subsistencias el i n 
^ est ígar y determinar sobre los pe-
didos que hagan las refinerías para 
aumentar el margen que se les ha 
fijado. Las compañías alegan que el 
costo de fabricación y accesorios ha-
ce inadecuado el margen que se les. 
había fijado en Octubre. 
DECLARACIONESíT DE LA CAMA-
RA DE COMERCIO RUSO-AME-
RICANA 
Washington, Jnnio 8. 
La esperanza de una completa vic-
toria sobre los alemanes, ha sido ex-
presada en una comunicación reci-
bida por el Presidente Wilson suscri-
ta por la Cámara de Comercio Ruso-
Americana en Moscou. E l pueblo ra-
so, se declara depender del a p ^ o 
económico de los aliados para re-
construir el poder de Rusia. 
LOS INTERNADOS TRABAJARAN 
EN TAMPA 
Tampa, Florida, Junio 8. 
Es probable que doscientos sesen-
ta extranjeros enemigos internados 
en esta ciudad se dediquen a arre-
glar la carretera que va a un campo 
dfi aviación cercano. Las autoridades 
federales han ofrecido a estos extran 
joros suministrar las tropas para v i -
gilarlos. 
Deseamos comunicar a todos los accionistas de esta Compañía y a l público en general, que acabamos 
de contratar los servicios de Mr . Dodson, uno d© los pocoros de más renombre de California, (E .U. de América,) 
el cual vien© a robustecer el personal que trabaja en la actualidad bajo las órdenes del Superintendente Mr . 
Clark. Esta adquisición pone a la Compañía en condiciones de poler trabajar continuamente de día y de no-
che; y por las presentes manifestaciones de petróleo y las emanaciones de gas que se notan, es bastante razo-
nable suponer que t endrá muy pronto uno de los mejores pozos en el distrito de Bacuranao. 
La Compañía Cuba International O 1̂ Company, está enterada de que algunos corredores hacen esfuerzos 
para causar baja en sus acciones con el objeto de más tard© adquirirlas a más bajo precio. 
La Compañía no está en la actualidad vendiendo acciones, pero aconseja al público que las adquiera por 
conducto de corredores de responsabilidad en la Bolsa, 
Invitamos a nuestros accionistas y a l público en general a visitar nuestra mina de Bacuranao en cual-
quier tiemycw 
La propiedad citada es tá situada en ©1 kilómetro diez l seis (16) de la carretera de Minas y ©s fácil su 
comunicación, « 
C u b a í n t e r n a t i o s a l O ü C o m p a n y 
O f i c i f i a s : O b i s p o , 5 6 , a l t o s . - H a b a n a . 
C. 4835 lt ,-8. 8d.-8 
LAS BAJAS AMERICANAS 
Washington, Junio S. 
La lista de bajas publicadas hoy 
por el Departamento de la Guerra 
contienen 108 nombres distribuidos 
en la forma siguiente: 
"Muertos en acción, 30. 
Muertos de heridas, 10. 
Muertos de accidentes de aeropla-
nos, 4, 
Muertos de aceideaíes y otras caá-
sas, 6. 
Heridos graves, 35. 
Heridos cuyo grado no se ha deter 
minado, 17. 
LA MARINA MERCANTE AMERI-
CANA 
Washington, Junio 8. 
E i constante desarrollo de la ma-
rina mercante americana en toda» 
ciases de barcos ha sido revelado hoy 
j por primera vez desde que empezó 
¡ la gnerra en estadíst icas presenta-
I das por el Departamento de Comer-
cio, demostrando que en los prime-
ros^cinco meses de este año fueron 
construidos en este país y numera-
dos oficialmente por el Negociado tte 
Navegación 629 barcos con un total 
de 687.055 toneladas. 
La flota mercanío de los Estr.dos 
Unidos tiene ahora aproximadamen-
ta diez millones de toneladas brutas^ 
sin incluir los barcos mercantes que 
es tán bajo el control del ejércit* y 
de la armada en el servicio de trans-
portes y abastecimiento. A principios 
del mes de Enero, 26.743 barcos mer-
cantes con 0.848,224 enarbolaban la 
bandera americana al t ravés del At-
1 lántico con víveres y municiones y 
recorr ían el Mar Caribe y el Pacífico 
con productos americanos para mar-
chantes extranjeros, asi como los la-
gos y ríos de este país como parte 
del sistema nacional de transporte. 
Esta enorme flota ocupa el segun-
do lugar en el mundo. Incluye todo;» 
los nuevos barcos construidos bajo la 
dirección de la Junta Marí t ima y mi-
llares de otras embarcaciones, chi-
cs s y grandes, pero srrandes en ca-
pacidad de trasporte, que desempeña-
rán un papel muy importante en el 
comercio. 
DOS DESTEOYFRS AMERICANOS 
MAS 
Washington, Junio 8. 
Dos destroyers americanos, el 
<sEamsey" y el "Hopewell", fueron 
botados al agua hoy desde los astí l le-
los de la Newport News Ship Bui l -
ding and Dry Dock Company, en New 
port Novs, V^glnia , según anuncia 
el Denar íamento de Marina. 
E l d''a 11 de Mayo el "Bréese" y el 
"Gamble'* fueron botados simultánea 
mente desde el mismo astillero, cons-
tituyendo el acto de hoy la segunda 
doble botadura en un mes. 
NUEVO PROVECTO DE L E Y 
Washlngíon, Junio 8. 
La autorización para que el gobier-
no ocupe todos los aparatos ina lámbr i 
eos en los Estados Unidos, se pro-
ptno en un proyecto de ley presen-
tado hoy por el senador Eletcher, de 
Florida. Las estaciones manipuladas 
por aficionados y por las escuelas de-
ben ser objeto de inspección y su 
peder limitado a cortas distancias. 
Las estaciones que ocupe el gobier-
no serán operadas por el Departa-
mento de Marina y t rasmi t i rán des-
pachos para el público y para el Go-
bierno. 
EL PRIMER "AS'* AMERICANO 
Goldendale, Washinp-íon, Junio 8-
E l Profesor E. Campbell, del Oh-
servaterio Lick, situado en Monte Ha-
milton, California, que llegó hoy pa-
ra estudiar el fenómeno del ec.:q)se 
solar, recibió un cablegrama de Eran 
cía, en el cual se le dice que-su hijo 
el teniente Douglas Campbejl, avia- a 1918. 
E N Ik ESCUELA NUMERO 67. 
Ayer tuvo efecto una simpática fies-
ta en la escupía que dirige el señor 
'Manuel Martín García, situada en Si-
tios 103 y 105. 
E l aspecto que presentaba el patio 
era encantada, destacándose el Escu-
do Nacional, becho con trabajos de 
Lloyd y corfeccionado por el señor 
José Hernández, director del aula de 
esta asignatura. Se colocaron a uno 
y otro lados infinidad de cuadros re-
presentando a distintas personalida-
I des ele la revolución cubana y mere-
j ció muchos elogios el retrato del ge-
; neral ís imo Máximo Gómez, de gran 
| tamaño, dibujr do al lápiz por el i n -
teligente niña Jorge Luis Lay, discí-
pulos del uula primera. 
Entre los qu© asistieron al acto s© 
encontraban infinidad de familiares 
de los alumnos de las diversas au-
las. 
Hicieron uso de la palabra los 
alumnos del aula primera siguientes: 
Manuel Flores recitó la composi-
ción "Coniay-s tu le pays"; José Pé-
| rez "A la vanidad de los héroes mun-
¡ danos"; Jos¿ Rodríguez, "Fiat Lux"; 
! Franc^co Rodríguez " E l huérfano"; 
i Raúl Jover "Fin de curso"; Eduardo 
! Miró " A l Niágara" ; y Pedro Dopico 
"E l su?ño de esclavo". 
Del aula segunda, Gabriel Hevia. 
Luis Arias y Ramiro Suástegui, poe-
sías alusivas al acto. 
Muchos y valiosos fueron los pre-
mios repartidos entre los alumnos: 
Del aula primera, Eduardo Miró, 
c,ue obtuvo por premio un ejemplar de 
"Don Quijote de la Mancha"; Enrique 
López " E l Jii.flío Errante"; Raúl Jo-
ver " E l Judío Errante"; Antonio Es-
cobar "La vuelta al mundo en ochen-
ta d ías" ; Salvador Albazzx obtuvo 
"Robinson Crusoe." 
Los premUdos con libros, del aula 
segunda, fueron: Agustín Arbós, Geo-
grafía F í ^ c a : Juan Medina. Geogra-
fía Astron:V.n?ca; Ramiro Suástegui, 
"Las Bellas Artes"; Luis Arias, "Es-
tudios Cientr^cos"; Francisco Alcan-
tur, "La Mitología"; y Gabriel Hevia, I 
"Obras Selectas." 
De la tercera, Luis Ros, Vicente Six 
to, Francisco Bajac, Gilberto Torres y 
Elíseo Valdés. 
De la Cuanta: Francisco León, Luis 
Lage, Franch-co Suástegui y Luis 
Crespo. 
De la Quint?,,: Enrique Gonzáltíz, 
Tirso Menocal Jacinto Peñalver , An-
gel Flores y Florentino Cruz, 
Aula sexta- Armando Rodríguez, 
Rodolfo Bodell, Juan Cellés, Antonio 
Hernández. Claudio Gutiérrez, Alfre-
do Ramírez y Mario García . 
Aulas sépt ima y octava: Todos los 
?lumnos de pp-tas aulas fueron obse-
quiados con juguetes-
A la terminación del acto se pro-
nunciaron, discursos y poesías y se ob-
sequió a los presentes y a los alum-
nos con profusión de dulces y refres-
cos. Hicieron cumplidamente los ho-
nores a log alumnos y a sus familia-
res las maestras siguientes: Luisa 
Argudín de Perdom.o, Estela Lomba-
na, Sara Cancpos, Margarita Marín e 
.sabel Batista. 
Los alumn o todos entonaron el 
Himno Nacional y a continuación des-
filaron ante Va bandera de la Patria. 
Fué muy elogiado el orden y la co-
rrección y la disciplina de los esco-
lares. Se vieron muy felicitados los 
profesores todos, a los que hay que 
agregar los maestros José Rodríguez, 
Manuel Medina y Arturo Galí. 
En suma: vma brillante fiesta df? 
terminación del curso escolar de 1917 
tre, o cosa parecida, se conf L ' 
reataurant de pega, en vp/?5 
El Carmelo, (junto a la e l í , " 
t ranvías del Vedado), donde 
me, se respira y se rolaza ¿ I 
no lo ha hecbo jamás en la i¿ 
Felicianos son los que w . , 
CÍH a loa suyos, por ser la L 
misma. ^ la suegra, porque ? 
Mimí, (33 de Neptuno) ie Co 
el sombrero de moda por dos !! 
pesos, y la dicen que es de 15 I 
esposa, porque, desde la creniaí 
el cutis hasta el corsé "La Cub̂  
y desde el maniquí ostensible ¡ 
el abanico fantasía, todo han 
prárse lo en la casa hoy de XL 
el Bazar Inglés, 72 de Galiano'í 
fin, a los parientes y amigos, p. 
al encontrárselos, aunque sea i 
templo, los. inyitan siempre a uü 
do Tibes, al rico café del 37 de h 
P'elagias'son las damas de grat 
lo. • Esta condición, esencial pan 
belleza, la deben a ios peines, 
dores y demás útiles del tocado 
fen plata esterlina véndeles Laife 
cota en Neptuno 40. 
Las ^ Dianas son las que irm: 
la luna, y la hablan dé tú, y la 
vían besos, y la-interrogan sotr 
Destino, como los bardos melenii! 
En Belascoaín y San Rafael coup; 
sus obras • románticas - a- la libre 
Albela, 
Sociales. Cambiando de disco, j 
tono. San Antonio se * aproxima 
ciudad, antoniana íerviente, ti 
ofrecer magnas fiestas al Santo dei 
Pobres. La Juventud Antoniana: 
bañera , hija de la gran -familia fe 
císcana, no quiere ser menos 
nunca; y así , en tanto ellos M 
su Caja de Ahorros a la casi catei 
r ía de Banco, ellas, secundadas | 
les devotos del Santo, preparar, 
célebre "Canasfilla", para ofrecer; 
al niño que ese día nazca. 
En el , convento ^ de P. P. Fraati! 
canos (Amargura y Aguiar) ser»' 
ben los donativos del caso. 
Las • repitas del bebé , hácenlas H 
sí las donantes. Pero también puíia 
comprarse hechas, ó genero coiuni 
confeccionarlas. Para ambaí '; 
ahí es tán Las Ninfas, en el 59 de^/ 
tunó. Para bibelots, vajillitai y 4, 
jetos de arte adecuados, ahí estí í l 
Tinaja, en Galiano 43. Para una fi 
nita de verdad,' sólida, artística, 8| 
gante," trabajada en la Habana 
rao y por artistas cubanos, m « 
la casa Ros y Novoa (Galiano y ^ 
Jcsé.) Y para todo lo que el m 
nado nene pueda necesitar un o 
andando el tiempo, caando seaM-
bie, en caminas, corbatas, pB | | 
calcetines . y ropa interior, aci {í. 
E l Champión Moya, con su wm 
l ia del 108 d*e Obispo. De todo ' 
la mano. 
Mis ,p lácemes a la Juventud-^ 
niana, por su vida fecunda y Pri* 
pera. 
.SABROSA COMO L A MIEL. 
. Antes de couocers? la cafiaú 
a z ú c a r , hace unos 300 aflos, l o ^ 
• co " d u l c e " que el hombre pose* 
era realmente la miel , libada J 
las industriosas abejas en los cf 
ees de las flores. Durante mueflj 
siglos, l a mie l ha simbolizado *» 
sano y agradable a l paladar. 
gentes dicen que nuestro rem^ 
es t a n sabroso como la miel. £ 
eh efecto.- I Q u é contaste con 
m a y o r í a de las medicinas, muc 
de las cuales son tan nausea" ^ 
das que las personas de gus^ 
finados no pueden sopor tarp ,^ 
firiendo sufr ir antes que asq , 
se y enfermarse a causa ,^ t0 la? 
Y t ienen r a z ó n , porque tan 
medicinas como los a l i m e n t o ^ 
ra ser beneficiosos,'deben ^ 
bien a l a persona que 1os ̂  ' E 
P R E P A R A C I O N ¿ ^ A ^ 
al mismo t iempo q u 0 ' 6 ^ 
a l paladar, no por eho el 
u n a n t í d o t o P^eroso cou 
m a l ; no se ha prescm^1^ ,tir3S, 
sola de sus facultades cu^ ^ 
Es t a n sabrosa como la ^ ¿ a c t o 
t i é n e una so luc ión de un o5 
que se obtiene de W ^ J a i * 
de Bacalao, combinados c y 
be de Hipofosfi tosComr . 
Ex t rac to F l u i d o ^^eiiof 
t re , l o que forma ^ f ^ c a ^ 
t i n t o detodoslosptros,e grrtda; 
d e l a p r i m e r a d o s i s J t a y de 
ble al paladar que las 
gustos m á s difíciles d i c < | c0^ 
fabrosa-como la miel. ^ /que l^ 
remedio es rnú veces ̂  ^ 
mie l . Debe usarse en lo ^ 
Anemia , Debilidad G e ^ á g e ^ 
qui t is . T i s i s y s e q u e ^ F r a ^ 
mente satisfecho. ^ ^ 0 ^ 
c o H . B u s q u e t , A y u d a n ^ d ^ 
^ c S n d e l l c á t e d r a ^ 
a ^ P r e p a r a c ^ J 
con éx i to en e n f e ^ 0 ^ao c¿ 
o debilitados, sub t i ^ d o d ^ 
ventaja a l ^ ^ ¿ e - V ^ , 
c a l a o . " E s e l - d u l ^ ^ 
los invá l idos . E n ^ 
ANO L X X X V 1 D I A R I O DE L A M A R I N A Junio 9 de 1 9 1 8 . P A G I N A QUINCE. 
SERVICIO C TELEGRAFICO MUNDIAL 
.«os destinados o Durange pa-
11,1 nr los haberes do las tropas. 
T» P^fndidos ge U61"*1"011 iana Porc1»!» ^os Pai ̂ j ^ g y señoras que iban ou 
de mU partida tenía unos ocho-
S e S ' h o m b r e s . ^ 
Tn« OBBEBOS MEJICANOS Y 
L0S " a m e r i c a n o s Aail de Méjico, Junio 8. 
Pos ic iones para llevar a cabo 
Fr0^ ín ia cooperación entr^ los 
ina • -^rfs organizados de Méjico y 
t i a X r a d ó n Americana del Traba-
111 *!? coSo con la propuesta fede-
Í0j - nan-americana, han sido acfip-
racion P comisión que repre-
ííldf « los trabajadores del distrito 
hCV i v a I0» mineros de Sartillo» 
federal J » las dos más gran-
(iue r r S c l o n e s obreras de Méj | -
£e%eSln han anunciado hoy l o . di-
c0%nres de las mismas. 
ie?r!f Comisión de la FederacJ.on 
^ " n a compuesta de los senore» "f^ iotil e Iglesias ha estado 
^ s t a capital desde hace tres sc-
e" 7,. presentando las proposiciu-
ina ^t' la Federación americana a los 
S s obreros de Méjico. 
•,etn Cuerdo a que se ha legado lnrVbe la íntima cooperacióu de 
1,1 hr«ros mejicanos con otras or-
l0SniSones obreras de todo el mun-f Tara mejorar las condiciones do 
S Sses obreras en todas partes. 
DIVERSAS NOTICIAS 
d m C A B L E G R A F I C A S 
A* la Prensa Asoclafla 
" ^ Ó S T A M C A PAGA 
flan José de Costa Rica, Junio 8. 
i nesar de las prlracionos causa-
J L r la guerra, el gobierno ha 
í'mítído los fondos necesarios para 
^brir el Interés, yencido ©n Julio, 
í« sus deudas extranjeras. Los ame-
ricanos son los principales tenedo-
res de estas obligaciones. 
AIEMANES ARRESTADOS 
PUERTO RICO 
San Juan de Puerto Rico, Junio 8. 
Once alemanes, Incluso F . Schcm-
Uve, el Cónsul sueco, y Hauks Kun-
fcr representante de una agencia co-
"lercial de los Estados Unidos, fuo-
• n arrestados bajo órdenes presi-
'enw'ales anoche, obedeciendo Ins-
Inicciones del Gobernador Tager. 
Se lian estacionado guardias de po-
licía frente a los domicilios do los 
extranjeros de nacionalidad onerai 
ga, como precaución contra posibles 
agresiones. 
E L ECLIPSE DE SOL 
Baker, Oregon, Junio 8. 
Un crepúsculo intempestiTO, segui-
do rápidamente de una obscuridad 
más profunda, s© extendió por el No-
roeste, hasta una distancia do cin-
cuenta millas, hoy, al Torlficarso el 
eclipse de sol anunciado por los sa-
bios que han hecho do los mor inüen-
tos de los astros una ciencia exací i . 
El fenómeno halló a los hombres 
do ciencia preparados para obserrar-
lo Armáronse los telescopios para 
fotografiar la corona del sol y obser-
m el eclipe en todas sus fases. Las 
conclusiones deflnitiTas que so des-
prenderán de estas obserraciones só-
lo podrán darse a conocer después 
de comparar los resultados y dedu-
cir su significación. Dicese que las 
(iiserraciones pudieron lleyarso a 
rabo con buen éxito, siendo el único 
obstáculo un ligero nublado. 
Cuando el eclipse se hizo total , 
los pájaros buscaron sus nidos y las 
gallinas sus gallineros. Obscuridad 
tan profunda como la de la noche en-
^ohló la tierra, y hubo que encon-
íw los bombillos eléctricos en las 
(¡asas, haciéndose lo mismo en los 
aatomÓTiles y tranTÍas, 
El eclipso total fué do hrere dura-
ción, 
N e c r o l o g í a 
JOSE COLL Y ATMA 
Constituyó tuia verdadera y sentMa 
^ifestación de duelo el postrer t r i -
"Wo rendiiio ayer tarde al que fué 
f í e n t e ctudadkno, ndblllalmo es-
™o y bondadoso padre, don José 
I " V Aumá,, quien ha bajado a l tae-
W¿ a una edad Bumamenie avan-
|El señor Coll era nativo de la pro-
|£lstaj y preponderante reglón cata-
m, vmo muy joven a esta Isla, y 
|ep conquistarse una posición b r í - . 
mi, C0n Bus ^Hdlades personales.! 
l ^ ^ í ^ i e n t o s y su perseverante, 
¿fthij0% nuestro a^tígrúo y conse-
CLo111 señor José Go11' y ^ 
^dó ^ todo8 del a n t a ñ o desapaJ 
leudo—excepcionales demostra-
re afecto y de sentimiento 
con motivo de la Irreparable pérdida 
que man experimentado, a cuyas de-
moatracionea de sentimiento unimos 
nuestro sincero y sentido pésame 
Repose en la paz del Señor el" que 
na dejado una estela de perdurables 
y nobles recuerdos a l desaparecer 
eternamente. 
JABEE rü lNCET 
Falleció ayer, por la tarde, tras d i -
latada y cruel dolencia que no pudo 
ser contenida en su devastador pro-
ceso n i por los auxilios de la oienda 
médica n i poir los cuidados constan-
tes tle la esposa leal y buena, que 
noy Hora en inconsolable pesar la 
eterna desaparición, nuestro estima-
alsuno amigo el señor Jaime Puncet 
y Gonzalvo. 
Eira el señor Puncet un antiguo y 
muy valioso funcionarlo del Negocia-
do de Estadíst icas de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, don-
de se le estimaba mucho por sus ex-
celente» aptitudes de inteligencia, por 
su noble corazón y afable caráctecr. 
No hace mucho tiempo aun que sus 
compañeros de labor—dolidor» de su 
desgracia, viendo avanzar a gigantes-
cos pasos el mal que le devoraba, qui-
sieron prestarle su concurso y soco-
rrer le proporcionándole, con una sus-
cripción que hicieron, el medio de aten 
der da mejor modo a la enfermedad 
que le tenía postrado, aliviando a la 
vez la estrechez en que su fa-
mi l ia vivía con el producto do su t ra-
bajo solo. Pero el mal era incurable 
y cuanto se hizo para salvarle resul-
tó estéril . 
E l pobre Puncet ha caído después 
de haber sostenido una larga y dolo-
rosa lucha, dejando entre loe que le 
conocieron y trataron inmensa sim-
patía. Descanse en paz el probo com-
pañeiro sobre quien batió sus negrasl 
alas el Infortunio y reciba su v i r -
tuosa compañera y todos sus deudos 
nuestro más sentido pésame. 
¡ L a v a n d e r a s ! F i 
Usen Jabón MARTILLO 
R O M A Ñ A . 
VIDA OBRERA 
LOS FUNDIDORES REANUDARÁN 
SUS FAENAS MAÑANA 
UNA ENTREVISTA CON E L SEÑOR 
SECRETARIO DE AGRICULTURA 
Ayo1* visitó ima comisión de obre-
ros, ttEftegrada por la representac ión 
de los obreroo fundidores, y la de la 
Asociación de Tipógrafos, al señor 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. EJ señor Ramón Rivera, 
asesor del gremio de operarlos sas-
tres, también concurr ió a la entre-
vista. 
Se t r a t ó de la huelga de los fundi-
dores, ios cuales reclamaban el au-
mento de 25 centavos más de jorna l . 
E l general Sánchez Agrámente les 
manifestó que mientras permanecie-
ran en .'luolga no podrían entenderse 
con él, porque las huelgas constitu-
yen unj» al teración del orden, y en 
este caso las Secretar ías de Goberna-
ción y de Guerra son las llamadas a 
intervenir en tales conflictos. 
Reanuden t-i trabajo—dijo el gene-
ral—y la Secre tar ía de Agricultura 
los a tenderá en sus reclamaciones. 
Los fundidores anvnclaron su pro-
pósito de volver el lunes a sus fae-
nas. 
E l señor Penlchet habló extensa-
mente sobre las peticiones de los t i -
pógrafos, formuladas por la Socie-
dad. La principal de dichas reclama-
ciones tiene por finalidad la conce-
sión de las ocho horas de trabajo. Es 
esta una do las grandes aspiraciones 
que desde hace tiempo tienen en es-
tudio los t ipógrafos . 
LOS CARPINTEROS 
Según nos participaron ayer algu-
nos carpinteros, el movimiento no ha 
variado apenas deyde hace d ías . 
Hoy se r eun i r án los dueños de car-
pin ter ías , a las dos de la tarde, en su 
local de Prado y Dragones. En dicha 
reunión se dará cuenta de las gestio-
nes realizadas por la Comisión de De-
fensa de la Saciedad para solucionar 
el conflicto. 
Los Industriales han remitido estos 
Üías a la secretar ía , el informe de su 
p« rsonal, con las observaciones indi-
cadas en la proposición de la asam-
blea, para organizar una estadíst ica 
Je los obreros, que sirva de medios 
informativos a los propietarios de ta-
lleres cuando empleen en los mismo» 
a a lgún operario nuevo. 
DE K E Y WEST 
Terminado satlsfactiramente para 
los tabaqueros el conflicto planteado 
en Tampa, por el que recabaron un 
aumento de precios en las vitolas y 
la aceptación de un "car tabón" para 
í i jar precio a las mismas, según grue-
so y tamaño , parece Que comienzan a 
dar señales los torcedores de KeyWest 
de establecer Idénticas reclamaciones, 
pues allí existe también el problema 
que venía desarrol lándose en Tampa, 
I desde baca tienipo. 
LOtí TIPÓGRAFOS 
Anoche nos visitó una comisión do 
i t ipógrafos, rogándonos hiciéramos sa-
. ber a Lodos ]jp asociados que el mo-
j vimiento acordado para el lunes ha 
I quedado sin efecto. 
Obedece ta l acuerdo a la inteligen-
cia a que l i b a r o n los representante» 
! de la Asociación, con el doctor Juan 
j Montalvo, Secretarlo de Gobernación, 
I en la entroi.^tp. celebrada. 
I E l doctor Montalvo, enterado minu-
ciosamente de la aspiración de los t l -
1 pógrafos, y encontrando que ella pue-
i de lograrse P'n disturt io n i paro a l -
I guno, se ofreció a servir de á rb i t ro 
en este caso, y los obreros se mostra-
ron incondicicnalmente conformes en 
no alterar en nada la normalidad de 
sus labores. 
El señor Soínola dió a conocer al 
doctor Montalvo la seriedad con que 
j la asamblea había acordado la peti-
1 ción de las ocho horas, por la confor-
midad de los talleres, y logró despejar 
i las falsas acusaciones de que trata-
ban de hacer objeto a la colectivi-
! dad. 
j Muy complacidos—nos dijeron—oí-
mos los razrnamlentos expuestos por 
el Sr. Secretario de Gobernación; y 
seremos interpretes de sus buenos 
consejos ante nuestros compañeros . 
Celestino Alvarez. 
De Obras Públicas 
AUTORIZACION DE PAGOS 
Se ha autorizado el pago al señor Bduar 
flo 1. Montolleu, de la cantidad de cin-
cuenta pesos mensuales, diferencia exis-
tente entre un empleo que tenia anterior-
mente y ol que desempeña n la actua-
lidad. 
AUTORIZACION PARA INSTALAR 
PLANTA ELECTRICA 
Por decreto presidencial'y a propuesta 
del Secretario del Ramo, se ha autori-
zado al señor José Denis Garcia, para 
.que pueda instalar una planta eléctrica 
«n el pueblo de Florida, provincia de Ca-
matrüey, una voz obtenido el permiso del 
Ayuntamiento correspondiente. 
BRRENO PARA UNA CARRETERA 
Ea Secretaría de Hacienda ha partici-
pado a la de Obras Públicas haber reci-
bido un escrito acompañado d«l testimo-
nio de escritura número dos, de compra-
venta de la faja de terreno de la Finca 
Santa Cruz, propiedad de la señora An-
gélica Cosió, con destino a la carretera 
de Santa Cruz del Norte a Caraballo. 
CONTRATO CELEBRADO 
Para su aprbacifin ha remitido por 
quintuplicado el distrito de Matanzas el 
contrato celebrado con el señor Alberto 
Menéndez,. para la reparación de los k i -
lómetros diez y siete al veinte y dos de 
la. carretera de Wajay a Santiago de 
la s_y ega s. 
la provincia de Castilla y Cuba, fue-
ron elegidos para regir los Conven-
tos de la Orden en Cuba, los Reve-
rendísimos Padres siguientes-
M. R. P. Fray, Florentino del Sa-
grado Corazón de Jesús, Vicario Pro« 
vincial en la Isla de Cuba, y Pri.n-
del Convento de San Felipe, de la 
ciudad de la Habana. 
R. P. Fray Carlos María del Sagra-
de Corazón, Subprior del mismo Con 
vento. 
R. P. Fray Benito de la Transver-
beración, Vicario del Carmelo, (Ve-
dado.) 
R. P. Fray Hilarión de Santa Te-
resa, Prior del Convento de Versa 
lies, ( i ía tanzas . ) 
R. P. Fray José Vicente, Prior de' 
Convento de Sancti Spíritus, Santa 
Clara.) 
Provincial de la Provincia de Cas-
t i l la y Cuba, M. R. P. Fray Sebastián 
do Jesús , María y José. 
E l DIARIO DE LA MARINA, sa-
luda a las nuevas dignidades de la 
Primera Orden del Carmen en esta 
República^ deseándoles respectiva-i 
mente la mayor suma de venturas y 





CARRERAS DE AUTOMOVILES 
LOS IMOS. Y RMOS. S E Ñ O R E S 
OBISPOS DE P I N A R D E L R I O 
Y C A M A G Ü E Y 
Se encuentran en esta capital, los 
I lus t r í s imos y Reverendísimos seño-
res Obispos de Pinar del Río y Ca-
ma güey, Monseñores Manuel vRuiz y 
Fray Valentín Zubizarreta, respecti-
vamente. 
So hospedan en el Convento de 
Sar Felipe de C. D. 
Estos ilustres Príncipes de la Igle-
sia, t omarán parte en los solemne» 
cultos, que la Archicofradía de la 
Guardia de Honor, celebra en este 
día en la iglesia del nombrado con-
vento, en honor del Sacrat ís imo Co-
razón de Jesús . 
E l primero tiene a fu cargo el pa-
negírico, y el segundo la Misa de 
Comunión. 
. Nuestro cortés y respetuoso saludo 
do bienvenida a tan virtuosos Pre-
lados^ 
C A P I T U L O ^ W l Ñ C f Á Í T D E L A 
ORDEN DE C A R M E L I T A S 
DESCALZOS 
En el Capítulo Provincial celebra-
do recientemente en España, por la 
Orden de Carmelitas Descalzos, de 
TALLER MARIANA SEVA. ASILO 
TRUFFIN 
29 Y 30 DE J O I O 
E l "Comité Benéfico de Carreras" 
sigue reuniéndoso cada tarde en el 
"Automóvil Cl tb de Cuba", ocupándo-
se de todas los detalles de la fiesta 
automovilística que los días 29 y 30 
se ce lebrará en ol Hipódromo de Ma 
rianao 
Desde el lunes se admit i rán Ins 
cripciones de máquinas para tomar 
parte en las pruebas de velocidad que 
señala el programa 
La pista, «se nos asegura, quedará 
en tan buenas condiciones como la 
vez pasada o tal vez mejor, por no 
verificarse en Oriental Park carreras 
de caballos, lo que permit i rá emplear 
más tiempo ios equipos de obreros en 
la preparación del piso y cuaviza-
miento de las curvas. 
Han prometido premios consisten 
tes en copas el "Automóvil Club de 
Cuba" y numerosas casas de comer-
cio de la capital. 
Aún no se ña fijado el precio de las 
localidades; pero de todos modos, os 
seguro que el Comité de Damas In i -
ciadoras del "Taller Mariana Seva" 
y "Asilo Truff in" , establecerá los 
mismos que rigieron para las ante-
riores carreras de automóviles, esto 
os; los palcos cincuenta pesos sin 
entradas y éstas tres pesos para los 
dos d ías . 
E l "Comité Benéfico de Carreras" | 
se muestra muy reconocido a las au-
toridades de la Habana, de las que 
ha recibido apoyo y de algunas la ; 
promesa de cantidades en metálico 
para premios. 
E l día 14 del actual podrán empe-
zar las práct icas los corredores de 
máquinas inscriptos para las carre-
ras, los que deberán atender las in -
dicaciones del Juez de Pista especial-
mente nombrado con este objeto por 
los organizadores. 
La entrada del público a las prác-
ticas,' de cuatro a siete de la tarde, 
va ldrá una peseta. 
Lo que aquellas produzcan, así co-
mo los resultados pecuniarios de los 
dos días de carreras, 29 y 30 de Ju- ' 
G E N E R A L 
N E W - Y O R K , L O N D R E S , P A R I S , M A D R I D 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a : 
J O S E D U R A N 
S e c r e t a r á d e l a " C á m a r a d e C o m e r c i o " 
H A B A N A -
O B I S P O , N U M . 1 9 . 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . 
T E L E F O N O A - 7 4 4 4 . 
T E L E G R A F O " F E N I X * 
A L I A N Z A FENIX tiene por misión PRINCIPAL, dar conocimiento y poner en relación al pu-
blico en general, con las Agencias, Empresas y Entidades Nacionales o Extranjeras que se dedi-
quen a plantear o gestionar asuntos Mercantiles, Industriales, Administrativos, Jurídicos y Técni-
cos, facilitando muestras, precios, catálogos, proyectos, memorias, reglamentos, planos, presupuestos 
y cuantas noticias, ciatos y antecedentes sean necesarios 
A N T E S D E C O M P R A R , G E S T I O N A R 
O C O N T R A T A R , C O N S U L T E S E C O N 
" A L I A N Z A F E N I X " 
( F c c l m ) , , . .•••„•• • . • • • » • • • •' , • . á © » » - , > . •; •••>•• >•»•< r»".'»" • .-d© 1 9 1 8 
{JUC VlVC ©3 a :»í'»-»: f« r̂ fi»-«i»¡ 'm̂'m' 'm̂-m :« «c, '•«a»; ¡Vw!"»; >*?»T*i «̂t»*» 
desea que A L I A N Z A FENIX l e conteste respecta a l o que a c o a t h r a a d ó m se expresa : 
( C o n t e s t a c i ó n 0 . 2 0 centavos o c inco bolet ines iguales a e s t e ) . 
nio, i r án a engrosar las cantidades 
destinadas a la construcción del "Ta-
ller Mariana Seva y Asilo T r u f f i n . " 
PROGRAMA OFICIAL. 
Día 2^—3 p. m, 
1.—Motocicletas (Tourismo) quin-
ce vueltas. 
2—Cuarta Categoría. Diez vueltas-
3. —Handicap. Tío Vivo 
4. —Segunda Categoría .Veinte vuel-
tas. 
Día SO—2*30 p. m. 
1. —Motoclclí-tas. (Carrera.) Vein-
te vueltas. 
2. —Tercera Categoría . Quince vuel-
3 3*. — Mercer-Stut2;-Cadillac. Veinte 
vueltas 
nemos lo aue Vd. necesita 
110 y di ^ t0da8 Clases' de mimbre y de coarto, Camas fie Mte-
111 surtid11184^ LámPara8 ^ ^ ^ ^ Vajmas. ^ ^ ^ a 7 Locería, 
""^s. i w ^ C,lbÍertos. de clases, Cajas do caudales de todos ta-
ra,, lo' ga Ia S6gT»rldad de «ne nuestras existencias le proporciona-* 
^ aateg6 neceslte a l mejor Precio. Tío inTierta su dinero en com-
8 de consultar los precios de esta Casaw Estamos dispuestos a 
se ry i r le 
Cubano" 
C i s a f u B d a d a e o 1 8 7 5 
^ I S I D O R O P E L E A 
136 , F R E N T E a l a P L A Z A D E L V A P O R 
T E L . A - 4 9 4 2 
T e n L " I ̂ f*0*' Ad e n ^ . se cambian, se componen y se 
a cajas de caudal es, nuevas y de uso. 
i c 4819 6t-7 ld9 
I WEtrft 
4—Novelty Race. Quince vueltas. 
5.—Primera Categoría . Treinta 
vueltas. _ i 
" " " ^ CUOTA1 DE INSCRIPCION 
Primera Categor ía . Máquinas sin 
limitación de desplazamiento, 200 pe-
sos. 
Segunda Categor ía . De 301 a 400 
pulgadas de desplazamiento, 100 pe-
sos. 
Tercera Categor ía . De 201 a 300 
pulgadas cúbicas de desplazamiento, 
50 pesos. 
Cuarta Categoría . Hasta 20-0 pul-
gadas cúbicas de desplazamiento, 25 
pesos 
Motocicletas, 25 pesos. 
E l a h o r r o e s c o l a r 
(Viene do la PRIMERA) 
do su gratitud al pueblo de la Haba-
na por la acogida que le ha sabido 
dispensar, se propone hacer algo 
grande, levantado y patr iót ico en fa-
vor de nuestros escolares, queriendo 
Introducir en los hogares cubanos sa-
ludables y beneficiosos hábitos de or-
den, economía y ahorro, aunque lo* 
productos materiales que piudieran 
obtener no sean tan considerables n> 
notables que influyeran en lo que 
pudiéramos llamar negocio, no; se 
persigue una finalidad moral, que, 
muy bien, puede lograrse arraiguen 
cíiertas costumbres que han hecho 
grandes y prósporos a otros pueblos 
de América y de Europa 
En resumen: que ya desde este cur-
so podemos decir, hemos obtenido 
una victoria dol progreso, un ade-
lanto que significa cultura, una me-
jora que dignifica tanto a los inicia-
dores del proyecto, ya una realidad 
hermosa, como a las autoridades y 
escolares que reciben tan beneficiosas 
medidas. 
Pronto tendremos necesidad de elo-
giar los procedimientos empleados 
por nuestros hombres pedagogos y de 
ciencia, que, al frente de la dirección 
de los destinos de la enseñanza pú-
blica, saben mostrarse a la altura que 
reclaman de ellos las señales de los 
tiempos que corremos. 
No hay que olvidar que las r émo-
ras y los sentimientos egoístas, no 
son de c-sta época en que debe predo-
minar el des in terés en favor de las 
generaciones que se es tán formando, 
y que, por lo mismo, necesitan de to-
do el apoyo, de la actividad, buenos 
sentimientos y verdadero altruismo 
que deben presidir en nuestros acuer-
dos; porque solucionan problemas de 
ca rác te r educativos y sociales que 
elevan nuestro concepto como pue-
blo libre y civilizado. 
Eómulo JVoriega y Medina. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( V H a H l H d 'si ©P eueiA) 
LA EPIDEMIA VA EIÍ AUMEJJíTO 
Jaén, 8. 
Aumenta 1^ epidemia en esta pro» 
vincia. 
Las escuelas públicas y privadas 
t a n tenido qu« suspender las clases. 
Eíí PALEIÍCIA 
Falencia, 8. 
Ha habido necesidad de suspender 
los exámenes en el Instituto porque 
todos los profesores fuerou atacados 
por la epidemia. 
EN TERUEL 
Teruel, 8 
L a mayoría de la población está 
í t a cada ñor la ejridemia. 
E l servicio de telégrafos se hac í 
con mucha deficiencia a causa de que 
casi todos los telegrafistas es tán ata-
cados. 
EALLECIMIENTO DE UN SENADOE 
Ciudad Beol 8. 
Víctima de ia epidemia reinante ha 




En el distrito de Maño han caído 
inmensas lluvias, quedando destruidos 
numerosos campos. 
DASOS CAUSADOS POB E L T E a t 
PORAL 
Ha descargado una furiosa tormen-
ta. Cuarenta c asas quedaron Inunda-
E l servicio de t r anv ías quedó Inte-
rrumpido . 
En algunos pueblos las tormentas 
causaron gr«Bí?es daños . 
BOLSA. DE MADBID 
Madrid, 8. ¿ . „ 
Se han cotfz&do las libras esterlinas 
» 16^76. 
Los francos, a 6r70. 
BANGO ONAL DE CUBA 
ENVIEN TRES CENTAVOS EN SELLOS A L APARTADO 2101, MENCIONANDO E L DIARIO DE L A MA-
RINA, Y L E ENVIARAN UNA MUES? TRA GRATIS. 
BONOS D E L TERCER E M P R E S T I T O DE L A L I B E R T A D 
S E G U N D O A V I S O 
Se . recuerda a los suscriptores a 
plazos del Tercer Empréstito de la L i -
bertad, que deberán pagar, sin más 
demora, el 20 por 100 de la suscrip-
ción (mas los intereses sobre el pago 
diferido) correspondiente al SEGUN-
DO PLAZO, vencido en Mayo 28 
de 1918. de 9 a. m. a 3 p. m. en las 
Oficinas del BANCO NACIONAL DE 
CUBA. 
C 4844 3 d-8 
P A G I N A DIECISEÍS D I A R I O DE L A M A R I N A J imio 9 de 1 9 1 8 . 
PARA ENTIERROS, LOS MEJORES: 
TELEFONOS: A-5314. A-2510. 1-1773. M - F -
Carrozas negras sin dorados. Carrozas negras con dorados. Embalsamamientos 
Carlos de Zaldo en su carácter de 
Presidente de la Cámara de Comercio 
de esta capital y en nombre de dicho 
organismo que acordó la redacción do 
esa exposición que usted me hace el 
Uonor de trasladarme para que infor-
L a n u e v a d i s í f i b u d ó n 
(Viene de la PRIMERA) 
l i t ro es para los ahastecedorea, a f in 
de que éstos sigan vendiendo al pú- me sobre los particulares en ella con-
bllco a 15 centavos el littro de leche). . t61^0^- ' ^ ^ ^ , 
POR CONDUCTO OFICIAL "Kn primer termino he de declarar 
E l delegado americano Mr. Morgan,' Que el hecho en que se funda, dicha 
comunicó aver al Director de Subsds-: exposición de queja, es cierto, esto 
toncias, que en lo sucesivo todos los es. que la asignaicion mensual de ha-
rina coifrespondiente a Cuba había ¡ 
sido entregada por el representante' 
del War Trade Board en míanos de un 
intermediario que no pertenece al co-
mercio importador de Cuba; pero ad-
vertido dicho señor Representante por 
Taanbién informó "ayer M n Morgan! esta Direccdón en la oportunidad que 
ial citado funcionario, que había escri- i P«<i0. del error cometido en tal dis-
to a las compañías impcrtadoras de' Popici6n adoptada sin duda de buena 
carbón mineral de Santiago de C u b a , ^ y Por remediar un giran mal al 
autor izándolas para entregar a la Etaí Que me referiré más adelante, recti-
preea Naviera de Ñipe las cantidades I fícó acto seguido, y de acuerdo con 
de cajrbón que necesite para di servi-i este departamento de mi cargo se alia 
Cío de sus vapores. na a la forma y manera más conve-
I niente y justa que en lo sucesivo ha-
S3L DIRECTOR DE SUBSISTENCIAS ! bía de recibirse la harina correspon-
datos que el War Trade Board de 
Washington necesite con respecto a 
los asuntos comerciales de Cuba, se-
r á n pedidos a la Dirección de Sub-
gistoncias únicamente. 
CARBON PARA UNA EMPRESA 
Y LA CAMARA DE COMERCIO 
jEJI señor Armando André elevrt ayer 
e,l Jefe del Estado el siguiente eŝ -
jcrito; 
Habana, junio 8 de 1918. 
JVIayor General Mario G. Menocal, 
Presidente de la República de Cuba. 
¡Honorable señor Presidente: 
'He leído con detenimiento el es 
diente a Cuba. 
"De todo el proceso de esto aconte-
cimiento tuve el honor de informar 
a usted desde su iniciación y no me 
parece por tanto necesario repetir los 
incidentes relativos al mismo que Ud. 
ya conoce sin exceptuar ninguno, que 
si son de lamentar en algunos de 
sus extremos, no es menos cierto que 
jcrito elevado a usted por el doctor1 i hay que lamentar en mayor grado los 
hechos que motivaron la nueva dis-
posición del Ward Trade Board en 
cuanto a la harina que se importa de 
los Estados Unidos. N o 
USAD 
PARA Carado en una semana por Larol 
l e l a 
Ko es necesario que Uds. sufren ni 
un minuto más. El nuevo y grande 
descubrimiento para la piel LAVOL os 
dará un alivio inmediato. Esto es el 
grande espccííico para uso extemo quo 
Tos esp&ciR.IÍ8ta8 han usado en sus 
practicas privada» con tan buen éxita 
En la actualidad, por !a primera vez, 
Lavcl se vende dire<rtajaente al público. 
Si habéis sufrido mucho de enferme-
dades de ia piel, sin alcanzar alivio, no 
aguarden ni un momento más. Pidan 
"Una botella da Lavcl á bu droguista 6 
boticario. El alivio es instantáneo. 
i-AVOU ESENCIA FLUIDA 
Os venía en todas ias principales droguorias. 
DR. ERNESTO SARRA—HABANA 
DR. MANUEL J0HMS8H—HABANA 
De venta en las Far/nacias de los 
Dt^-s. Ernesto Sarrá y 31. Johnson. 
Habana. 
UXXVl 
A T I E N D A E S T A I N D I C A C I O N y N O L E PESARA 
S i a l g u i e n l e p r o p o n e u n a p r o t e c c i ó n p a r a su% c h e q u e s v i 
m á q u i n a n o e s u n a ^ N E W e x a m í n e l a V d , , P c R ¿ ^ 
d e s p u é s o p t e p o r ií ^ y 
C I E R R E L A C O M P R A . B r í n d e n o s l a o p o r t u n i d a d de m 
t r a r l e u n a N E W E R A , s i n c o m p r o m i s o a l g u n o p a r a V d 
H p c n n ^ n n t e o r l a q u e m á s l e c o n v e n g a . ^ — r r - m . , , ^ ^ • » 
Note cómo este cheque 
sido protegido por una 
8 
MIEmOS 
taladrando y entintando 
E N P A L A B R A S 
la cantidad exacta de 
s 
"Esos hechos han dehido ser con-
siderados en su justo valor por la 
Cámara de Comercio de esta Capital 
antes de redactar su exposición de 
queja, para tener el cuidado de no 
consignar en ella conceptos que pue-
den ser fácilmente rebatidos. Y en 
este punto me permito expresar m i 
sentimiento por la premura conque 
el doctor zaldo' estampó su firma en 
un documento que ha sido evidente-
mente poco meditado. 
" A l hacer mención el señor presl- 'bras pagados derechos gastos, oue 
dente de la Cámara de Comercio de con anterioridad se nabíau esforzado! 
la Dirección de Subsistencias por su coa . r í a s y cables q u i tongo en n i 
Intervención para la fijación del pre- peder yiara comprobar que el costo 
ció de $7.75 el quintal de harina, ha promedio del saco de harina ascendía 
debido cuidarse de no deslizar a con- aquí a más de $16 y $17, .con el pro>-
t inuación frase alguna que pudiera pósito que al f in lograron, de que este 
dar lugar por su ambigüedad a du- Centro fijara el precio del taco de 1 
das en cuanto a la absoluta rectitud harina en Cuba para los industriales t 
de este Centro de mi cargo en esa en $18.50, que ha venido rigiendo has-
punto de su actuación, que aunque i ta que llegó la primer remesa a dis-
infiero que no ha podido ser la In- | t r ibuir por la Dirección de Subsisten-
1 tención de la Cámara de Comercio | cias. Lo contradictorio de los infor-! 
¡ de dejar sombras de ta l naturaleza ; mes de los importadores se lisce aho-
j en un documento que había de ver l a : ra sensiblemente ©vidente, 
i luz pública, el hecho es quo ©se ex- , . 
tremo no quedó absolutamente salva- , f e r o eso es relativamente nnpoir-
jdo a m i completa satisfacción. \̂ Xe poi-que al cabo, conociendo es-
' "Algunos de los miembrOd de la te Centro la ganancia excesiva que 
Cámara de Comeírcio olvidaron tana-:obtemaI1 en sacc> los industriales de 
bién, al declarar el tipo de cotiza- , P8J1> cerca de $10 en cada unp, le pa-
ciones de harina en sd merca<'o amo-j r?ció mal que los importadores pu-
ricana expresa.ndo que no excedía de: dieran vender el saco de 200 libras \ 
las cifras de $11.90 a $12.10. co?to,'a $18.50. Pero lo que sí es ex t raor - ¡ 
flete y segure, saco Js ?00 libras, ¡ dinariamente grave que a pe^ar del i 
precio bastante remunerativo señala-
do al saco de harina, los importado-
res se entregaran, salvo honrosas ex-
cepciones, en que afortunadamente se 
encuentran algunas firmas comercia-
les muy respetables, a escandalosas 
especulaciones en̂  ese artíteulo de p r i -
mera necesidad y burlando las dispo-
siciones de este Centro con empleo de 
toda clase de a r t imañas para no caer 
en las redes de los tribunales de jus-
ticia, llegaran a vender el saco de ha-
rina hasta en las sumas fabulosas de 
$40 y*$50 sin que los detuviera en tan 
Incalificable qipímen, ¡el espectáculo 
triste de las colas tumultuosas que 
hacía y aún hace el pueblo pobre an-
sioso de pan en las puertas de las 
panader ías . 
"Estos hephos que son bien públi-
cos y notorios aunque realizados sin 
dejar pruebas visibles para castigar, 
no permiten al comercio importador 
de víveres, mientras no realice actos 
que demuestren el buen deseo de co-
operar a la resolución del problema 
de la subsistencia, a pedir colectiva-
mente "el derecho de emplear los re-
cursos de su organización—como tex-
o $12.90 y $31.10 el saco de 200 11-
1 
( f e 
Tíomas» 
DE J^BONIQUE Y O * . P A R I S 
Sen los po lvos q a « gas tan a las Muchachas B o a í t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a ! a 
a n m i * 
[ í t i m a l e g 
m i s t a 
venden 
Bo t i ca 
N E L A C o 
p a r t e » 
G o m a s 
m a s R e 
3 
t a l Pacífico; y sí Cuba toma la harj. 
j na de dieha procedencia, los Estado? 
j Unidos tendr ían que reemplazar coa 
! el consiguiente aumento de gastos pa-
| ra todos los interesados, y ocupación 
i innecesaria de tonelaje. 
En resumen, el Administrador I 
I Alimentos de los Estados Unidos, fe 
ne el criterio de que Cuba debe reci-
bir toda la harina que importe, 
rectamente de aquel país, o sufrir rs-
bajas proporcionales de la asignaci 
mensual de 50.000 sacos. 
En otra comunicación dice el 1 
nistro señor Céspedes que el wai 
Trade Board consiente en dejar pasar 
ahora para Cuba 5 • 000 sacos de hari-
na de la Argentina, siempre que 
cantidad sea deducida de una de 
futuras asignaciones mensuales. 
ld-9 
equidad, como bien comprobado lo tie-
ne; en lo que a la importación de 
hairlna se refiere se inclina por ©1 mo-
mento, colocándose en el justo medio. 
E l i WAR TRADE BOARD Y LAS dado entre Mr. Morgan y el señor 
IMPORTACIONES DE H A R I N A | André todo lo relativo a harina, pro-
cede que entre ambos resuelvan acer 
DE SANTIAGO DE CUBA 
Junio 8—8.15 p. m. 
CFoi telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA SIN CARVB , 




















Con motivo de las comunicaciones ! ca de'los dos mi l sacos" dV Suero" y , 1}fur'¡i uue "C1" J ^ o H o s ' ü o r cu; 
mientras no se obtengan garant ías ' del Direcotr de Subsistencias al Minis Compañía ' ..diendo que sean expui^aaob. u o, 
tnalmpnte á\e* la fxno^lrirtn n i i^ íivma P*1*3- acor<iar otra cosa, a apoyar de t ro de Cuba en Washington para que 
S a ^ * r f ™ acuerdo co la Ley, los planes y dispo- av ivara el envío a este puerto de los E l War Trade Board ha significado | Habana 
matadero mmic ipa l , estaremos sm 
carne hoy y m a ñ a n a . Los encomende-
ros tratan de matar sus reses en Im 
poblados de Caney, Morón y Dos Ca-
minos, a f in de evitar que esta P 
blación quede sin tan necesario ali-
mento, ínter in el Ayuntamiento acuef; 
da construir otro matadero. Parae! 
consumo del ejército se sacrificaran 
,las reses en el cuartel Moneada, 
existe un pequeño matadero. 
AQUI DEBIERA HACERSE LO 
MISMO 
El señor Bri l louin, Cónsul de Frai-
cía en esta ciudad, felicita al seaw 
Gobernador Provincial por la caEP 
ñ'- emprendida contra los801",, 
que han sido detenidos, P 
expulsados, por cu| 
¡ motivo se rán conducidos mañana &' 
iírn 
2 , d i la h5íín?7Sn fa ^ I m . , l̂ íSk del War Trade Board con las, m i l sacos de harina de Urigo que tie- ^ 7 e r í a 1?0n agrado que los comer 
^ l í ^ í i a 1,0 • rectificaciones necesarias; dosde lúe- nen detenidos en los Estados Unidos ciantes cubanos no pidieran harina a diligencia qu© Im venido demostrando 
en todo aquello en que el Gobierno 
de la República tiene un patr iót ico o 
caritativo Interés.'» 
"Por todo lo expuesto, y en la Inte- j 
llgencla do que esta Dirección no de-
ja rá nunca de atender al Comercio | 
de Cuba en todo cuanto sea justo y de i 
go, que por fortuna escucha y atiende i (procedentes de la Argentina) los se- i P^tramá, suirltiéndose exclusívamenttí 
con muy buen juicio el señor H . H . 1 ño re s Suero y cía. , dicho Ministro ha <ie los Estados Unidos, porque las ha-
Morgan, su conocido representante en 
Cuba." 
Soy de usted respetuosamente, 
Armanáo André . 
Director de Subsistencias. 
E l C a l z a d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
« a í f t s m e j o r e a c o n d i c i o n e s . 
Rec ib í j ao« áop&útom ©a esto SiNrciáa 
t%ú%i *mtm «penic tocs ts pae t í ea efecnurae también p&t sm.s*m, 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
Se h a l l a d e v e n t a e n los p r i n c i p a l e s 
e s t ab l ec imien to s . 
comunicado por conducto de la áecre - i r iñas de Panamá deben ser destinadas 
t a r í a de Estado que habiéndose acor- a la repúblicas centroamericanas y 
LOS N 
podrán ser causa de la ©soitsez de alimentos 
par» hacer las economías que recomí Cnda el 
C o n s e j o d e D e f e n s a 
Ponga a su alcanse el me-
dio de hacerlo proreyéadose 
de una nevera 
FROST 
qne le pe rmi t i r á economi-
zar dos tercei^is partes del 
costo diario que ahora hace 
en sus alimentos» 
Con la W H I T E FEOST, no 
Mi descompondrán sus a l i -
mentos, gíiistará menos y co-
merá mejor. 
Todos los médicos importantes de Cuba la usan y recomiendan 
PIBA CATALOGOS 
HOMENAJE A RODÓ 
En el teatro Martí se celebrara ^ 
ñ a ñ a un homenaje a ^ memoiw 
insigne José Enrique R«do, e?? doC. 
tomarán parte, entre otvo-s 
tores Francisco Marcer y Max w« 
quez Ureña, catedráticos-
HONRAS FUNEBRES 
E l lunes próximo se celebra^ 
la Catedral solemnes honras iun 
la memoria del V^ r̂tm* 
fiin-
a   lltmo- * 
Francisco dê  Paula Bjirnada, 
Arzobispo cubano despu 
dación de la República, fallec.ao 
cinco a ñ o s . rtrrnqf) B3' TERMINACION DEL CURb" 
COLAR 1M pú-
Esta mañana , todas ^esCdel M 
fcücag celebraron el c""rJL. tom^ 
escolar con brillantes fiesta , g d9 
do parte casi todos os alum 
.a-s respectivas esCUOlaS-Cagaguín-
C r í b a s e al DIARIO ^ 
RIÑA y anuncie^ en el U 
LA MARINA 
Gustosos j a r n o s a ios se^dio>« 
sajeros aue tenemos nn 
surtido de , 4.5 no » Baúles-camarotcs, de .̂"50< 
Baúles Bodega do ^ a 5 a 
Mantas de Tía e de $0 ^ 
Portamantas de 40 ct|- a ^ 0 
Sillas de Tlaje d e J l - ^b l e s 
Gorras y ^ S e r e s > f S 
yiajes de ^ar , nejes do de %\ 
con neceser, maletas ne ^ 
a $60.00. ^ J " 
CASA BOB1NS HABANA OBISPO 
L a z o c e 
HAfiZlNA DE CO» ' l 
F R E N T E i l m m - ^ 
Te l . A-6483. 




tfO L X X X V 1 
j e C c i é f l M e r c a n t i l 
OSARIO D E L A M A K I N A Jnnio 9 de 1918. P A G I N A D I E C I S I E T E 
.1\2. 
82. I 1 ^ í ^ r í e í e r i d a B . de 80 a . 
^ Comunes, de 30.3¡4 
^•7|8-^la Cubana de Pesca y NaTe-
ConJP^;*feridas, nominal. 
ídem Comune^ nomtoaL 
"dem i^V^o-Americana de Segn-
^ g ^ a ^ ^ ^ « ^ d6 117.lt3 
& l40- nn Company, nominal, 
trntcn ^¡V. Rubbor C<x. Prefe-
ri^'deJem Comnlnes, de 20.113 a 
Ida» lde™ 
Ŝ 1!4* *f«. Manufacturera Nacional, 
Compafiía ^79^12 a 82. 
preferldas, ^ ^ n e s , dtf 60 a frL 
C0B1f 2 a 68. 
r i £ » tdem Comunes, de 40.Sf4 a 41. 
CAMBIOS 
, , mercado en las mismas 
de quietud e inactividad 
condicio^g durantd ia semana, sin 
en íne -Criación los precios ofidal-
cotizados por el Colegio de Co-
tredore9- C«mer-
Banquwes clantes 
Londres ffO ^ l ^ ' 
finidos, 3 d|j. . 
{¡orto holandés . 
¡^Bwixo pap-el 








































i, don̂  
3 LO 
J A R C I A 
JO en oro oficial: 
de % a 6 pulgadas, a $28.0(S 
QUsSÍRey, de % a 6 pulgadas, a 
00 quintal. 
ManÜa corriente, de % a 6 pulga-
das a $38.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
(¡pulgadas, a $40.00 quintaL 
DEL KEROADO A1CERICAIÍO 
Olíserraciones de raJores 
Creese que el próximo movimiento 
de alza será en los ferraaaxriles. pues 
los industriales han de ser muy afec-
tados con el aumento de los impues-
tos. 
El mercado abrió sostenido y las 
noticias de la guerra continúan sin 
variación. E l mercado demuestra dis-
iwsición a subir, pero está a la espec-
tativa de las noticias de la guerra y 
de la ley de impuestos. 
OSCAR Gt. PUMARIEGA 
Por escritura pública otorgada el 
Jia 16 de Mayo último, ante el notario 
doctor Alberto O'Parrill—y por mu-
tuo acuerdo, debido a tener que au-
sentarse el gerente señor Quevedo,— 
sido disuelta la sociedad que gira* 
en esta plaza bajo la denomina-
d6n de G. Pumariega & Queredo, sin 
que existieran créditos pasivos. 
Nuestro estimado amigo el señor 
OBcar Pumariega continuará dedica-
ioal giro de comisiones y represen-
taciones de manufacturas extranje-
«í, bajo su solo nombre y, provisio-
tómente, en el local que ocupaba la 
eterida sociedad, calle de Amargura 
"Imeros 77 y 79 
Agradecemos la atenta circular con 
» nos ha favoreicldo nuestro citado 
algo el señor Pumariega, deeeándo-
«muchos éxitos en sus negocios. 
O renombrado dulce de mascar o "Chewing Gum*p americano» £ 1 Sabor Dura* 
L i m p i a l a d e n t a d u r a , p e r f u m a e l 
a l i e n t o , c a l m a l a s e d y a l i v i a e l 
c a n s a n c i o . 
E n s u s e s t u p e n d a s t a r e a s l o s s o l d -
a d o s e n E u r o p a e n c u e n t r a n e n s u 
u s o u n m e d i o d e f o r t a l e z a * 
E s h i g i é n i c o , d e l i c i o s o e n s a b o r , e x i t a 
De Tres Sabores 
W R M j ü E Y S 
SPEARMINT 
i i r D O U B L E M I N T ^ j 
e l a p e t i t o y 
a y u d a l a d i -
g e s t i ó n . 
D e v e n t a e n l a s 
B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s . 
C / s e s e 
d e s p u é s 
d e c a d a 
^ f ^ ^ ^ t w c o m i d a 
Honuetícameoie Cenvado 
(1) 
Se enviara, libra cíe frenaueo. nn paquete de muestra de cualquiera de los tres 
r sabores, al recibo de 5c en estampillas. 
Diríjase á F . A. Lay. Apartado 695. Habana. Cuba. 























Londres, 8 d¡v. . . 4.77 
Londres, 60 d|v. . 4.74 
París, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. . , 43 
E . Unidos, 3 d'v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 








Precios cotizados cen arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 39, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V . Ruz. 
de la Bolsa Privada: Diego de Cu-
bas y Francisco A . Molino. 
Habana, Junio 8 de 1018. 
Ja cobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
OfidaL 
Junio 8, 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Tend. 
Rep, Cuba (Speyer) . 88 101 
I ^ í f á S t i c a a ^ c ^ i i a j ^ modernos, moatadbt c o n - t o é o s ios aildbuitos. 
N O O L V I D E N 
gue »OT b í meta i M A S F U E R T E S , MAS B L A N C A S Y M A S S A N I T A R I A S . 
ÍJO OiMUJAMOS nuestra^tapas con t a l a á r o í dí « p i g a ? ni r e m a c h e í . 
' M a s G l i a b l e s e 
tapeaMes a i 




B e l l a s , 
P r e c i o s d e j u e g a s c o n t r e s o a t a s : 
IOS v 
2 4 " x 3 0 -
3 0 " x 3 0 " 
9 4 6 " 
$10 .00 
$11 .50 
$ 1 3 . 5 0 







$ 1 6 ^ 0 
$19 J 5 
$16 .25 
$19 .25 
$ 2 3 . 2 5 
*«Mro w í T * ^ coAhpÁer otro t a m a ñ o o espesor con bases d e tres o ¿ñ 
j ^ l i v*̂ **, o para las tapas solamente. 
te 1 C u b a n V i t r o B t e C o m p a n y , S . A . 
2316 
Telíf, 
on<>A-236»t C u b a , 
Apartado 1070. 
Mate» Aiffrfertliftnc Ajrencj-. X̂ SSSB 
Rep. Cuba (D. I . ) . M * 84 
Relp. Cuba (4% %)« ^ 83% 
A. Habana, l a . Up. 4 K 103 
A. Habana, 2a. blp. w . 102 
F. C. Clon fuegos, la . H. j j 
F, C. Clenfuegos, 2a. H. ^ 
F . C. Calbartén, la . H. n 
GWbara-Holguía, la . H. 
F . C. Unidos Perpetuas 75 
^00, Territorial Se. A. j j / 
Bcot Territorial Sei. B. 92 
Fomento Agrario . . M 97 
Oas y Blect (Irredimi-
bles) . , .>w;* . : • PUtk IOS 
Havana Electriw Ry. .-
H. E . R. C*. Hlp. Oral. 
Cen circulación). » ^ 
Eléctrica S. de Cuba,. . 80 
Matadero, la. hlp. ^ M j j 
Cuban Telephone. ^ m jq 
Ciego de Avila. . . . . JST. 
Cervecera Int. la . hlp. g? 
F . C. del Noroeste * ^ 




















Banco Español *, m m*  
Banco Agrícola . . - » r 
Bando Nacional « * >,,v 
Fomento Agrario « x * 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benel) 
Trust Company- . . .¡ 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
P. C. Unidos . . . . . . 
cuban Central (Pret) 
Kjuoan Central (Coma.) 
Gibera-Holguín. * . 
Cuba R. R. . . . }. v . 
Electric de S. de Cuba 
H. Electric (Pref.) ^ „, 
H . Electrífl (Coma.)» 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Spirltus. . . . . . 
Cervecera Int. (Pref.>; 
Cervecera Int. (Coros.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas . 
Curtidora Cubana, m x 
Teléfono (Pref.) - ^ 
Teléfono (Coros.). ;, . 
Matadero. . . . * :* 
Cárdenas W. W. . , « 
Puertos de Coba. Mjüwjv 
Industrial Cuba, k K 
Naviera (Pref.) * 
Naviera (Coms.) » #-
Cuba Cañe (Preff) >* * 
Cuba Cañe (Coms.) „ . 
Ciego de Avila . . . . 
Ca. C. do Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Com.) 
U. H. Americana de 
Seguros . * . . . . . 210 235 
Idem idem Beneficia-
rlas. . , mi « 117 135 
Union OI1 Company. . 1.95 3.50 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . . . 57 70 
Idem Idem Comunes. . 21 40 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.). , .: N. 
Idem Idem Comunes. . 60 Sin 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . „: 79% 81 
Idem idem Comunes. . 59% 62 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) . . . . . 72 100 
Idem Idem Comunes. . 27 34 








































S a f . A o i o i i i ó v i ! D e b e L l e v a r 
E & t & E q m j r o d e N e u t a f I I I ^ lf Í !. Ô  f^-
PyRQÜK atraviesa V¿L caminos en tiempos para los ocales está ésto 
tteomátíco especialmente adaptado a 
conqtdsíar . i^Campafaa^oPires íona 
f a b r i c ó osito neumátíoo •"Tropical 
Spedal,»» «aactemetri» pajea atfiwiuiar 
rtuninoaqesc^liPOBus y para ponerle fin 
a todos laa dlficcSbutes de nanmitícos 
qaesoa>teaqcBng)a«g» eg este ttiwitorio. 
KeoomeMdazaos qtse uso V d . los neo-
toátioos iMrestoaa "l^oyical Bpecial" 
p s m Otes pueda Vd^concoDr l a como-
dSdadfaalnimtoaa, laecoaüteía y lo 
qaa es Oeerortábcl c»ntm demotm o 
«nrWnnbM ea di camino. 
Jama Mtmm w, fl a » C ¿ , 
U n l i b r o n e c e s a r i o a l o s 
C o m e r c i a n t e s y B a n q u e r o s 
y ú t i l a l o s A b o g a d o s 
L a L e t r a d e C a m b i ó 
Estudio de Derecho Mercantil, por 
'el doctor Ricardo AL Alemán* 
Historia, Doctrina, Derecho Positi-
vo, Jurisprudencia, Legtelocíón Uni-
versal comiparada y Derecho Cunhl». 
rio Internacional, con la Jurispru-
dencia Cubana 7 Española acerca da 
l a Letra de Cambio. 
, Al final de la obra va Inserto ua In-
forme íntegro sobre la Letra de Oaa** 
bio acordado en L a Haya en Jallo 
de 1912. 
1 tomo en 4o. encuadernado; fSJft. 
31 ANUAL D E FABRICANTES B í 
AZUCAR B E CAÑA T QUIMICOS 
AZUCAREROS 
Obra de Imprescindible necesidad a 
todos los maestros azucareros de los 
Ingenios de Cuba, eaorito por OofL» 
ford L . Spencer y traducido de la Sa. 
edición inglesa por el doctor Qaetóa 
Alonso Cuadrado. 
1 tomo encuadernador ^ ^ ^ . ^ J ^ l ^ 
CARTAS B E CHINA 1 I v.|̂ | 
Documentos inéditos sobre misiones 
de los Siglos X V I I y X Y I I I , publica-
dos por primera vez por oí P. Otto 
Maas, O. F . M. 
Obra interesantísima muy «gpeelaJH 
mente a los Católicos para poder co-nocer el proceso de la conversión al 
Catolicismo de los habitantes de la 
China. 
2 tomo» en cuarto mayor, rdstítsa, $7, 
PENSAMIENTO ACERCA B E L A 
EDUCACION 
Reflexiones acerca de la salud del 
niño, el espíritu, los castigos, de las 
recompensas, sobre las reglas sobre 
;a conducta, sobre las ventajas de nna 
educación doméstica, cnalidades "meco-
parlas de nn preceptor, sobre la fami-
liaridad de los padres con sus htjcs, 
sobre los diferentes temperamentos 
de niño, sofore la voluntad de los ni -
ños, de los gritos y el llanto da los 
irifícm, sobre la disposición de l a croel-
dad en loe niños, etc., por Locka Ver-
sión castellana. . t . , 
1 tomo encuadernado:' $2.40. ""̂ j 
EDUCACION F I S I C A E BIGflENR 
Historia de la educafcdón física. L a 
educación tísica en relación con el 
espirita y el cuerpo. Las bases físicas 
de la vida. E l sistema nervtsso. L a 
educación cM sistema asrvioso^ L a v i -
da orgánica del cuerpo. L a faflgs, SS 
ejercilcio y él crecimlettbo del cuerpo. 
L a limpieza. E l aire libro. Las actitu-
des corporalea. E l cuidado de ]a Vis-
ta. Anormalidades. Obra escrita por 
W. P. "Welpton. Verdión owrteílaak, 
1 tomo encuadernado: $2.80. 1 
E T I C A B E L BARRO 
Conferencias pedagdgfcas sobr̂ 43fck>-
iogía. E l valle de los diamantes. Loa 
arquitectos de las pirámides. L a vida 
del cristal. Los órdenes del crfetaL 
Virtudes del cristal. Quimera de cris-
tal. Virtudes del hogar. Capricho do 
cristal. Tristezas de cristal. Reposo 
del cristal. Obna escrita por John Rus-
kin. i 
1 tomo en Tdtrticar $1.00. 
L I B R E R I A • C E R V A N T E S * D E R I -
CARDO VELOSO. 
Avenida de Italia, 6% (sntes Oalíano)^ 
Apartado 1115.—Trtétoae AJ-Í&ÓS, 
HABANA. 
Pídase el último católogo sobre 
ICleotriddad. Mecánica, AgrrtcfuStur» y 
Artes y Oficíoe que acaba de publlooc 
esta C ^ i ^ x ^ O í ^ w ^ o ^ ^ M ^ . ^ - - - - * ^ . 
jr St Twiiin 1 
VasaaBo. BMinaira & C a , S « a 
••ím^^^rs Oto 
n e o b u C t i c o s 
T r o p i c a l 
íertdasl)' '•jt w •<•-•» 45% 
Idem Idem Comunes, m 40% 
70 
41 
IMPORTACION B E V I V E R E S 
Por los vapores " H M. Flagler" y 
"Mascotte", de Key West, y "Alfonso 
X H " , de Bilbao) y escalas: 
D E AMERICA 
Huevos, 14.89 cajas. 
Sal, 440 sacos. 
Pescado, 69 bultos 
Papas, 859 Idem. 
Melones, 1,190. 
D E EUROPA 
Vino, 2,031 bultos. 
Azafrán, 17 cajas. 
Vegetales, 300 idem 
Sidra, 1,000 Idem. 
Chacolí, 22 bultos. 
EXPORTACION 
Para! el Norte: 
Azúcar, 5,600 sacos. 1 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 8 
M a t a d e r o i n d u s t r i a í T ' 
Ganado beneficiado hoy: 
Ganado vacuno * . M * >: 830 
Idem de cerda * » v * t¿ v. » 98 
Idem lanar; >3i M-H a* • 7S , 
( , l U ' ' 498 
Se detalló la carne a loa siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, 
42 centavos. 
Cerda, de 70 a 70 centavos. 
MATADERO D E LUYAN O 
Ganado beneficiado hoy;. 
Ganado vacuno.; M w m «¡..j» m 129 
Idem de cerda ». . M-.N̂ aí w 31 
Idem lanar m «. ^ v m w m a 0 
! 160 
Se detalló la carne a los al guien t« 
precios en moneda oficial^ 
Vacuna, a 42 centavos. f 
Cerda, de 70 a 70 centavos, [_ 
Lanar, a 70 centavos. 
Matadero de Regla > _ 
Se vendieron las carnes beneficia 
das en este Rastro, como slgue^ 
Vacuno, a 42 centavos* 
Cerda, a 00 centavos. 
Be cotizó en los corrales; dutanté el 
día de hoy a los slguientees prechosi 
Vacuno, a 9 centavos 
. Cerda, de 20 a 26 a 26 centavos. 
Lanar, de 18 a .22 centavos. 
Venia de PezuSas 
Se paga en la plaza l a tonelada daí 
80 a 90 pesca. 
Sangre disecada. _ 
Las ventas son directas para ' l o í 
Estados Unidos y ^stas se pagan por' 
tonelada de 50 a 60 pesos. Tankajo, 
de 45 a 50 pesos. ; J 
Crines de cola de res. J 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada de $15 a $16. 
Venta de Canilias, J 
Se paga en el mercado el oni**" 
de $20 a $22. 
l a p l a z a : . 
L a plaza paralizaba, —Con trártlv 
de no haber llegado gauado para» 1 
venta ha permanecido inactivo fc 
mercado-
No por eso los compradores lütn2 
tratado de bascar formas oondacexH 
tes para realizar compras ea e l canH| 
po a los precios actuales. 
Se espera ganado. —De dondogo s i 
lunes será posible que arriben algu-4 
ñas partidas do ganado a esta plaza. ] 
Hay existencias. — Para la demana 
da diaria hay existencias en podel* 
de los compradores el suficiente gâ fl 
nado. 
d e l C á n c e r , 
y t o d a c l s ^ ^ U f e l a s y T m s ^ 
H A B M , % e s q . a m m m . C S H S S L T á S S E m 
Empmô mV̂ wvâ oB pfOmemisá^^y m e d i a a 4 . 
o 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 4 e C u b a 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a t í o m * a r f Etú&imto ^ Ayunlaiarciito ^fe fe H á x m a ^ pSr $ & 5 0 a t ) ( ) a , i impKaao i ' 
$7 .000 ,000 , que l i a n resaltado agracisKk^ en i o s s o r t e e » ^ c l d b K ^ ó s ra 
i * araort izaci&i-ea l o . d e . | u l i o < ! e 1918 . i, i > - L ^ A" ".'•^•«t.t ^ ^ 
sEmm msmPE m m ^ 











2 0 1 5 
2 2 9 9 
2 9 6 4 
3 2 3 7 
3 7 9 3 
3 8 2 2 
4 1 4 7 
4531 
4 8 2 6 
4 8 3 4 
5 0 1 0 
5 1 1 7 
5 1 3 8 
5 4 1 8 
5 8 4 3 
5 6 5 6 
5 7 4 0 
6091 
6 2 0 2 
Rfimevos de l a s Obligaciones cmcpresi&clas c a . fes hvh» 
T I 
D e l 481 
„ ^861 
- 2 5 0 1 
o | 6 0 4 t 




•s Í 9 5 5 1 
„ 2 0 1 4 1 
^ 2 2 9 a i 
^ 2 9 6 3 1 
„ 32361 
. 3 7 9 2 1 
. . 3 8 2 1 1 , 
„ 4im 
^ 4 5 3 0 1 
^ 4 8 2 5 f 
4 8 3 3 1 
^ 500911 
. . 5 1 1 6 1 
„SÍ37f 
„ 541711 
^ 5 8 4 2 1 
U 5 6 5 5 * 1 
I ̂  5 7 3 9 1 
L 60901 
^ 6 2 0 1 1 
4 9 0 
Í Í 8 7 0 
2 5 1 0 
6 0 5 0 
(10350 
^0980 
¡ 1 4 0 7 0 
1 8 0 5 0 
1 8 4 9 0 
>9560 
2 0 1 5 0 ; 
2 2 9 9 0 ' 
2 9 6 4 0 
3 2 3 7 0 
3 7 9 3 0 
3 8 2 2 0 . 
4 1 4 7 0 1 
4 5 3 1 0 | 
4 8 2 6 0 | 
4 8 3 4 0 
5 0 1 0 0 
5 1 1 7 0 
5 1 3 8 0 
5 4 1 8 0 ' 
5 8 4 3 0 
5 6 5 6 0 1 
5 7 4 0 0 
6 0 9 1 0 , 
6 2 0 2 0 ! 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 5 2 7 
6 7 7 8 
7141 
7206 
7 4 1 4 
N ú m e r o s de las Obligaciones comprendidas e n las bolas 
D e I 6 5 1 3 1 a l 6 5 1 3 5 
„ 6 6 3 8 6 „ 6 6 3 9 0 ; 
\ M 68201 „ 682051 
^ 6 8 5 2 6 „ 6 8 5 3 0 
/ „ 6 9 5 6 6 M 6 9 5 7 0 
Vto . Bno. 
E l Presidente 
P . S . . 
R a m ó n L ó p e z F e r n á n d e z . . 
Habana, l o . de J u m o - d e 1 9 1 8 . / 
E l Sccretano 
f G u m v o A . Tomen.. 
P A G I N A m E C I O C H U 
D I A R I O Dt L A M A R Í N A Junio 9 de 1 9 1 8 . 
DEPORTES 
A N ü 
BASE-BALL 
( I N F O R M A a O N R E C I B I D A POR NUESTRO H I L O D I R E C T O ) 
RESULTADOS DE HOY 
LIGA NACIONAL 
Filadelfia 0; Chicago 6. 
3UeNew York 2; Saint L«ulfl 4 ( segundo 
^ B l o o & ^ P i t t s b u r g h 7 (primer Juego) 
Brooklyn 2; Flttsburgh 1 (segundo jue-
go, 12 innings). 
LIGA AMERICANA 
Detroit, 3; Washington 5. 
Cleveland, 3; Boston 1- ^ . . , 
Chicago 2; Filadelfia 3 (10 innlngs). 
Saint Loula 3: New York 4. 
L I G A N A C I O N A L 
SE DIVIDIERON LOS HONORES 
New York, Junl» 8. 
El New York y el San Luis nalleron 
empatados en el doble heador librado 
lioy. Los Gigantes ganaron el primer 
desafío fácilmente, 8 por 1, pero el San 
Luis triunfó en el segundo encuentro, 4 
por 2 en un de^afo de U innlngs entre 
Doak y Salles. 
El trapate en ol segundo encuentro fué 
roto en el onceno al acercarse Young y 
dejar caer a la vez el fly de Snyder, per-
mitiendo que Smith y Kavananah pisa-
ran el homo. Los Gigantes argüyeron que 
Young había sostenido la boia lo bastan-
te para hacer una cogida legaJ, pero la 
reclamación no cristalizó. Me Graw fué 
expulsado del terreno por el nmplre By-
ron. Desde la galería íe lanzaron un va-
so a! umpiret Jack Smith, infielder del 
San Luin, también fué expulsado de los 
terrenos. 
He aouí los scores: 
PRIMER JUEGO 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. B. 
rSmith, cf. . . 
Heatheote, cf. 
Baird, 3b. . . 
Cruise, If. . , 
Kornsby, ss. . 
l'aulette. Ib . . 
Smyth, rf. . . 
Kavanaugh, 2b 
González, c. . 
Sherdall, p.. . 
Tuero, p, . , 
1 
3 
4 0 0 
4 1 1 
4 0 2 
3 0 1 
3 0 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 0 1 
0 0 0 
0 0 0 0 0 



















ANOTACION POR ^ ^ ^ L ^ 
San Luis. ^ i ^ , ^ ^ o 
New York. . • • • • 000 200 000 00-2 
SUMARIO: 
Three base hits: Cruise. 
Stolen bases: Burns, Kauff. 
Double plays: Wallace, Hornsby y Pau-
lette; Rodríguez y Fletcher. 
Quedados en bases: del New Tork 8; 
del Saint Luis 8. 
Primera bas« en errores: New York 1; 
San Luis 3L _ „ 
Bases por bolas: por Salles 1; por 
Doak 4. 
Hit por pitcher: por Doak (Fletcher). 
Struck out: por Sallee 8; por Doak L 
DUELO DE FITCHERS 
Brooklyn, Junio 8. 
Brooklyn y Plttsburgh dividieron los 
honores del doble hea.der. Los piratas 
ganaron el primer desafío 7 por 1, y los 
S'iiperbas el segundo 2 por 1 en 12 en-
tradas. 
Costosos erroreg dieron a los visitan-
tes un buen avance en el primer encuen-
tro. Miller estuvo muy efectivo duran-
te toda la Jornada. 
C'adore y Haxmon libraron usn duelo en Flack, rf . 
el segundo match hasta que el pitcher Hollocber. ss. 
del Brooklyn fué relevado en el octavo Mann, If. 
por un bateador de emergencias. Grlmes Merkle, Ib 
y Coom continuaron la buena labor. Ca- Paskert, cf. 
rey anotó por el Plttsburgh en el cuar- Deal, 3b 
to InnJngs con un doble, y se metió en Zelder, 2b. 
segunda mientras que Stangel ora pues- Killifer, 
to out «n la Inicial. Tyler, p. 
He aqu los scores: 
ANOTACION POR ENTRADAS» 
Plttsburgh. . . . . . 000 100 000 000—1 
Brooklyn 000 000 001 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Carey. 
Threo base hits: Molllta. 
Sacrlflce hit : Blgbee. 
Double plays: Harmon, Catón y Moll-
wltz; Catón, Cutshaw, Mollwitz, Sanders, 
Archer y Mollwitz. 
Quedados en bases: del Pittsbm-gh 2; 
del Brooklyn 7. 
Primera base en errores: Plttsburgh 2; 
Brooklyn 1. 
Bases por bolas: por Harmon 2; por 
Sanders 1. 
Hits: a Cadore 2 en 8 Innlngs; a Grl-
mes 1 en 2; a Cooms ninguno en 2; a 
Harmon, 6 en 8 1|3; a Cooper 3 en lé a 
Sanders 2 en 2 1|3. 
Struck out: por Cadore 3; por Har-
mon 1; Jor Sanders 1. 
Pitcher vencedor: Coombs. 
Pitcher responsable: Sanders. 
TTLOR PITCHEO ADMIRABEEMENTE 
Filadelfia, Junio 8. 
Tylor pitcheó admirablemente y el Fila 
sólo pudo darle dos hits, ganando el Chi-
cago su segundo consecutivo con una 
anotación de 6 por 0. Dos Infield hits, 
un wild de Hogg, un doble de Mann y 
ün sencillo de Pasket dieron la victoria al 
Chicago. El segundo home run de Deal 
en esta serie dieron las dos flltimas' ca-
rreras. NI un solo filadelflano puso el 
pie en la segunda base. 
He aqu el seo re: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A EJ. 
PRIMER JUEGO 
P1TTSBURGH 
V. C. H. O. A. H. 
Bigbee, l f . . 5 
Mollwitr;, Ib . 5 
Carey, cf. 3 
Stengel. rt . • • * * * 5 
Cutshaw. 2b. . . - ^ • 4 
McKechnle, 3d. . * • 3 
Catón, ss 8 
Schmidt, c 4 
F. Miller, p. • - • • • _ 






















L I G A A M E R I C A N A 
CHICAGO, junio 8. , 
Filadelfia le quebró al Chicago la hi-
lacha de la suerte derrotándolo x -. 
Hits de Oidring. Walker y ^̂ 1.̂ 5' 
ron la carrera triunfadora que mé atiauia 
de Danforth, quien elevó a Willlaro des-
pués del octavo inning. Grogg Pitcbeó 
bien durante todo el desafio y solo le 
dieron seis hits Eddie Collins puso u 
ocho hombres fuera de combate, lo qua 
se considera como un record para una 
segunda base Hizo dos cogidas estupen-
das a todo escape de par de líneas que 
olían a hit. 
Score: 
FILADELFIA c h . O. A. E. 
NEW YORK C i H _ a A _ I L 
Gilhooley, rf. . 
Pecklnpaugh, ss. 
Baker, 3b. . . . 
Pratt, 2b. . . . 
Pipp, Ib. . . . 











Hannah, c. . . . . . . 4 




1 3 2 0 
0 15 0 0 
1 0 0 0 
1 3 0 0 
1 2 1 0 0 0 4 0 
Jamieson, rf, . 
Oldrlng, l f . . 
Walker, cf. . . 
Burns, Ib. . . . 
Gardner, 3b. 
Shaimon, ss . 3 
Dugan, 2b 3 
Moa voy, c. . 3 
tiregg, p. . . . . . . . . 4 
3 0 0 
36 4 10 27 17 0 









34 3 10 30 » 2 
V. C H. O. A. m 
Tobin. cf 4 
Austln, 3b 1 
Sisler. Ib 4 
Hendryx, lf. y rf 4 
5 0 0 1 Smith, l f Johns. z 1 
Dommit, rf 0 
Gedeon, 2b 8 
Gerber. ss 4 
Hale, c 4 
Davenport, p. . . . . . 1 










1 0 0 
1 2 0 
9 0 0 
0 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 5 0 





J. Collins, l f . 
Murphy, rf. . 
E. Collins, 2b. 
Felsch, cf. . . 
Weaver, ss . . 
Gandil, Ib. . . 
Bisberg, 3b. . 
Scbalk, c. . . 
Williams, p. . 
i. "1 Danforth, p. . 
" " Bargrave, xx. . 
S Liehold, x. . . 
0 3 3 1 




0 1 8 
1 1 4 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 0 
0 1 0 
1 
o 
8 2 0 
3 0 0 
1 4 0 
8 1 0 






1 0 0 0 0 
Totales. . . . . . 33 6 8 27 12 0 FILADELFIA _ . „ 
V. C. H. O. A. E. 
Bancroft, ss 
WlUiams1, cf. 
Pearce, z. . . * r . . . 1 0 i Stock, 3b. 
0 , Luderus, Ib . 
0 Cravath, rf 
0 1 Meu«el, l f . 
7 7 27 11 0 
C. H. O. A. E. 
Totales 32 1 7 24 13 2 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. B. 
Young, rf. . . 
Wilheit,^rf. . 
Kauff, cf. . . 
Buras, lf . . . 
Thorpe, If. 
Zimmarmann, '. 
Fletcber. ss. . 
TTolke, Ib . . . 
MeCarty, c. 
Rodríguez, Ib . 
Perrit, p. . . . 
Totales. 
5 2 3 1 
0 0 0 0 
5 1 1 1 
4 0 2 2 
0 0 0 1 

















Johnston, Ib . 
Olson, ss. , . 
Hickman, rf. 
Sheat, lf . . . 
Myers, cf. . . 
O'Mara, 3b. , 
Schmandt. 2b 
O'Miller, c. . 






McGaffigan, 2b. . , . . 3 
Buirns, c, » 
Hogg. p 1 




0 1 1 
0 0 11 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
3 1 1 
5 0 0 











0 0 0 0 
Totales 28 0 2 27 13 1 
x Bateó por Williams en el noveno, 
zz Bateó por Hogg en el noveno. 
SUMARIO: ^ n 
Chicago 300 000 030—« 
Filadllfla. S00™?* 0 
ANOTACION POR ENTRADAS s 
Two base hits: Mann, Hollocher. 
Home run: Deal. 
Stolen bases: Merkle. 
Sacrlflce hit : Merkle. 
Double plays: Killifer y Hollocher; 
34 8 10 27 16 0 
ANOTACION POR ENTRADAS: Saint Louis 000 100 000—1 
New York 300 031 OOx-JS 
SUMARIO: 
Two base hits: Burns. 
Home run: Cruise. 
Stolen bases: Burns (2); Zinmermann, 
Ka -ff. Young. 
Sacrifica hit: Paulette. 
Double play: Holke. Fletcher y Holke. 
Quedados en bases: del New York 8; del 
Saint Louis 41. 
Primera base en errores: New York 1. 
P.nses por bolas: por Sherdell 3; por 
Sberdell 3; r>or Tuero 1; por Perrltt 1. 
Hits: a Sherdell 10 en 6 innings; a 
Ti^o ninsrún hits en 2 innlngs. 
Stuckout: por Perrit 3; ñor Sherdell 1. 
Pitcher iiesr»onisable: Sherdell. 
(SEGUNDO JUEGO) 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Grlmea, p 0 0 0 1 
Daubert, x 1 0 0 0 0 0 
Cooms, xx 1 0 0 0 0 0 
6 I M. Wheat, xxx 1 0 0 0 0 0 
Totales 32 1 9 27 "ü o 
x Bateó por Chaney en el quinto, 
xx Bateó por Griner en el séptimo, 
xxx Bateó por Grimes en el noveno. 
ANOTACION POR ENTB4DAS: 
Plttsburgh. . . . . . . 030 120 001—7 
Brooklyn. , 000 000 100—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Cutshaw. 
Stolen bases: Mollwitz, Stengel, Cuts-
haw, Catón. 
Sacrifice hit: McKechnle. 
Double plays: McKechnle, Oitshaw y 
Hollwltz; Cutshaw. Catón y Myerai. 
Quedados en bases: del Pitsburgh 11; 
del Brooklyn 8. 
Primera base en errores: Pitsburgh 5. 
Bases por bolas: por Cheney 4; por 
Miller 3. 
Hits: a Cheney 4 en 5 innlngs; a Gri-
ner 2 en 2; a Grimes 1 en 2. 
Hit por pitcher: a Cheney 1 (Steagel). 
Por Griner 1 (Schraldt). 
Struckout: por Cheney 2; por Grimes 1; 
por F. Miller 2. 





1 0 I Stock, Luderus y Bancroft. 
0 0, Quedadoaren bases: d l Chicago 4; del 
Filadelfia 3. « , « 
Bases por bolas: por Tyler 2; por 
Tyler 2; por Hogg 3. 
Struck out: por Tyler o. 
Wild pitcher: Hogg. 
Passed hall : Burns. 
TTpatheote, cf 
''•nird, 3b. . 
''"iiise. l f . . 
fórasby, ss. 









0 0 3 
0 0 2. 
1 2 1 
1 1 6 
0 4 13 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 1 
1 2 1 
0 0 4 












34 2 6 30 15 2 
X bateó por Williams en el octavo. 
XX bateó por Danforth en el diea 
Z corrió por Lynn eu el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelfifa 000 000 200 1—3 
Chicago 001 000 010 0—2 
SUMARIO: 
Two base hits J. Collins. 
Bases robadas: J. Collins 
32 3 6 27 8 0 
Z bateó por Smith en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
New York 002 200 000—4, 
San Luis 000 100 020—3 
SUMARIO: 
Two base hi t : Tobin. 
Three ba-se hit: Astln, Pecklnpaugh-
Bases robadas: Baker, Pipp. 
Sacrlflce hits: Pecklnpaughü 
Double plays: Gilhooley y Pipp; Thor-
mahlen, Hannah y Pipp. 
Quedados en bases: del New York, 10; 
del San Luis, 6. 
Bases por bolas: de Thormahlen, 3; 
de Davenport, 4. 
Hita dados a los pitchers: de Daven-
port, 6 en 3: de Sothoron, 4 en 5 2|3. 
Hit por pitcher: por Davenpor (Miller); 
por Thormahlen (Ausin). 
Sruckout: por Thormahlen, 1; por Da-
venport, 2; por Sothoron, nada. 
Pitcher perdedor: Davenport. 
CLEVELAND, Junio 8. 
Bl Cleveland venció hoy al Boston 3 x 1 . 
I A Morton le dieron más hits que a Mays 
! pero tuvo la suerte de que las colocadas 
o.'ijauema, x. _ _ . . . . . . . . ^ I „ „ ^ ^ ,1-1 -incoítr. Bases por'bolas: de Gregg, 3; de Dan 
forth, 1. 
Hits dados a los pitchers: de Williams, 
7 en 8; de Danforth 3 en 2. 
Hit por pitcher: por Williams (Burns) 
Strucko-ut: por Gregg, 2. 
Pitcher perdedor: Danforth. 
DETROIT, Junio 8. 
Washington venció nuevamente a los 
Tigres bateando a la campana, corrien-
do bases y aprovechando los errores del 
enemigo. La anotación fué 5 x 3 . 
He aquí el score: 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A B. 
SEGUNDO .TUEGO 
PITTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Bigbee. lf . 
Holl-vritz. Ib . 




4 11 33 24 









rimmerman, 3b 5 
Fletcher. ss 4 
TTolke. Ib . . . . .. . . 4 
Rariden, c 1 
Wilheit. xx. . . . . . . 1 
Me Carty, c 3 
Rnrlríg-uez, 2b. . . •. . . 4 
Sallee, p. . . . . . . . 4 
3 0 1 







Totales 39 2 10 33 12 5 
x Bateó por Wajlace en el noveno, 
xx Bateó por Rariden en el cuarto. 
Stegel. rf. . . 
Cutshaw, 2b. . 
McKechnle, 3b. 
Catón, ss. . . 
Archer, c. . . 
Harmon, p. . 
Copper, p. . .. 













0 0 4 
0 1 13 







0 0 0 











EL BOSTON GANO UN BUEN JUEGO 
Boston, Junio 8. 
Nefh venció hoy a Toney en el box y 
el Boston venció al Cincl 1 por 0. La 
única carrea fué hecha en el séptimo in-
ning en esta forma: Powell cogió trans-
ferencia,; Wickland se sacrificó, y des-
pués que Roush atrapó el fly corto de 
J. G* Smith, Konstolny metió un recti-
líneo por el jardín izquierdo entrando 
Powell en la chocolatera. 
He aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A IT 
Groh. 3b. . . . . . . . . 3 
L. Magee, 2b 4 
Roush, cf 4 
Chase, Ib • • „ 
S. Magee, lf . . . . . . 2 
Neale, rf 3 
Blackburne, ss. , . . . 2 
Wingo, c . 3 
Toney, p. . . . . . . . • 3 
AJlen. x. . . . . . . . 1 
Shotton, rf. 
Judge, Ib . 
Foster, 3b. 
Milán, cf. , 






0 2 0 
1 3 0 
4 0 0 
0 1 0 
1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 3 1 1 
0 0 5 0 0 
0 0 1 5 0 
0 0 0 0 0 
Totales 29 0 4 24 12 J 
Bateó por Nesle en el noveno. 
BOSTON 
0 V. C, H. O. A. E. 
Totales. . . . . . 38 1 
.Tohnston, Ib 5 0 
Olson, ss 5 0 
Hickman. rf. . . . . . 5 3 
Wheat, l f 5 
Mvers. cf 5 1 2 
O'Mara, 3b 5 0 0 
Schmandt, 2b 4 
Miler, c. . . . . . . . -"í 
Cadore, p. 1 






3 35 20 
1 13 2 
1 2 4 
















Herzog, 2b. . 
Powell, cf. . 
_ , Wickland, rf. 
O j . C. Smith, 
0 Konetchy, Ib . 
0 Rehg, l f 
Wiison, 
Nehf, p-
0 0 3 
0 0 5 
1 1 3 
0 0 0 
0 0 1 
0 2 8 
0 0 0 0 0 
0 1 4 2 0 
0 0 3 5 0 
Shanks, l f 1 
Morgan, 2b. . . . . . . 3 
Lavan, ss 4 
Picnieh, c 5 
Harper, p 4 
39 
DETROIT 
Bush, ss. . . . . . . . . 4 
Cobb, Ib 4 
Veach, l f 4 
Heilman, rf 4 
Vitt, 3b 4 
Walker. fi 4 
Young, 2b . 3 
















0 0 0 
o s o 
% 7 0 
7 0 0 
0 4 0 
5 11 27 38 2 
C. H. O. A. B. 
0 0 1 
1 0 10 
0 2 3 







parte del desafío. 
Ho aquí el score: 
BOSTON V, C. H. 0. A. B. 
Continfian las fiestas en pleno auge. 
Himno dé la Patria. Amor y aplausos. 
Himno de los fieros. Respeto y palnias. 
LUz, alegra, mujeres; muy lindas y muy 
bellas mujeres. Mrtslca alegre. Y la 
pelota rimando con la música su can-
tar, yendo y viniendo, besando con su 
chasquido el frontis y el rebote, coque-
teando con la pared izquierda. 
—Qué pasa? 
—Pasa que ya están ahí los rlejos Ba-
racaldés y Abando, restldltos de blancos, 
que vienen a disputar el primero de 25 
tantos, contra los niños locos Hlglnlo y 
Altamlra, que lucen lo azul. 
Les blancos llevan 602 boletos. 
T pagaron como buenos a. . $ 3 . 7 2 
Los azules llevan 610. 
Y deban pagar a $3.67. Pero como no 
ganaron cero al cociente. 
Sin que se hicieron cosas del otro mun-
dô  se Igualaron en 2, 3, 6, 9. Y aquí paz 
y después gloria para los blanco*; gloria 
triste, gloria sin alegra, gloria sin triun-
fo; gloria con un susto; esto es: gloria 
con un amago de igualada terrible cuan-
do loa azules aproximaron un tanto a 20 
por 21. Ahí se quedaron los Jóvenes de-
rrotados por los viejos que no pegaron 
errores ni mucho menoa. Vamos a de-
mostrarlo. HIginlo mal colocado, pifión, 
sin elevar la pelota al rebote, sin crite-
rio, sin cabeza, más loco que una es-
puerta de grillos. De la Juventud de 
Altamlra esperábamos la mar de cosas 
grandes; pero que ni un pitoche; espe-
rábamos que levantara la pelota y no la 
levantó; esperábamos que dominara el" 
peloteo y no sólo n© dominó sino que 
fué esclaro humillado; esperábamos que 
pegara sus hachazos con la derecha y la 
derecha parecía zurda y la cesta fué su 
abanico de señora. Dos calamidades. 
Se Inlda la disputa de la primera qui-
niela de seis tanto», que Juegan: 
Tantos. Boletos. PagroB 
ndoj .primera decena. e n f r e n ú n T ^ V » voz retadora en 3. 6. 8 ^ 
coronan a la nnr . 
en bravura; serenos mf, ' ^c t^ 
dores, seguros en e,' S t f ^ ' ^ 
están formidables; ei * w 1 etM, ' a les; l neint ' 6(1 
te, abrumador, movidísimo *0 0» 
lanteros entran a todo, i que , 
contrarrematan, siguen,' Jj^K 



















esc del delirio. Iguales a 15. Y ial 
se sientan, se desmayan, se desmâ  
las manos echan humo y los bom" 
vuelan. 
Y de nuevo se vuelve a la 
las paradas sin rendir bandera. , 
blancos van por delante; por dew 
roñan el tanto 20; pero los 
van por detrás, pasando con w 
del dominio a la defensa y dando ^ 
to de tigres, se igualan en 24, 25,2^ 
ga seguro y serenísimo; Amoroto â  
valiente, indomable. Salsamendl 
atento, elocuentísimo y Casallz «ttoj 
do con una violencia formidable. Lu, 
mas ahora baten sonoramente dlej ^ 1 
tos, mientras los cuatro Jugad— 
ponen para volver a bregar. iorea i, 
Al volver, Salsamendl y Casallg I 
nan con peloteo de mu«r>o „ H de uerte a lo, ^ 
10 los erarme» - ' 
Hoper, rff. . . 
Shean, 2b. . . 
Strunk, cf. , . 
Ruth, l f . . . . 
Mclnnis, Ib . . 
F. Thomas, 3b. 
Scott, ss. . . 
Schang, c . . 
Mays, p. . . 
0 1 0 
0 2 1 
0 0 3 
1 2 0 
O 0 10 
0 1 1 
0 0 1 
0 0 6 









28 1 7 24 14 1 
CLEVELAND 
V. C. H. O. A B. 
que sonriendo como i g nd s, qi¿3 
do en 27. La ovación para los cuafê  
este final es algo de locura. 
Fué un partido monumental. Aznij, 
blancos, muy señores nuestros. ^ 
Juega, asi se lucha, así se dignifica ^¡j 
porte sin ejemplo; así se cumple «t 
deber que impono la categora. 
Segunda quiniela a • tantos, 
indisposición de Goenaga disputan« 
Jugadores: 
Tantos. Boletos. h| 
1. Baracaldés. :. » . 6 
2. F. Abando. . . . . 1 
3. Hlglnlo. * v * » « 6 
4. Altamlra. . . . . - 0 
5. Salsamendl. , . . . . 1 
6. Larrlnaga. , . . w 2 













$ 9 . 8 5 
Evans, 3b 4 
Chapman, ss 1 
Speaker, cf 4 
Wambsganss, 2b. . . . 3 
Both, rf w . 3 
Wood, l f 4 
Miller, Ib 1 
G. Thomas, c 2 







o o 0 0 0 3 
0 0 0 3 
0 1 0 
3 5 0 
3 0 0 
3 3 0 
0 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
0 
0 
0 0 0 0 1 
0 0 1 3 0 
0 1 5 1 2 
0 0 1 2 0 
0 0 0 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 
1 1 1 0 0 0 
Coombs, p. Daubert, z 1 
M. Wheat. zz 0 










Totales 41 2 10 36 15 3 
x Con dea outs la decisiva. 
x Baeó por Cadore en el octavo. 
zz Bateó por Grimes en el décimo. 
Totales 26 1 4 27 14 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnatl 000 000 000—0 
Boston 000 000 Olx—1 
SUMARIO: 
Two base bits: Powell. 
Stolen bases: Heele, Groh, Chase. 
Sacrifice hit : Nlckland. 
Double plays: Toney a Chase; Nehf a 
Rawllngs a Konetchy. 
Quedados en bases: del Cinclnnati 6-
del Boston 3. 
Primera base en errores: Cinclnnati 1 • 
Boston 1. 
Bases por bolas: por Toney 1; por 
Nehf 4. 
Struck out: por Toney 4; por Nehf 6. 
Passed balls: Wllson. 
Kalle, p. . . 
Cunlngham, p. 
Spcncer, c. . 
Dyer, x . . . , 
32 ~3 "B 27 15 ~4 
X bateó por Yelle en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washington 110 010 011—5 
Detroit 000 100 020—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Milán, Sjpencer, 
Three base hits: Veach (2), Milán, 
Bases robadas: Jurlíre, Milán. 
Sacrifice hits: Lavan, Morgan. 
Double play Harper, Lavan v Judge; 
Vitt y Cobb. 
Quedados en bases: del Washington, 13. 
Del Detroit, 4. 
Bases por bolas de Eeallio Harper, 
Hits dados a los pitchers: de Kaílio, 
9 en 9: de Cunnlnprham, 2 en 1. 
Struckout: por Kallio, 4. Por Harper, 
5. Pa-sed balls' Yelle. 
Pitcher perdedor: Kallio, 
LOS YANQUIS A EA CABEZA 
SAN LUIS, JUNIO 8. 
Con su victoria de esta tarde, los yah-
kees se encuentran a la cabeza de la Li -
ga Americana con un average de 600. Con 
la derrota qc el Cleveland suministró al 
Boston, los Red Sox se hallan ahora en 
seirnndo lugar con un promedio de 596. 
Una serie de hits unido a la manera 
infame como pitcheó Davenport en el ter-
cero y cuarto innings permitió al New 
York ganar a los locales cuatro juegos 
consecutivos. El de esta tarde tuvo una 
. anotación de 4 x 3. 
• Score: 
25 3 5 27 15 0 
ANOTACION POR ENTRADAS' 
Boston 010 000 000—3. 
Cleveland . 000 300 OOx—3 
SUMARIO: 
Two base hits: Rth, Mays, Chapman. 
Bases robadas: Strunk, 2. Wamsganss. 
Sacrifice bits: Me Innia, Chapman. 
Sacrifice files: G. Thomas, 
Double plays: Wambsganss a Chapman 
a Miller; Chapman a Wambsganss a Mi-
ller; Evans C. Thomas y Chapman. 
Struckout: Scott y Shean. 
Quedados en bases: del Boston, 3; del 
Cleveland, 6. 
Primera base por errores: Cleveland, 1. 
Bases por bolas: de Mays, 5; de Mor-
ton. 2. 
Struckout: por Mays, 6; por Morton, 5. 
L E G I S L A D O R E S l ü G A N D O A L 4 
P E L O T A 
WASHINGTON, Junio 5. 
Bl Presidente Wllson depuso, por un 
momento, las preocupaciones y cuidados 
del Estado para ver a los demócratas y 
republicanos de la Cámara de Represen-
tantes disputarse la palma de la victoria 
en su juego anual de baseball, que duró 
seis y medio innlnga, y que se celebró 
en beneficio de la Cruz Roja americana. 
No hubo que debatir nada acerca de la 
victoria. El scorer oficial anunció que 
los representantes de la minora habían 
hecho 10 carreras y los de la mayoría 
5. La decisión fué sin debate. 
Además del Presidente, asistieron al 
espectáculo el Vicepresidente Marshall, 
el speaker Clark, y muchos altos funcio-
narlos del Gobierno. El "match" tuvo 
efecto en el parque de la Liga americana, 
y fué muy del agrado de la selecta con-
currencia. 
Bl segundo, como de costumbre, fué a 
tantos treinta. T lo disputaron con ga-
llardía, con altivez, con el rencor que 
impone el deber de la categoría de estas 
dos parejas. Salsamendl y Cazalls me-
nor, contra los de azul Amoroto y Goe-
naga. Muy señores nuestros. 
Boletos blancos: 769. 
Pagaron a « . 
Boletos azules: 1.17L 
Pagaban a 3.11. 
Con Igualdad, con seguridad, con maes-
tría y arrogancia, de poder a poder, r i -
valizando los cuatro y luchando los cua-
1. Cazalls, menor. 
2. Amoroto, . . . 
4. Arnedillo. , . 
5. Egulluz. . . . 




T I R O B E P I C H O N 
PBOVIDENCE, B. L, Junio a 
Nich Boylston, de Loosburg, FFlorída, 
ganó hoy el campeonato de tiro de pi-
chón. Mató 98 palomas de 100 disparos. 
_¡ « ' 
J O H R E N G A N O E L " S Ü B Ü R B A N 
H A N D I C A T 
NEW YORK, Junio 8. 
Johren, potro perteneciente a la cua-
dra de Harry Payne Whltney, ganó el 
"Suburban Handicap" hoy en Belmont 
Park. 
RECORDS D l T N A T A C I O N 
OAKLAND, California, Junio 8. 
Dos records mundiales de natación fue-
ron batldosí hoy. Uno por Clarenee Lañe, 
de Honolulú, que efectuó un sah de 25 
yardas en diez y dos quintos de segun-
dos, cortando un quinto de segundo del 
record anterior establecido por John 
Cumba, de San Francisco. El otro re-
cord fué el de Frank Morris, de San Fran-
cisco, que nadó cien yardas en cincuenta 
y cinco y tres quintos de segundo, un 
segundo menos que el establecido por 
Norman Ross. Duke Kahananchn, llegó 
segundo en la competencia de cien yar-
das*. 
(Sanador: Arnedillo. Pagó a. 
PROGRAMA PARA HOT 
Primer partido, a SO taatpi, 
Angel y Larrlnaga, blancos 
contra 
Ortlz y Abando, azules. 
A sacar los primeros del cuadro ! 
medio y los segundos del 8 y medio 
ocho pelotas fina. 
Primer» quiniela, a 6 tantos 
Angel, Larrlnaga, Ortlz, Abando, 
Hlglnlo y Gárate 
Serondo partido, a 30 tantos 
Cazalls mayor y Lizárraga, blancoj 
contra 
Bgulluz y Arnedillo, azules. 
A sacar los primeros del cnadru í 
los segundos del 8 y medio con kÎ  
pelotas finas. 











































Cazalls mayor, Lizárraga, Epil 
Arnedillo, Amoroto y Altamta. 
Por los é 
El de Pinar del Río ha participadoj 
el dos del mes en curso dieron 
por la Administración las obras 
ración de los Puntos San Diegoj Hi 
en los kilómetros 126 y 134 de la»ij' 
tera Central de la Habana a Pmar 1 y ^ 









que el 4 de junio comenzaron po. c 
de la Administración la« "1 ^s 
ración de los puentes Alcalde 
Luis Lazo, Herrería, Taco-Taco r -
chura, en los kilómetros f < 2 ^ ¿ ® 
47 de la carretera dé dicha ciudad»" 
ne, por Luis Laz9-
too 
Jt 
A BENEFICIO DEL 
n a n a o e v a . 





E l D I A R I O B® j ^ f f l 
N A ea el peri6di«> * f 
c 4836 
AíiO L X X X \ 































N F C E S I T A M O S C O N U R G E N C I A 
v I ^ tr0(jucci6n de nuestro» 20 ¡tilf érente» ^ 
ff^'^^PONSALES E S P E C I A L E S 
COK*' .nrederemos dereeshoa exclusivos de 
- cuales. introducción de nuestros modernisi-
II0A para la íí1 noverlades, en ese territorio. No 
*eIl articuloS J ¿ercado (jue pueda proporcionar á, 
^0;0íertaeQ NTES y C O M E R C I A N T E S 
„Armancntes benefleloa como el conseguir nuestro 
« Taet0? y ^rresponsal especial. SI está Vd. interesado en 
tftnfrato deJfl„V,iso á. su negocio no deje que su competidor 
£^ niayr pdue1Sesto anuncio. Escribanos Vd. hoy 
d^aDrovcche "otálogo é informes referente á nuestra 
^ i c i V < ^ O F E R T A E S P E C I A L 
' inínedlata Introducción ahi de nuestros 32 diferente» 
««ra l»,ln^tratos ampllflcadoa ó en miniaturas, joyería, esta-
llases de^dartes y escarapelas, cuadros al oleo, acuarela, 
í u a r i a - ^ m a r c o s , jnolduras. espejos, serle de más de 500 
lipoma"3 V̂ á ellos hombres famosos de la America Latina 
S t o * «f/jfa. Guerra de Europa, Músicos y Cantantes. S u j t 
TCspa"3' iíios populares en América, banderas de todos los 
i£ Sagrado» ^ j ^ r i c a s , instrumentos musicales, lámparas 
íiaises d?,H muebles, máquinas de escribir, utensilios de 
íscultu/aies' *coCÍna, ^patog, sombreros, vestidos, Impermea-
¿luI1,in nturas protectoras contra el fuego vidrios, etc.. etc. 
b l ^ ' C a t á l o g o contiene solo lineas especiales para agentes 
Nuestr0J£ntes y no solicitamos correspondencia de personas 
y comeres" agente ó comerciante deseando actuar como 
Articulare»- eBcapar esta oportunidad de entablar relaciones 
tal, ^ 5 r o s ahor», antes de que otra persona nos solicite la 
con "fiva .jara es© territorio Llevamos 10 afios dedicados al 
«xclu?Lv̂ e exportación y podemos dar Immediata y excelente 
"^"íiAn á sus ordenes 
t̂ención x tu P A N A M E R I C A N S U P P L Y CO. 
WeU» Sí, Depart. 1S Olüoago, XU. S. V . A* A. 
Crónica Católica 
D o m i n g o I I I d e s p u é s 
d e F e n t e c o s t é s . 
6fi0fiÍ v el Adviento se designan con el 
capilla de música) a las 10 » 
costérnynne ías'correspondenra partir de 
núirec ffestas de Pentecostés. El nü-
dlcliaHft estas Dominicas varia entre veln-
^ veintiocho, por ser movible aque-
t '^J ta a la par que la de Pascua, que 
lla fie.t base a todas las movibles. 
''S9 Oficio y la Misa serán de la Do-
^ i i no ocurriendo alguna fiesta do-
Sin La Iglesia en el Oficio de este dia. 
^ nonc ante la vista la suma bondad 
^ S - para con el pecador a fin de 
tí e inspirar en nosotros ía más v i -
eíC.nnfianza "n el gran Padre de las 
l U k o K y Dios de toda consolación. 
SANTO EVANGELI l 
m Evangelio de la Misa de esta Doml*. 
nifÍ es dll cap. XV. versículos 1, al 10̂  
BPiriin San Lucas. 
"T3r aquel tiempo se acercapan a Je-
sús los publícanos y pecadores para olr-
?! Y los fariseos y los escribas murmu-
raban diciendo Este recibe pecadores 
feome con ellos. Y les propuso esta pa-
rábola, diciendo: ¿Quién de vosotros es 
el hombre que tiene cien ovejas, y si 
perdiera una de ellas no deja las noven-
te y nueve en «1 desierto, y va a buscar 
l i nue se había perdido basta que la ha-
le Y cuando la hallare la pone sobre 
sus hombros gozoso, y viniendo a casa 
llama a sus amigos y vecinos, diciéndo-
les- Dadme el parabién porque he 
hallado mi oveja, que se habla perdido 
Os dî -o que así habrá más gozo en el 
Cielo sobre un pecador que hiciere peni-
tencia que sobre noventa y nueve justos 
que no han menester penitencia. ¿O qué 
mujer que tiene diez dracmas, si perdiera 
una dráema no enciende el candil, y ba-
rre la casa, y la busca con cuidado hasta 
bailarla Y después que la ha hallado, 
junta las amigas y vecinas y dice: Dad-
me el parabién, porque he hallado el 
dracma que había perdido. Asi os digo 
<ine habrá gozo delante- de los ángeles de 
Dios por un pecador que hace peniten-
cia." 
REÍ-LEXIOIT 
Para comprender cuán grande es la 
misericordia de Dios para con los peca-
dores, basta echar una ojeada sobre la 
conducta de los hombres que beben la 
Iniquidad como el agua. ¿Quién será 
capaz de contar los odios, venganzas y 
calumnias, murmuraciones, burlas, per-
juicios, blasfemias, sacrilegios deshones-
tidades, adulterios y otras mil iniqui-
dades que inundan la tierra? ¡Cuántos 
pecados se cometen en el espacio deVun 
solo día, en una semana, en un mes, en 
un año, dentro de una populosa ciudad! 
iQué fuera de nosotros si el Señor no tu-
viera misericordia con los pecadores t 
Si bien es verdad que la divina justi-
cia tiene en sn mano la venganza, no lo 
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OÜLTO CATOLICO PARA HOT 
véase la SecciOn de Avisos Bcligioso». 
UN CATOLICO. 
DIA 9 DE JUNIO 
Este mes está consagrado al Sacratísi-
mo Corazón de Jesús 
Jcbileo Circular.—Su Divina Majestad 
«ta ¿e manifiesto en la Iglesia de Be-
La semana próxima estará el Circu-
ir on las Reparadoras. 
Domingo ( I I I después de Pentecostés.) 
dantos Kicardo y Maximiano, obispos 
f confesores: Primo y FelicianOj márti-
res; santa Pelagia, virgen y mártir, y 
^ Diana, virgen. 
san Maximiano, obispo y confesor Na-
<f en ¡áisacusa a principios del siglo VI , 
onnU1ía famllia distinguida, que pcacuró 
ei mayor cuidado educar a Maximia-
wen el santo temor de Dios. Ya ado» 
«wnte le mandaron sus padres a Roma 
ttii3e.c?ntinuase sus estudios, como lo 
rln , b̂a30 la dirección de San Grego-
tsh. ^^"de- A proporción que adelan-
kPiLel\.,e,dad y en las ciencia-s, adelanta-
dsii, ?bién en la virtud y conociendo su 
C l ' r vocaci6n a lestado eclesiástico, 
ta-, iu1!?0 de sacerdote. Adornado con 
w diSni<lad y deseando ser entera-
dei <L/ con más Perfección del agrado 
k w„iB2r', abrazó la vida monástica, en 
mildad «Ampiar de obediencia y hu-
v fcf0 San Gregorio el Grande, maestro 
to mn^ \fon?0 ya hemos dicho, del san-
üficifrJei Maximiano, subió al trono pon-
^ süi/L6^6 a 9U amigo y discípulo a 
''idT r !plsíopal de Siracusa, con cali-
«iccoiA,, 1,?ado en toaa la Sicilia. La pre-
Cnnh;„la 0Facl6n, la caridad para con 
^ ror ^ f ' cel0 Incansable y e»érgl-
den^nteiler en su P«reza el sagra-
^enrft oí-,.36 la fe' ocupaban constan-
fado * 4 (1Igno obispo Maximiano. Lla-
'rabaiô  ^i,ma'. ayud6 al papa en varios 
"i llbrn ^Peclf!luiente en la redacción de 
W » , , , , ^ 8 Diálogos," y después de 
«Uco con ^ a^.U 8Tey' y al orbe ca-\ su fli^LíL doctrina- V virtudes, vuelto 
9^fesld8¿imaroi65!¿antamente el dfa 
^isas RESTAS EL LUNES 
Vla v8^1",1168',.611 la Catedral la de 
lumbre demás iglesias las de 
á r V L H ? r I a - r P í a ^-Corresponde 163—ijggestra Señoa de Regla 
0 misas 
^ I o s T K M » ™ -
^ ̂ t̂ílt IG1'E8IA CATEDRAL 
fe f 0^^?y misaí« a ^s «el. y ohmne con «-^edla. y ocho y m,ídla (1^ ^_^J*nasistencia del Iltmo. Cabildo 
del 
y buena 
a 1«8 11. 
IGLESIAS PARROQUIALES 
SAN NICOLAS DE BARI 
m £z?da8- a las siete. «déte v media y 
l " - Esta armonizada. 
Cantada y sermón, a las S y media. 
A ¿a8 $ y media de la tarde. Exposición 
bantísimo. Rosarlo y Letanías can-
SAN SALVADOR DEL CERRO 
Rezadas, a las 8; cantada, a las 9 y me-
día. con sermón. 
A las 6 p. m.. rezo del Santo Ronario. 
JESUS, MARIA Y JOSE 
Rezadas: 7 y 10. A ésta nslsten los ni-
uoH del Catecismo. Cantada, a las 8 y plá-
tica. A las 5 y media de la tarde. Rosa-
no. exposición y plática doctrinal. 
NUESTRA SESORA DEL PILAR 
Razadas. 7 y media y 10, A ésta asisten 
tos alumnos del Catecismo. 
Cantada y plática a laa 8. 
Rosarlo y exposición, a las 7 y me-
dia p. ta. 
JESUS DEL 
Rezadas, 7. 8 y 12. 
Solemne y sermón, a las 9. 
A las 5 p. m.. Rosario. 
„ SANTO ANGEL 
Rezadas, 6, 7, 8, 10 y media y 12. 
A la última asisten los niño». 
A las nueve, cantada y plática. Rosa 
río, exposición y plática a las cinco y me 
MONTE 
día de la tarde. 
jíoa-íRITU SANTO 
Rezadas, 7 y 10. Loa primeros domln 
gos, 7 y media del Kosario. Perpetum. 
Cantada, a las 8 y media y platica. 
Rosario a las 7 p. m. 
MONSERRATB 
Rezadas, 7. 8 y 10. Cantada, a las 8 y 
media y plática. 
NUESTRA SESORA DE LA CARIDAD 
Recadas, a las 7, 8, 10 y 12. 
Cantada y plática, a las 8 y media. 
A las 7 y media. Rosarlo y exposi-
ción. . 
SAGKADO CORAZON DE JESUS. 
DEL VEDADO Y CARMELO 
Rezadas, tí ,7. 8, 10 y IL 
Cantada ysermón, a las 9. 
A las cinco p. m.. .üxposlcito, Ro-
sario y plática. 
SANTO CRISTO 
(Parroquia y Colegio a corso do los PP, 
Agustinos Americanos.) 
Rezadas, ü y media. 7. 7 y media. 9, 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
En la rezada de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada especialfmente a la 
colonia americana e inglesa. 
CONVENTOS X COLEGIOS 
BELEN 
Rezadas, a las 5, <ly cuarto, 6 y media, 
7. 7 y media, 10. a la cual concurren los 
niños del Catecismo de la Anuncióla y 11. 
Cantaua y [dática a las S. 
LA MERCED 
Rezadas, a las tí, 0 y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos; 9 ,10 y 12. 
Cantada, a laa 8 y plática. 
COLEGIO DE MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las tí y media. 
COLEGIO LA INMACULADA 
(Avenida de la República) 
Rezadas, tí y 8 y media. 
COLEGIO JESUS MARIA 
(Revillaeisedo) 
Rezaaas, a las 7 y media. 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL 
Rezadas: a las tí. 
COLEGIO "LA DOMICILIARIA'* 
(Jesús del Monte) 
A las 6, rezada. 
COLEGIO SAN FRANCISCO DE SALES 
A laa 6, rezada. 
COLEGIO DE LAS URSULINAS 
(Egido) 
A las 6 y media, rezada. 
Cantada, a las 8. 
CONVENTO DE SANTA TERESA 
A las cinco, rezada. 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
La de nueve es cantada en la Semana 
del Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Sacramento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 6 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m.. bendición del 
Santisimo Sacramento. 
ü ü l mi 
S e c r e t a r í a . 
(Velada necrológica en memoria de 
Don Rafael María de Labra) 
Acordada por la Junta Directiva de 
este Centro Asturiano la celebración 
de una Veleda necrológica en memo-
ria del insigne americanista don Ra-
fael María de Labra, Representante 
que fué del Centro Asturiano en Es-
paña , se hace público, para conoci-
miento de los señores asociados, que 
dicho acto se efectuará en los salones 
el miércoles doce 
a las nueve de la 
del edificio social 
del corriente mes, 
noche. 
El panegírico estará a cargo del 
eminente jurisconsulto y elocuente ora-
dor doctor José A , del Cueto, Presi-
dente del Tribunal Supremo. 
Habana, 8 de Junio de 1918. 
R. G. MARQUES, 
Secretario. 
C 4887 4 d-9 
CENTRO GALLE 
S e c c i ó n d e F o m e n t o 
Organizado por esta Sección y con 
la cooperación de la de Orden, tendrá 
efecto en los salones de esto Centro, 
el Domingo 9 del corriente mes, dan-
do comienzo a las 8 p. m. un B A I L E 
DE PENSION, cuyo producto se des-
t inará a engrosar la suscripción i n i -
ciada para adquirir una canoa de re-
gatas con destino al CLUB DEPOKn 
TIVO "CENTRO GALLEGO". 
E l costo de las entradas, será de 
$1.50 el billete familiar y de $1.00 el 
personal. 
Quedan en vigor para esta fiesta 
las disposiciones reglamentarias re-
lativas al buen orden. 
Habana, 7 de Junio de 1918. 
J e sús Condán, 
Presidente. 
C4820 2d.-« 
F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que ladrillos, 
madera y metal desplegado. 
Para Informes: Tejadillo, 2L Teléfono A-2507. Adolphus Tischer. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulidi», Keene'3 
Comento superfino y fino. Planchas de Teso para cielos rasos y tabiques y¿'. 
Cemento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos de 
bario para azotea. Tubos sanitarios. Oemont blocks y ornamentación. "Lis-
tonlt.' xnA» baxato que ladrillos, para muros, columnas, fosas mouras, cercas y 
para casas elegantes y eternas. 
ADOLPHUS TÍSCHER. 
Ingeniera 
C 4198 30d-19 ray. 
| e l t e l e f o n o c o n l o s 
e s t a d o s u n i d o s 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Todavía ao pueden adquir por su valor nominal acciones de la " I N -
TERCONTINENTAL TELBPHONE & TBLEGRAPH Co." 
Cuando esté aquí el equipo para establecer la estación en la Haba-
na, valdrá el doble. 
Cada acción rale Dios pesos. La me|er inversión para sn dinero. 
L A CANTIDAD MENOR PUESTA EN VENTA ES L A DE CINCO 
ACCIONES, HABIENDO TITULOS D E 10 ACCIONES, 20, 25, 50 100 & 
AGElfTE GENERAL Y EXCLUSIYO PABA CUBA , 
P . P i e t r o p a o l o 
MAITZANA BE GOMEZ, DEPARTA MENTOS 810 Y 811. HABANA, 
C 4712 lt-5 14d-S 
Í¡(1 > 1 
i/mdamm 
S M ? A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
STO BSPECIAt B E U . ÁTABIOSIS, P IEL, E N F E K n E n n i K S S B I A SAMGEE I BEMA8 TOlí 
i - n r ^ 1 " *• («mU» pora l o . !«,br™.i 
T R O C A B E B O N U M E R O 113 , B A J O S . - T E L E F O N O A - 1 0 4 9 . 
XLHXtj 
CEMEXTEUIO A las 7 y 8 rezadas. 
HOSPITAJL. MEitCEDES A las 9, rezadas 
CASA DE BEXEFICENOIA T 
5 y media y 8, rezadas. 
IGLESIA DK LOS JPJP. CARMELITAS 
(Línea, 140. Vedado) 
Kezadas. 7. 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exnogtcldn 
Rosarlo y Letanías de los Santos 
ESCUELAS MAS DE SAN ANTOaíIO 
(San Rafael, 60, 52 y 54) 
Rezada, a ías 8 y inedia. 
SIERVAS J)E MARIA 
(Cuarteles i ) 
A las seis y media, rezada 
SANTA CATALINA 
Rezadas, (i y cuarto y 7 y media 
CONVENTO DE PP. FRANCISCANOS 
(Acular y Cuba) 
Rezadas, a las a, C y media. 7 7 v me. 
dia, 8 y 12. . • jr me 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, cíposición. Corona Franct-j-
cana y ^Plática. 
CONVENTO DE SAN FELIPE 
Rezadas, a las 5, Ü, 7, 7 y media. S -r 
media, a y media y 10 y media 
Cantada, a las 8 y media 
A las 6 y media p. m.. Exposición. R^ 
sario y sermón. 
CONVENTO DE PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a la» ü y cuarto,, 7 8 y 9 y 
media. 
líl sermón de la Dominica se predica 
en la de 8. 
A las cinco y media, Rosarlo y expo-
sición. 
COLEGIO DE MADRES PASIONISTAS 
(Pociío, Víbora) 
Rezada, a las 8. 
SANTA CLARA 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO DE PADRES DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
Rezadas ( 6, 7, 8 y media v 9 v media. 
COLEGIO DE DOMINICAS FRANCESAS 
^ (CaUes 13 y G, Vedado) 
A las 8 y media, rozada. 
COLEGIO "DOMIÍÍICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Santísimo, do 8 a 8 o m 
IGLESIA BEL CARMELO (DOMiNICOS) 
(CaUe 16, entre 1» y 15. Vedado) 
Rezadas, 7 y 9. 
COLEGIO DE L ASAGRADA FAMILIA. 
LUVANO 
Misa rozada con sermón, a las 8 a m 
ERMITA DE ARROYO ARENA" 
Domingos, Misa rezada a las diez y 
cuarto. 
Los demás días de precepto, a las nuevo. 
Coieglo de Madres Flllpenses, (B La-
gueruela, 11 y 11-B, Víbora), Misa re-
zada a las ocho y media. 
S e r m o n e s 
Sermones que se han de predicar D. 
na... en la Santa Iglesia Catedral durante 
ei primer semestre del corriente año. 
Junio 16.—Domingo 111 (de Mirs^rya); 
M. L señor Maestrescuela. 
Julio 29.—San Pedro y San Pablo; M. 
í. señor Penitenciarlo. 
Sabana. 2 de Enero de 1918. 
Vista la distribución de ios eermonea 
que durante el primer semestre del año c-n 
curso se predicarán. Dios mediante, en 
nut-stra Santa Iglesia Catedral, yenimoa 
en aprobarla y la aprobamos. Concede-
mos cincuenta días de indulgencia, en ia 
forma acostumbrada por la Iglesia, a to-
dos nuestros diocesanos por cada yez que 
devotamente oyeren la divina palabra. Lo 
decretó y firma S. E. R. de que certi-
Por mandado d» S. E. R., Dr. Méndez. 
Arcediano, Secretarlo. 
-!- m Obispo. 
M ISA Y PRECES POR LA PAZ. IGLE-sia de la Merced. Miércoles, 12, 9 a. m. 
Oremos por intercesión de la Santísima 
Virgen de Guadalupe. 
14711 12 ín 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN ANTONIO DE PADUA 
Los días 10, 11 y 12, a las ocho, se 
cantará misa solemne ante la venerable 
imagen del Santo y a continuación las 
preces del triduo. 
El 13, a las ocho, misa de comunión 
general. A las nueve la solemne con 
acompañamiento de orquesta y escogidas 
voées. El sermón está a cargo del R. P. 
Francisco J. Abascal. 
14706-67 12 jn 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
FIESTA A SAN ANTONIO DE PADUA 
El martes 11, a las 8 a. m. se celebra-
rá en esta parroquia la fiesta anual al 
milagroso San Antonio de Padua. Se su-
plica la asistencia a sus devotos. 
14805 11 Jn. 
IGLESIA DE L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÍfORA 
LOURDES 
El martes, día 11, misa de Comunión, a 
las 7 a. m. A las 9 misa solemne con 
exposición de S. D. M., dándose al final 
la bendición con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
gar la junta de Promotores y Directiva 
de la Congregación. 
LA SECRETARIA. 
14822 11 jn . 
Pa r roqu ia del E s p í r i t u Santo 
Domingo. 9, Junio, 8^, Cultos a la San-
tísima Virgen del Sagrado Corazón. 
Misa solemne con orquesta y sermón 
que predicará el P. Salvador, Escolapio. 
Par roquia del E s p í r i t u Santo 
Domingo, 16, Junio, 8%. Cultos a San 
Antonio de Padüa. Misa solemne con or-
questa y sermón que predicará el R. P. 
Corta, de la Compañía de Jesús, 
14616 9 Jn 
Par roquia de J e s ú s M a r í a y J o s é 
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Todos los días del mes de Junio, a las 
cinco y media de la tarde, después del 
Santo Rosarlo, se hace el ejercicio del 
mes del Sagrado Corazón. 
Los domingos se celebraa estos cultos 
con exposición del Santísimo Sacramento. 
P-349 9 Jn. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
SOLEMNE FIESTA QUE EL APOSTO-
LADO DEL ANGGEL DEDICA AL SA-
GRADO CORAZON DE JESUS EL DO-
MINGO 9 DE LOS CORRIENTES. 
Por la añaua,—A las 8 misa de comu-
nión general. A las 9 la solemne con 
acompañamiento de orquesta y escogidas 
voces. El sermón está a cargo del R. P. 
Enrique Pérez, de la Compañía de Jesús. 
Por la tarde.—A las 7 y media, expo-
sición del Sacramento, rosario, preces, 
terminando con la procesión en la que 
las celadoras y sodas llevarán la imagen 
del Sagrado Corazón por las naves del 
templo. 
14810 9 jn. 
C A P I L L A DE SAN A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
El día 13, misa de comunión, a las 8 
y bendición del Cepillo, del Pan de San 
Antonio. Todos los martes del mes de 
Junio habrá misa a las 8, en honor de 
San Antonio. 
14659 12 Jn 
EN SAN FRANCISCO 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
El día 11, último martes de los trece 
de San Antonio, la función se hará con 
la comunión general a las 7 y media. 
A las !), misa con orquesta, sermón y 
la procesión al final. 
Es a intención de la señora Isabel de 
Vega de Aenlle. 
x el día 13 es' a intención de la se-
ñora Cristina Gelats. 
14658 11 Jn 
IGLESIA DE L A M E R C E D 
HORA SANTA Y AGONIA DE NUES-
TRO SEÑOR 
El día 6 de Junio, a las 4% p. m., 
ejercicio' de la Hora Santa y Agonía de 
Nuestro Señor con exposición del San-
tísimo, sermón y reserva. 
SOLEMNES CULTOS AL CORAZON DE 
JESUS 
Día 7 de Junio: 
A las 7, exposición del Santísimo. A 
las 8, misa solemne, sermón a cargo 
del R. P. S. Ibáflez, C. M., ejercicio 
y reserva. 
Día 8 de Junio: 
Lo mismo que el día anterior. El 
sermón a cargo del R. P. C. Moral, C. M. 
Día 9 de Junio: 
A las 7.30 Misa de Comunión Gene-
ral por el Iltmo. y Rdmo. señor Arzo-
bispo de Yucatán, doctor D. Martín Trits-
chler y Córdova. 
A las i). Misa solemne con orquesta 
y sermón a cargo del M. R. P. Juan 
Alvarez, Superior Provincial de los 
PP. Paúles. 
A las 5%, rezo del Santo Rosarlo, pro-
cesión y reserva. 
Día 10 de Junio. 
A las 7, misa por los cofrades di-
funtos. 
14101 9 Jn 
IGLESIA DE L A V . 0 . T . D E SAN 
FRANCISCO 
EN HONOR DE SAN ANTONIO 
El próximo martes, 4 de lofl corrien-
tes, comienza en está, iglesia la doble 
novena en honor de San Antonio, sen-
cilla por la mañana después de la mi-
sa de 8. excepto los martes, y solemne 
por la tarde a las 7 menos cuarto; los 
últimos tres días predicarán los R.R. P.P. 
Fr. Castor Auraiz, Pr. Eustaquio Arro-
nátegul y Fr. Marino Amestoy. 
DIA 13 
Por la mañana, a las 7%, misa de 
Comunión general; a las 9 la solemne 
a toda orquesta, predicando el Pane-
gírico el R. P. Fr. Juan Ma. Pujana, y 
al final de la misa se dará a besar 
la reliquia del Santo. 
Por la noche, rezo de la corona fran-
ciscana, bendición de los lirios, consa-
gración de los niños a San Antonio y 
procesión por las naves del templo con 
la imagen del Santo y estandartes de la 
Pía Unión y de la Juventud Antonia-
na. * 
14091 13 jn 
n o 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE OBRAS PUBLICAS.—NEGOCIADO 
DEL SERVICIO DE B'AROS Y AUXILIOS 
A LA NAVEGACION.—EDIFICIO DE LA 
ANTIGUA MAESTRANZA.—(Calle de Cu-
ba) HABANA—Habana, 5 de junio de 
191S.—Hasta las diez de la mañana del 
día 22 de Junio de 1918, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos ce-
rrados para las obras de arreglos, o re-
paraciones generales en el faro de "Ca-
yo Jutías," y entonces serán abiertas y 
leídas públicamente.—Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e impresos^— 
E. J. Balbín, Ingeniero Jefe del Nego-
ciado del Servicio de Faros y Auxilios 
a la Navegación. 
C 4792 4d-7 2d-21 Jn 
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Par roquia de J e s ú s M a r í a y J o s é f 
SOLEMNES CUETOS QUE EL APOSTO-
LADO DEDICA AL SAGRADO CORA-
ZON DE JESUS 
Programa: 
El día 7 de Junio, festividad del Sa-
grado Corazón y primer viernes de mes, 
a las sieto y inedia, misa solemne con 
exposición, comunión general y consagra-
ción de todas las socias y fieles presen-
tea al Sagrado Corazón. 
El domingo, día 9, a las siete a. m., mi-
sa de Comunión general, armonizada con 
cánticos. 
A las ocho y media, la solemne de Mi-
nistros, con exposición y orquesta, que 
dirigirá el laureaido Académico Rafael 
Pastor. El sermón está a cargo del R. P. 
Telesforo Corta, de la Compañía de Je-
sús. 
A las diez, misa para los niños y niñas 
de la Escuela Catequística de esta parro-
quia y consagración de éstos al divino 
Corazón. 
Por la tarde, a las seis, exposición del 
Sacramento, santo rosario, ejercicio del 
día, consagración de sodas y fieles al 
Sagrado Corazón y reserva. Terminada es-
ta procesión por las calles de Revillagige-
do. Puerta Cerrada y Aguila, al templo. 
NOTA.—El domingo, día 30, estará ex-
puesto el Santísimo todo el día, por ser 
éste el designado en esta parroquia para 
ganar e* Jubileo concedido por S. S. Pío 
X, semejante al de la Porciúncula. 
A. M. D. G. 
349 9 Jn. 
i C a á l «a el perf6dkr>áo iw»-
í a r d w í n l a c i ó n ? E l b l A B I O 
B 2 L A M A R I N A . 
d l e 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DJB 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafío »ln hilos) 
Se pone en conocimiento ck 
los « e n e r e s pasajeros t a n í o espa-
ño les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
pasaje para E s p a ñ a ^in antes pre-
sentar sus pasaportes exped ido j o 
visados por ei s e ñ o r Cónsu l de Es-
p a ñ a . 




t . L ó p e z y L ó p e z 
C a p i t á n . . . 
Para 
Veracruz. 
Para más inrnormes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL 0TADUY 




Cristóbal , / 
Sabanilla, i 
Curazao, 
Puerto Cabello y 
La Guaira. 
Para más informes dirigirse a su 
Consignatario 
KANUEL 0TADUT 








Para más informes dirigirse a bu 
Consignatario 
MATÍTJEL 0TADUT 
San Cgnacio, 72, altos. Tel A-7900. 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 





E l Consignatario, 
M . OTADUT, 
San Ignacio 72. altos. Tel . A-79CO. 
Vapor 






M . OTADUT?, 
San Ignacio, 72. altos. Tel, Á-7t>0d. 
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i al muelle más carga que la que el bu. 
que pueda tomar en sus bodega», a Id 
vez, que la aglumeracion de carreto 
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes da 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos ai 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se le^ 
ponga el selb de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con ei ejemplar del conen 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-i 
panada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde ai 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo vj recibirá cargaí 
kasta las tres de la tarde, a cuya hoi 
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que ¡le* 
gue ai muelle sin el conocimiento se* 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. ' 
Habana. 26 de Abri l de 1916. \ 
L O M A D E M O N T S E R R A T 
E n v i r t u d de l acuerdo u n á n i m e í 
tomado en la Junta general ex-* 
t raord inar ia de segunda convocato-t 
r i a , celebrada p o r l a Sociedad del 
Beneficencia de Naturales de Cata* 
luna el d í a doce de l corr iente mes, 
consistente en la venta de la L o m a 
de Montser ra t , l l amada antes de 
Tad ino y de los J e s u í t a s , po r u n 
precio no menor de $ 2 0 0 . 0 0 Q 
(doscientos m i l pesos ) mone^ 
da o f ic ia l a l contado, se ha* 
ce saber a los s e ñ o r e s socios d e 
la misma y a l p ú b l i c o en general 
que hasta las doce m . de l d í a 
quince de l p r ó x i m o mes de Jun io 
se a d m i t r á n en el domic i l i o so-
c ia l . Paseo de Carlos I I I , n ú m e r o 4 , 
proposiciones de compra en p l i e -
gos cerrados, a c o m p a ñ a d o s d e 
cheque in te rvenido a f avor de l a 
Sociedad de Beneficencia de N a t u -
rales de C a t a l u ñ a , p o r va lor d e 
$ 10 .000 (d iez m i l pesos) moneda 
o f i c i a l en g a r a n t í a de la ofer ta . 
Los pliegos s e r á n abiertos a Ias( 
dos de la tarde de l siguiente d í a ¿ 
domingo , 16 de Jun io , 1918 , por, 
la Jun ta Di rec t iva y a presencia 
de los asociados y personas in te -
resadas que deseen concurr i r , e n 
el S a l ó n de Ac tos de la Lon ja d e l 
Comercio, Lampar i l l a , n ú m e r o 2 , 
c e d i é n d o s e y t r a s p a s á n d o s e librea 
mente el inmueble a l me jo r pos* 
tor . 
H a b ana, 13 de M a y o de 1 9 1 8 , 
—Celest ino Sast, Secretario. 
C 4009 Sld-16 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
AVES 
6 h L A H D U M BOLETOS A i O D A * 
PARTES D £ LOS ESTADOS U N I -
DOS Y E L C A N A D A , A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
w . a SMÍTH 
Agente General para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficios, 24. 
Despacho de Patalea* 
Teléfono A-6154 
Prado. 118. 
C o s t e r o » 
EMPRESA N A V I E R A D E C U B A 
S. Á . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, eyitando que sea conducida 
CASA DE BENEFICENCIA Y M A -
T E R N I D A D DE L A H A B A N A 
J U N T A D E GOBIERNO 
S e c r e t a r í a . — A n u n c i o de subasta 
Acordada por la Junta de Gobierno d« 
este Asilo, la venta de la casa en rui-
nas y su terreno situado en esta ciudad 
en la calle de Acosta número 58 y apro-
bada por la Secretaría de Sanidad y Be-
reflcencia dicha venta en pública subas-
ta, aue se llevara a cabo con arreglo al 
Pliego de Condiciones aue se inserta a 
continuación, se hace público por esta me-
dio para conocimiento de todos los qua 
deseen tomar parte en esta licitación, qua 
ésta tendrá efecto el día .8 de Junio pró-
ximo a las nueve a. m.f en las oficinas 
de la Dirección y Administración de la 
Casa de Beneficencia, Calzada de San Lá-
i'aro, esquina a Belascoaín. 
Habana, Junio 4 de 1918.—DB. RAMON 
MA. ALFONSO, Secreitario. 
rr-lEGO DE CONDICIOÍíES PARA LA SU-
BASTA DE LA CASA EN RUINAS Y 
8U TERRENO, CAELE DE AGOSTA, 
NüMEBO CINCUENTA T OCHO, 
lo.—El acto de la subasta tendrá efec-
to ante una Comisión formada por el 
señor Vocal de mes y los señores Direc-
tor, Cajero, Contador y Jefe de Despa-
cho del establecimiento. 
2o.—Laa proposiciones se presentarán 
por escrito en pliego cerrado conforme 
al modelo que se inserta al final, e Irán 
acompañadas del comprobante de haberse 
depositado en la Caja del Establecimiento 
el 20 por 100 del piecio mínimo fijado 
en la cláusilla sexta. 
3o—Leídas las proposiciones se adju-
dicará la subasta al mejor postor, tan 
luego como por la Junta de Gobierno sea 
aprobada v se le imparta por la Secreta-
ría de Sanidad y Beneficencia la sanción 
definitiva. En el caso de presentarse dos 
o más proposiciones Iguales, se abrirá 
puja verbal durante ocho minutos, trans-
t-irridos los cuales se adjudicará a la qua 
resulte más elevada. 
4o.—Los licitadores no podrán exigir 
otros títulos de dominio que loa que es-
tarán de manifiesto en las Oficinas del 
Asilo desde las fechas de las publica-
ciones hasta el día de la subasta de 9 
de la mañana a 3 de la tarde en días 
bá5o1ffTcrminado el acto de la subasta 
suscribirán el acta con los miembros da 
la Comisión, los licitadores que estuvie-
ren .presentes. . . _ «_ 
6o—No se admitirán proposiciones In-
feriores a la suma de $8.000 m. o. en 
que ha sido apreciada la casa Acosta nu-
mero 58 y su terreno. „n,^n„o 
70_K1 licitad or que resulte adjudica-
tario queda obligado a paprar los cos-
tSs de los anuncios de la subasta y los 
derechos materiales de la escritura de ven-
ta v los fiscales y de inscripción de la 
misma en el Registro de la Propiedad 
8o—Si dentro del tórmlno d© CI I^P 
DIAS naturales, siguientes a la notiri-
casirtn de babor sido aprobada la subasta 
a su favor no se presenta el rematador a 
satisfacer el precio del remate, los gastos 
mencionados y a otorgar la escritura de 
compra, quedará sin efecto la subasta y 
afavor del Asilo el 20 por 100 depositado 
para tomar parte en Ja, licitación. 
. AGINA VEINTE 
ffiFn r iJ - i — - — " ~ 
DIARIO DE LA MARINA Junio 9 de i m 
ANO LXXXVI 
»o^—El jyaeo de la cantidad Importe 
Se la venta de la casa Acosta número 
C8, deberá yerificario el comprador ad-
judicatario al contado, en el acto de fir-
marse la correfapondlente escritura. 
10o.—La Junta de Patronos se r&serva 
el derecho de rechazar la proposición o 
proposiciones que no crea convenientes a 
ios intereses del Asilo. 
MODELO dk PBOrOSIOIOlí 
Yo N N mayor de edad y re-
ciño de enterado de la convocatoria 
para la venta en pública subasta de la 
cada calle de Acosta número 58. y wi te-
rreno, ofrezco el precio do uJn™" 
sujetándome en un todo al ^ " ^ o ^f*;?11-
ci i clanes publicado en la Gaceta Oflrfal y 
otros periódicos de que estoy perfecta-
mente instruido. (FIRMA) 
C-4786 alt- 93 T- -
"TviSO. LOS QÜE TENGASÍ CTTENTA 
J\. con la fonda de Bemam. 40, pne<iern 
pasar a cobrar sus cuentas durante el 
plazo de ocho días. 
144445 13 J"-
PAGUE BIEN A SU BARBERO 
«aue él le quitará sus canas pastodolo un 
Pepillito con CASTAÑLSA por «us canas 
en cabeza y bigote. Pruebe un día y 
volverá mil. Se vende en boticas. Depó-
sitos- "Los Reyes Magos," Avenida de 
Italia, 73; y "El Pierrot," Avenida de 
Italia, 17. 
13566 12 3" 
¡ C a j a s R e s e r v a d a s 
L íara b é r a d a ceadraS* ¿ a tsm tsaéoe los «¿a* h s ñ m m o é $ m ú y 
. h a el^aflamw paam 
E» asía 
J i m 
SUBASTA 
El día 17 de este mes do Junio será. 
Tendida en segunda pública subasta, con 
un diez por ciento de descuento del va-
lor d© su tasación en el Juzgado de pri-
mera instancia del Oeste, la propiedad 
situada en la calle de Neptuno, 230, en-
tre las de Hoapdtal y Espada. Se com-
pone de una casa de moderna construc-
ción, de nmmposterla, de dos plantas y 
azotea, con el frente de cantería sólida, 
con zaguán, escalera d© mármol, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, cocina grande 
con vertederos, baño con ducha y baña-
dera de hierro esmaltado, dobles servi-
cios sanitarios en cada piso, y vistosa 
y regia galería. De dos casas de madera 
y tejas, de una planta cada una, con 
«ala, comedor, tros habitaciones, cocina 
f:rande, baño, serviciqs sanitarios, todos os pisos de mosaico" y patios pavimen-
tados; De una portada que da acceso a 
un gran terreno cubierto por colgadizos 
de tejas y pisos pavimentados con ce-
mento, propio para establecer cualquier 
industria, d©p<5fiito o almacén. Mide el 
terreno propio: veinte y un metros se-
senta centímetros de frente y veintiocho 
metros cincuenta centímetros de fondo, 
que hacen una superficie de seiscientos 
quince metros sesenta centímetros cua-
drados. 
Esta hermosa finca está tasada en 
treinta y siete mil ciento sesenta y., sie-
te pesos con la rebaja ya dicha del diez 
por ciento. 
Los licitadoreF- solo tendrán qu© con-
signar en la mesa del Juzgado un diez 
por ciento del precio que sirve dé tipo 
•para la subasta pue se celebrará el día 
17 de este mes de Junio a las diez y 
media de la mañana en el Juzgado d© 
primera instancia del Oeste, 
Se invita por este medio a los qn© 
deseen invertir con provecho a que pa-
cen a cualquier hora a inspeccionar esta 
propiedad a Neptuno, 230, y por el antes 
dicho Juzgado a inspeccionar los títulos, 
los que estln completamente limpios. 
14724 9 Jn 
Í 5 3 
La ACADEMIA DE LA SALLE 
Agular, 108%. Teléfono A-1834. Dará cla-
ses • d© verano los lunes, miércoles y 
Viernes de cada semana, a partir del 1ro. 
de Julio. Horas de clase: 8 a 10 a. m. y 
1 a 3 p. mi 
14744 7 ag 
EN EL ESTUDIO BEÍíM." SE HACEN dibujos para bordar y pintar amplia-
ciones. Milagros 72 entre San Anastasio 
y Lawton, Víbora. 
14817 12 jn. 
A LAS MAESTRAS Y SEÑORITAS QUE estudian, aprovechen las vacantes 
aprendiendo curiosidades en el "Estudio 
Benm'." Milagros 72, Víbora, entre San 
Anastasio y Lawton. 
1̂ 316 12 jn. 
SE DESEA UNA SESORA, EX.TRANJE-ra, inscrita en su Consulado, para en-
señar ©1 inglés y acompañar a una se-
ñorita. San Mariano y Revolución, Ví-
bora, casa de altos. 
14596 11 jn 
CLASES DE CONTABILIDAD 
IPor qué sigue usted de auxiliar? Há-
gase Tenedor de libros. Enseñanza prác-
tica y rápida. Lamparilla, 106. 
14011 22 Jn 
T I N A PROFESORA, AMERICANA, TIE-
\ J na unas horas libres y desea encon-
trar dos o tres clases más de idiomas, 
Inglés, e.spañol y francés. Dirigirse a 75, 
Gallano, altos. 
14550 10 ja. 
PROFESORA, CON LARGA PRACTICA en la enseñanza de Instrucción en ge-neral, de español, Inglés y francés, desea 
encontrar algunas clases. Dirigirse por 
escrito, en persona o por teléfono a la 
eeñora F. M. Gallano. 75, altos. 
14395 9 jn 
Q E DAN CLASES DE PIANO, SOLFEO 
O y teoría práctica. Precios módicos y 
ee cambiaría una por Inglés. San Nico-
lás, 64, primer piso. 
14421 , 16 jn 
T I N A FRANCESA. DE MEDIANA ©dad, 
U desea colocarse para enseñar o acom-
pañar niños, señoritas o señora sola, o 
viajar al campo. Dirigirse a la señora 
Prieto. CíUlo 25, entre 2 y 4. 
14435 9 jn 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490 
En ©ata Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el t i -
tulo de Tenedor de Libro©. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando ©1 alumno por 
bu aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La enseñanza práctica ©s Individual y 
constante: la teórica, colectiva y tr©s v»-
cas por semana. La» clase© s© dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3% P- m. 
Las señoras y señoritas que deseen- ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
t.-a inglés y la mecanografía ,pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigente*. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
G «571 to lo, b 
EXCELENTE PROYECTO 
El doctor John H- Brice, reputado 
pedagogo, se propone organizar en 
esta ciudad una Asociación Internacio-
nal para el mejor uso del idioma in-
glés, puro y correcto. Celebrará dos 
reuniones semanales en las cuajes se 
t ra tarán de diversas materias instruc-
tivas, tales como literatura, gramática, 
retórica, etc., y se pract icará la lec-
tura y pronunciación del inglés. La 
forma que empleará es eficaz y ame-
na. 
Como Mr . Brice no lleva por pro-
pósito obtener beneficios económicos 
reducirá la cuota social para lograr 
el fin educativo que le guía. A su vez 
se ofrece como profesor del idioma 
inglés para niños y adultos. 
Las solicitudes de inscripción las 
recibirá Mr . Brice en su residencia 
en el hotel "E l Louvre," Consulado 
y San Rafael, hasta el día quince del 
mes corriente. 
Dada la índole de esta Asociación 
el número de asociados será limitado 
13&8Q 9 jn 
Se regala $5.00 al que entregue dos 
libretas de apunte de un vendedor de 
ropa y las entregue a Santa Clara 
22-B, casa de comercio. 
14673 11 jn . 
T>EK1>II>A DE UX RELOJ DE ORO, DE 
X señora, con su leontina del mismo 
metal y perlas. Hl re-loc) tiene las inl-
cialea A P. El que lo entregue a su due-
ño, que vlv© en el Vedado, calle 17, en-
tre 2 y 4. bajos d© "Villa Caridad, se-
rá gratificado generosamente. 
14725 12 
f \ A S A QÜEíTAt SE SOLICITA TWA, 
\ J en alquiler, en los alrededores de la 
Habana, con o sin muebles, por tres o 
cuatro meses, para tma familia corta y d© 
garantía. Avisos en Empedrado, núme-
ro 5, el portero 
14424 9 Jn 
SEÑORA FRANCESA, DE MUY ALTA educación, tiene tm poco d© tiempo 
desocupado para dar clases do francés 
Inglés y música en buena familia qué 
so queda aquí durante el verano. Infor-
miln1 ^Lfole?l0 de Tejadillo. 2. Teléfo-n<J A-1015. 
MUS 22 Jn 
IDIOMA INGLES 
Clases personales. Punto céntrico para ios 
oficinistas, etc. Método completo y mo-
derno. Prcios convencicaales y horas ade-
cuadas fuera d© las de*- trabajo. Informes 
de 9 a 12 a. m. Departamento 2o., 3er al-
io. Amargura, número 11. 
_ C 1212 In 7 Í 
IKGLKS: LE JEN SECARA, CORRECTO T rápidamente profesora americana, con 
títulos universitarios y éxito en ensefían-
ssa y que sabe el español. MalecOn. 3-1, 
Teléfono A-1306. 
1̂ 381 13 Jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaln. 687-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez d© Díaz. Be dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to ©1 más rápido y práctico conocido. 
Precios convencionales. 8© venden los úti-
les. 
LAURA L. DE BELIARD 
Clase© do Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESS0NS. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases noctarnos, 6 pesos Cy, al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés V 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERT8, reconocido unlversalment© co-
mo el mejor de los métodos bosta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par. sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta Kepúbllca. 3a, edlci<5n. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
12369 18 Jn 
TENEDURIA DE LIBROS: INSTRtTC-ci6n completa, fácil y abreviada sobre 
la teneduría de libros por partida doblo 
y sencilla, con o sin ©1 cálculo mercan-
t i l . Belna, S, altos. 
13824 80 Jn 
CURSO DE INGLES 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Pida informes por esta y otras asig-
naturas ft la Escuela Politécnica Nacio-
nal. Industria, 99. Habana. 
13302 9 m 
INGr.ES, CliASES TRADUCCIONES, Correspondencia, Redacción de docu-
mentos, etc., por profesor experimentado. 
Reina, 3, altos. 
13824 30 Jn 
PROFESORA DE SOLFEO T PIANO, s ©ofrece a domicilio y en bu casa. 
Sol. 79, letra A 
14191 2 Jl 
ACADEMIA DE INGLES 
Teneduría y Mecanografía. Clases gene-
rales nocturnas d« 7 a 10 p. m. Clases 
particulares de Inglés a domicilio. Di-
rector: P. E. Llopart. San Miguel, 66, 
bajos. Teléfono M-10S7. 
14338 14 Jn. 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía y meca-
nografía. Las cuotas son, al mes: Para 
el Inglés. $4. Taquigrafía, $3; y mecano-
grafía, $2. Concordia, 91, bajos. 
14371 4 Jl 
1 
Aspirantes a Chauffeur* 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
~ j a 3 centavos, para franqueo 
Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
. 249. Habana. 
de 
INTERESANTE 
Antes d© dar su orden a nadi©, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista Ka-
mén Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, desde 20 centavos en adelante: y 
100 tarjetas visita, 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antes ds las 
24 horas. 
12380 14 Jn 
L S E I M P R E S O R 
JE COMPRAN I/DSROS DE TODAS cla-
ses en Obispo, 80, librería, 
14389 9 Jn 
OPORTUNIDAD 
Si no tieno usted Catálogo para 1918, 
en español, remita hoy mismo su nom-
bre y dirección y se lo enviaremos gra-
tis. Contiene más de 300 artículos dife-
rentes, a saber: Efectos de escritorio. 
Sellos de Goma, Juguetes, Artículos pa-
ra Regalos, Semillas, Relojes, Prendas, 
etc., etc. The Novelty Store Co.. Box 50, 
Maceo, 76, Mátanos, Cuba. 
13749 29 Jn 
Pérdidas 
PERDIDA: EN XA. CALE SAN FRAN-CISCO esquina a Lawton, número 43, 
s© ha extraviado una perra d© lana, blan-
ca, con manchas gris oscuras, entiende 
por Fortuna, se gratificará su devolu-
ción. 14705 12 j n 
SUPMCO A XA. PERSONA QUE HAYA encontrado documentos a nombre de 
Rafael Luis Navarro Moran, lo entregue 
en la fábrica de espejos de Concha o 
Infanzón; se lo gratificará. 
14538 10 Jn 
>ARA OFICINAS O CASA DE COMER-
_ cío, se alquila el local más hermoso 
I de la Habana- Calle de carritos, cerca 
de todos los Bancos, Contrato largo. In-
1 formes: Compañía Nacional de Repre-
sentaciones, Cuba v O'Beilly. Teléfono 
M-11Q9. 144¿3 13 jn 
F A 
D E O G U 
A C I A S Y 
ERMIZQL 
y CURACIONES 
MILAGROSAS DE LOS 
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Depósito: ANIMAS 20, tajos 
Teléfono: A-7338 
13862 alt 29 Jn 
^ C a s a s y P i s o s ^ i 
HABANA 
Se alquila un hermoso local para ga-
raje o cualquier otra industria, en San 
José esquina a Manrique, mide 23 me-
tros de largo por 6 de ancho. 
14583 13 Jn 
EN 15 PESOS UN SALON, PXANTA BA-ja, de 4 por 6, de 6 metros de puntal, 
para depósito o cosa análoga, Composts-
la 113, entre Sol y Muralla. 
14698 U j n 
AVISO: EN INFANTA Y JOVEXLAR, Be alquila un local, barato, propio pa-
ra carnicería, carbonería, carpintería, ga-
raje o cua-lquier clase de comercio* que 
no sea de víveres, 
14764 23 jn 
SE SOLICITA UNA CASA, AMPMA, planta baja, para garaje. Dirigirse al 
Apartado 750. Habana. 
14745 12 jn 
SE ALQUILAN, PAnA EAMLLIA DE posición, los lujosos, cómodos y bien 
situados altos de Consulado 24. 
14828 12 Jn. 
SE ALQUILA UNA NAVE DE 10 POR 60 metros. Informa: FFabrlca de mo-
ealcos "La Cubana," San Felipe número 
1, esquina a Ensenada, teléfono 1-1033. 
6 d-9 
ACCESORIA: SE ALQUILA UNA, EN San Rafael esquina a Rayo, propia 
para taller de Barnizar, carpintería o 
cualquier industria en pequeña escala, 
11646 11 Jn 
PARA PRUTAS FINAS, SE ALQUILA un local, con portal y en esquina, en 
calle de mucho tránsito, por módico al-
quiler. Informan: Compostela, 145, a to-
dasi horas. 
14545 12 jn 
T OCAL AMPLIO, TOMARE EN ARRIEN-
JLÁ do para cinematógrafo en lugar con-
veniente Dirigirse a S. Learta, Apartad» 
Correos 2444, Habana. 
14563 10 jn. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-tos con frente y fondo a dos calles, 
muy ventilados, muchas habitaciones, en 
San Lázaro, 93, informan en la misma. 
14552 10 jn. 
SE SOLÍCITA LOCAL 
independiente con puerta grande, para al-
macenar tres o cuatro automóviles nuevo.si. 
No se hace ruido ni se ensucia nada. 
Prcflérense situación desde los muelles 
a Gallano. Ofertas detalladas a C. I . C. 
Apartado 1733. 
_ 14462 9 Jn. 
BERNAZA, 50 
So alquila el primer piso de la casa Ber-
naza, 50, entre Muralla y Teniente Rey, 
compuesta de sala, saleta, cinco cuartos 
y comedor al fondo, todo moderno. In-
formes: su dueño en el segundo piso. Pe-
dro Gallo. TeL A-6025. Altos do la Le-
chería, entre Muralla y Teniente Rey. 
P-400 10 jn . 
SE ALQUILA UN ZAGUAN PARA UN automóvil, darán razón: Empedrado 
y Cuba, vidriera de tabacos de la bode-
ga de la esquina. 
14422 9 jn 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO EN Lamparilla y Compostela, altos del ca-
fé, compuesto de sala, comedor, dos cuar-
tos y servicios, propio para corta familia. 
Gana 50 pesos. Informan en el café. 
14449 13 Jn. 
EN CUBA, 80, 
Se alquila un buen local, propio para 
oficinas o para una familia. Informan 
en la misma, 
14233 14 Jn 
ESQUINA 
Se alquila una, en Arbol Seco y Malo-
ja, propia para un comercio o garaje pa-
ra una máquina, en 18 poaoa, Cándido Ca-
ballero. 
14232 14 Jn 
A.TKOE8ITO TOMAR EN ALQÜILÍfiR. 
Jji una hermosa casa o chalet, con vis-
ta a la Calzada de Jesús del Monte, o 
Inmediata a la misma. No menos do 5 
habitaciones, con jardín y árboles fruta-
lea. Informes al señor Junquera, Mer-
caderes, 4. Teléfono A-C237. o A-9888. 
14548 10 Jn 
TESUS DEL MONTE. CALLE KJK1 Olt-
O ma, alqiíllo y vendo casa para fami-
lia, sala, tres cuarto», dos patios, bue-
nos servicioe. 20 pesos. Propietario: se-
ñor Calzada, Aguacate, 26, altos; de 1 a 
3. A-9788. 
14415 9 Jn 
A. SACO ENTRE PATROCINIO Y O'Farrill, Teléfono 1-1270. En lo más 
altos de Loma del Mazo, alquilo o ven-
do bonito chíUet, dos plantas; en los ba-
jos, portal, sala, gabinece, comedor, co-
cina, tres cuartos de criado», dobles 
servicios, jardín y patio y en cuatro 
cuartos, hall, baño completo y dos her-
mosas terrazas, todo nuevo, $125 al mes. 
141117 9 Jn 
HOTEL MANHATTAfl 
TTlN LAMPARÍUL.A, 78, ALTOS DEL ÜOC-
l lu tor Rodríguez Molina, se alquila una 
míÍ?SHlca azotea. Precio $33. a M 14293 8 Jn 
SE ALQUILA, PROXIKA A DESOCU-parse, propia para oficina y familia, 
a la vez por tener un departamento, in-
dependiente, con su puerta metálica gran-
de y ser punto céntrico comercial. Sol, nú-
mero 20. Informes en Aguacate, número 
100. Teléfono A-6349 
14336 9 jn 
CASA PARA ESTABLECIMIENTO 
Se desea alquilar una casa amplia, en 
calle comercial, que actualmente esté 
dedicada a vivienda de familia, pues 
se quiere hacer obras para el esta-
blecimiento que se desea establecer. 
Informes: 17, número 252, entre Ba-
ños y F, Vedado. Teléfono F-1048. 
14311 12 jn 
Propio para industria, se alquilan dos 
amplias naves, con cinco mi l metros 
de terreno, cerca de los muelles de 
Atarás . Informan: Taller de PlanioL 
Monte, 361 . 
14343 11 Jn 
TTNA BUENA ESQUINNA, SE ALQUI-
U la, San Lábaro, Blanco y Colón, $45, 
alquiler, 4 años contrato. Propia para ne-
gocio. $300 regalía. M. A. González. 
14149 n j n 
JESUS DEL MONTE, 88», ALTOS, SE alquila esta casa. La llave en loa ba-
jos. Informan: O'Rellly, número 11, es-
quina a Cuba. Departamento, número 204. 
13972 9 Jn 
CERRO 
SE ALQUILAN CASAS DE ALTOS, EN la calle Tulipán esquina a Ayesterán. 
Tan frescas como las montañas del Nor-
te. Informes en los bajos. 
14767 •'. 28 j n 
ARRIENDO UNA GRAN CASA EN LA calle Falguerab. propia para inquili-
nato o una gran industria; está recién 
reformada en inmejorables condiciones. 
Informa José Chao en Neptuno, 221, en-
tre Oquendo y Soledad, de H a 1 y de 
5 a 7. 
14505 12 Jn 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
C E ALQUILA UNA HERMOSA CASA, 
kJ de moderna construcción, con armatos-
tes nuevos, que sirven para cualquier gi-
ro de comercio, en la misma dos grandes 
vidrieras, tiene tres cuantos, patio y co-
cina, servicio sanitario moderno. Infor-
man: Gámiz. número 6, Casa Blanca. 
14733 12 Jn 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calzada d© San Lá-
zaro 99, esquina a la calle de Blanco y 
con entrada por la calle de Blanco, propios 
para una Industria que pueda elaborarse 
en planta alta, para oficinas importantes 
o pera sociedades o clubs; muy frescos 
y muy ventilados. Informan en San Lá-
zaro 182, bodega, o en la Calzada del 
Cerro, número 604. TeL 1-2755. 
14172-73 11 jn . 
SE ALQUILA, AMUEBLADA, POR LOS meses de verano, una casa, muy ven-
tilada, cerca de Prado y teatros, con 
sala, antesala, tres cuartos, comedor al 
fondo, gran baño con agua caliente, do-
ble servicio y teléfono. Informes: A-4220. 
13993 9 jn 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de T a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
Hermosísimo establecimiento, pun-
to céntrico, en calle principal, ca-
sa grandiosa. Se aceptan proposi-
ciones para establecer gran sucur-
sal de casa bien conocida o se ce-
de el locaL Dirigirse por escrito a 
0. L. C , El Mundo. 
C 4397 15d-31 
SE ALQUILAN CABALLERIZAS. SE venden dos muías y cinco carros. In -
forman : Ayuntamiento y Peñón, Cerro. 
. 13478 11 jn . 
SE SOLICITA UNA CASA O COLGADIZO, para taller de carpintería. Avisen en 
Jovellar, 24. M, C, 
13709 13 Jn. 
SE ALQUILA UN LOCAL, TERRENO cercado, de media manzana, propio 
para una industria. Informan en Ayun-
tamiento y Peñón. Cerro. 
13601 12 Jn. 
VEDADO 
CE DESEA ALQUILAR O COMPRAR 
O una buena casa, no muy grande, en el 
Vedado, o en la Víbora, con garage o te-
rreno para hacérselo. No se trata con 
corredores n i se pagan las ganas. Di-
rigirse por escrito al señor P. Vázquez, 
Máximo Gómez número 24, Habana. 
14800 12 jn. 
LINEA, ENTRE J Y K, VEDADO, 
Xli se alquilan unos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y dos 
baños, más dos cuartos y baño para cria-
dosv' cocina y pantry. DI sótano tiene 
tres cuartos y baño. Además existe un 
garaje para dos máquinas. Para más in-
íornies: Teléfono F-2134. 
EN EL VEDADO, CALLE 23. NUMERO 383, entre 2 y 4, se alquila casa am-
plia y moderna. Informes en la misma. 
14616 16 Jn 
"REDADO: SE ALQUILA, POR DE-JAR-
V la sus dueños, una casa de esquina, 
de aito y bajo, con 8 habitaciones y de-
más comodidades, rodeada de jardín, con 
o sin muebles. 21 y B, chalet rosado. 
14525 14 Jn 
LOMA. DEL VEDADO. SE ALQUILA EN 23, esquina a A, espléndido chaJet, pa-
ra familia de gusto y posición. Jardín 
y portal a dos calles, hall, gabinete, sala, 
couedor, cocina de gas, redostería, cuarto 
toilet y terraza interior en el bajo, cinco 
grandes habitaciones, hall, dos magníficos 
baños, terraza al frente y al fondo. Ga-
rage para dos máquinas y tres cuartos 
para criados con servicio independiente. 
Informes: 23, esquina a Dos, señora viuda 
de López. 
14556 10 Jn. 
SE ALQUILA, EN LA MEJOR CUADRA de la calle de Martí, en la ciudad de 
Pinar del Rio, el local donde estuvo 
instalada durante cinco años la Sucursal 
de The Royal Bank of Canadá. Informan 
en esta ciudad. Obispo, 66. Teléfono 
A-S240, y Tulipán, 3. Teléfono A-3129; 
y en el propio edificio. 
14510 11 Jn 
SE ALQUILA POR CINCO MESES LA casa N, 22, entre Línea y 17, amue-
blada con gusto. Para verla y tratar de 
9 a 5 del día. 
14464 9 Jn. 
"VTEDADO. DOS CASAS GRANDES, MO-
V dernas, en la acera de la brisa, se 
alquilan. Informes y pueden verse a to-
das horas en 25. entre 2 y 4>. 
14465 15 Jn. 
CASA PARA EL VERANO. SE ALQUI-la amueblada, para los meses de ve-
rano, la casa 2, número 1T4. entre 17 y 
19, Vedado. Bn la misma Informarán. 
14205 11 Jn. 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA Nu-mero 185, en la calle 8, esquina a 21. 
Se puede ver todos los días de 12 a 4. 
Informan: O'Reilly, 11, esquina a Cuba, 
departamento 205. 
14333 12 jn . 
VEDADO: SE ALQUILA LA CASA, CA-lle 15, entre G y H, sala, comedor, 
seis cuartos, baño, repostería, en el ba-
jo cocina, dos cuartos, baño, garaje. In-
forman : H, número 144, esquina a 15. 
14305 10 Jn 
FAMILIA HONORABLE DE DOS MA-trimonlos sin niños, solicita urgen-
temente casita limpia en el Vedado, lo 
más próxima a la Habana, cerca de al-
guna iglesia y de los carros. Aceptarla 
también rumbo Carlos I I I , en punto fres-
co y con vegetación no lejos de la Ha-
bana, o en la misma Habana, a la brisa 
y con vista al mar. Precio: $50 a $60. Po-
dría tomar dos casitas pequeñas, juntas, 
para tener comunicación. Tel. P-5126. 
14199 9 jn . 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
SAN MARIANO T REVOLUCION, V I bora. se alquila a Legación extranje-
ra o matrimonio una casa completa, de 
comodidades,' con muebles. Vista a la ca-
sa, de 2 p. m. en adelantei. Teléfono 
1-2953. 14595 , 11 Jn 
GANGA DE ALQUILERES EN G CANA-bacoa: se alquila la casa M Gó-
mez, 57, acabada de fabricar, en el me-
jor punto del pueblo, con sala, saleta, 
cinco cuartos, pisos de mosaico. Insta-
lación sanitaria completa, se da en $27, 
la llave en la tienda de la esquina; otra 
en San Francisco, 4, propia para fami-
lia que tenga niños, por estar frente 
a los Escolapios, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, mosaico y demás servicios, 
se da en $18, la llave en la bodega de 
la esquina. 
14375 13 Jn 
fóARiANAO, CEIBA, 
:0LÜMB!A Y POGOLOTTI 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA SA-má número 86, en Marianao, con techo 
de cielo raso y pisos finos de mosaico, 
gran jardín, patio, traspatio, se's habita-
ciones y con todos los servicios modernos. 
Tiene un garage de dos plantas, con cabi-
da para dos automóviles. Informan en 
la misma a todas horas. 
14808 12 Jn. 
VARIOS 
Casa sublime para el verano 
Frente a los paraderos de Havana Cen-
tral y Rincón, se alquila en Naranjito, 
casa con sala, tres habitaciones, hermo-
so portal, servicio y agua abundante, pa-
tio para siembra y gallinas, precio muy 
económico. Los carros eléctricos pasan 
cada cuarto de hora y tardan 15 minu-
tos en llegar a la Habana. Puede verse 
el Domingo durante el día o de a 
6^ a. m. cualquier otro día de la semana-
informes: de 12 a 1. Teléfono A-4570. 
14732 12 Jn 
Se alquila una quinta situada en la 
carretera de Güines a 25 millas de la 
Habana y a 5 millas de la estación de 
Loma de Tierra con trenes cada una 
hora, muy próxima a los baños de 
Santa María del Rosario, con todas las 
comodidades, garage, casa de cria-
dos, jardín , luz eléctrica y completo 
servicio sanitario con agua caliente. 
Informan en la misma y en Obrapúa 
94, teléfono A-3628. 
14630 15 Jn. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Se alquila una espaciosa sala, pa-
ra oficinas, en la calle de Cuba, 
número 69, altos. Informan en la 
misma. 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulado». 
14773 16 Jn 
LA NUEVA DUJEÍ5A DE LA GRAN CA-sa de huéspedes de Compostela, 10, 
ofrece espléndidas habitaciones y baños; 
comida superior; completo confort. Se ad-
miten abonados al comedor. 
14769 13 Jn 
MURALLA, 18, SE ALQUILAN AM-plios y ventilados departamentos y 
habitaciones, con vista a la calle e inte-
riores. 1477 4 16 jn 
SE ALQUILAN TRES HABITACIOJíES, a matrimonios sin niños u hombres 
solos, y una sala para profesionales, en 
Cristo, 16, altos. 
14741 12 Jn 
de A. VILLANUEVA 
g. LAZARO IT BELASCOAIN 
Todas las üabitacionea con baño priva-
do anua callente ,teléfono y elevador, día 
y nofhe. Teléfono A-a303. 
HOTEL LOUVRE 
San Rafael y Consulado. Lespués do 
«randas leformas este acreditado hotel 
oíisce espléndidos departamentos con ba-
ño, para famiüas «Ktablea; precios do 
verano. Teléfono A-4St>6. 
ALQUILA UNA HABITACION, CON 
O vista a la calle, a un hombre solo o 
nrofesora americana, casa de moralidad, 
luz, limpieza ŷ teléfono, en 22 pesos. In-
forman : A-4475. A ~ 
14540 14 Jn -
ALQUILO ESPLENDIDAS Y VENTI-ludas habitaciones, se prefieren hom-bres o matrimonloa solos. Aguila, 115, 
casi esquina a Kan RalaeL leléfono 
A-365L „ . 
14483 15 Jn_ 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente retormado. Hay en él de-
partamentos con baños y demAs seryiexos 
privados Todas las habitaciones tienen la-
vabos de agua corriente. Su propietario, 
J oaq. uln Socarrás, ofrece a las familias 
esta oles el hospedaje más serio, módico 
y cómodo de la Habana. Teléfono: A-WBa, 
Hotel Roma; A-X630. Quinta Avenida; y 
A-1538. Prado. 101. 
TTtN UNA CASA PARTICULAR. SE AL-
j ^ i quilan dos hermosas habitaciones, pro-
pias para un matrimonio o señoras que 
observen estricta moralidad. Habana, 183, 
bajos, letra B, se puedo ver a cualquier 
hora del día. _ . 
14573 10 3n-
C E ALGUILA UNA HABITACION, EN 
Monto, 125, altos, entrada por Ange-
les, 14389 20 jn 
XPN LOS ALTOS DE LA CASA Agular, 
jLj número 84, entre O'Reilly y Obispo, 
se alquilan departamentos para oficinas. 
Informan; Morales y Ca., en la misma 
casa. 14425 13 Jn 
XTN CASA PARTICULAR, DONDE NO 
i ' i hay niños ni otros inquilinos, se 
alquila un departamento de dos habi-
taciones, a caballero de respeto o ma-
trimonio solo. La casa reúne las mejo-
res condiciones de higiene y buenos ser-
vicios. Virtudes, 06, altos, 
14430 9 jn 
Xr»N CUBA, 67, ENTRE TENIENTE REY 
JLU y Muralla, se alquila un cuarto, en 
7 pesos, para hombre solo y qu© sea 
formal, en Oficios, 17, un cuarto en la 
azotea, en 4 pesos, a hombre solo. 
14385 9 jn 
QE ALQUILA, SAN LAZARO, 474, ES-
kJ quina a N, un departamento con sala, 
comedor, 3 habitaciones y baño, ?70. In-
forman en Obrapía, número 22, altos. 
14384 9 Jn 
XTN HABANA, 11, PROXIMO AL PAR-
x u que Luz Caballero, casa de familia 
moral, se alquila una amplia habitación. 
No se admiten niños. 
14441 9 jn . 
CÍE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
KJ habitaciones amuebladas, todo nuevo, 
lavabo, agua corriente; casa especial, or-
den, higiene, ventilación; ver para creer. 
Reina, 77 y 79, alto», 
1447 13 Jn. 
INDUSTRIA. 96, CASI ESQUINA A NEP-tuno, habitaciones amuebladas para 
uno o dos hombres solos o matrimonios 
respetables, sin niños. Cómodos baños. 
Luz eléctrica a disposición toda la no-
che. Precios de verano. Se piden refe-
rencias. 
14235 12 Jn 
BUPPALOt GRAN CASA HUESPEDES, Zuluéta, 32, entre Pasaje y Parque Central. Habitaciones a la brisa, agua 
caliente, duchas, timbres, buen servicio 
y comida. Lo más céntrico. 
14289 3 j l 
UN MATRIMONIO, MUY CUIDADOSO, sin niños, desea alquilar un departa-
mento, primer piso, en el Malecón, o en 
la entrada del Vedado, con vista sobre 
el mar, compuesto de dos o tres cuar-
tos, salón, comedor, cocina y confort mo-
derno. Dirigirse dando señas, María, Ho-
tel Sevilla, Habana. 
14586 11 jn 
AL QUILO AGUACATE 80, ALTOS. Es-pléndida habitación en $15.02 para 
hombre de moralidad o matrimonio sin 
niños. 
14681 11 jn. 
I>EFRIGEBADOR CENTRAL, OBRAPIA t; 98, alqullanse departamentos con bal-
cones a la calle, habitaciones Interiores. 
Precio: 25, 20 y 16 pesos, modernas, fres-
cas, a oficinas, comisionistas, hombres 
solos, moralidad. Informan: Cruz y Sa-
laya. Teléfono A-362S, 
14674 12 jn. 
AGUACATE 52, ALTOS, CASI ESQUI-na a O'Reilly. Se alquila una habi-
tación, con o sin muebles, tiene lavama-
nos, hay que comer de la casa, no hay 
niños. Se admiten abonados a la mesa. 
1466C 11 Jn. 
GALIANO, 75, ESQUINA A SAN M i -guel, tenemos habitaciones y departa-
mentos, todos con vista a la calle y ser-
vicio Inmejorable. Se cambian referen-
cias. Teléfono A-5004. 
14511 12 Jn 
EN LA BONITA CASA DE PRADO, 27, altos, se alquila un hermoso aparta-
mento de dos habitaciones con balcón al 
Paceo. Con o sin muebles. También 
hay una habitación para caballero solo 
con bonito juego de cuarto y balcón ai 
Prado. Todo servicio. 
14692 11 Jn. 
EN MURALLA, 61.- ALTOS, SE SOLI-clta un socio para una habitación, 
muy amjplla y vista para la calle, con 
muebles y limpieza; se piden referencias. 
El que hay es muy bueno, eo responde 
por él; casa muy tranquila; y otra más, 
con vista a la calle, para 1 5 2 caba-
lleros. 14537 10 jn 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABITA-ción a hombre solo, en casa de corta 
familia. Cárdenas, 157. antiguo, altos. 
14579 ao Jn. 
CÍE ALQUILA, EN ACOSTA, NUMERO 
•O 19, altos, esquina a Damas, un es-
pléndido departamento, con dos habitacio-
nes, a personas de moralidad. 
14140 11 Jn 
GRAN HOTEL " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2996. * • 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas ha-
bitaciones con toda asistencia. Zuiueta, 
36, esquina a Teniente Rey. Telf. A-1628. 
14017 1 Jl-
CJE ALQUILAN, EN COMPOSTELA, 
kJ 112, esquina a Luz, hermosas y fres-
cas habitaciones, balcón a la calle, a fa-
milias y matrimonios de moralidad. Se 
piden referencias; no molestarse en bal-
de. 13838 10 Jn 
FAMILIAS DE MORALIDAD 
La mejor casa para familias, Neptu-
no 2-A, teléfono A-7931. El nuevo dueño 
de esta casa después de hacer varias re-
paraciones en la misma ofrece al público 
espléndidas habitaciones y de departa-
mento con todo el confort necesario. Es-
pecialidad en la cocina. Precios económi-
cos. Propietario: Francisco García. 
14027 9 Jn. 
CJUNSHINE HOUSE, ESPLENDIDA CA-
O sa para familias, con lindos departa-
mentos y habitaciones, agua caliente y 
fría, en bañaderas y duchas, y lavabos 
de agua corriente, comida, verdad, y es-
merado servicio, a cargo de una señora 
respetable. So cambian referencias. Mu-
ralla, 12. moderno, esquina a San Igna-
cio^ 13934 9 j n 
ZAGUAN IDEAL, CON REJA HIERRO, tijera, techo de cristal, se alquila pa-
ra guardar máquina cuña, dos o tres mo-
torecicletas, fotografía o exhibición de 
objetos. Monte. 2-A, esquina Zuiueta. 
13837 10 Jn 
EN SALUD, 2, SE ALQUILAN ESPLEN-didos departamentos, con vista a la 
calle, abundante agua. Informan: Salud, 
5. 13522 27 jn 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario: señor Manuel Rodríguez Fl-
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día. $150. Co-
midas. $1 diario. Prado, 51. 
SE ALQUILA UNA r n r ^ -de la comida, DaJP001^ a „ 
casa decente, teléfono ^ L -
dos. A-4475. "uo y alrnj^t*» 
r \ j o . PONDBRos. E ^ T - r - ^ i . 
V / comercial de U Vr/V1' P r w ^ C V7 comercial de la. rr , P t W ^ i J . el resta urantt de un ^ f ^ a sV* iu5 
los utensilios. Su ^ *n ^ nünde^ ObruptaT ^ con 
P E E S O N A S t e 
I G W O M A D O J A í l A D s ^ 
DESEA SABE» E L i José García Nava, úl v}̂ ^ hw 
turias. su hermana ls4b6f (fcofie,,, .6Í 
Vei4626 ' nÜnie¡To ̂  ^ ̂  y" 
t^N BELASCOAIN 126 (ALTOS DEL AL-U macén de Camejo y señora Paz) se 
alquilan dos habitaciones: una en el prin-
cipal y otra en- la azotea. 
12043 10 Jn. 
VEDADO 
VEDADO 
Se alquila departamento alto a la brisa, 
todo moderno, con baño y servicio inde-
pendiente, pueden cocinar con gas si de-
sean; cuarto de criados con servicios. In-
forma de 3 a 5 en Línea, 36, entre I y J. 
C-4046 7d. 4. 
TT'N EL VEDADO, EN CASA PARTICU-
J_J lar, cerca baños de mar, se alquila 
habitación bien amueblada con luz eléc-
trica. No hay otro inquilino. Buena co-
mida, teléfono F-1878, calle D núm. 12. 
14804 12 Jn. 
POR NO PODER ATENDERLA VBN-do la más antigua casa de comidas 
de la Habana, la doy muy barata. In-
forman en la misma: Habana. 108; An-
drés, el cocinero. 
14637 J l Jn 
C E DESEA SABER E L P a ^ T ^ - Í Í 
D joven Celedonio M^ern í ^ ^ o ^ 
16 años do edad, que E P ^ r O 
falta de su casa/ Se n W ftnu6v« 
de él lo comunique a «t, ^ ^ H í . I ' 
madre Agrlplna, C a b r e ^ , 8 ^ ^ ^ ^ 9 ^ 
calle San Antonio. 19 Qnn^P** «an 
14522 ' uuanabacoa, 14 
D~" ESEO SABER E L P A n I í r ^ r ^ - Í L hermano Constantino ^ ^ ¿ S m J 
ce un auo trabaja en el ^ bT 
fia. Perico; los informes nor ^ 1 %t 
señor Jesús Rivera, café Martf60 S(*i 
ro 40, Regla "«ni, • 
14438 
H 3a 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANDADORAS 
Manejadora inglesa, blanca o de 
color para niña de diez y seis 
meses. Buen sueldo. Debe ve. 
nir recomendada. Se desea al-
guien que tome apego a la ca-
sa en que trabaja. Reina 82, 
altos. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE mXO que sepa cumplir con su obligación t 
tenga referencias. Informan: Prado, lli 
Peletería. 
14723 12 jn 
SE NECESITA UNA CRIADA DE CO medor, que sepa su obligación, er 
Prado, 70. bajos, antiguo. 
14729 12 jh 
CRIADA: SE SOLICITA UNA, J0VEX, peninsular, para ayudar a los queha-
ceres y cocinar para tres personas. In-
quisidor, 10, altos. Sueldo $25. 
, 14776 12 ín 
SE SOLICITA UNA CRIADA, FIXA, PA-ra limpieza de habitaciones y repa-
sar, tiene que tener buenas referencias. 
Sueldo $20 y ropa limpia. Reina, 63. 
14746 12 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE CO-lor para la limpieza de habitacionea, 
coser y repasar ropa y cuidar a dos ni-
ños por la tarde Que sa fina y tit'ii 
referncias. Sueldo $0.00 y ropa llfflft 
Línea 43, Vedado. 
14826 12 Jn, 
SE SOLICITA UNA BUENA CKIADA í que traiga recomendaciones. En Con-
sulado 130, altos. Buen sueldo. 
14828 . 12 Jn, 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA UM-piar dos habitaciones y ayudar con 
un niño de brazos. Ha de saber coser a 
mano y traer referencias de casas donde 
haya servido. Sueldo: $20. Cerro número 
563, teléfono A-3069. 
14795 12 jn. 
SE NECESITAN EN GERVASIO m altos, dos criadas, una para los cuar-
tos y otra para afuera La de los cuar-
tos ha de saber algo de costura. . , 
14802 12 Jn-
SE SOLICITA PARA UN NIÑO DE » años, una manejadora peninsular 
sea muy formal. Sueldo 20 pesos, ro-
pa limpia y uniforme. Horas Par* % 
tar de 8 a 2, teléfono F-2530, calle 17 w 
entre 8 y 10, Veddao. „„ J 
14803 12 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA Jf 17 6 18 añas para los quehaceres oe 
una casa en que sólo hay cuatro Q» ltt 
milla. Sueldo: $12. San Lázaro 336. 
14825 - L . 
SE SOLICITA, PARA UN MülXKmOÍ'W solo, criada que sepa su obl1^. V 
algo de cocina. Se paga buen sueiao. 
rigirse a Espada, 56. altos. _ ,n 
145SS 11 } -
E SOLICITA UNA JOVEN, P ^ ^ ^ 
lar, para criada de mfmc), <l"fhirnii. 
buenas referencias. Sueldo $-¿0. ^u"0' 
mero 20, altos, antiguo. 11 1n 
14590 
Q E SOLICITA UNA BUENA CBl̂ o9 
i3 que duerma en la colocaci(5n e e 
altos de San Lázaro, 29, entre Oeruo» 
Industria. Sueldo: Teinte pesaos. ^ 
14604 
SE SOLICITA UNA CKJJWA, % sular, entienda de cocina. Sueiu 
pesos. Calzada del Cerro, ^ jn 
14006 8fr CE SOLICITA UNA CKIADA, «ÜB 
(O pa cocinar, para corta famuw, pl¡u 
chica. Sueldo 25 pesos J ™ig 
Hay que dormir en la colocado ^ 
lie 27, número 315, entre calle -
He 4. Vedada. H Jn^ 
14609 W . — > i t V 
C E SOLICITA ^ ' A C B I ^ A PE ^ 
k> no, que tenga referencias, <i ^p,*. 
española. Sueldo 18 pesos y ̂  ^ 
tt.' o rrnm(,a rmmero '> ^ española. Sueldo 1» pesu-a i /Wo, En Santo Tomás, número i, 
esa ulna a Tulipán. u 
1-íOlO íTsíÁ*0' 
Q E SOLICITA UNA CRIADA »bligaciín; 
O que sepa cumplir con su ^ je 
Calle 4, número 28, entre Vi * 
dada. 1 ^ ; — 
QE SOLICITA ^ y ^ f c ^ ^ f r b los auehaceres de una  So ed»d í̂ 
y cocinar a una señora so al jau 
Virtudes, por Soledaa, » 
de la bodega. _iÍ->-^ 
14638 i . - r r T v i ' 
QB SOLICITA U ^ j S 1 ^ ^ h no, en Jesús del Monte, 
™ - i 5 1 l C I T A UNA C B I ^ , ̂  * 
S no, blanca, de med^na e ^ 
l^pia ' y entienda algo de ̂  errl^ 
recomendaciones d e E s t r e l l a , 
para un rnzttímonio soi ^ 
bajos, derecha, de ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ 
CE^SOLICITA « J ^ V ^ ^ ^ Í 8 que entienda b ^ . ^ i o S » 7.*°% y otra para las babltacio egaUina 
^a zurcír. Z j Z ^ T ^ 
vedado. ^ — ; — T n f ^ ^ ' V-
7V¡r SOLICITA C N A l ^ ^ i ^ T o r r e - ^ 
SEsepaMs". o W ^ i o n e ^ ^ -
lecén, 240, esquina » ^ J ^ a -
14650 r r ^ X pí; 
QB SOLIcFtA UNA £f¿\mor¿£jeacV* 
b no, en < * 8 * i e e Y \ T tiene r ^ o * -
ga buen sueldo, si ^ ^ a s , u 
que no se presente. I ^ g ^ — ^ M ^ 
14615 - — r ^ T ^ ^ ' r ó P ^ ^ SOLICITA V S A M A ^ ^ á s r » 'Vn^re^er.nclas J BePTaeitío00 1 ^ 
t Mariano, o, vid"1 ^-<7 í S O tenga.rexere^" ^ San Mariano, 6, Vioo^ ^ ^ - - - r . . > 14617 -T̂ TV̂ t̂ 
V práctica en su on ¿iendo u pe* 
la calle J esquina a 1 ^ c<>lor, e* 
mismo española qu« u g U * 
sitan dos. 
14079 
A ^ o i x g v i 
DIARIO B E U MARINA J i i n i o 9 d e 1 9 1 8 . P A G I N A V E I N T I U N A 
TJlíA ÍÍÜCUACHITA DK 
S 0 ^ 0 S o s T l ^ f % ^ l o T ' Para C^o a i.3 na aos niños. n 1° a 
fe 
Kn llefugio ^-B, 
aríl»- 11 Jn. 
CRIADA 146»*-——-r: c x a BUENA . 
. i - I^LlC11 , - ! , , , ! sueldo. Belscoaln ü8 
M » ¡ ^ " l i a í a e l y San Miguel. 
'̂tos1 €Utre 11 Jn. 
l ^ ^ - - ^ r 7 í N ^ r C « I A I > A PARA HA-
^ - ^ J j C I T A ^ Burclr y coser al-
ŵ , r ioueS' 5wio Belascoaín 28, altos, 




- • - n matrimonio sin niños, pe-
S a r c ^ - u ' a d o , nümero 81. ^ ^ 
X^íA CRIADA, PARA 




t»9 ?.ias Sueldo feron^iuiroero 5< 
' i ^ - T m T T T j Ñ A CRIADA 
'e SOIIVV1,.,,,!. que sea Joven y muy 
Ĉ no l̂ 111"!" aue traer buenas referen-
lieU?.a^s en que baya servido. 
:orf de lf s f . t altos; de 1 do la tardé 
O E BOEICIXA UNA iitt^^. . „ 
^ pemusuiar, t̂.̂  ̂ }^^ COCl̂ liA, Q e SOEICITA 
miha españo/a, oue Ve., / w01te cou .fa- ^ cana 
y tener recom^na^Tw.l pa oer ^ escribir 
y viajo vlso^TlT^^0 ¥ V™0* 
mariuu. San xf¿0u% ^ .t puecie ír el 
12 jn 
^ 14738 
S ^ K ^ S I COCINERA - f e 
,que ayude a loa quehaceres 
Calle "̂7 en-de la casa. £a¿uüS->H A 1 tre ti y 8, Vedado 0 
14816 
12 Jn. 
S ^ S ^ e í ^ / ^ ^ K A B E A N -
milla, sueldo • \% ' pül'a cuatro ía-14824 15 peaoa- Sau Eámro aao. 
12 Jn. 
- - - r r r T v l CRIADA, PARA i 
nto solo, que sepa cocinar 
PJnrWl}̂  ^uenno se presente. cumplir cára lanbíi¿ación q e  s  res 
tf?^ !llf0rmeS: rVOmay' 10 Jn 
- ' ^ T T r i X A UNA BUENA CRIADA. 




10 Jn hzTFrxTvxA JOVEN, peninsu-
wji todos los quehaceres de una 
r)lar, Pf"matrimonio solo, que sea tra-
-sa áe ha confianza, tiene que dor-
jadora / ¡oc&cíoi\. Puede salir todoa 
limita 14539 
la tarde. Sueldo $15 y 
Carlos I I I , 45, moderno, ba-
10 Jn 
10 Jn 
^"ÍTadora, de mediana edad. 
if^^rficita una, en Bruno Zayas, en-
Milagros y Santa Catalina, para u !m roes: Sueldo 18 pesos. Si no ea 
a en el oficio que no se presente. 
14 Jn •̂-TT̂ÉAY 3, NUMERO 157, V E D A -
t ,̂, ie solicita una manejadora, con 
P. íoi„fcc Buen sueldo. De las 8 de la 
g ^ n adelante. 
10 jn 
T^ÍÍJtO UNA INTELIGENTE CRIA-
"K ^ de mano, que sepa coser en iná-
% ? uara corta familia fina. Ganará 20 
(: rona limpia, excelente mesa y 
f̂o d^110- t',alzada de Cristiua, 52, 
.i^io de i-'a Balear, señor Junquera. 
•¡^ÜÍCÍTA UNA BUENA CRIADA D E 
^ "rXr'encias. Callé 27, número 307, Ve 
que sea joven y traiga bue-
6d. 7. 
nTsOLlCITA PARA UNA SEÑORA SO-
S ¡? una criada y que entienda de co-
v M< sueldo. Informan de 12 a 4. riña' buen 
jíSseTérancia, 10, altos. 
14555 
10 Jn. 
mTsoWCITA UNA CRIADA P E N I N -
0 sular, que sa trabajadora, en Obispo, 
¡o altos, al lado de la botica; ha de 
iráer referencias. Sueldo: 20 pesos y 
ro-ia limpia. " ^ , 
14569 10 Jn. 
Se solicita i m a c r i a d a f o r m a l . P r a -
do, 38, bajos . H a d e t r a e r r e f e -
rencias. 
4d: 6. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE >IA-
¡j no, aue tenga buenas referencias. Con-
cordia, 23, altos, entre Galiano y Aguila. 
14398 0 Jn 
U no, para corta familia, en Manrique, 
número 105, esquina a Dragones. Suel-
do $20. 14400 9 Jn 
JE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
; no. Campanario, 26, altos. 
14392 9 Jn 
AMISTAD, 34. ALTOS, SE SOEICI-
L tan una o dos criadas o criados, que 
sepan cumplir con su obligación. 
14423 13 Jn 
S c a l l ^ ^ i T ^ f ( A ^ ^ ^ : EN L A 
rS casa, cor t f f l n ^ r * ^ ^ ¿ s , torce 
léfouo F-1770 famiUa >' buen sueldo. Te-
_14'589 ^ 
S E S , f S C í ^ A BUENA COCUNErT O^ueldo $15; en Lúa. número l ^ V ? - ' 
C E S O L I C I T A UNA n O í ñ Ñ í w l i ÍT^ 
^ n ^ & ^ l 8^a - ^ p ^ o ^ o b i i ^ 
vedido ' número ^ entre 13 y V 




Inglesa, blanca, para dos ni-
fios que hablan inglés. Buen sueldo. Te-
léfono F-1465. 
_ 14812 12_jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA INSTITU-trtz francesa, con recomendaciones. 
para una niDa, teléfono lf-14G5. 
14811 12 Jn. 
SE NECESITAN PEONES EN LA PA-. brica en construcción situada en la 
calle Calzada escinina a F , Vedado. Se 
para a $1.70 por día. , 
14820 12 jn. ! 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA O SE-fiora sola para encargada de una ca-
sa de inquilinato y al mismo tiempo 
servir al dueño de ia finca que es una 
persona solamente. Se le dará habita-
ción ron luz y ademíís un buen sueldo. 
Informan en la misma O'Ileilly 72, altos, 
teléfono M-20S3, Porfirio Eoig. 
14818 12 jn. 
AG E N T E S , COMISIONISTAS Y R E P B E -«entantes, solicito en todas las ciu-
dades de la Isla de Cuba, para hacerles 
proposiciones hoy que hay territorios 
abiertoa Dirigirse a J . R. Ascencio, 
Apartado 2312. Habaua, 
14814 23 jn. 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
S 1 
Pi nfl?.í?LICfTAX DOS CRIADAS, UNA 
^ r a c r i n T 1 ^ ^ 8ea de color.' y otrt 
sueldo v h L n f mano' Peninsular, buen 
fere ndíL v*? f**'. es indispensable re 
rerenciai.. Calzada de Jesús 
5&¿. 14648 del Monte, 11 jn 
S I L S ? I ' I C I T 1 A ,JNA COCINERA, QUE 
^ a r ^ ^ ^ n 1 0 ^ qUeliaceres de ía Cí^a, L L í ^ 3 , familia. en Monte, 337. Vidrie-ra .9? tabacos y cigarros. 
14612 11 jn 
C E N E C E S I T A UNA COCNERA QUE S E -
pa bien su obligación, lo miamo espa-
ñola que de color, formal y buena. J es-
quina a 17, Vedado. 
_ 1 4 ^ « 11 Jn. 
X T E C K S I T O UNA P E N I N S U L A R PARA 
X \ cocinar y limpiar, en casa de fami-
lia, ¡sueldo 25 pesos mensuales. Virtudes 
número 139 (altos). 
14696 11 jn. 
B SOLICITA UNA CAMARERA, CON 
buenas referencias, para el Hotel Mal-
son Royale. 17 y J , Vedado. 
145S2 10 jn 
SE S O L I C I T A N COSTURERAS. PARA camisas, camisetas y calzoncillos, des-
pachos los viernes. Informes: Bernaza, 
número G4. 
14603 11 Jn 
A S U N T O S C O N S U L A R E S 
Gestión rápida de pasaportes, ciudadanías, 
indultos y demási J . Martines. Colón. 1, 
de 1 a 2 y de 6 a 7^ p. m. 
14621 12 jn 







SE SOLICITA UNA COCINERA QUE SE-pa su obligación en 17 número 342, 
entre Paseo y A. 
14663 11 jn. 
Buena cocinera, peninsular, que sepa 
dulcería y repostería, para casa cam-
po se desea, treinta pesos y pasajes. 
Escribir a Rogelio Díaz, Sumidero, Pi-
nar del Río. 
C-4812 7< 
COCINERA, PARA UN MATRIMONIO solo, se solicita una. en San Miguel 
274, antiguo. Preferible si ayuda a los 
quehaceres. 
14543 lo jn 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ> corta familia. Diríjanse calle D, nú-
mero 207, entre 21 y 23, Vedado. 
14477 lo jn 
COCINERA, BUENA Y ASEADA, SE DE-sea en Amistad, 79. Sueldo: 20 pesos. 
No duerme en la colocación. 
14562 lo Jn. 
UNA COCINERA, PARA CORTA E A -milia, que ayude a la limpieza y duer-
ma en ia colocación, so desea en Beni-
to Laguerueia, 1. Sueldo: veinte y cinco 
pesos y ropa limpia. 
14426 o Jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA CO-
cinar y ayudar algo, en casa de cor-
ta familia. Sol, número 9, altos. 
4d-6 
DU B I C : N E C E S I T A UNA J O V E N , QUE tenga ya alguna noción en el ramo 
de peluquería. Que no pregunte por te-
léfono, que se presente la interesada. Du-
blé : necesita un buen barbero, que sea 
agremiado o no le sea, Dubic: Necesita 
un operario para el salón de niños, es-
pociaiisita en este ramo. Presentarse de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
14625 11 jn 
M S 0 H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O POR LA 
SANIDAD 
para Helados y Manlecado., 
1,000 Vasos y 1.000 CucharJtasi 
$ 5-00 libre de porte. 
Agente exclusivo para Cuba 
CESAREO G8N2ALEZ. 
A G U I A R 126. Habana 
Costureras: competentes para trabajar 
en sacos. Buen jornal. Monte, número 
2-D, sastrería. 
__14618 11 j n _ 






VENDEDOR. EXPERTO EN E L GIRO de quincalla, se solicita, para casa de 
comisionista. Teniente Rey 55. 
_ .14378 n jn. 
MUCHACHO, D E 12 A 16 AÍÍOS, PARA atender a la limpieza de oficina, etc., 
se solicita en Teniente Bey número 55. 
14C77 n jn. 
DESEO UN SOCIO INDUSTRIAL CON ?1S.000, persona seria y trabajadora. 
Se trata de un café que tiene mucho tra-
liajo, no permito corredores. J . Freijo, 
San Ignacio 50, de 2 a 4. 
14672 n 3n. 
SE SOLICITA UN PORTERO DE ME-diana edad que traiga recomendacio-
nes y también una criada de 




SE S O L I C I T A UNA ra, "eii Calzada 
casa de Montalvo. 
14413 
BUENA COCINE-
esquina a D, Vedado, 
9 Jn 
QE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
ü y una manejadora, que sepa su obli-
sacWn y con buenas referencias. Infor-
man en Acosta, 64, altos. 
. 1̂ 37 9 Jn 
CE SOLICITA, EN LA CALZADA DE 
Ü!a Víbora, 700, una criada, de media-
na edad, que tenga referencias, para ser-
vir a un matrimonio. Sueldo $22 y ro-
pa ümpia. Presentarse después de la una. 
H ifóan ios viajes. 9 ^ 
CI SOLICITA E N G Y 17. UNA CRIADA 
upara la limpieza de habitaciones, que 
üpa coser a mano y en máquina, que 
nija referencias. Sueldo: $20 y ropa 
W47 9 jn. 
ÍE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
U en Aguila, 203, altos de Los Precios F i -
¡ÜL 14467 9 jn. 
VXREIKA. 48, SE S O L I C I T A UNA 
"ouena criada de mano que sepa ser-
\ ] sea formal. 
9 Jn. 
SE.iS0L,ICITA MANEJADORA, P B -"¿Insular. Prado, 20, altos. 
9 jn. 
S nn. " E 1 ^ UNA CRIADA D E MANO. 
» m esté acostumbrada a servir. Suel-
E hi, pesos y roPa limpia, en Malecón. 
h:i,os, derecha. 
9 í n . 1«72 
|)0rS„ CRIADAS, DE MEDIANA EDAd", 
,3-^ Aguila, 243. 
l l j n _ 
E V ^ A N O , NUMERO 128, ENTRE 
tr¡»,ir y. Guasabacoa, se solicita una 
•neldri' ^,nnisu]ar, para un matrimonio, 
14170 y r0pa UmI)ia-
?p 9 3n 
O b n ^ P ^ A ^ ' A MANEJADORA QUE - renga ouenas referencias ' 
'.217, altos. Calzada del 
UNA COCINERA, SIN 
pretensiones, que cocine a tres per-
sonas y ayude a limpieza del comedor; 
que sea limpia; puede dormir o no en 
la colocación. Oficios, 16, por Lampari-
lla. 
14461 9 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, y una criada para un ingenio a hora 
y media de esta capital. Se da buen suel-
do. Informan en Prado, 37. 
14450 9 Jy. 
COCINERA, BUENA Y QUE HAGA LOS quehaceres de la casa, para un ma-
trimonio, se solicita en la fábrica de 
ladrillos "Rocafort." situada en las afue-
ras del Luyanó. Sueldo $23, si reúne di-
chas condiciones. Informes: Teléfono 
1-2409. 14325 12 Jn 
S e so l i c i ta e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i so , u n a c o c i n e r a b l a n c a o de 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i ene que dor -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C-4119 In. 16 m 
C O C i N E R O S ^ 
SE SOLICITA UN EXCELENTE Coci-nero con recomendaciones y exagera-
damente limpio, 




SE S O L I C I T A UN BUEN COCINERO, blanco o de color, que sea muy lim-
pio y traiga referencias de las casas que 
haya trabajado. Consulado, 130, altos. 
14578 10 jn. 
SE SOLICITA UN COCINERO O Co-cinera, de color, que sepa el oficio y 
traiga recomendación. Animas, 136, altos. 
14394 9 Jn 
16 j» 
C k í Á D O S 0 £ M A . N 0 
'"e Pl¿ 
We a'¿;~?r~ ^ c l « A D O D E MANO faea fino y sepa servir a la rusa, 
ncüe fiuses de caballeros, que acó"—— •— 
Que no 1 "o o L ^0£itumbrado al servicio fino, .̂roni itJ10 se presente. Sueldo 40 pe-
liSaif JimPia. teléfono 1-7314, Marianao, 
^ «farik ^ VEr>ADo; SE S O L I C I T A 
faetón mano, que lleve reco-
12 jn. 
11 jn 
S a^1?. ̂ ^ ' o se s o l i c i t a uno 
. 11 Jn. 
V* BUEN CRIADO DE 
Scasa3 qup ^"8^ recomendaciones de Vflmero oha ser^<io. Informes; ' i^^ero 2, casa de modas. Sa-
9 jn 
i l í S 1 dt ™ CRIADO, CON R E -
febajal. da áel Cerro. 575. esquina 
É ^ r r - - 9 Jn 
^ ^ e n S X t n P ^ L A CIUDAdISÍj 
si!01 30 criad0 Para comedor. 
Couy ropa i ? ^ ^ ' manejadora, 20 
^ & r e f e r e & i ' S paS0- lnái*-iHoft c e n c í a s . Informan en 17 y H , 
9 jn. 
H ^ ' u n 1 ^ ^ J E i u s d e l monte, 
^ r,alt0 y t r lw 0 Para la má8a, qu¿ t ^^ntarse recomendación. Pue-!as - irse antes de laa 8, o después 
Piular T\ mUch,acha Para cocinar 
^ i o í ? ! ^ « W e i e s de un m a -
^710- Sueldo 20 
r- que — V**0* y ropa l im-
^ 9 0 ?nl*c*s*u Teniente 
feyon. l-ua. que sepa cumplir su 
^ ^ E C o v " ^ 12 in. 
U&a rnr.tl.S- a l t o s , se s o l i H ^ 
"na criada de ma-
12 Jn. 
coc ineé ^ u 
fe18! é n ^ l ^ ^ N A EDAD, Q c i 
¿«oilci^6 Ja r a , , 'ocaci0n y "aga la 
0 
^ a l t 0 \ so P r e f l U ^ r p ^ d ^ ^ ^ g -
12 Jn 
C R Í A K 7 D £ R á S 
C' ^ R ^ ^ E R A . 1 ' S E "SOLICITA UNA BUE-na criandera con abundante leche pa-
ra un niño de seis meses; buen sueldo. 
Calle A número 20, entre Calzada y LI-
nea. Teléfono F-1232. 
14676 11 Jn. 
V A R I O S 
Good english stenographer and 
typewriter. Knowing spanish un-
nsvessary. Havana Auto Com-
pany. Marina 12. 
ÍS^Jm 
Í>UENA OPORTUNIDAD. PARA SEGUN-> dos <iependientes de farmacia con al-
guna practica para auxiliares en Dispen-
sario. .$45.00, casa y comida. Salidas: me-
dio día a la semana y una noche si y otra 
no, además un domingo si y otro no. 
Droguería "Sarrú." 
14688 ' 15 Jn. 
C H A U F F E U R 
Para camión de reparto 
con práctica y buenas 
cumpe bien ganará $75. 
rrá. 14157 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Vende, .abrlca y remite a todas partes 
de la Isla los siguientes artículos, los me-
jores que se manufacturan en Cuba 
Pida catálogo ilustrado a Acular' 126 
Habana. ' ' 
Las cucharitaa son de lata estacada. 
Hay gran existencia constantemente. 
Cartuchos Impermeables para helados 
especialeíi para cafés; vainilla, cocoa ca-
paclllos, platos de cartón, "cajas plega-
ble» cergonar" para dulces, café y tabacos 
papel salvilla, servilletas de crepé y li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de re-
frescos, aparatos de leche fría y de ha-
cer café, sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar. 126 
Habana. 
¡ A S P I R A N T E S Á C H A Ü F F E U R S Í 
No malgasto su diaero, no se exponga al 
fracaso, acuda boy mlsurn a esta escuela 
donde podrA aprender y SACAR SU T I -
TULO más barato y rápido sin molentia 
ninguna y con toda garantía. Sonreirá. 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
10 Jn 
C E SOLICITA UN OPERARIO DE ZA-
kJ» patería, que sepa coser con máquina 
"Landis" y hacer toda clase de repara-
ciones de calzadoi. E s para ir a Cienfue-
gos a un taller que se dedica a esos tra-
bajos. Informan: Kl Potro Andaluz, Te-
niente Rey, número 42, esquina a Ha-
bana. 14527 10 Jn 
XTecksi to 100 hombres, a 
-Li rio, para el campo. 
DIA-
todo pago, em-
barcar el lunes dí  10, a las 12 del día. 
E n Egido, 21. Agencia de. colocaciones. 
L a Habanera. Teléfono A-1673. Sosa y 
Rico. 14535 10 Jn 
le solicita uno, 
DrogT^k8; ¿ í Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, Mr. Ai-
bert C. Kel! f, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títuloi expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quiere-' 
comprobar sus méritos. 
PROSP2CTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de rzamen, 10 cao ta. vos. 
Auto Práctico! 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 S . 
t R E N T E A L PARQUE D E MACÜO 
Todxs los tranvías del Vedado pasen por 
la tuerta de esta firran «icneía. 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, QUE 
K2> conozca algo de bodega, se le da buen 
sueldo y se le trata bien; se prefiere 
que lleve poco tiempo en el país. E n 
Vista Hermosa y San Pedro, Cerro, dan 
Informes^ 
14526 10 Jn 
UN D E P E N D I E N T E CAMISERO Y otro de ropa en general. Se solicitan pa-
ra una de nuestras Agencias. Se exigen 
referencias y recomendaciones satisfacto-
rias. Informan en L a Sociedad. Obispo, 
65; de 6 a 6^ p. m. 
C 4809 ^ 8d-7 
¡ ¡ U N A G R A N C O L O C A C I O N ! 
Necesito dos buenos chauffeurs de casa 
particular. Sueldo se ajustará, según apti-
tudes. También necesito un buen portero, 
que tenga recomendación. Sueldo: $30 y 
ropa limpia. Habana, 114. 
_ 1^71 9 Jn. 
N E G O C I O 
Solicito socio con 700 pesos para un ne-
gocio que trabajando deja 10 pesos dia-
rios; yo soy conocedor del negocio y ten-
go igual capital, para hacerle frente solo 
necesito socio honrado y trabajador. In-
formes : Sol, 112. bodega, por la mañana. 
14570 10 jn. 
S e so l i c i ta u n m e c a n ó g r a f o , que 
e s c r i b a i n g l é s c o r r e c t a m e n t e . L o m -
b a r d & C o . O ' R e i l l y , 9 . 
in 6 jn C 4757 
Farmacia. Se solicita un dependiente 
de farmacia que sepa trabajar y reú-
na las condiciones que se le indica-
rán. Farmacia Noguerol, 23 esquina 
a G, Vedado. 
14460 9 jn. 
SE de SOLICITAN BUENOS OPERARIOS e joyería y medios operarios. Y ope-
rarios de compostura, Obrapía, 47. 
14390 9 jn 
SE S O L I C I T A UNA E M P L E A D A , E N Campanario, número 13-A, por Lagu-
nas ; de 2 a 5 informan. 
14327 8 Jn 
Se necesita un taquígrafo en es-
pañol que conozca su oficio y 
tenga verdadera ambición de me-
jorar su posición. Havana Auto 
Company, Marina 12. 
14807 13 jn. 
^ l O M E R C I O D E E E R E E T E R I A . T I E N E r̂ .̂ í ?iipltííl ,en movimiento de $14.000. 
Gastos mensuales de $300. Ventas mensua-
les alrededor de $2.000. Se desea un 
socio gerente o un comanditario que 
aporte de $10.000 en adelante. Informl 
w f f ^ 1 1 ^ el señor S- Gutiérrez, en Ha-
bana. 110, departamento, número 12; de 10 a. m 
14727 a 12 m. 12 jn 
Q E SOLICITAN DOS OPERARIOS Za"-
pateros, clavadores en palos. Pro-
Habana, Taller Cabrera v Arti-
14730 12 Jn 
vincia 
les 
S SOLICITA UNA PERSONA PARA o f.^PV5arla,a bora3 por la niaüana en 
la limpieza de una casa y que saque la 
basuirac Aguiar. 72, altos. u 
4752 12 j n 
Q E D E S E A UN B U E N J A R D I N E R O E N 
KJ jefe para un ingenio grande de la 
provincia de Oriente que entienda de 
noer^SAi^r0aUes T j a r e e s . Sueldo bue-
í n \ i ? í1"13-1186- 61 lunes y martes de 9 a 
de la mañana al Cuban Trading Co 
edificio del Banco Nacional 
14S32 12 Jn. 
Q E S O L I C I T A UNA J O V E N PENIN8U-
O lar que sepa r-ortar y coser bien para 
casa particular. Sueldo: $20 y ropa lim-
pia. Se exipcn referencias de casas don-
de haya servido. Cerro 063. altos es-
a. SSS8^1' de las 10, te-
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
P a r a u n t r a b a j o l u c r a t i v o y 
d igno se s o l i c i t a n p e r s o n a s 
que se h a l l e n e n l a p l e n i t u d de 
s u a c t i v i d a d , r e ú n a n c u a l i d a -
des de e d u c a c i ó n y t e n g a n r e -
des d e e d u c a c i ó n y t e n g a n a s -
p i r a c i o n e s . D i r i g i r s e p o r c o -
r r e o a l s e ñ o r J . M . A . , A p a r -
t a d o 8 0 0 , H a b a n a . 
A C T I V O A G E N T E V E N D E D O R 
de artículos para casa ópticas con práctica 
y buenas referencias, se necesita para 
importante casa. Se paga sueldo y comi-
sión. Ofertas detalladas a H. B. Apar-
tado 1733. 
_144C3 9 Jn. 
X)ARA LIMPIEZA DE OFICINA^SE SO-
X licita una criada con referencias: 
Sueldo $30.00. Señor Domínguez, Aguila 
101, de 77 a 11 y de 1 a 5. 
C 4839 3 d-8. 
Q E SOLICITA UN BUEN CHAUFeÉÜr. 
tO ha de traer referencias de casas par-
ticulares. Buen sueldo. Paseo, 224, entre 
21 y 23, Vedado. 
14417 9 Jn 
SE S O L I C I T A N OBREROS PARA T R A -bajos en almacenes de acero, buen 
jornal. Dirigirse a American Steel Com-
pany of Cuba, Hacendados. 
14546 10 jn 
QWCIO: D E S E O PARA MONTAR UN 
O cine, tengo aparato nuevo Pathé, para 
más detalles dirigirse a L . Sánchez. Mon-
te, 347, altos. Departamento 6, Habana. 
14584 10 jn. 
SE S O L I C I T A J O V E N , QUE S E P A E S -_ cribir en máquina Remington, con al-
guna práctica en Notaría y pocas preten-
siones. Por correo al señor Ruia. Agua-
cate. 44, altos. 
14571 10 jn. 
MUCHACHO PARA AYUDANTE O I T C I -na y mandados, se solicita en Mo-
rro 5. Debe tener referencias. Presentarse 
de 7 a 9 de la mañana. 
14575 10 jn. 





TT'N 48 HORAS SE GESTIONAN CAR-
J_i tas de ciudadanía cubana, licencias 
para portar armas, títulos de propiedad y 
hierros para marca de ganado, pasapor-
tes para el extranjero, licencias par ins-
talar o trasladar motores eléctricos, de 
gas o de esencias, marcas para industria 
I o comercio y toda clase de gestiones en 
el Ayuntamiento y diferentes Juzgados 
y Registros. Vea o escriba al doctor T l -
burcio Aguirre. Mandatario Judicial, calle 
de Tacón, número 6-A. 
14296 9 jn 
14352 9 jn. 
U s t e d p i e r d e m u c h o t i e m p o h a -







O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E - i 
ra que sepa lavar y planchar drileq v . 
camisas también ropa. fina de señoras 
en la calle G número 42, altos, entre 
y 19, Vedadow 
14778 
IT 
T H E 3 A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y le deja a usted tiempo para atender 
los detalles de su negocio más impor-
tantes. $6.00 franco de porte. Entrega 
Inmediata. 
De venta por 
J . R . A S C E N C Í O 
12 Jn. 
Apartado 
14322 2B12. Habana. 14 ju 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i t a n p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
E S T A M A Q U I N A D E S U M A R A U -
T O M A T I C A , P A R A H A C E R S U S 
B A L A N C E S 
D E L U X E A D D E R 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99. 
E s la más chiquita, con estuche de cuero 
para el bolsillo. Garantía un año. $12 
franco de porte. Entrega inmediata. 
. De venta por: 
JOVEN, E S P A S O L , D E BUENAS RETFE-renc.'as, desea trabajo de camarero o 
cosa análoga. Bernaza, 44. fonda. 
14409 L.3!1.,-
DOS CRIADOS, D E MEDIANA E D A D , desean colocarse en casa de comercio 
particular o huéspedes; saben cumplir 
con su deber. Informan: teléfono P-1800. 
14473 0 í a . 
C O C I N E R A S 
J . R . A S C E N C I O 




F I J E S E B I E N E L P R E C I O 
POR $5.00 L A 
MAQUINA D E 8DMAR 
B A S S E T AUTOMATICA 
No pague más. 
• • 4 . 4 - I ; ; i 
& & & 
Diríjase a : 
MANUEL T. CANOSSA. 
Campanario, 13-A. por Lagunas. 
Apartado 281. Habana. 
C 4495 15d-lo. 
Á G E f C i Á S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E í C l A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e s l í y , d1̂  a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda ciase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado hasta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
nes, institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genios. Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9^, altos, o en el edificio 
Elatiron, departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
C 3620 31d-la 
T ? N I^A C A L L E 27, E N T R E 2 Y 4, NU-
XU mero 380, Vedado, se ofrece una coci-
nera, blanca. 
14704 12 j n 
XTN MATRIMONIO. ESPAÑOL, DESEA J colocarse; ella de cocinera y él de 
criado o portero. Tienen referencias. In-
forman: calle Sol, 118, bodega. 
14776 12 Jn 
T ^ESEA COLOCARSE UNA PENXNSU-
XJ' lar, de cocinera y repostera, desea 
colocarse en el Vedado, tiene referencias, 
no duerme en el acomodo. Informes; bo-
dega " L a Mambisa." Dolores y Armas. 
Víbora. 
14647 i 11 3n 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA peninsular. Cocina a la española y 
a la criolla. Informan: Sol 117. 
14669 11 Jn. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
JU/ lar de mediana edad de cocinera. Sa-
be bien su obligación y tiene referencias. 
Sueldo: 25 pesos. Informan: Inquisidor 
número 29. 
14601 11 jn . 
UNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, R E C I E N llegada, desea colocarse de cocinera, 
sabe cumplir con su obligación. Gana 
buen suelda. Informes: Aguiar, 56. 
14505 10 Jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, E s -pañola, de cocinera o para la limpie-
ea de habitaciones, no duerme en la co-
locación; sus pretensiones. 20 pesos. I n -
forman : Revillagigedo. número 47, altos. 
14479 10 jn 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa de moralidad y cor-
ta familia, de cocinera o criada de cuar-
tos ; prefiere la Habana. Sueldo: 20 pe-
sos, ropa limpia^ Informan: Egido. 16, 
Las Tres Coronas. 
14B57 10 Jn. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, que no tenga que hacer plaza. Ga-
liano, 127. 
14388 » 3n 
COCINERA, M AD R I L E S A, D E S E A Co-locarse en comercio o casa particular, 
es muy formal, tiene buenos informes, 
no duerme en la colocación. Informan: 
San Miguel, 13. en los altos. 
af 6 RLStT 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotei, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gacióu, llame ai teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos d«' la Isla y trabajadores 
para el campo. 
A GENCaA LA UNION, D E MARCELI-
JTSL. no Menéndcz. Esta acreditada casa 
facilita con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos ios 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na. nOmero 118. 
14475 10 jn. 
S E O F U g C E N 
MATRIMONIO. ESPAÑOL, J O V E N , SIN hijos, desea colocarse en una misma 
casa en la Habana; sus barrios extremos 
o ciudad del interior. El la es cocinera-
repostera en general; él criado de mano 
o cualquier quehacer de la casa; tam-
bién sabe manejar Pord. Buenas refe-
rencias. Informan: Dragones, 7, habita-
ción número 1. 
14468 9 jn. 
V AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
(PARA PROFESIONALES Y OFiCI-
MSTAS) 
Tenemos buenos puestos vacantes 
para usted. Existen m á s solicitudes 
de empleados competentes; que per-
sonas aptas para llenar esos puestos. 
Recuerde usted que a los suscriptores 
de la ciudad no les cobramos UN S O -
L O C E N T A V O S I N O H A S T A D E S -
P U E S D E C O L O C A D O , S i desea us-
ted mejorar, acuda a nosotros sin va-
cilar. P U E S T O S V A C A N T E S . C i u d a d : 
14 T a q u í g r a f o s Ing lés y E s p a ñ o l , 
$150 a $175; 4 T a q u í g r - f o s Ing lés 
E s p a ñ o l , señor i tas , $150; 3 señor i tas 
T a q u í g r a f a s Ing lés $140; 3 correspon-
sales Ing lés E s p a ñ o l $80 a $100; 4 
m e c a n ó g r a f o s I n g l é s E s p a ñ o l , $60 a 
$90. C a m p o : 2 T a q u í g r a f o s Ing lés -
E s p a ñ o l , $150 casa y comida; 1 Ta-
qu ígra fo E s p a ñ o l , $100. 
E s t a Agencia trata a todo el mun-
do de buena fe, y e s tá para hacer ne-
gocio, no para estafar. H a sido au-
torizada por el Gobierno, y solo des-
p u é s que usted es té colocado, le cobra 
su c o m i s i ó n . 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
(Para oficinistas y profesionales ) 
Manzana de G ó m e z n ú m . 352 i 
T e l é f o n o A-5153 
C 4892 4 fl.j 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN SESiOR, P E -
•MS ninsular, de sereno, portero o encar-
gado, tiene buenas recomendacioaies^ I n -
formará el portero del Centro Gallego, 
por Prados 
14700 12 j n ' 
T I N J O V E N , RUSO, GRADUADO D E 
HJ escuela superior y que habla todos 
los idiomas esiavos y al inglés, desea 
un destino clerical u otro cualquiera, 
apropiado con un eneldo muy liberado. 
Diríjanse a Mershon, Prado, 10L cuarto, 
número 8. 
14608 n }n 
COCINERA, PENINSULAR, DESEA C o -locarse para corta familia; no sale 
de la Habana, duerme fuera de la colo-
cación. Informes: Sol. 92. 
14455 9 Jn-
C O C I N E R O S 
Cíe d e s e a c o l o c a r un c o c i n e r o , 
O para un punto del campo, para ho-
tel o fonda, de la . Informan: Teniente 
Rey y Bernaza, fonda. 
14520 10 jn 
UN COCINERO, ESPAífOL, QUE PO-see el arte efectivo, desea una casa 
particular o establecimiento, también co-
noce el giro de casa de huéspedes». Co-
noce la cocina americana. Teléfono A-861& 
14544 10 jn 
COCINERO Y R E P O S T E R O , BLANCO, muy limpio y práctico en francesa, 
americana y española, para la ciudad o 
el campo. Informan: Suspiro. 16, entre 
Aguila y Monte. 
14580 10 jn. 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E DE o E A COLOCAR UNA J O V E N , E 8 -
KJ pañoia, de criada de mano, cumple 
con su obligación, desearla una casa for-
mal, para la Habana. Para más informes: 
Sitios, número 53. 
14771 12 j n 
UN COCINERO, BUENO, DE COLOR, SE ofrece para el campo o la Habana. 
Informan: Sitios. 15, entre Angeles y San 
Nicolás. 
14500 11 j n 
COCINERO, D E COMERCIO. S E O F R E -,ce para cocinar en casa de comercio, 
de toda honradez y confianza. Jesús del 
Monte, en Santo Suárez, 32. 
14401 9 Jn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
KJ fiua y muy formal, para un matrimo-
nio sin niños, o para cuartos, de corta 
familia. Informes en el Teléfono A-4547. 
14736 _12_Jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E -
JL_s ninsular en casa de moralidad; sabe 
un poco de cocina y no le importa ir a l 
campo. Informan; Esperanza 3. 
14üíj5 11 Jn. 
SE O F R E C E S U P E R I O R C O C I N E R O - R E -postero, fino, competente, para fami-
lia q;ie pueda estar servida como desee; 
esmero y limpieza; avisos después de las 
doce al teléfono A-13S6. 
14470 9 Jn. 
C R I A N D E R A S 
Q E DESEA COLOCAR UNA CRIANDE-
KJ ra, peninsular, leche buena, de sie-
te meses parida. Informan: Vives, nú-
mero 109. 
14481 10 Jn 
T T ^ A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Suel-
do $20. Informan: Santa Clara, 25. Ra-
fael Núñez. 
14518 10 Jn 
C H A U F F E U R S 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, ] 
KJ de color, de manejadora o criada de ' 
cuartos. Reside calle 15, esquina 1S, Ve-
dado. Teléfono F-1821. 
14512 10 jn 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
IO criada de mano; tiene referencias; sa-
be su obligación. Calle 23, entre F y Ba-
ños, número 282. 
14528 10 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -ninsular, para criada de mano, en 
casa de moralidad. Sueldo 20 pesos. In-
forman en Trece entre C y D, Quinta 
de Pozos Dulces. 
14534 10 jn 
T O V E N , ESPAÑOL, O F R E C E SUS S E R -
W vicios de ayudante de chauffeur, pa-
ra acompañar a señor que maneje su 
cuña; sabe manejar algo y tiene su ti-
tulo y recomendaciones. Informes: L a -
gunas, 60-D. Teléfono A-503L 
14749 í?^Jn 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
JL/' español, mecánico, con cinco años de 
prJictKca, en casa particnlar o comer-
cio, con informes de las casas que tra-
bajó. Informan: Teléfono A-9865. De 8 
a. m. a 5 p. m. 
14327 12 Jn. 
T I N O QUE NO QUIERE GANAR SUEL-
«J do: Un Joven, peninsular, desea en-
contrar una casa para trabajar hasta laa 
8 aK m., no le imiporta levantarse a laa 
o o más temprano, y de 11 a. m. a 1 p. m-, 
y los sábados todo el día; el domingo 
hasta las 12 a no quiere ganar nada 
más que casa y comida. Informa ©u Re i -
na, 128, cualquier hora, en el café esquié 
na Belascoaín. Teléfono M-ie9a. 
14623 i i j n 
TTNA JOVEN QUE ENTIENDE TODA 
HJ clas« de comercio desea encontrar 
una buena colocación, o para ama de 
llaves también desea embarcar con algu-
na familiar de criada para Nueva York. 
Darán razón en Obrapía n'mero 66, Au-
relia Poello o para una oficina, pales sa-
be bien de contabilidades o para encargan 
da de casa de inquilinato. 
14682 11 Jn. 
TOVEN ESPAÑOL, EDUCADO, COIÍ 
«J inmejorables referencias, buen meca-
nógrafo, sabe contabilidad, francés y tie-
ne práctica comercial. Se ofrece para to-
do trabajo de oficina o ayudante de car-
peta en casa de comercio!. Ofertas: a J . 
P. Apartado 2582, Habana. 
14693 11 Jn. 
AVISO. UN JARDINERO SE DESEA colocar y un buen sereno para una 
fábrica. Tienen garantías. Informan: ca-
lle 17 y 20, Vedado, teléfono E-1087. 
14667 11 Jn-
U N M A T R I M O N I O 
Joven, con una niña de dos años, desean 
colocarse en casa particular en capital o 
en el campo, buenas referencias. Infor-
man : Línea y 2, Vedado, bodega. Telé-
lleno F-1331. 
14554 11 Jn. 
Químico español, práctico en la fa-
bricación y análisis de jabones y le-
jías, y con buenas referencias se ofre-
ce. Dirigirse a E . O. Farmacia San-
io Tomás, Güines. 
C4S10 4d. 7. 
DE S E A COLOCARSE- UN PENINSU-lar. de mediana edad, con referen-
cias, para cuidar un enfermo o de co-
chero; preguntar por Antonio. Calle 15, 
número 4, Vedado. 
14506 10 jn 
SE OFRECE UNA SEÑORITA, EDUCA-da, sabe mecanografía, tiene nociones 
de inglés y contabilidad, para casa de 
moralidad. Diríjanse a J . P. Apartado 
1643. 14501 11 jn 
SE OFRECE, COMO ADMINISTRADOR de campo o cargo análogo, en cual-
quier ingenio de la Isla, un Joven con 
bastante experiencia, estando en la ac-
tualidad en Central de gran importancia 
y del que tiene las mejores recomenda-
ciones. Parrilla, 21 y R, Vedado. 
14524 14 Ja 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano; en la. 
misma una cocinera. Informan: San Lá-
zaro, 251; cuarto, número 17. 
14549 1 0 _ j n _ 
SE D E S E A COLOCAR, D E CRIADA D E mano, para matrimonio solo, una 
muchacha de 15 añosv Informes: calle 19 
y 20, Vedado. 
14609 10 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, blanca y del país, para todos loa 
quehaceres. Se prefiere una señora sola. 
Salud, 137, al lado de la carbonería; de 
una a cinco de la tarde. 
14530 10 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano, con corta familia; tiene reco-
mendaciones. Informan: Suspiro, 16, cuar-
to 4. 
14451 9 jn. 
S o l i c i t a m o s u n t a q u í g r a f o o t a q u í -
g r a f a , e x p e r t o e n e s p a ñ o l , p a r a 
n u e s t r a o f i c i n a C e n t r a l e n C á r d e -
n a s . B u e n sue ldo y p o r v e n i r . M a -
n u e l C a l d o y C o . O b r a p í a , 2 3 , a l -
tos, H a b a n a . 
C 4084 5d-5 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E S T A -blecerse en una buena colocación; es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrativo; no se necesita ca-
pital ni experiencia. "Garantizamos $150 
íjI mes; hay quienes ganan mucho más. 
Dirigirse a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
SON, 3337 Natchez Avenue, Chicago, E E . 
UU. C 4631 30d-4 
P r á c t i c o s de farmacia para Dispensa-
rio: Se solicitan con buena p r á c t k a y 
referencias. Salidas tres veces a la se-
mana d e s p u é s de lao 5 p. m. y un do-
mingo sí y otro no y una tarde extra 
a la semana. Doctor M á r q u e z . Drogue-
ría " S a r r á . " 
14019 9 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano recién 
llegada; no quiere salir de la misma Ha-
bana Informan en Compostela, 179, altos. 
1444 9 Jn. 
^ { d a s T a ^ 4 ü m p i a r ' " 0 3 ^ 
h a b i t a c i o n e s 0 c o s e r 
T ^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
• / ninsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe coser y cortar, está prác-
tica en el trabajo, prefiere para el Ve-
dado; no admite tarjetas. Vedado, calle 
23, número 12-A, entre I y J . 
14726 
CHAUFFEUR ESPAÍÍOL, DESEA COLO-carse en casa particular o de comer-
cio; tiene buenas referencias; no tiene 
pretensiones ni inconveniente -en ir al 
campo. Informan en el teléfono A-3903. 
14453 9 Jn. 
MODISTA, D E S E A E N C O N T R A R UNA casa particular donde coser por días, 
hace toda clase de costuras, fuera de la 
Habana, viaje pago. San José, 56, bajos. 
Nota: No se admiten postales. 
143520 10 Jn 
T E M O O R E S D E L I B R O S 
r j l E N E D O R D E L I B R O S : S E O F R E C E 
X al comercio y la industria, para llevar 
libros por horas. También se hace car-
go, de libros atrasados, balances, liquida-
ciones, y toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Habla inglés, tiene buenas re-
ferencias. J . Méndez. Calle Cuarteles, nú-
mero 30, bajos, Ciudad. 
14491 15 jn 
"ft/fODISTA: S E O F R E C E PARA OA8A 
1?J- particular, confecciona ropa de se-
ñora y n iñas; hace equipos de novias a 
mano. Informan: Figuras, 94. 
14476 10 Jn 
S— E S O R I T A , EDUCADA, ACOSTUMBRA-da al gobierno de una gran casa, so-
licita cargo de confianza, como encar-
gada de hotel, dama de compañía o edu-
car niños. También sabe coser, dará re-
ferencias. Hotel Ohío, habitación 26. 
14577 10 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, E s -pañola, persona fina, para coser y 
bordar, hace labores finas; no le impor-
ta limpiar un cuarto o dos, Lucena, 25, 
Habana^ 
14558 10 Jn. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n la s r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a i a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L e 
Pe t i t T r i a r l ó n , ' , C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauxieur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249, Habana. 
C 382 alt ind 12 e 
TTkESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P B -
J L / rinsular, para limpiar habitaciones 
o criada de mano y entiende de cocina. 
Informan: Progreso, 26, bajos. * 
14594 11 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nirsular, de criada de cuartos o de manejadora. Aguila, 115. alto». 
14532 10 Jn 
UNA SESORA, ESPADOLA, D E S E A colocarse para limpiar dos o tres ha-bitaciones y coser a mano y máquina, 
no sabe cortar, no recibe postales; tiene 
referencias. Señas: Aguiar. 42. 
14531 10 jn 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de cuartos, de mano muy trabajadora, decente, sabe 
zurcir, casa moral, ha de ganar 20 pe-
sos. Informarán: calle 15, 109, entre M y 
L. Solo para Vedado. 
14436 0 ín 
' c r í a d o F d F m á n o ^ 
Y J N MUCHACHO. P E N I N S U L A R , D E S E A 
hJ colocarse de criado de mano o ca-
marero; tiene buenas referencias. Infor-
man: hotel, restaurant, fonda y posada. 
Ec-ido, número 37. 
14768 12 jn 
CR,IAI>0 J O V E N PRACTICO E N E l , servicio desea colocurse. Desea ga-
nar buen sueldo, teléfono A-4síS7. 
14708 12 Jn. 
T O V E N , CON CONOCIMIENTO D E T E -
e> neduría de libros, taquigrafía, meca-
nografía e inglés y empleado durante la 
mañana, solicita trabajo de oficina du-
rante la tarde. Diríjase a J . Moutalvo, 
Monte. 15. 
14412 9 jn 
rf lAQUIGRAFO E N ESPA5ÍOL E I N -
JL giés, de primera; Joven, americano, 
busca un destino que requiera muchas 
aptitudes; sueldo $175. Dirigirse a "Efi-
ciente," Apartado 2105. Ciudad. 
14398 0 Jn 
TE N E D O R D E L I B R O S . CON VARIOS años de práctica, se ofrece al comer-
cio, habiendo sido también corresponsal, 
puede presentar cualquier recomendación 
que se le pida. Dirigirse a Julio Pereira. 
Apartado 715. 
14450 9 jn. 
" ^ V A R I O S 
X ^ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, 
JLS española, con familia que se embar-
que para España, no se marea y tiene 
buenas referencias. ¡Informes: Aguila, 
251. 14707 . 12 jn 
X T N A P E N I N S U L A R , U T I L , D E S E A E N -
O contrar familia que acompañar a E s -
paña, en el vapor Alfonso1 X I I , entrado 
en puerto. Informes: Teléfono I-24S4. 
14710 13 jn 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio, sin hijos; él es jardinero y hor-
telano; y ella buena cocinera y repos-
tera; se colocan juntos o separados. Tra-
tar: Apodaca, 17. . ^ . 
14410 9 jn 
T ^ E S E A N COLOCARSE UN MATRIMO-
XJ' nio, peninsulares, de mediana edad; 
él de portero o de criado de manó; y 
ella de criada de mano o para ayudar a 
otros quehaceres de ia casa; los dos son 
Imipios y aseados; tienen buenas refe-
rencias; lo mismo les da servir en la Ha-
bana que salir al interior; no se admi-
ten postales. Dirigirse a Tenieme Rey, 
número 8L . 
14370 9 3n 
PARA P O R T E R O O CRIADO D E MA-no, se ofrece un peninsular, tiene re-comendación y plancha ropa de caballe-
ro. Informan: Aguila, 116, zapatería. Te-
léfono A-6812. 
143S7 9 Jn . 
IE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO. 
O peninsular, pára fregar máquinas; o 
salir con el caballero; trabajo en taller, 
pero no estoy práctico en el manejo. 
Teléfono A-8S40. 
14268 12 Jn -
SES'ORA AMMERICANA S E O F R E C E como institutriz o señora de compa-
ñía a familia respeta. Apartado 765, Ha-
bana. . , „ 
C 4888 * d-9. 
O F R E C E M O S 
buena mecanógrafa en espaTuol, ríipida y 
competente sin pretensiones; buen auxi-
liar de carpeta en español, sin preten-
siones; otro que habla bastante inglés 
con muy bonita letra, un jardinero que 
no habla más que inglés. Beers Agency, 
O'Reilly 9 y medio, teléfonos A-30<0 y 
A-G875. . . q 
C 4801 * d-a. 
EMPRESARIOS DE CINES, UN OPE-rador muy práctico, ofrece sus ser-vicios, no tiene pretensiones y sí mu-
chas referencias. Informes: J . Leso. Apar-
tado número 835. Habana. 
14328 
CONSTRUCTOR Y DIBUJANTE: CON ¿ran práctica en conbtrucciones de cemento armado, y obras en general Dl-Vloma de aptitud. I ^ ™ r i a ^ arquitectu-
ra • planos y presupuestos. Ofrece sus 
B*M?io? pa ía 1 la Capital y sus ensan-
tbes a ingenieros, arquitectos, y P^1?' 
rble Compañías constructoras. Pueue 
presentar los edificios que ha construido 
en las- distintas regiones de 1* Tsla. J 
como garantía, no devengará sueldo has-
ta demostrar prácticamente sus conoci-
mientos y actividad. Se reciben órdenes 
en Neptuno, 6L , i . 
13410 - 11 Ín 
P A G I N A VEINTIDGw ü i A R i O UAHmA J u n i o 9 d e 1 9 1 8 
EN K E I X A . C O M P R O C A S A , M O D E K -n a o a n t i g u a , de $15 a 27.000, pagando 
su importe a l contado. F i g a r o l a , E m p e -
drado, 30. bajos, telefono A-2286. 
14830 12 j n . 
SE C O M T R A U N F O G O N N U E V O O D E uso de cuatro o m á s horni l los . Hor-
naza , 36. E l portero o t e l é f o n o A-1340. 
14348 8 j n . 
Decano de lo* de la &«. SucuimI: 
Monte, 240. felctono A-4854. Servi-
cio a todas horas en ci eíiablo y re-
parto a domicilio 3 v«ces al día en 
automóvil. Para cnar a lo» niño* sa-
nos y tuerte», asi como para comba-
tir toda clase de aleccione* intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
parida». 
• 
EN E O S H A J R R I O S D E S A E U D O M O N -eerrate, se compra u n a casa, p lan ta 
ba ja , moderna , que no exceda de nueve 
m i l pesos, nada de corredor, en E s t r e l l a , 
nflmero 103, bajos, derecha. M. G o n z á l e z 
y G a r c í a . 
14644 11 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n l n s u l a r . p a r a f regar dos o tres m á -
quinas de lujo o de ayudante , cr iado do 
m a n o ; tiene m u y buenas referencias de 
las casas en que ha estado y buenas re -
comendaciones por su honradez. I n f o r m a n 
en S a n N i c o l á s y D r a g o n e s . L e c h e r í a . 
P r e g u n t e n por Rogelio. • , 
14560 10 Jn 
I N E E O 
H 
O O B R E E I N C A B O S T I C A . E N E A P R O -
I"j v inc ia de la H a b a n a , A r t e m i s a , G u a -
najay , C a ñ a s o P u e r t a do l a Güira , doy 
5 000 a 10.000 pesos. I n t e r é s a l 8 por 100 
a n u a l , por el t iempo que desee el Inte-
resado. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, bajos, 
t e l é f o n o A-2286. 
14830 22 J11- ._ 
PA R A H U ' O T K C A . S E D A N $30.000. AXi 7 por 100, por 2 a ñ o s , 4 6 « e i s . Mon-
te, 43. F . del Rio . T e l é f o n o A-22áft. Se 
pasa a domic i l i a . „„ :. 
15631 I * 3n 
SE T O M A N E N r J U M E R A H I P O T E C A $8.000 a l 8 por 100 sobre 1.800 r a r a s 
de terreno en segnnda casa do mampos-
t e r í a y t r e s de madera y otras m á s en. e l 
C e r r o . S a C r i s t ó b a l y R e c r e o en l a m i a -
m a i n f o r m a . Su d u e ñ o de 8 a 12 y de B a 7. 
14694 U i 0 -
MI E D O S C r E N T O S P E S O S , SE T O M A N sobre so lar de esqu ina , con algo 
fabr icado, 10 por 100 I n t e r é s . Manuel A. 
L l a n o . De l i c ia s . P . T e l é f o n o 1-1828. 
14494 10 Jn 
DE 5.000 A 6.600 P E S O S . S E T O M A N p^ra a m p l i a r u n a f a b r i c a c i ó n . H a y 
buena' g a r a n t í a . M a n u e l A . L l a n o . De l i -
c ias , F . T e l é f o n o 1-1828. 
14495 10 j n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el mft» bajo de plaza. Empedrado . 47: de 
1 a 4. J u a n P é r e z . TeJtfono A-2711. 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
has ta $200.000 y desde e l 6 por 100 anual 
sobre casas, terrenos en todos los barr ios 
y repartos . Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
re serva en l a s operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Of ic ina V í c t o r A . del Busto, A g u a -
cate, 38. A-927S; de 8 a 10 y 1 a 3. 
13723 28 j n . 
PA R A H I P O T E C A , «120.000 A L 7 P O R 
100, por 2 a ñ o s , 4, o seis. O r d e n : Mon-
te, 43. R í o . 
13754 11 Jn 
H I P O T E C A S 
Se d a n l a s s iguientes cantidades sobre 
propiedades urbanas en la H a b a n a y sus 
b a r r i o s : 
$ 3.000 a l 9 por 100 
35.000 a l 7 por 100 
9.000 a l 8 por 100 
2.600 a l 8 por 100 
4.000 al 8 por 100 
2.000 a l 8 por 100 
2.000. a l 8 por 100 
3.000 a l 7 p o r 100 
8.000 a l 7 por 100 
8.000 a l 8 por 100 
J U L I O E . L O P E Z 
Cuba, 62. A-2621; de 9.30 a 11.30 a. m. 
y de 2.30 a 6 p. m. 
14198 10 j n . 
4 P O R 1 0 0 
De I n t e r é s anua l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociacidn de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la A s o c i a c i ó n . Ñ o . 61. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a S p. tn. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6020 ln 15 s 
DA M O S D I N E R O , P A R A T O D A C L A S E de negocios, con i n t e r é s m ó d i c o , se-
g ú n cant idad y g a r a n t í a . Sobre hipote-
cas, p a g a r é s , contratos solares , y de 
arrendamiento de casas . T a m b i é n com-
pramos y vendemos casas , e s tab lec imien-
tos, s o l a r e s y f incas de campo. D i r í -
janse a R . R o d r í g u e z y Co. O f i c i n a : 
Aguiar , 109, e squina a Sol . 
137964 14 j n 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6 - 1 ¡ 2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
11839 9 Jn 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a 24, altos, e squ ina a S a n I j r -
nacio. T e l é f o n o A-9373; de 1 a 4. Doy 
dinero en primera y segunda hipoteca 
en todos los barrios y repartos. D o y d l -
n * ™ . ? - P r é s t a - m o en p a g a r é s con mucha 
faci l idad para e l pagoo. Pront i tud y re -
serva . •' 
13813 29 
COMPRAS D E CASAS: $15.000, MAS O menos, se desean inver t i r en l a com-
p r a de u n a casa en l a parte a l ta del 
Vedado, p r e f i r i é n d o s e entre las cal les 15 
a 23. desde L a 10. D i r í j a n s e ofertas a l 
s e ñ o r R . Arte ta , apartado 732, indicando 
el precio y d i r e c c i ó n de l a casa p a r a 
ver la exterlormente antes de tratar . No 
se t ra ta de especuladores. 
14504 10 j n 
UR G E C O M P R A R , T R A T O D I R E C T O , con e l d u e ñ o , se compra u n a casita 
que no pase de $5.000. In formes : Sa lud , 
51, t a b a q u e r í a . H i p ó l i t o M a r t í n e z . 
14396 11 j n 
CO M P R A E N E L P U E B L O D E M A R I A -nao. u n a c a s a grande, que e s t é en lí-
nea de t r a n v í a s . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A-6021. D e 10 a 3. Manue l L l e n í n . 
. 14355 14 j n . 
S e c o m p r a n u t e n s i l i o s y a p a r a t o s 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e f i d e o s . D i -
r i g i r s e a l i g a r t e . A p a r t a d o 8 3 1 , 
H a b a n a . 
8d-5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ÜP20.000 V E N D O D O S C A S A S , D E B A J O S , 
en San Miguel , de G a l i a n o a P r a d o , 
acera nones, punto insuperable ,por su bue-
n a s i t u a c i ó n , son propias para hacer las 
de tres pisos S a n N i c o l á s . 224, pegado 
a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. B e r r o c a L 
íll»11.000 V E N D O . L A C A S A O M O A , N U -
«íP mero 1, de altos y bajos, de 9x22, con 
4 huecos a l frente, renta e l 10x100, no 
ayudarse , e s t á a una cuadra de l a C a l -
zada, m u y cerca de l a g r a n f á b r i c a de 
C r u s e l l a s y Aldabó. . S a n N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte; de 11 al 2 y de 5 a 10. B e -
rroca l . 
(£20.000 V E N D O , E N M O N T E , C O N E 8 T A -
«IP blec imiento de l a . , moderna, de altos 
y bajos techos de concreto, 7x40, con 
renta f i j a y segura . San N i c o l á s , 224, 
pegado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal». 
$11.000 V E N D O , E N A G U I L A , M U T C E B r -ca de Monte, c a s a moderna, de al tos 
v bajos, de sala , saleta, 3 cuartos en ca -
da piso, techos de cielo raso, con todos 
los ade lantos modernos, . S a n N i c o l á s , 
224, pegado a Monte ; de 11 a 2 y de 6 
a 10. B e r r o c a l . 
&6.O0O V E N D O , A M E D I A C U A D R A D E 
Monte y 1 de S a n N i c o l á s , c a s a de 9x17, 
toda de azotea, losa por tab la , san idad , 
a c e r a de la br i sa , punto superior. San N i -
c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10l B e r r o c a l . 
® 7.000 E S Q U I N A , C O N B O D E G A , E N 
$ p-unto c é n t r i c o y cerca de los muelles , 
un solo inqui l ino, con buena renta y 
segura , pisos finos, servicios completos. 
San N i c o l á s , 224. pegado a Monte; de 
11 a 2 y de 5 a 10. BerrocaL 
0*12.500 V E N D O , C A S A D E A L T O S , M U T 
cerca de R e i n a y Gal iano , P l a z a del 
V a p o r , 5 metros de Angeles , de sa la , s a -
leta, 4 cuartos , cielo raso, c a n t e r í a su 
frente, patio, tmspat io , comedor a l fondo, 
con todo el confort, renta e l 9 xlOO. S a n 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 10. B e r r o c a l . 
14750 12 j n 
« TI V. o e 
¥ 
U R B A N A S 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O 30 B A J O S , 
frente !*1 P a r q u e d-' San J u a n de Dios. 
De 9 u 11 i . m. y de 2 a 6 o. iu. 
T E L E F O N O A-228a. 
X ^ N M O N T E . C A S A G R A N D E , D O S 
- L i p l a n t a s , br i sa , portal , sala, saleta, tres 
cuartos, saleta a l fondo, patio, traspatio; 
cuarto y servicios p a r a c r i a d o s ; en la 
parte a l t a igua l con t e r r a z a a l frente. 
$18.000. Otra casa, dos plantas, moderna, 
a tres cuadras de l a plaza del Vapor , 
•cjielo raso, r e n t a $ M 8 anuales , $11000 
F i g a r o l a , Empedrado; 30, bajos. 
/ C A L Z A D A D E J . D E L M O N T E . H E R -
mosa c a s a ant igua en l u g a r muy c é n -
tr ico de l a calzacM, s a l i d a a otra ta l l e Su 
terreno 437 metros. Prec io $8.500. Puede 
dejarse parte de precio a l 7 por 100 F i -
garo la , E m p e d r a d o , 30, bajos . 
LI N D A C A S A . E N E L V E D A D O , M U Y bien situada, moderna, portal cubier-
to, j a r d í n , sa la , recibidor, 7 cuartos , ' s a -
l ó n e s p l é n d i d o de comer, hal l , pisos m á r -
m o l y mosaicos; cuartos de bafios con to-
dos los a p a r a t o s : traspatio, garage; cuar-
tos y servicios p a r a criados . Cielo raso 
decorado. $11.500 y reconocer hipoteca a l 
7 por ciento. Su terreno 083 metros^ F i -
garola , E m p e d r a d o , 30, bajos. 
IN M E D I A T A A L A C A L Z A D A D E J . D E L Monte. C a s a moderna, dos plantas, a 
l a b r i s a , l u g a r m u y alto, con hermoso 
patio a l a ca l l e ; cuartos de b a ñ o y d e m á s 
s erv i c io s ; renta $840 anuales . Prec io 
$6.500 y 510 de censo. Parte de precio 
se deja s i quiere en hipoteca. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
EN E L V E D A D O . D O S C A S A S C H I C A S , con porta l y v a r i a s habitaciones ca-
da una ; a l fondo de ambas , c u a r t e r í a s de 
a lqu i l er ; s i t u a c i ó n , calle de l e tra , entre 
l í n e a y calzada. Su terreno 683 metros 
Prec io $15.0001. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, 
bajas . 
"¡VTODERNA C A S A . A U N A C U A D R A D E 
1UL S a n L á z a r o , pasado I n f a n t a , con sa la 
grande, rec ibidor , cuatro cuartos e s p l é n -
didos, s a l ó n de comer a l fondo, cielo r a -
so, servic ios para criados. $10.400 Puede 
dejarse reconocido, cuatro o cinco m i l pe-
sos a l 7 por 100. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 
30, bajos. 
( T I H A L E T D E D O S P L A N T A S . E N E L 
\ J Vedado, cal le de letra ( a l a b r i s a , en-
t r a d a p a r a a u t o m ó v i l , a una cuadra de 
L í n e a 23, c e r c a del parque Medina 
$16.000. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30. bajos. 
T T N G R A N N E G O C I O . 1.196 M E T R O S , 
f J b ien situados en esta ciudad, p r ó x i m o 
a un parque; todo fabricado, modernos , 
c a s a s y c u a r t e r í a , f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de 
pr imera , m u y s ó l i d a . Mucho frente. R e n -
t a m e n s u a l : $364. Prec io $34.050 y 1.000 
de censov F i g a r o l a , Empedrado , 30, bajos. 
EN B E L A S C O A I N . E S Q U I N A , C O N E s -tablecimiento, de R e i n a a S a n R a -
fael , 12 y medio por 27 v a r a s . F i g a r o -
la , Empedrado , 30, bajos. 
EN T R E D Y E . V E D A D O , S O L A R 13 por 35 metros, parte a l ta , a $14 me-
tra.. E n la parte b a j a entre D y B . 19 
por 50 m e t r o s a $13 metro. E n la loma 
e s q u i n a de fra i le , a $14 metro. E l P a -
seo, u n a de las mejores esquina de som-
b r a a u n a cuadra de l a Inea. F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajo a. 
CA L Z A D A D E L A V I B O R A . P R E C I O S A casa, moderna , con j a r d í n portal , s a -
l a , saleta, t res cuartos, g a l e r í a de co lum-
n a a l frente, patio, traspat io m a g n í f i c o , 
cuarto de servic io p a r a f a m i l i a ; cuarto y 
servicios p a r a criados, $7.800. Otra en 
la m i s m a calzada, con j a r d í n , portal , sa -
la , sa le ta , tres cuartos, patio, t raspat io , 
g a l e r í a . $6.000. A m b a s con entrada inde-
pendiente. F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos . 
n n E R R E N O D E P R I M E R A C L A S E , P I N -
X c a a uno y medio k i l ó m e t r o de la 
ca lzada de G u a n a j a y y a A r t e m i s a , buen 
camino , se puede l l e g a r en coche; casa 
de v i v i e n d a y de tabaco, corrales, á r b o l e s 
frutales , pa lmas , pozo, p latanales m a g n í -
f icas vegas ; parte sembrada de cafia P r e -
cio $4.000 y $350 de censo. C o m u n i c a c i ó n 
( l í n e a de a u t o m ó v i l e s ) v a r i a s veces a l 
d í a , h a s t a .por l a noche. F i g a r o l a , E m -
pedrado, 30, bajos. 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . SO, B A J O S , 
trente «I P a r q u e de S a » J u a n de Dlo« 
D « 0 ft 31 a . m. y d« S » B p. m. 
14830 12 Jn. 
S E V E N D E 
L a c a s a S a n t a Rosa , n ú m e r o 20, ant iguo, 
hoy 26 a l 32 moderno, en e l barr io del 
Cerro . Su terreno mide 700 metros cua-
drados y en é l se encuentran f a b r i c a d a s 
cuatro casas que e s t á n a lqu i ladas en $22 
c a d a u n a y a d e m á s tiene una c indadela con 
14 cuartos que e s t á n a lqu i lados en $7 
c a d a uno. E s t á l ibre de todo gravamen. 
Su precio l ibre , s i n r e b a j a r u n solo 
centavo, $18000 m. o. I n f o r m a : W i f r e -
do M a z ó n , E m p e d r a d o , 18; de 11 a 12 y 
de 2 a 4 exclus ivamente . No quiero co-
rredores . 
C 4878 4d-9 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , D E p l a n t a baja . 2 ventanas , z a g u á n , en 
la H a b a n a , de $10.000, a $12.000. In for -
m a : s e ñ o r C a r r a s c o , Cuba, 48, a l t o s : de 
3 a 5 p. mi. T r a t o directo. 
14642 11 ^ 
VI B O R A . S E V E N D E B O N I T O C H A -let pintado de verde y blanco en lo 
m á s pintoresco del reparto Mendoza, 14 
v a r a s de frente por 54 de fondo, j a r d í n , 
por ta l , sa la , dos habitaciones, comedor 
corrido a l fondo, cuarto de criado, doble 
servicio, g r a n traspatio, 4.000 a l contado, 
resto a plazos cómodos! . 
Mi lagros y E s t r a m p e s , a una c u a d r a 
del carro de Santo S u á r e z . E n l a m i s m a 
i n f o r m a su d u e ñ o . 
14794 18 j n . 
C < E V E N D E , A U N A H O R A P O R T R A N -
O v í a , en u n pintoresco pueblo, una ca -
sa, propia para u n a numerosa f a m i l i a ; 
sala , sal i ta , piso mosaico; 5 cuartos , g r a n -
de fialeta p a r a comedor: 2 cabal ler izas , 
mide 1.234.6214 varas , muchos frutales, ca -
fó y j a r d í n : Ubre de gravamen. P a r a m á s 
in formes : R o d r í g u e z y Clabo , M u r a l l a , 
34. 14753 23 j n 
O E A ' E N D E L A C A S A S A M A N U M E R O 
O 36, en Marianao, con seis habitacio-
nes, j a r d í n , patio, t raspat io y muchos 
á r b o l e s f ruta les G r a n garage de moder-
n a c o n s t r u c c i ó n , dos plantas , con cabida 
p a r a dos a u t o m ó v i l e s . E s t á edif icada es-
ta casa sobre un terreno de m á s de dos 
mi l metros . I n f o r m a n en l a m i s m a a 
todas horas. 
14809 12 Jn. 
E N L A H A B A N A 
calle Cr is to a 30 metros de Teniente B e y 
y de l P a r q u e de Cris to , Vendo u n a casa 
ant igua , de s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n . Mide 
9 y medio p o r 13 metros . R e n t a $60.00, 
pero el que la vive desea a l q u i l a r l a c a -
s a por contrato, uagando $70.00 m e n s u a -
les,. Ul t imo precio, n i un centavo menos 
$3 500. I n f o r m a n A-8067. 
14806 12 Jn. 
GRAN PORVENIR PARA COMERCIAN-to giro v í v e r e s , en Quemados M a -
rianao. P o r asunto famil ia , vendo 5 casas, 
m a m p o s t e r í a , modernas . R e n t a n 125 pe-
sos mensuales , dan 10 por ciento i n t e r é s , 
con u n a bodega en l a esquina , 2.000 pe-
sos ex is tencias , 75 a, 80 pesos venta dia-
r la . P r e c i o 16.300 pesos. T a m b i é n vendo 
la bodega so la , en 3.000 pesos, solo p a g a 
20 pesos, a lqui ler . Urge c e r r a r negocio a n -
tes del 21. S in corredores. Novo Curbelo. 
P r e n s a , 18, Cerro . T e l é f o ñ o 1-1018. 
14602 12 Jn 
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
S e v e n d e e n c o n d i c i o n e s f á -
c i l e s u n a h e r m o s a c a s a d e e s -
q u i n a c o m p u e s t a d e 8 c u a r -
t o s , c u a r t o d e c r i a d o s , d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , c o c i n a , p o r -
t a l y u n h e r m o s o j a r d í n e n 
l a A v e n i d a 5 y c a l l e 2 . B u e -
n a V i s t a . I n f o r m e s e n l a m i s -
m a o e n J . E . B a r l o w , B e r -
n a z a 3 . T e l . A - 3 7 3 4 . 
C4811 8d. 7 
TT̂ N $5.000 ESQUINA PARA ESTABLE-
X l i c imiento, con cas i ta anexa , a lqu i lada 
b a r a t a , produce m á s del 8 por ciento l i -
bre, c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a y moderna , a 
tres cuadras de la Ca lzada de J e s ü s del 
Monte y una del t r a n v í a de S a n F r a n -
cisco. S in corredores. I n f o r m e s : A m a r g u -
r a . 86; de 9 a 11 a. m. 
. . . 11 Jn 
V E R D A D E R A G A N G A 
E n $7.500 una casa , de m a m p o s t e r í a , de 
10x80. o sean 800 metros cuadrados y u n 
•solar de 10x40, frente a P a l a t i n o . O ' R e i -
l ly , 56. J . M a r t í n e z y Co. De 9 a 12; de 
2 a 5. 
14620 12 Jn 
VE D A D O : V E N D O , E N 12.000 P E S O S , ú l t i m o precio, u n a bonita y s ó l i d a ca -
sa, completamente a l a b r i s a , mide su 
terreno 11x22.66, tiene porta l , sa la , 8 
cuartos, ha l l , dos b a ñ o s , coc ina y c u a r -
to de c r i a d a ; s i tuada de A a l a calle P a -
seo, c e r c a de l a cal le 23, es c a s a p a r a fa -
m i l i a corta y quiera v lv ir la„ I n f o r m a : e l 
s e ñ o r M a ñ a s , L a g u n a s , 2. T e l é f o n o A-7754; 
de 12 a 2. 
14635 11 Jn 
ES Q U I N A . A 2 C U A D R A S D E L A P L A -z a Vapor , con comercio de altos, losa 
por tabla, 10x25. Rentando $220. $30.000, 
y en Concordia , casa con sa la , saleta, 3 
cuartos, moderna , de altos, con igua les 
departamentos , en $lft.00O, Cueto. Glo -
r i a . 18. 14654 11 Jn 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A C A S A , 8 pisos, en S a n L á z a r o , con frente y 
fondo a dos cal les . A lqu i l er . $255. I n f o r -
man en Sa lud , 2 -B . Dent is ta . D irec to d u e ñ o . 
14553 10 j n . 
E N E L V E D A D O 
C J E V E N D E U N L U J O S O C H A L E T , E S -
qu ina de altos, con todos los ade lan-
tos y aparatos modernos , se deja parte 
en hipoteca. I n f o r m a : G. Mauriz . Obispo, 
64 T e l é f o n o s A-3166 1-7231. 
CA L L E L I N E A , C H A L E T , E S Q U I N A frai le , a l tos ocho habitaciones, ga -
raje , $30,000. I n f o r m a : G. Mauriz . Obispo 
64. T e l é f o n o s A-3166. 1-7231. 
PR O X I M A A 17, P R E C I O S A C A S A , C A N -t e r í a , $28,000; otra bonita casa , $20.000. 
p r ó x i m a a L í n e a . I n f o r m a : G. Mauriz ! 
Obispo, 04. T e l é f o n o s A-3166. I -723L 
BO N I T O C H A L E T . M O D E R N O , D E i ^ L -tos, seis habi tac iones , dos b a ñ o s , dos 
cuartos , cr iados , garaje , muchqí terreno, 
$25 000. I n f o r m a : G. Mauriz . Obispo. 64 
T e l é f o n o s A-316Í . 1-7231. 
UR G E L A V E N T A D E U N A G R A N C A -s a quinta, en Marianao , mucho terfe-
no, m u c h a arboleda, pisos de m á r m o l . I n -
f o r m a : G. Mauriz , Obispo, 64. T e l é f o n o s 
A-3160 1-7231. 
14503 14 j n 
P R E S T A M O S C O N 
G A R A N T I A S D E 
B O N O S 0 A C C I O N E S 
E s t e B a n c o f a c i l i t a 
d i n e r o e n c a n t i d a d e s 
g r a n d e s y p e q u e ñ a s , p o r 
t é r m i n o h a s t a d e u n 
a ñ o ; c o n l a g a r a n t í a d e 
B o n o s d e l T e s o r o d e l a 
R e p ú b l i c a o d e l a L i b e r -
t a d y d e a c c i o n e s d e 
C o m p a ñ í a s c o n o c i d a s . 
L a s s o l i c i t u d e s s e r e -
s u e l v e n e n 2 4 h o r a s . 
H o t a s d e O f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
E n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
C 3426 90d-28 ab 
(£5.500 E N L A V I B O R A . A D O S C U A -
«P dras de l a C a l z a d a , se vende u n a nue-
v a y vent i lada casa, acera de l a brisa , 
compuesta de sala, sa leta corr ida con 
lavabo y co lumnas modernistas, tres 
cuartos, m a g n í f i c o b a ñ o , con agua fr ía 
y cal iente y lavabo, cocina, buenos ser-
vicios san i tar ios y patio. I n f o r m a n : San 
Ignacio, 106, b a j o s ; de 2 a 5 p. m. 
14458 9 j n . 
EL P I D I O B L A N C O : SE V E N D E , E N $18.000 y reconocer un censo de 
$1.000. U n a c a s a de 3 plantas, en l a cal le 
de Compostela, entre Teniente R e y y 
A m a r g u r a . O ' R e i l l y , 23. T e l é f o n o A-6951. 
14260 14 j n _ 
MI L A G R O S , C A S A D E L U J O . V A L E $10.000. Se da en $8.500. G a n a $60; 
el d u e ñ o en 9a., 29. V í b o r a ; de 8 a 9 
o 12 y media a 2. 
1^196 13 j n . 
"C^N $20.000 V E N D O C U A T R O C A S A S C O N 
X-J frente de c a n t e r í a y de esquina. 9a, 
y Dolores . R e n t a $156 y superficie 072 me-
tros. 9a. y Dolores . D u e ñ o . 
1^95 13 Jn . 
O O N V I S T A A L M O R R O . 2.700 M , E S Q U I -
\ J na a. 2.25. Vedado, L a w t o n y Cerro 
cinco casas con sa la , saleta, tres cuartos! 
de 2.600, 3.000 y 3.500. E n Salud, sala 
saleta, tres cuartos , 6.500. Cueto. Glor ia ' 
n ú m e r o 18. ' 
^458 - 1 9 Jn . 
Compro y vendo casas, solares 
y establecimientos. Honradez y 
reserva en los negocios. Fignras, 
78. T e l é f o n o A-6021; de 10 a 3, 
Manuel Llenín. 
13S89 10 j n 
SE V E N D E N L A S C A S A S A L A M B I Q U E , 74 y 76, con once habi tac iones de 
m a m p o s t e r í a , 300 metros , con frente a dos 
carr i l eras , que p a s a n por los Almacenes de 
San J o s é en el l i t ora l . Prec io $8.000 las 
dos. F r a n c i s c o Seigl ie . C e r r o , 609. T e l é -
fono A-4967. 
13825 lo j n 
CA S A Q U I N T A E N B . L A G U E R U E L A . con precioso j a r d í n a l frente y un cos-
tado, a l a b r i s a ; portal , sa la , recibidor, 
cinco cuartos, comedor, traspatio con fru-
ta les en p r o d u c c i ó n , 12-1|2 metros de 
frente por 40 de fondo, toda de azotea y 
se puede hacer garage por tener espacio 
p a r a la entrada . Precio ú n i c o : $12.500, 
p r e f i r i é n d o s e se reconozca la media h i -
poteca a l 7 por 100. Miguel F . M á r q u e z ; 
C u b a , 32; de 3 a 6 
CA S A E N E L V E D A D O , C O N J A R D I N , portal , s a l a , comedor, cuatro cuartos, 
patio, doble servicio, mide 12-50 de frente 
por 22-50 de fondo, en $9.500. Migue l F . 
M á r q u e z ; Cuba , 32; de 3 a 5. 
CE R C A D E L P A R Q U E S A N T O S S U A -rez, casa b ien fabricada, con techos 
de concreto, portal , sala, comedor, cua-
tro cuartos, etc. E n $8.000. Miguel F . Már-
quez. Cuba , S2; de 3 a 5. 
SO L A R E N S A N L E O N A R D O . 9.67 V A -ras de frente, por 47-16 de fondo, a 
$6 vara . Miguel F . M á r q u e z . C u b a , 32; 
de 3 a 5 . 
LOMA D E L M A Z O . D O M I N A N D O L A H a b a n a , so lar en Patrocinio , a $16 me-
tro. Migue l F . M á r q u e z . Cuba, 32 ; de 3 a 5. 
. 13 j n . 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
S o l a r e s y c a s a s e n t o d a s 
l a s c a l l e s d e l V E D A D O . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
t n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
so. 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s : 
C u b a , 7 6 y 7 8 . T e l é f o ñ o 
A - 9 1 8 4 . 
J. V E L A S , V E N D E F I N C A S Y S O L A -res a plazos y al contado, con muy 
buenas proposiciones, en e l Repar to A l -
mendares . B u e n a V i s t a , Vedado, Santos 
S u ú r e z y T a m a r i n d o . Vende una caaa-
muy hermosa , en J e s ú s del Monte, Santo 
S u á r e z y D u r e j e , compuesta de sala , sa-
leta, cuatro cuartos, departamentos de 
servidumbre , d e m á s servicios s a n i t a r i o s ; 
t a m b i é n se venden dos solares, en l a 
m i s m a calle. Se vende t a m b i é n u n a 
manzana en el m e j o r punto del Reparto 
B u e n a V i s t a ; t a m b i é n vendo tres esqui-
nas y dos solares de centro, en el mismo 
Renarto , a precios s u m a m e n t e baratos. 
I n f o r m a n : de 11 a. m, a 2 p. ni. J . V i -
las, 5a . . n ú m e r o 66, V e d a d o . T e l é f o n o 
F-2518. 14651 15 Jn 
OC H O M I L Q U I N I E N T O S P E S O S . C A -s a de d n c o cuartos , doble servicio y 
comedor a l fondo. Mi lagros entre Octava 
y Novena, pas i l los la tera les , n ú m e r o 
100. V a l d é s , d u e ñ o , en Novena n ú m e r o 
29, L a w t o n . T i e n e traspat ia . 
14665 11 Jn- ... 
ÜN B U E N N E G O C I O P A R A G A N A R dinero, por l a mitad de su valor, se 
vende una propiedad, que vale $80.000, 
produce $5.000 anuales , en el mejor cen-
tro, hoy, de la c iudad. C a l z a d a de J e -
s ú s del Monte, p r ó x i m o a l puente de 
A gu a Dulce, con 2,000 metros y m á s de 
l a mi tad fabricado, por enfermedad de 
su d u e ñ o , antes del 20 tiene que em-
barcar . I n f o r m a n : H a b a n a , 65%. S a n t a -
m a r í a , entre Obispo y O'Rei l ly . 
13821-23 8 j n 
, O E V E N D E U N A ('ASA, 
O Concha, l e tra C , de 
azotea , 10 de frente por 
dos accesorias, g a n a n 3o 
•$3 500 I n f o r m a n en l a m i 
' ñ a s e I n f a n z ó n . 
14414 
( A L Z A D A D E 
m a m p o s t e r í a y 
18 fondo; tiene 
pesos. P r e c i o : 
sma, entre P e r -
13 Jn 
S- k VENDE UN CHALET, t r u í d o , en la cal le 27, 
donde i n f o r m a r á n en la 
14208 
R E C I E N conB-
entre A y B , 
misma . 
10 Jn 
S O L A R E S Y E R M O S 
• \ T E N D O S O L A R E S E N L A H A B A N A : 
V una mangana que da a trus callea, 
con 1125 metros, a $31; otros cerca Un i -
vers idad, a $17. P u l g a r ó n . A g u i a r <2. 
4751 ** 
E L M E J O R P U N T O D E L R E P A K -
t j to L a w t o n , 9 y Dolores , se vende un 
solar P a r a m á s informes d i r í j a s e a su 
d u e ñ o : L u z , n ú m e r o IVá, V í b o r a . 
14597 tt_3n... 
/ O P O R T U N I D A D : S E C E D E , V E N D E O 
\ J t raspasa l a a c c i ó n de un terreno, en 
el Reparto L a w t o n , callo 9, entre S a n 
F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . 880 metros, fren-
te a l t r a n v í a . I n f o r m a n : A-3837; de 12 
a 2 y de 7 a 8 p. m. 
14607 13 
tVepabto a l m e n d a r e s , marianao, 
! i i ) Agiamonte y L a n u z a , se vende una 
esquina, cercada, con muchas m a t a s ; 
i'buen negocio, i n f o r m e s : Neptuno, 127. 
14636 22 j n 
A V I S O 
H* * " wicrh? E n el Reparto Almendares se vende un 
. • * * * ' pehÍv solar que mide 11 por 40, con u n a í a b r i c a -
P E R E Z c i ó n de madra que tiene portal , sala, dos 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 i» 4 
¿ Q u i é n vende casas 
¿ Q u i é n compra casas . 
^ u i é S c o m n r r S r e s ' * * * " P E R i O Z cuartos, comedol-, coc ina de m a m p o s t e r í a 
i Q u én v ^ n i n c a s T e - c a i p i . ? : P E R E Z y - ^ ^ « f i * ^ ^ « ^ ^ 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z garage, p . j d o y en 2.6&0 pf^s-pV¿A° 
¿ Q u i é n da dinero en t ipoteca?. . P E R E Z en L i n e a W»- l |2 - Bot i ca J o s é U ñ ó n , de 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 7 a 11 y de 3 a 7. 
L o s negocios de este « w » »on serlo» y \ 14obD i 
reservados. _ . _ . _ . 
Empedrado , n ú m e r o 4 í . De 1 a 4. G A N G A 
Se vende en l a cal le 4, entre 9 y T e r c e -
ra en el Vedado, a c e r a de br i sa , un so-
l a r que mide 13-60 por 50, fabricado, que 
r e n t a 1.010 pe;Sos mensuales . L o doy a 
18 pesos, metros. In formes en L í n e a , 
120-1|2, botica. T e l . F-150*». J o s é P i ñ ó n ; 
de 7 a 11 y 3 a 7. 
14567 10 Jn. 
CERRO. REPARTO DE LAS CASAS. SE vende una c a s a m o d e r n a , en Santa T e -
resa, a tres cuadras de los Carros , sa la , 
comedor, tres cuartos, patio • y s u s ' s e r v i -
cios, en $2.400. T r a t o con el propietario. 
I n f o r m a n : S a n Miguel 76. altos, de 5 a 7 
p. m., J . D í a z . 
14029 9 Jn. 
SE V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -t e r í a , azotea, a dos c u a d r a s de la 
Calzada , cal le as fa l tada , en $2.200, s i n 
corredores. Daoiz, 38, esquina a P r i m e -
lles. Cerro . 
14094 » 9 j n 
CA L L E A , V E D A D O , E S Q U I N A D E 450 metros, se vende, en $5.500, o par-
cela grande, de 1262 metros, a $10. T i e -
ne f a b r i c a c i ó n y produce e l 11 por 100. 
I n f o r m a : S u á r e z , H a b a n a , 89; de 3 a 4. 
4d-7 
EN O Q U E N D O , U N A E S Q U I N A Y T R E S casas contiguas, todo nuevo, en 16.500 pesos. I n f o r m a : J o a q u í n Pedroso. 
C u b a , 33; de 2 a 4. 
14419 9 Jn 
EN E L M A L E C O N , U N A C A S A , C O N 153 metros de superficie en $22.000. 
I n f o r m a : J o a q u í n Pedroso . C u b a , 33; de 
2 a 4. 
14418 9 Jn 
Frente al nuevo palacio Presidencial, 
vendo la gran esquina de Villegas y 
Tejadillo, numero 59, mide 24.90x 
21.80, o sean 547 metras. No acepto 
corredores. Su dueño: Villegas, nú-
mero 88, bajos. Señor Granda. Te-
léfono A-2060. 
14407-08 9 Jn 
¡ O J O , O J O , O J O ! 
L e a este anuncio que le conviene. 
A los hombres de negocios: ¿ U s -
ted quiere c o m p r a r so lares m á s 
baratos que a l precio actual de 
l a s C o m p a ñ í a s ? L l a m é a M. Con-
tó . ¿ U s t e d quiere comprar casas y 
chalets, ganga verdad? L l a m e a M. 
Couto. ¿ U s t e d quiere dinero en p r i -
mera hipoteca? L l a m e a M . Cou-
to. ¿ U s t e d quiere colocar dinero 
en hipoteca, bien colocado ? L l a m e 
a M. Couto. ¿ U s t e d quiere ven-
der solares en C o l u m b i a o Buena 
V i s t a , A l m e n d a r e s o L a P l a y a ? 
L l a m e a M. Couto. ¿ U s t e d quiere 
vender f incas o p a ñ o s de t erreno? 
L l a m e a Couto. M á s informes so-
bre todos los negocios y a todas 
horas , desde 6 de l a m a ñ a n a a 10 
de l a noche. M i r a m a r y B u e n a V i s -
ta, R e p a r t o C o l u m b i a . T e l é f o n o 
1-7411. M a n u e l Couto. 
14374 25 j n 
SE V E N D E N D O S C A S A S . C O N V A R I A S accesorias modernas, en la Calzada de 
L u y a n ó , p r ó x i m a a la f á b r i c a de H e n -
ry C l a y , 1.100 metros fabricados , $25,000, 
r e n t a $260 mensuales . I n f o r m a r á n : Mon-
te, n ú m e r o 2, l e t ra D . Modesto M a r t í n . 
_ 13986 9 j n 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A , C O N B O -dega, 10 por 40 metros , a una cuadra 
de Concha, rentan $93, $10.000. se venden 
dos casas, cerca de la C a l z a d a de L u y a -
n ó , r e n t a $22, $2.500, l a o t r a r e n t a $20, 
$2,000. I n f o r m a r á n : Monte n ú m e r o 2, le-
t r a D , s i n corredor. Modesto Mart ín . De 
8 a 10 de la m a ñ a n a ; de 1 a 4 de la tarde. 
13987 9 Jn 
C E V E N D E U N A C A S A . D E M A M P O S -
k3 t er ía , con s a l a , comedor, tres cuartos, 
cocina, sus servicios, patio, traspat io , en-
trada independiente, s in corredor, en 
$3.700. Daoiz. 38, e squ ina P r i m e l l e s , Ce -
rro ; no compren s i n antes ver é s t a . 
14093 9 j n 
VENDO CASA, AZOTEA. $2.000; OTRA, en $2.500, tienen sa la , sa l e ta y dos 
cuartos cada , una . R e p a r t o L a w t o n , cer-
ca t r a n v í a . V í b o r a . F i g u r a s , 78. T e l é f o -
no A-6021: de 11 a 3. L l e n í n . 
13883 10 j n 
DOS N E G O C I O S : V E N D O U N A C A S A , en 1.700 pesos, y otra en 3.000 pesos, 
nuevas, modernas, l adr i l l o , y azotea, en 
l a V í b o r a . I n f o r m e s : Manue l A . L l a n o . 
De l ic ias , F . T e l é f o n o 1-1828. 
14492 10 Jn 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, la h e r m o s a c a s a de dos 
plantas , P a u l a , 44, e squ ina H a b a n a . I n -
f o r m a n en la m i s m a 
13692 10 j n 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A C A S A A C A -bada de construir , t o d a v í a s in estre-
nar , en lo m á s a l to de S a n R a f a e l , de 
8x25 m. f a b r i c a c i ó n de lujo, grandes ba-
ñ o s , cocina de gas, servic io p a r a criados, 
dos saletas , g r a n sa la , 3 cuartos y de-
m á s comodidades , en $18.500, s i n corre-
dor. I n f o r m e s : C a r l o s I I I , 219, a l tos . 
A-7106, es ganga;. 
14490 10 j n 
ES Q U I N A F R A I L E , S E V E N D E , E A -b r i c a c i ó n de I r a . clase, dando buen 
i n t e r é s , en $10,000, a una cuadra de B e -
l a s c o a í n . I n f o r m a n en la m i s m a . T i e n e 
garaje . S i n corredor. 1-2850. 
• 14488 10 Jn 
AV I S O : P O R T E N E R P R E C I S I O N D E embarcarse , se vende, m u y barata, la 
casa de A n t ó n Recio, 76. I n f o r m a r á n : 
Neptuno, 178, bajos. 
14377 9 j n 
VE N D O E N $1.500 S O L A R E S Q U I N A , 770 v a r a s con dos casas de m a d e r a , 
cal le Mazarredo, Reparto Aldecoa, es ba-
ratfsdmo. F i g u r a s , 78. T e l . A-6021; de 
10 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
14354 14 Jn. 
/ ^ A N G A : S E V E N D E E N E L R E P A R T O 
VJT C a r m e n Alfonso ant iguo, de Bar iou , 
un terreno de esquina , en lo mejor del 
reparto, en frente a l parque, mide 14 por 
45 metros, f u é comprado a plazos de 
siete a ñ o s y e s t á l iquidado, ¡áe da en 
lo que co&tó, con sus intereses y t a m b i é n 
un se lar de centro que tiene fabricadt 
dos cuartos de 4 por 4, de m a m p o s t e r í a , 
sus servic ios sanitarios , cocina, inodoro 
y ducha y bastante agua . I n f o r m a n : S a n 
L á z a r o y Milagros , V í b o r a . T e l é f o n o 
1-2281. 
14559 21 Jn. 
GA N G A : S E V E N D E E N L A C A L L E 4, entre 23 y 27, Vedado, un solar de 
br i sa , con 7 cuartos de m a m p o s t e r í a a l 
fondo. L o doy en 15 pesos el metro. I n -
formes: J o s é P i ñ ó n . L í n e a 129-1|2. T e -
l é f o n o F-1500. De 7 a 11 y 3 a 7. 
14568 10 Jn. 
SO L A R E S : E N L A V I B O R A , L O S M E -jor s i tuados de aquel la b a r r i a d a , a 
plazos m u y c ó m o d o s , solamente c incuen-
ta pesos de contado, resto diez a l mes. 
Aproveche esto. Informes : E m p e d r a d o , 20. 
14533 10 j n 
SOLAR: CHICO, E N GANGA. E N LO m e j o r de l a V í b o r a , solamente $200 a l 
contado y pagar $22 a l a ñ o de in terés -
T r a t o con el propietario. R o d r í g u e z , E m -
pedrado, n ú m e r o 20. 
14533 10 Jn 
SO L A R : E S Q U I N A D E F R A I L E , C A -lle S a n F r a n c i s c o , reparto L a w t o n , 
V í b o r a , 18x30 metros, muy barato, f á c i l 
pago, poco contado, resto plazos o cen-
so ; trato directo; prop ie tar io : R o d r í g u e z . 
E m p e d r a d o . 20. 
14533 10 Jn 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a -
g u e m e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
BU E N N E G O C I O : V E N D O U N S O L A R , con a lcantar i l lado , agua y luz, en 600 
pesos. M a n u e l A . L l a n o . Del ic ias , F , V í -
bora, T e l é f o n o 1-1828. 
14493 10 Jn 
X ^ S Q U I N A D E 1015 M E T R O S , E N L O 
JLJ m á s alto de S a n R a f a e l , y de fraile, 
donde se domina toda l a urbe y a l rede-
dores, propio para cons tru ir g r a n chalet, 
como los que y a e g t á n construidos; se 
vende a $35 metro, dando faci l idades pa-
r a el pago. T r a t o directo. C a r l o s I I I , 219, 
altos., A-7106. 
14489 10 j n 
X>UEN NEGOCIO, 5 M. POR 25. EN L A 
JL> calle Octava, . en e l Reparto L a w t o n , 
l ibre de g r a v a m e n . San J o s é , 48-B. J u a n 
Menest 14497 16 j n 
Q O L A R E S : A C E N S O , P L A Z O S , C O N T A -
KJ do, en las cal les de S a n R a f a e l , San 
Miguel, S a n J o s é , todas medidas , todos 
precios , baratos, f á c i l pago. E m p e d r a d o , 
20, R o d r í g u e z , 
14533 10 j n 
C J E V E N D E U N S O L A R , E S Q U I N A D E 
k J frai le , mide 535 metros cuadrados, , l i -
bre de todo g r a v a m e n , en lo m á s alto 
del R e p a r t o de B u e n a Vi s ta , a 5 cua-
dras del paradero de Columbia . S o l i ñ o 
y S u á r e z , R i e l a , 59. 
14404 13 Jn 
Q O L A R : N E P T U N O E I N F A N T A , A L 
O lado de l a esquina, con todos los 
a r r i m o s para dos pisos. F a b r i c a c i ó n ba-
rata , a c e r a br i sa , poco contado, resto 
censo. P r o p i e t a r i o : R o d r í g u e z . E m p e d r a -
do, 20. 
14533 10 Jn 
GR A N N E G O C I O : A M I T A D D E V A -lor, por v ia je p * ó x i m o , vendo 2.922 
v a r a s , e s p l é n d i d o solar, l o m a elevada. 
Avenida Acosta, Víbora^ especial p a r a 
construcciones de gusto. Ca lzada , A g u a -
cate, 26. altos. A-:>788; de 1 a 3. 
14416 9 j n 
SE V E N D E , E N L A C A L L E 14, A U N A c u a d r a de la casa del Secretario de 
G o b e r n a c i ó n , una esquina, con un centro 
430. I n f o r m a n en la ca l l e 9, entre 10 y 12, 
n ú m e r o 55. J o s é Cudeiro . R e p a r t o A l m e n -
dares ; de 7 a 12 a. m. 
14243 io Jn 
Buen negocio: vendo, en lo mejor de 
la Víbora, calle San Francisco, núme-
ro 70, entre San Lázaro y San Anas-
tasio, una casa de reciente construc-
ción, con portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, servicio de criados, regio cuar-
to de baño, patio y traspatio con jar-
dín. Puede verse todos los días, de 2 
a 4 p. m. Tratos directamente con el 
vendedor, en Egido, 4 y 6. Pregun-
tar por Antonio. 
14259 12 Jn 
SE V E N D E U N S O L A R D E 15 M E T R O S de frente por 30 de fondo, en el re-
parto L a w t o n , cal le de S a n t a Cata l ina , 
c a s i esquina a Porvenir , l ibre de todo 
gravamen , a $4.50 metro. I n f o r m a n en 
E s t r e l l a , 20. No se tra ta con corredores . 
14239 i o Jn. 
VI B O R A . R E P A R T O B E L L A V I S T A , S E vende el m e j o r solar, parte alta, es-
1 qu ina de frai le , a media c u a d r a de la 
1 C a l z a d a , cal le P r i m e r a e squ ina a San L e o -
nardo; mide 38 por 46 v a r a s ; inmejora-
ble para un buen chalet. J . V i l l a . Zulue-
ta. 10. T e l . A-2114. 
14204 19 j n 
VE N D O T T R A S P A S O V A R I O S S O L A -res en los repartos Santos S u á r e z y 
Mendoza, V í b o r a ; e s t á n a la b r i s a y en 
| m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , s i t io ideal para fa-
b r i c a r ; los doy baratos por tener que 
I embarcarme . No corredores . I n f o r m a n en 
I S a n Miguel , 175, altos. Departamento 4; 
de 2 a 3. 
• 13200 i 6 j n 
E N E L VEDadq 
• 5 0 ! 0 D E c o n t a d o 
C E V E N D E N B O I A * . 
O tintos P u n t o s T ^ ^ o, 
por 100 de contado l J 
varios a ñ o s . I n f o r r n J . 61 ^ J 
C Ü B A , 8 1 , a l t o s . 
T e l é f o n o s A - 4 0 0 5 y p . j , 
\7-e.m)o s o L A u 7 1 s r v r ^ - ~ j M r 
> ni, U e i m i l ü ¿ u e n a ^ A s T l " ^ 
to, pegado n h i ('•¡w *, Vlsta, 
L tiO-L; de U a 3 m.m̂ 3', 7K ^ - ^ 
> F i g u r a s , ceix-u U e H ^ 1)8 ¿SoSs 
te por rondo, lo dov hi0' 51 ü e > 
Jo. San Ignacio, 5u; 9barat0- j l ^ 
dores. - 0 ' üe 2 a i - * - K 
A L A S P E R S O N A S D i T T r r ^ 
^TX q u i e r a n v i v i r en l á u ^ í o ^ ; 
campo a l m i s m o t i empo j * 
que deseen e m p l e a r bien = a ^don-
Ies vende un cuar to de n a n ' L ^ ";! 
no, en Jas afueras de Ja n ífdna de 
B e n i t o l .aguorueJa , eS luin.fbaaila. ^ 
K e y u n o E l K u b i o , ' e t T e j T r L A V e « ^ 
cou aceras, c é s p e d , alameda „ la Vftí 
to , luz e l é c t r i c a y i ^ 6 f n 'n&SV 
es aJto y f r e sco .^« , !f„0n°- % t J * 
. i T i  e ! 8 ^ ^ 
r i - ' ^ s f - ^ a f s 
es alto y fresco, a ¿ n a ° ; £i 
nivel de la calle y t ien^ J 
nes. aguacates, c i r W ^ a ? d*S 
n á b a n a s , guayabas, tanmrfndü f'8' V 
l í o s y mangos en producción 
to p a r a un elegante chalet o 'apr,)Pi> 
truir v a n a s casas. Es tá nrA P-ara S 
E s t a c i ó n de los tranv ías euwS?ma M 
Jínea I l a v a n a Central a V p a ? a n « 0 S i ' f 
yecto; a la « o c i e d a d Loma ^ ?aM 
y al e s p l é n d i d o chalet en ^ " " S 
del seuor J o a q u í n Parcele PU6^S>ts 
tratar de su precio en el m i W " » 
de una a cinco p. m. "nsmo p^ 
14164 
12 
P E P A R T O LAWTON, V i m ^ T ^ ; 
J L t paso eJ contrato de un soiti ^ 
q u i n a fraile, por embarcarme i fe 
precio de costo, $2.85 vara sWn 01 
tado, el resto s i ouiere n' «ik al iw 
I n f o r m a : 11. L ó p e z . Dureje J m a m í > 
parto Santos Suár¿z . ,l ' nUniero U 
14124 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A k e n d 
le daremos cuantos informes u s S 
cesite. Manuel Keyes , calle 12 v cf ? 
parto Almendares , Marianao ^ 
^042 * ^ 
PARA INDUSTRIA O PINCA ¿ T ^ creo, se vende un hermoso lote ¿.7 
rreno, a siete k i l ó m e t r o s de la Vhi' 
con f á c i l e s comunicaciones. inío™ 
Aguacate n ú m e r o 124. 
11213 12 ], 
i ^ i A N G A G : E N $2.500, P O K NECE«Í? 
"OT el dinero, se vende inmediato 
Avenida de E s t r a d a Palma, un soia? 
esquina, de 800 metros, 20 por 40 tm-m 
alto y l lano. Urge. Informes: Teléf* 
A-1228 e 1-2484. ^ 
13802 
R U S T I C A S 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendemos una, en el término de uu 
l a r i a , con 318 caba l l er ía s , a $40 cali 
Hería . Otra en el de San CrifitObal t 
116 c a b a l l e r í a s , en $40.000. J . Jlartlnez 
Co. O'Rei l ly , 56; de 9 a 12 y de 2 
14620 12. jj 
VENDEMOS Y COMPRAMOS 
Vendo, p r ó x i m o a Clenfuegos, una 
nia , de 26 c a b a l l e r í a s , y otra de 57 c 
b a l l e r í a s , de e l la s sembradas 23, « 
1.300000 arrobas . P a r a m á s Iníonwi 
O ' R e i l l y , 56; de 9 a 12 y de 2 a 5,1 
M a r t í n e z y C o . 
14620 12 jo 
FINQUITA DE RECREO: SE VE.Mtt el ú l t i m o lote de las finqultas ái 
recreo " L a Ursula ," en la carretera 4 
G u a n a j a y , a l a sa l ida de Arroyo Arena 
entre los k i l ó m e t r o s 16 y 17. Arbolei! 
c a ñ a d a , prop ia p a r a cultivos menores J 
c r í a de aves, en p e q u e ñ a escala, así como 
p a r a lugar de recreo, descanso o lita-
gio en cua lqu ier eventualidad. Sí ""~ 
a plazos h a s t a seis a ñ o s . Informes en e 
bufete del doctor Mario Díaz Irizar, Tn 
cadero, 55. T e l é f o n o A-3538. 
14613 12 ]« 
GR A N J A : V E N D O A C C I O N CR.W! a v í c o l a , con 400 gallinas, puen» 
bueyes, cultivos menores y aperos de S'̂  
cul tura y de agr icul tura . Carretera P« 
G u a n a b a c o a a Santa María , kilómetro-i 
F i n c a V i l l a - M a r í a . J . Díaz Minchero. 
14429 _JJL 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos tamaños, en * 
zada, cerca de l a Habana , propias Pi' 
repartos , para recreo y para cuíuto 
COrdova S a u Ignacio y Obispo; ae i 
5 P- ni. , „ „ 
C-3862 ^ 8 m-
E S T A B L E C I M I E N T O S VARIOS 
HE R M O S A G A N G A . S E >ENDl! ^ v i d r i e r a de cigarros que cende ^ 
sos diarios en 800 pesos. Jr. f ¿ 
de a lqui ler , con comida. Informes- ^ 
cisco Carracedo, Teniente t i«7 •"' 
t r e r í a . •<% k 
14684 
C E V E N D E U N A B O D E G A .¿^ 
O U ñ e r a , bien surtida sola en ^ , 
no paga alqui ler . Prec io : ^ ^ j , ^ li-
tad a l contado. E n Monte y taraB 
f o r m a D o m í n g u e z , en el caía. ^ jj. 
14670 
s E V E N D E T R E N ^ ^ ¿ ^ p í ó s P KJ pleto, establecido en P U ^ J o ai* 
P r o v i n c i a H a b a n a . Por ^ £ 0 ¡ ^ : 
der su d u e ñ a . P a r a informes axraj 
N o r e ñ a . Me lena del Sur. ^ p 
14731 -i'*' t>J- — — . . 
U n a g a n g a b o d e g u e r o s , c o n $ 2 ^ 
Vendo una bodega P ^ ^ ^ f o n t a d o , 
en 3.500 pesos, con 2 000 a l co ^ 
en esquina, muy B ^ ^ f f Marte í ̂  
I n f o r m a n : v idr iera del cafe a** 
lona . S . V á z q u e z . 
14576 - - - - T T í r ^ v A ^ 
X T E N D O . P O R ^ Ü i ^ T ; ^ ' p e s a s j 
V e b e r í a con venta d e - ñ p o s t r a r ' 
r í o s . Se da a ? ™ e b a * * / o y barata 
es negocio positivo. Da f l ^ ^ n : Be* 
necesito e m b a r c a r m a ^ icíL 
c o a í n , e squ ina a Leal tau, « 10J |̂ 
14561 r r r T r í 9 
E n b ^ n a s c o n d i ^ , ^ 
v e n d e u n c a f é , 
d r i e r a d e t a b a c o s y ^ 
n o p a g a r e n t a d e ^ 
v e n d e p o r a u s e n t a r s e ^ 
ñ o . I n f o r m a n e n l a ^ 
d e t a b a c o s d e E g i d o J 
c e d . 
14262 
A i a E C C A J A D E B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n *áelf¡*0l 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s depoŝ  -
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a ^ ^ f ^ n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N w ^ 
d o s e d e s e e 



























^ h« a l a r m a r s e porque b a y a Uega-
^ deHa ea que no vea bien y ne-
¿0 . vudar sus ojos con cr i s ta les apro -
piados. cansan porque t r a b a j a n y 
Su? i^to ocurre es indispensable a y u -
'J8r.lo8VnT1slenta qae sus ojos se cansen 
demas ado y uej le ell3a c l6n . 
^íf l^imenS los cr is ta les que le hacen 
íaIÍa- fpnffo vendedores fuera de m i ga-
^ ^ x t í r i á o m i m ó t o d o p a r a reconocer 
? i n ^ t a (gratis) por correo. 
Baya-Optico 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
« r B N A S C O N D I C I O N E S V E N D O M I 
V. „afA por tener que ausentarme del 
•M p i r a informes en Neptuno. 305, a l -
país. 14120 ?21 1,1 
tos-
í a Jn 
^ B E B I A : S E V E N D E U N A , E N 15UE-
H ^ s condiciones, a l contado o a p la -
riando fc-aiantía, e s t á s i tuada en el 
v.kdo calle 23. esquina a 8. a l lado 
^ ! la ijodega, que es donde i n f o r m a n ; 
Ten Obispo, 34, H a b a n a . 
G^ A N O P O R T U N I D A D : S E V E N D E , muv barata, la g r a n agencia de m u -. .JÓs E l Progreso de l a V í b o r a , s i tua-
r e n S'n Anastas io , 30, V í b o r a , por te-
•rtr aue embarcarse p a r a E s p a ñ a su dae-
fio- esta casa tiene el TelOfono de l a 
Princesa Victoria, y se garant iza buen 
ÍOTOCÍO urge venta. T e l é f o n o s 1-1290. 
^ 4 ' 14372 20 j n 
OCASION; X K E N D E L A V A D O , S E vende por ret irarse del negocio, se 
da a prueba y puede quedar a deber 
narte. £3 negocio bueno. R a z ó n : B e r n a -
za, 47, altos; de 7 a 0 y de 12 a 2. S. 
Lizomlo. 
14278 12 Jn 
tT B G E N T E : S E V E N D E V I D K I E K A D E J tabacos, cigarros y quinca l la , por te-
ner otro negocio; y una p e q u e ñ a t ienda 
do quincalla. K a z ó n : B e r n a z a , 47, a l tos ; 
de 7 a 9 y do 12 a 2. S. L i z o n d o . 
14275 ' 12 j n 
SE V E N D E . B A R A T O , F O N D A , C A F E y billar, en punto c é n t r i c o y rodeado 
de grandes industrias . I n f o r m e s : V i c e n -
te Pérez, 23 y G, Vedado. T e l é f o n o F-1510. 
También se vende una bodega, prop ia pa-
ra un principiante. 
14174 9 Jn 
2 Jt 




POR T E N E R Q U E E M B A R C A R , - V E N D O un puesto de fru tas y viandas , en 
160 pesos, paga 26 pesos de a lqui ler , tie-
ne habitación para fami l ia , aprovechen 
esta ganga. Informes en l a misma, T e -
nerife. 65. 
13959 9 j n 
C E V E N D E E N L O M A S C E N T R I C O D E 
Ü la capital, y, con venta de $150 a $200 
diarios, un establecimiento de ca fé , res-
taurant y posada; tiene buen contrato. 
Puede estudiarse. I n f o r m a : Jenaro G i l 
Salud, número 15. 






GA\ T^L156111 f ig l ia del l 'amore. 
^ L L I - C U R C I _ P B R I N I — C A -
R U S O — D E L U C A 
LUCIA 
desteto) Cbl mi f r e n a In tal mo-
E U S O ^ ^ ^ ^ E G E N E R - C A -
ULSQ - D E L U C A _ J O U R N B T 
B A D A 
Lucía de Lammermour 
B A R R I E N T O S 
La Favorita — Tosca 
L A Z A R O 
r á g l i i _ lacci 
(I'rólog-o) 
S T R A C C ' X A R I 
'LOS ENCANTOS" 
- S A N N I C O L A S ) 
1 
4!̂ ' ^ Tel. A-9228 ' 
p i a n o s í ' . ,0S' dc $10 ^ mes. Au-
S o s dP ! i mejores fabricantes. 
PiacCs y atlnan pianos y auto-
CASTAÑINA 
íff SSá**- No daí"1 «I abofa l a p ie l ; no 
se pierde n u n c a ; es solo un pomo color 
c a s t a ñ o ; no necesita lavarse • nuede npl 
c u r o 6 ^ ^ 0 ^ 6 dar- H a y c o í o r c ^ r o , ^ -
r S a rSeb%iMd I Ts 
Reyes Magos; y E l P i erro t en el I T * 
J8aW 9 j n 
JpARA LAS 
Suprema elegancia, novedad, d i s t i n c i ó n . 
Corsots recientes modelos franceses, de 
perfectas imeas, calidad superior y ta-
las a elegir. Corset faja, h i g i é n i c o , ca-
modo e insustituible en muchos casos. 
F a j a s ; diversas formas. F a j a Corselete, re-
comenrhida por s í misma. T irantes y cor-
sets especiales para evitar la Inc l inac ión 
del talle. S e ñ o r a P . Al l er de F e r n á n -
dez. Neptuno, 34. 
C 4783 8d.-6 
F R A C A S A E L V I E J O . 
V E N C E E L J O V E N . 
E n e s ta p i cara v ida el que parece vie-
jo e s t á de antemano vencido. H a y que 
r e í r s e del mundo y tomarlo como es, 
siendo preciso ocultar las canas prema-
turas y estar s iempre Joven. L a T i n t u r o 
Marffot, diferente a las d e m á s , da los me-
jores resultados. Devuelve a l cabello su 
verdadero color; solo queremos que us-
ted b a g a una prueba y l a compare con 
las otras t i n t u r a s ! 
D e venta en d r o g u e r í a s , f a r m a c i a s , per-
f u m e r í a s y p e l u q u e r í a s . 
A L por m a y o r , en s u d e p ó s i t o , en l a 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Salud, 47. 
F r e n t e a l a Igles ia de l a C a r i d a d . 
E s t e acreditado s a l ó n para fami l ia s , 
cuenta con excelentes peluqueros, h á b i l 
pe inadora y exper ta manicure . Prec ios 
s iempre m ó d i c o s . 
C 4755 4d-6 
PILAR A. DE ALONSO 
Sombrerera. Surtido de som-
breros elegantes y baratos. 
Acosta 68, bajos. JPartkíilar. 
1400b j n . 
^ t o t t 0 : a i \ J - r e l W ® 1 1 m á s Preferido 
^ P o ^ ^ M a r í a * eara. C o n el 
T í «K^. J ? , r l t o s ^ n e r a l e s - ^ r T 
^ ^ ^ e J r i f e > T a q u e c h l i , ' s a n 
^ ^ e r n o % v,encle; juego 
^ p l ^ e r L . ^ ' 6 3 ^ de „ i , n autopiano, SS 
^ l a . ConcorH ,nso' p5r embarcar 
l44onflla y S a n N i c o l á s , 
15 Jn 
OP O R T U N I D A D P A R A C O M P R A R P R E -CIOSOS c u b r e - c o r s é s y ropa in ter ior de 
s e ñ o r a a precios baratos ; pasen a verlos 
de do» en adelante. R e i n a , 77 y 79, ulcos. 
1444tí 13 j n . 
PELUQUERIA 
Precios de ios servicios de la casa; 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
ríe niíxos, 40 centavos. Lavar la ca^ 
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 cenfavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quenuAr las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, óü 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
'' lando al campo encargos que pidan 
e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaw-. Tel. A-5039. 
Para ustedes, damas y señoritas,. 
preparo la m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
a base de a lmendra , b e n j u í y l i m ó n ; es 
casera y absolutamente p u r a ; d i sminuye 
las a r r u g a s y qui ta las m a n c h a s e I m -
purezas de la piel , dando a l cutis sua-
v idad y blanco de n á c a r Puntos de venta: 
Obrapfa, 2; Neptuno, 3; Neptuno, 19 (mo-
d a s ) ; A m i s t a d . C l ( m o d a s ) ; botica ame-
r i c a n a ; t ienda la " I s l a de C u b a " y P a l a -
cio de Cr i s ta l , B e l a s c o a í n y S a n Rafae l . 
E n el d e p ó s i t o , O b r a p í a , 2 se solicitan 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s agentes. 
16 j n . 
i MUEBLES Y 
SE V E N D E N : U N B E F R I G E B A D O B pa-r a frutas , de cedro, nuevo, un gran 
mueble , y una sorbetera, de 10 cuart i l los . 
Compostela, 113, entre Sol y Mura l la . 
14099 12 Jn 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, cas i e squina a B e l a s c o a í n , de Ronco 
y T r i g o , casa de compra-venta. Se com-
p r a , vende, arreg la y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. H a b a n a . 
14722 7 J l 
Neveras Moder-
nas y Baratas. 
P. V á z q u e z . 
Neptuno, núme-
ro 24. 
C 4880 5d-9 
O E V E N D E U N H E R M O S O B I L L A R 
propio para casa fami l ia , con su Jueeo 
de p i ñ a y p a r a palos , troneras , para j u -
gar carambolas con sus cuadros y n ú -
meros, c a s i regalado, en 4, n ú m e r o 2 es-
q u i n a a 3a., Vedado. 
i 4 ™ 13 Jn 
Para la verbena de la Cruz Roja. Te-
nemos el mejor mantín de ñ^anila, pa-
se y véalo. "Pilar." Peluquería. Indus-
tria, 119. Teléfono A-7034. 
• 14257 9 Jn 
Q E V E N D E U N A M E S A B I L L A R , D E 
)y carambola , con bolas y tacos, en muy 
buen estado. D i r i g i r s e : Mar ina , 12, C a -
s a B lanca . 
1447S io Ju 
HEVILLAS ORO GARANTIZADO 
con sus letras y cuero fino, las re-
mito ai interior. Puestas en su ca-
sa por $6.95. Haga su giro a la 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
_JL6964 , 16 j n 
ME S A D E B I L L A R , U R G E V E N T A , completa, grande, se puede probar, 
barata . Canar ios , v a r i a s parejas , belgas 
y holandeses con su pajarera , nuevos; 
una p a r e j a de perdices de E s p a ñ a , a c l i -
matadas ; caoba y cedro seco, de 24" a 
26" de ancho, por 2' 5 1' de grueso, de 
l a . , varios bancos con sus p.rensas de 
c a r p i n t e r í a ; una m á q u i n a de escoplo de 
mano y varias h e r r a m i e n t a s m á s . C a r -
balld, 5. T e l é f o n o A-S059. 
1-1C52 H j n 
PO R $1?, L E D O Y U N A C A M A C A M E -r a , de madera, con su bas t idor; una 
m á q u i n a de coser Nw. C u b a y u n a b a r r a 
de catre, todo en f lamante estado; y por 
$1 se los pongo en su casa . Cuarte les , 
n ú m e r o 8, altos, esquina a A g ü i a r . 
14622 11 Jn 
SE V E N D E N D O S H E P . M O H O S J U E G O S tapizados con espejos, un espejo de 
mimbre, columnas m a y ó l i c a s , un juego de 
sala modernista , s i l l a s y s i l lones de m i m -
bre. D a Sociedad. S u á r e z , S4. T e l . A-7589. 
14349 10 Jn . 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRLN^.ESA,, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sns muebles, vea el grrsade 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta-, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $S; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; t a m b i é n hay Juegos 
completos y toda clase de pie?as sueltas 
relacionadas a l giro y los precios antes 
mencionados. V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S , E l -
J E N S E B I E N : E L I 1 L 
"LA ̂  PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquina a Gaiiano-
E e t a es la casa que veuae muebles m á s 
baratos, desde lo., m á s fino a lo corrien-
te. H a y verdaderas gangas en Juegos de 
cuarto, de sala y dt comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y iiiva-
t>os desde $12; camas de hierro, desde 
$10; b a r ó s y toda clase de muebles de 
oficina, l á m p a r a s , cuadros e infinidad de 
obletos de arte. 
DINERO 
Se l a dinero sobre « I h a j a s a m ó d i c o í n -
teres y se r ia l i zan bartloimas tc&a. c la-
se de Je-va». 
GA N G A . E N A G L I L A , N U M E R O 139, S E venden dos juegos de cuarto, moder-
nistas, uno esmaltado color marf i l , m u y 
fino, y varias piezas sue l tas m á s . 
13605 13 Jn 
BILLARES 
Se venden auevoe. con todos sns acceao-
r ío s de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios í ran^enes para los mismos. V i u -
da e H i j o s de J . Forteaa . A m a - x u r a , 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A clase de muebles , a lqu i lamos m á q u i -
nas de í o s e r a un peso m e n s u a l y se 
venden muy b a r a t a s ; t a m b i é n las arre -
g lamos d e j á n d o l a s como nuevas. T a m -
b i é n vendemos a plazos -y a l contado. Sol , 
101. T e l . M-1603. M e n é n d e z y F e r n á n d e z . 
13408 11 Jn. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREÍR0 
MONTE NUM. 9 
Compra toda ciase ^e muebles qae ee lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que IR» de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v i s i ta a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos bien y a satlsfacclCí». T a l é f o n o A-lí)03. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia ea 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6G37. 
HERNI/iS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como I-a* anticuados de cuero y 
yeso, y puetíe usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nueitra faja orto-
pédica se eliminaK ¡as grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
.ion, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-íntesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T i r i C I A L f c S nE A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUROZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
14116 2 J l 
EN A G U I E A , 113. A L T O S , stí V E N D E N perritos chiquiticoa, todo blanquitos, 
muy lanuditos, de pura raza M a l t é s , a 
todas horas. 
14743 23 Jn 
X > A L O MAS M E N S A J E R A S : S E V E N D E N 
X palomas mensajeras , de buenas r a -
zas y garant izadas . E s t á n an i l l adas por 
la Sociedad. I n f o r m a : 10. Aguirre . S u á -
rez y D i a r i a , H a b a n a . 
14614 17 Jn 
Un Willys-Kníght se vende a 
precio barato. Tiene una ca-
rrocería especial forma bote, 
ruedas de alambre con dos de 
repuesto y seis gomas de 
cuerda completamente nue-
vas. Véalo hoy mismo en Ma-
rina, 12, garage. 
14430 10 Jn. 
M i c m i i H 
13852 10 j n 
CA M I O N F O R D S E V E N D E C A S I N U E vo. c a r r o c e r í a f o r m a e x p r é s y gomas i 
de aire. Se puede de jar porte a plazas 
Vl legas 129, bajos . T e l é f o n o A-0189. 
14829 12 Jn. 
MOOTT, CUí fA , C A R R O C E R I A , V E S T I -dura v pintura nuevas , c h a s s i s de 
poco uso. Í3e da b a r a t í s i m o . Puede verso 
y p r o b a r : I n d u s t r i a , 129. 
14278 14 3n 
SE V E N D E U N B U I C D E C L N C O P A S A -jerews acabado de pintar y vest ir y 
p o n e r fue l le ; t a m b i é n tiene gomas nue-
vas . E s ganga, puede verse en Sitios 135 
de 11 a 1 y do 6 a 7. 
14777 13 j n . 
COMPRAMOS Y VENDEMOS 
A u t o m ó v i l e s , vendemos 1 Oldamovile, en 
$700; u n Overland, en $800; 1 Hudson , en 
$950. J . M a r t í n e z y Coi O'Re i l ly , 56; do 
0 a 12 y de 2 a 5. 
14020 12 i n 
T O C O M O V I L , C O N M A G N I F I C O M O -
J L J tor, 7 asientos, poco uso, perfecto es-
tado de c o n s e r v a c i ó n , se vende s u m a m e n -
te barato por tener que, e m b a r c a r su 
d u e ñ o . Mercaderes , n ú m t r o 23. T e l é f o n o 
A-651C. 14080 13 j n 
T > A R A T O : S E V E N D E U N T R A C T O R D E 
JL> 45 cabal los , en buen estado. I n f o r -
m a : F r a n c i s c o L.6pez, G u a r e i r a s . 
C 467-1 30d-5 Jn 
M. R0BAINA 
Se venden mulos m a e s t r o s ; vacas recen-
t inas y p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y , 
sementales y Jacas, de p a s o ; toros C e b ü s ; 
c o c h i n o » y carneros de pura r a z a ; b u « y e s 
maestros de arado; y cualquier otra c la-
se de ganado que ex i s ta ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A C033. Vives . 151. H a b a n a . 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
£1 día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Koistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122, 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sapos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura rasa. L . 
Bium. Vives, 149. 
ZU L U K T A , 73, 8 E C E D E E S T E L O C A L , preparado para la venta de accesorios 
de a u t o m ó v i l e s ; tanque y g o m a de ga-
sol ina, ins ta lado en e l portal , l isto para 
comenzar el negocio. I n f o r m e s en los 
al to í i , Bolafio. 
14619 11 Jn 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 17, E N m a g n í f i c a s condiciones. Puede verse 
en Barce lona , n ú m e r o 13. 
^ 14634 11 Jn 
A T E N C I O N : S E V E N D E U N F O R D , 
JTJL. del 15, con dos gomas de a t r á s s in 
es trenar y las otras Quenas, se da b a r a -
to. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, 26, bodega. 
14640 11 j n 
CC A M I O N , D E 1 T O N E L A D A , ' S E V E N D E J uno, ne caja cerrada . Pr-ede v e r s e : 
Blanco, n ú m e r o 31. I n f o r m a : Vicente Gó-
mez. Gal iuno , n ú m e r o 32. 
13353 28 Jn 
ME R C E D E S . D E 18 H . P . , C A R R O C E -ría europea, s ie te personas, s a r a n r l -
zr.do en m a g n í f i c a s condiciones. Se vende 
a un precio r e d u c i d í s i m o . Puede verse y 
p r o b a r : I n d u s t r i a , 120. 
14277 14 Jn 
LA CRIOLLA 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A F o r d del 1915, en buenas condiclonesi, 
Se puede ver todos los d í a s en S a n t a 
Clarí! 22. de 8 a 10 a. m. y de 4 a 6 p. m . 
14675 11 j n . 
UR C E L A V E N T A D E U N C A M I O N C I -to F o r d , con su c a r r o c e r í a cerrada 
nueva, su motor extra , en San Ignac io 
130. I n f o r m a n L u z e I n q u i s i d o r , tien-
da de t e j idoa 
14801 11 Jn. 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L P A C K A R D , 4 c i l indros , motor en muy buen esta-
do, puede verse a todas horas, en J , n ú -
mero 128, esquina 15, Vedado. Se da 
barato . 14382 0 Jn 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D O D G E 1917. cinco pasajeros , a r r a n q u e y l u -
cos e l é c t r i c o , en estado perfecto, hay ne-
cesidad venderlo , u n a ganga. U n F o r d , 
T o u r l n g , del 1915, en buen estado, $395. 
Chas E . Shepherd, S a n L á z a r o , 99, esqui-
n a a Blanco. 
14517 10 Jn 
CA M I O N E S : S E V E N D E U N C A M I O N K e l i y y otro Whi tz , ambos c a s i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r n m r á n : 
S a n Miguel , n ú m e r o 173. 
C 4073 in )5 m 
SE V E N D E B A R A T O . U N M E R C E R D E siete pasa jeros en m u y buep « s t a d o . 
I n f o r m a : P . Castro . R a y o 23. 
C 3392 1» 27 ab 
UN M E K C E R , E N M A G N I F I C O E S T A -do, se vende, muy barato. In forma , 
su d u e ñ o , J . Quintana , F e r r e t e r í a , Be las -
c o a í n y Monte. 
C 3392 I n 27 ab ^ 
VE N D O U N M E R C E D D E S I E T E P A -sajeros, en perfecto estado. L o doy 
b a r a t í s i m o , J . A n a y a , Cianfuegos 9. H a -
bana. 
C 3392 ln 27 ab 
QVLÁy E S T A B L O I l B B U R R A S P E L K C H B 
de MANUEL VAZQUEZ ..j 
Bclascoftin T Poolto. Xc l - A-4ÍW. 
B u r r a » c i i o i i a » . Wú*.» del pa/s, « o a oerv 
vicio a düoUeUlo o en el establo, a tedaa 
lloras del d ía y de la nocae. puca tengo 
un servicio especial de mensajeros eu 
cleui pura despachar las ürdwie» eu 
¡íuida que se reciban. , 
Tengo eucursalea ea J e s ú s del Moni* , 
en el C e r r o ; en el Vedado, c a l l e A y í u 
t e l é f o n o F - i í t ó i ; y en ü u a n a b a c o a , callo 
M á x i m o Gómea, n ú m e r o 1W», y ou t o d o » 
los barriofc de la Habaua , a v t s u n u ü a l ttr. 
l é f o a o A-481ü, que ü e i á n servidos inmedUn. 
tumente. . _ ; 
L o s que ^ n g a n qiie comprar burras pa^, 
r idas o a i q u ü a r burras de leche, diríJau«j 
se a su aueno, que esta a todas horas ea 
B e l a s c o a í n y Poolto, t e l é f o n o A-ifllO .qua' 
oe las da míisí baratas que nadtft. 
N o t a : Suplico a los n u m e r o s o » niar-j 
chantes que tiene esta capa, den aua quo^ 
jas a l üi ieüo. avisando « i t e l é f o n o A-48 ia , 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de 4̂ a 25 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 50 
caballos. 
Motores de gasolina de 1̂ 4 a 
15 caballoŝ  
Winches de gasolina y vapor. > 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. TÍ 
Habana, 94. Habana. 
SE V E N D E : U N M E R C E R , U L T I M O Mo-delo, siete pasajeros , sumamente ba -
rato. E s t á en excelentes condiciones. 
Puede verse en e l Garage C a d i l l a c Ma-
r i n a 64. 
C 3392 l n 2T ab 
Se vende un automóvil Renault, de 40 
H. P., modelo 1914, costó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, entre Gloria y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
14432 13 Jn 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " A B B O T T Detroit ." 7 p a s a j e r o s , arranque auto-
m á t i c o , motor C o n t i n e n t a l , en perfecta 
c o n d i c i ó n , a lumbrado e l é c t r i c o , gonaas 
nuevas , m a r c a ''Silves T o w n C o r d . " Be 
vende barato. H o t e l Belvedere. C o n s u l a -
do. 142. 13070 22 Jn 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 P A -sajeros, es bonito y e c o n ó m i c o , pues 
tiene poco gasto de gaso l ina . Se da bara-
to. P a u l a . 72. 
13184 15 Jn. 
T,°rT,~"w™-^-1 
V A R I O S 
G A N G A : S E V E N D E U N M U L O D E 7 cuartas con sus arreos . I n f o r m a n : I n -
fanta y Santo T o m á s , solar de E d u a r d o 
Be l lo , a todas horas . 
13422 11 Jn 
f a r a toda c íase de animales, 
" seco. %\n miel, 
. Anál is is garantizado ep cada saco. 
P n J A N ' M U E S T I i A a 
Cubas Americaa Commerdal Co» -
0]>raplv82.—Box 812.—Tlf. A - 4 0 7 Í 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
fentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda ciase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 189. Teléfono A-4956. 
C 463S 30d-l 
"La Estreüa" y "La Favorita" 
San Nicolás, 08. Tel. A-3976 y A~4206 
iüstas dos agencias, oropledad do Joe^ Ma-
ría Liópeü, ofrece al p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa s imi lar , para lo cua l dispone do p c -
soual I d ó n e o y m a t e r l n í Inmejorabh;. 
C 384*. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
A U T O M O V í L E S 
PRECIOSA CUÑA 
T i p o "Stutz-Bearcat" en perfectas condi-
ciones. Se vende en precio muy a t r a c -
tivo. P i n t u r a flamante, gomas nuevas, 
equipo completo. P r o p i a p a r a persona 
de gusto. P a r a informes: el tenedor do 
libros. Z a n j a , 58. 
14701 10 Jn 
SE V E N D E N 2 C A M I O N E S , D E 1V¿ a 2 toneladas, completamente nuevos, con 
gomas mac izas . M a l e c ó n , 27, bajos. 
14708 12 Jn 
Q E V E N D E U N F O R D , R E F O R M A D O . 
O con fuelle, parabrisa moderno y motor 
a l a prueba. E n la cal le M, n ú m e r o 3, 
ontre 11 y 13, Vedado. Kodrlgue;-. 
14731 12 Jn 
\ U T O M O V I L " P A I G E , " S E I S C I L I N 
X i . dros, vest idura, gomas y mater ia l de 
repuesto, todo en magnif ico estado. se 
vende barato por ausentarse su d u e ñ o , 
l l a z ó n : Universa l Music, S a n R a f a e l , 1. 
14770 16 Jn 
O O N I T A C U S A D O D G E B R O T H E R S , 
.JL> prop ia p a r a m é d i c o , d i l igencias o 
paseo, muy e c o n ó m i c a y en m u y buen 
estado, color rojo oscuro. Su d u e ü o : P r a -
do, 44; de 11 a 12 a, m. y de 6 a 7 p. m. 
Prec io $850. V e r l a en Morro, n ú m e r o 5. 
14742 12 Jn 
Q E VENDEN UNA PAREJA PERROS 
O finos, laiuidos, j ó v e n e s , con 3 hi jos . todos juntos muy baratos, o sueltos. E n 
4, n í i m e r o 2, esquina a 3a., Vedado. 
1-1740 13 Jn 
Camión: se vende uno, de 2 t o c e l a -
; das, se da barato, su motor se jraran-
'íiaa- Para verlo e informes: 1 3 , nu-
j m e r o 7 9 , e n t r e 8 y 1 0 , V e d a d o . 
* 14T4S 12 Jn 
Tenemos para la venta un 
"Benz" 14-30 con carroce-
ría Limousine. Está en es-
pléndida condición y se ven-
de en precio baratísimo. Pa-
ra el servicio en la ciudad es-
tá insuperable. Se puede exa-
minar y demostrar en Ma-
rina 12, garage. 
Q E V E N D E , M U V B A R A T O , 1 F A E T O N , 
k J vuelta entera , h e r r a j e f rancés^ z u n -
chos de goma, 2 m u í a s de 6T,¿ a 7 cuar -
tas y 2 carros de agencia. D i r í j a s e a 
S a n A n a s t a s i o , 30, V í b o r a . T e l é f o n o s 
1-1290. 1-1584. 
14373 20 Jn 
13299 24 Jn 
Q E V E N D E N 12 C A L D E R A S V A P O R , 
O nueve mult i tubulares de 180 cabal los 
cada u n a y tres Ster l ing , de 80. T o d a s en. 
m a g n í f i c o estado. I n f o r m a r á : M a x i m i n o 
Kodríg-uez , en " L a Keguladora ," A m i s t a d , 
124, y en l a f á b r i c a ,de hielo de R e g l a . 
14632 22 j n 
COSECHEROS DE ARROZ: 
Se vende, m u y barato, u n a t r i l l a d o r a y 
l impiadora de arroz , completamente nue-
va . C a p a c i d a d : 1.100 l ibras por hora. 
T r a n s p o r t a b l e . T a m b i é n se vende semi l la 
de a r r o z "Honduras ." D i ^ g i r s e : O. L ) . 
H a b a n a , Cuba. A p a r t a d o n ú m e r o 2125. 
14250 12 Jn 
WI N C H E E L E C T R I C O i S E C O M P R A un winche e l é c t r i c o , de 10 cabal los , 
para corriente de 220, t r i f á s i c a , y de 60 
ciclos. A r e i l a n o y Mendoza, A m a r g u r a -
n ú m e r o 23. T e l é f o n o A-1030. 
14291 12 Jn 
UR G E L A V E N T A D E U N A C A R R E T I -11a mano, u n a pesa mostrador , una 
v i d r i e r a y v a r i a s tablas, por lo que den 
en C a m p a n a r i o , 52. 
14466 » j n . 
GR A N L I Q U I D A C I O N D E C A R R O S D E uso, de los que empleaban v a r i a s f á -
¡ b r i c a s de c i g a r r o s p a r a su despacho, a 
un precio cas i regalado. No pierden tle-
j po en d ir ig i r se a s u d u e ñ o : en G a l l a n o 
' n ú m e r o 9, altos, e squ ina a T r o c a d e r o o 
a l t e l é f o n o M-2381. a l s e ñ o r A l m a n s a . 
14040 • 11 Jn. 
1466S 12 Jn. 
AUTOMOVILES 
So venden 2 "Stutz," ú l t i m o modelo, de 
16 v á l v u l a s , 4 d í a s de uso, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . I n f o r m a r á n : R e -
fugio, 30. H a t ^ n a . 
IMbO 5 Jl 
X T U P M O B I L E , S E V E N D E E>í *8O0, E N 
JL-£- ese precio es rega lado; ruedas de 
alambre, magneto Bosch, carburador Ze-
nit , c inco gomas nuevas , con m u y poco 
uso y en muy buen estado todo, urge 
su v e n t a por embarcarse su d u e ñ o . Ka 
una g a i . j a . San Rafae l , frente a l P a r -
que de 'x'rlllo, garaje . 
14515 11 Jn 
SE V E N D E U N A C U S A M A R M O N , ¿>E 35 H . P., cuatro c i l indros , magneto 
Bosch, carburador Zenlth. D a n informes 
en G, 230, Vedado. T e l é f o n o F-4339. 
14514 10 j n 
SE V E N D E U N F O R D , D E L 15, E N m a g n í f i c a s coridlclones. Puede verse 
en M a r q u é s G o n z á l e z , l e t ra D , entre Nep-
tuno y Concord ia ; de 8 a 10 a. m. 
14521 10 j n 
SE V E N D E U N A L I M O S I N A P A N H A R D K e b a s s o u r , s in válvualas. Probable -
mente l a m á s ' e legante de la Habana.. 
Prec io $2.500. I n f o r m a el portero de Mon-
te, n ú m e r o 1, H a b a n a . 
14536 10 Jn 
PA R A M O T O C I C L E T A " H A E L E X D A -vldson," vendo un coche, completa-
mente nuevo, t iene fuelle y cort ina , s i n 
estrenar, y es de 1917; su precio es de 
$165, lo doy en $80. J o s é Presase C o m -
postela, 50. 
14484 10 Jn 
SE V E N D E N U N D O G B R O T H E R S , D E 6 meses de uso y un E . M. F . , en 
buenas condiciones. C r i s t i n a y V i g í a , de 
8 a 10 a. m. T e l é f o n o A-6339. 
14393 13 Jn 
SE V E N D E U N C H E V R O L E T , U L T I M O modelo, propio p a r a famil ia , con fue-
lle, ves t idura y pintura , completamente 
nuevo, a r r a n q u e y a lumbrado e l é c t r i c o , 
se g a r a n t i z a su buen estado. Puede ver-
se: B l a n c o , 8 y 10. 
14402 11 j n 
Vendemos por cuenta su dueño 
un carro marca Stoddart-Day-
ton, de 5 asientos. Tiene fuelle 
Victoria, ruedas de alambre in-
glesas, ruedas de repuesto con 
gomas, todas nuevas. Se garan-
tiza el carro completamente. Ma-
rina, 12, garage. 
BU E N C O C H E M I L O R D , C A S I N U E V O , lo doy barato, porque no se usa , se 
puede ver en Gal iano , 75, ant iguo, foto-
g r a f í a . 
13315 9 Jn. 
T > A R A P O N E R A U T O M O V I L E S , S E V E N -
Í den seis duquesas, t r e s m i l o r e s y 9 
caballos de a l q u i l e r ; t a m b i é n u n buen 
cabal lo do monta. Neptuno. 205, loa ca-
rros pasan por l a puerta. 
13844 9 Jn. 
I V T A Q U I N A R I A I N G L E S A D E U S O . S E 
ITX vende 1 horno, 14 piea entre centros , 
30 pulgadas plato, 1 torno, 10 pies entre 
centros, 24 pulgadas plato, 1 recortador 
doble, 16 pies largo bancoi. V é a s e on 
Monte n ú m e r o 278. 
14813 12 j n . 
CARRILES RELAYERS 
Quedan en ex i s tenc ia u n a s 50 toneladas, 
25 l ibras por y a r d a . ' Prec io barato . 
MERCADERES, NUMERO 27 
JULIAN AGUILERA & C0. 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s ex i s tenc ias en nuestro a l m a i 
c é n , p a r a entrega inmediata , de r o m a * 
ñ a s p a r a pesar c a ñ a y de todas c l a s e » t 
ca lderas , donkeys o bombas, m á q u i n a s , 
motores , w inches , arados , gradas , d e s g r a -
nadoras de m a í z carret i l las , tanques etc. 
Bas terrechea H e r m a n o s L a m p a r i l l a , &, 
H a b a n a . 
13660 81 m 19 
AR Q U I T E C T O S B I N G E N I E R O S ! T E -uemoa rai les r í a estrecha, de uso, ea 
buen estado. T u b o s fiases, nuevos, para 
calderas y cabi l las corrugadas "Gabriel , '* 
la m á s resistente en menos área . B e r -
nardo L a n z a g o r t a y Co. Monte, n ú m e r a 
377, Habana . 
C ^344 l n 19 J a 
BARRO "MAC 
Refrac tar lo Super ior p a r a l a cons trnc - í 
c i ó n y r e p a r a c i ó n de hornos. C . J . G l y n a . 
A p a r t a d o n ú m e r o 152, H a b a n a . 
13051 22 í n 
14591 15 Jn 
YE N D O O A L Q U I L O U N M O T O R D E 3 F P . 220 vol . t r i f á s i c o i ta l iano. 
P a r a verlo y t ra tar pasen por e l hotel 
F l o r i d a , preguntando por e l m e c á n i c o . 
14664 11 Jn. 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V E I N -t icinco c a b a l l o s ; otra de 5; u n a m á -
q u i n a de vapor de 20 caba l lo s ; un mo-
tor de gasol ina, de cuatro cabal los , de 
Morse ; u n motor do p e t r ó l e o crudo, de 
8 caba l lo s ; tanques p a r a casa , nuevos. 
Calzada- de l C e r r o , 679. 
1450 12 Jn 
PU L I D O R A B E L G A , P A R A V I D R I O , m a d e r a o mi irmol . U n torno de m a d e -
r a . Se vende. E . L a n g e . B e r n a z a , 19. 
14427 0 Jn 
Se vende una magnifica lanchita de 
gasolina, de veinte pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac-
cesorios; se da muy barata por tener 
que embarcarse su d«.eño. Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a 2 p. m. Allí mismo informarán. 
14433 13 Jn 
14342 9 j n . s E V E N D E U N F O R D . D E L Q U I N C E , en Zulueta , 28. 
14376 0 j n 
CAMION FIAT 
Se vende un chass is de tonelada y media 
de capacidad, con gomas macizas nuevas, 
motor garant izado. T a m b i é n un Regnau l t , 
en m a g n í f i c o estado, c h a s s i s en $523. Una 
cufia Colé , t ipo c a r r e r a , e s p l é n d i d o esta-
do en $425. Garage Maceo. S a n L á z a r o 
n ú m e r o 370. 
0-4664 lOd. 6 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M E T Z , E N m a g n í f i c o estado. P r e c i o : $425. V é a s e 
en cal le 19, n ú m e r o 177. Vedado. T e l é f o -
no F-1808. 
14240 9 Jn. 
Q E V E N D E U N " H U P M O B I L E , " E N 
IO perfecto estado, carburador Zenitb y 
magneto Bosch. buenas gomas, una s in 
estrenar. I n f o r m a n : E . G u i r a l , n ú m e r o 
80, Guanabacoa, a todas horas. 
14303-04 16 Jn 
" O A R A U N C A M I O N . V E N D O U N M A O -
JL n í f l c o a u t o m ó v i l , de 00 cabal los de 
fuerza. C a r r o c e r í a nueva. Exce l en te motor. 
Mercaderes , 23. T e l é f o n o A-6516. 
14202 14 Jn 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 K. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
AP R O V E C H E N E S T A G A N G A : E N S A N Lt izaro y C o l ó n , tal ler, a la p r i m e -
ra oferta razonable rendo dos a u t o m ó -
viles, uno P á i g e , de 7 pasajeros y otro 
de 5, con las gomas y c á m a r a s mievas 
y en perfectas condiciones, acahados de 
a j u s f a r y pintar. Se garant i zan . 
1414S " ln 
Se vende, al detalle, toda la 
maquinaria del ingenio "Lote-
ría" compuesta de pailas, des-
menuzadora, molinos, conducto-
res, giúa, defecadoras, maricha-
les, piaíafonnas, triple efectos, 
tachos, bombas, filtros, centrí-
fugas, tanques, tuberías, etc. Por 
Francisco Seigiie, Cerro 6 0 9 , 
Habana. 
Vendo Cuba diferentes 
70 por $1.00. 80. 
$1.10. 90, $1.25 y 
100, $1.50. En libretas 
elegir desde 1 centavo- Compos-
tela, 49. Compro toda clase sellos. 
14230 9 j n 
EN G A N G A , S E V E N D E U N A C O C I N A de gas, d© 6 hornl l ias . dos hornos y 
asador . rPuede verse de 1 a 6, en la c a l l a 
9, n ú m e r o 12%, Vedado. 
14639 13 j n 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, numera 
66¡68. Teléfono A-3518. 




Para bastidores, número 22. 
Para escobas, números 19 y 20. 
Para encuademación, número 
1S a! 26. 
Hay siempre existencia disponi-
ble. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUJAR. 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
13834 SO Jn 
Obras de les afamados materiales 
Listonit y Tejas Shingles, constru-
yen m n y sólido, económico y rá-
pido. Francisco Reyes, Contratista. 
Teléfono 1-1554 e 1-1775. 
13646 27 j n 
Gran almacén de sacos en general, 
de Rosendo Cueli. Acosta, núme-
ro 18. Teléfono A-86S5. Habana. 
12306 14 Ja 
13948 •U j n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
V e n d o una buena m á q u i n a de escribí*" 
en m ó d i c o precio. E n pirfocto e s taA. 
de funcionamiento. Neptuno 57. Llbrerfa. ' 
T a m b i é n una c a j a contadora "Natioi»^»,i.* 
i2C43 13 J 
J u n i o 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 c e n t a y 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A U T O R I D A D 
Esta vez el tiro va directo al señor 
Jefe de Policía-
Una señora o señorita—porque to-
davía no se ha inventado el teléfono 
que dé, con la comunicación, las ge-
nerales de la persona.—Un individuo, 
del sexo femenino, desde luego, por 
que eso sí se conoce (salvo raras ex-
cepciones) en lo atiplado de la voz, me 
llamó por el aparato y después de un 
poco de "jarabe de pico", de ese que 
-se da para predisponer el ánimo y 
dorar la pildora, me dijo lo siguiente: 
r—Tenemos un automóvil, de siete 
pasajeros, donde suelen entrar nueve, 
y hasta diez, de la familia, cuando se 
cuenta con los muchachos. Parece 
aquello, el Arca de Noé, pero a nos-
otras no nos importa. —"Nosotras" so-
mos tres hermanas solteras, ¿sabe? 
(Ál llegar a este punto se armó una 
do esas algarabías frecuentes en el te-
léfono: sonó algo como si estuvieran 
perpetrando el crimen de Barrete; ha-
blaron dos o tres personas, agriamen-
te, y pasado un rato, haciendo girar 
nuevamente el disco se restableció la 
comunicación). 
:—Decía usted, señorita—continué 
yo—que su automóvil es una jaula de 
fieras... 
—¡No, señor! Que parece un tran-
vía de las once y media, cuando sa-
len los empleados, pero de eso no es 
de lo que iba a tratar sino de otra 
cosa. 
—Vamos a ver. 
—A nosotras nos gusta la retreta y 
hasta apostamos cuando el maestro 
Tomás le da en el suelo al de la ban-
da del ejército. Es un espectáculo 
que nada tiene que ver, sino que oir, 
y han dictado unas disposiciones que 
nos perjudica, a las que vamos en 
auto. 
—¿Por qué no se tiran ustedes al 
camino, como todo el mundo? 
—Porque en el parquecito ya no 
hay sitio con el público que allí con-
curre. . . 
—¿Y quién tiene la culpita, mi vi-
d a ? . . . 
—Mire, déjese de broma, que esto 
es muy serio. El Jefe de Policía. . . 
— ¡Ahí ¿Es cuestión de las últimas 
órdenes? ¿No hablan las reglas de lo 
que deben hacer los automóviles cuan-
do estén cayendo las bombas? 
—No señor; ya saben los que vi-
ven por allí, que tienen permiso para 
huir. A nosotras, las del Cerro, nos 
han dejado la libertad de chaque-
tear, "sin boleta de pasaje." 
—Es usted muy irónica. 
—¿Y usted? 
—Yo no estoy para hacer comenta-
rios a los mandatos superiores, 
—-Pero, ¿puede hacer solicitudes? 
—Todos los ciudadanos tienen ese 
derecho. Artículo 27 de la Consti-
tución de la República. 
—Pues pídale al señor Sanguily 
que mientras viene el bombardeo per-
mita que los automóviles que llevan 
familias, que desean oir la retreta, se 
coloquen en fila, frente al triste Mi-
ramar, dándole la espalda al océano, 
en señal de desprecio a los submari-
nos. Apenas si se estrecha con eso el 
ancho paseo y ello permite que un 
centenar o más de máquinas, unas al 
lado de otras, se sitúen allí y hasta se 
haga la tertulia de palco a palco. ¿Qué 
le parece? 
—Muy bueno. Pero yo no voy 
nunca a oir la retreta. 
—¡Hombre! De modo que usted 
r e se interesa más que por lo que le 
conviene? 
—Así es la regla; pero ya usted ve 
que hay muchas personas que se des-
viven por las buenas obras. Le su-
plicaré al coronel Sanguily que mo-
difique el sistema para que todo el 
mundo saiga complacido, puesto que 
eso es el talento de los gobernantes. 
¿Usted quiere acercarse a la música, 
¿ verdad ? 
— S i señor. 
—Bueno; y si lo consigo, ¿qué me 
vas a dar? 
El teléfono empezó a gruñir, como 
cansado de tan larga conversación, 
pero sonó una voz clara y argentina 
que dijo sonriendo: 
r—¡Te la debo Santa Rita! 
* * * 
S E ENCUENTRA SIDRA QUE "ARRÓlLE' 
A M A R C A 
C O V A D 0 H 6 A 
R E C E P T O R ! 
A N G E L B A R R O S 
* L A M P A R I L L A N ? I . 
A l o s f a b r i c a n t e s 
d e t a b a c o s 
Se acaba de conceder patente de 
Invención por un aparato que vien© 
a disminuir considerablemente el cos-
to de la elaooraclón de tabacos, no 
solo por la disminución del importe 
de la mano de obra, sino también 
por la gran economía de material, 
que su aplicación representa. 
Se trata de una máquina para ha-
cer tabacos con tripas de bouches, 
máquinas que trabajan perfectamen-
te, con tanta facilidad que un niño 
puede manejarlas y que hacen Inne-
cesarios loa conocimientos imprescin-
dltles al torcedor. 
A precio de ocasión y solo durante 
treinta días se venderán estas má-
quluas a diez pesos. Su precio co-
rriente será después $16-50. 
Estas máquinas si trabajan con pi-
cadura producen un 50 por 100 de 
economía, porque todo el material se 
tuerce y aprovecha y si se emplea 
tilpa corriente, no hay desperdicios, 
porque no resultan picaduras. 
Esta os una ocasión que deben 
aprovechar los fabricantes de taba-
sos, porque usando estas máquinas 
obtendrán economía de material y 
Jornales y el trabajo es perfecto. Ya 
hay más de 200 en uso, todas mane-
jadas por seSorltas, que desconocau 
el arte de torcer. 
Se venden estas máquinas en Mon-
to 156 ,almacén de tabaco de Donato 
González, y en 'Monte 229, por Corra-
lea. 
C 4888 2d—9 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el **PÁfiCHE OEIENTAL»», 
es bobo. En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la la me-
dia y pudiéndose bañar los pies, pues 
no se caen. Pídase en todas las far-
macias. Si su boticario no lo tiene, 
mande quince centavos en sellos al Dr. 
Ramírez, Apartado 1244, Habana, y 
lo mandará tres curas, para tres ca-
llos 7 curará sus callos para siem-
pre. 
C r ó n i c a d e l 
p u e r t o 
E L «MASCOTTE" 
De Tampa y Cayo Hueso llegó ayer 
mañana a las nueve el vapor correo 
americano "Mascotte" conduciendo 
.c^rga general y 38 pasa-eros. de ellos 
j "i 2 del primer puerto y 25 del se-
gundo. 
En cámara llegaran los señores Jor-
ge R. León, Félix Capote, Pelayo 
Quintero, Rafael Fernández^ Eladio 
Ramírez, Clarence Míchol y la dama 
mejicana señora Fidelina S. de Palma 
e hijos. 
E l "Mascotte" no tuvo novedad al-
guna en su travesía. 
E L "FLAGEE R" 
E l ferry-boat "Henry Flagler" llegó 
M i e l s o b r e H o j u e l a s 
En los Hospitales, Asilos, Laboratorios y en muchas casas de Familia, 
están prestando un excelente servicio las renombradas Neveras BOHN 
SYPHON. En la presente estación de Verano es tanta la demanda, que el 
éxito ha sobrepujado a todo cálculo. En razón de Higiene, la Bohn Sy-> 
phon reúne todas las cualidades apetecibles, y además son económicas. 
Adaptándoseles el filtro HYGBIA, responden al más satisfactorio resul-
tado. 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
EFECTOS SAJTtTARlOS E3í GEiPTERAL, 
Clenfuegos, d y 11. Galiano, lío. 63. Teléfono A.3881—Teléfono A-6530. 
de Cayo Hueso con sus acostumbrados 
•wagones de mercancías. 
E L «MTrWIK» 
E l vapor danés de este nombre en-
tró en puerto ayer mañana condu-
ciendo un caigamento do carbón de 
los Estados Unidos. 
ITS PAILEBOT 
Ayer entró en puerto el pailebot 
americano "Golian M. Luían", de cua-
trop aloa, que conduce un cargamen-
to de madera. 
INSPECCION DE EQUIPAJE 
Ayer comenzó la inspección de los 
ros llegados en el vapor correo espa-
ñol "Alfonso X I I , " 
ROBOS DE MERCANCIAS 
Con motivo de haberse descubier-
to varios robos de distintas mercan-
cías en chalanas de carga atraca-
das a diferentes muelles, algunos po-
licías del puerto y agentes de Is po-
licía Judicial están verificando in-
vestigaciones para capturar a los ra-
teros y ver si es posible recuperar 
algunas de las mercancías sustraf-
aas. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para los Estados Unidos han em-
barcado los siguientes pasajeros: 
E l senador señor Leopoldo Figue-
roa y su distinguida esposa, que va 
en busca del restablecimiento de su 
salud. 
E l Jefe de Sanidad de la Marina 
Nacional, Comandante doctor Juan 
Fermín Pigueroa, hermano de don 
Leopoldo. 
Y los señores Pedro Acosta, Juan 
Lacalle, Abelardo Padrón, Emilio 
Menéndez, Eduardo Morris, Francisco 
Cervantes y otros. 
Por la vía directa embarcarán el 
doctor Armando Neboul y familia, 
señores Emilio Luis Ros, Emilio P, 
Campa, Eduardo Tuya, Pedro García 
Gutiérrez, Angel Calvó, señora Elec-
ta Fe de la Peña e h'Ja y las señorl 
tas Agueda Matos Morales, Eloísa 
López Villaverde y Margarita López 
LOS EMBARQUES DE PISA 
Debido a la aglomeración de ca 
rros de carga que hay en Cayo Hue-
so, se han suspendido provisional-
mente los embarques de pifia en los 
ferry-boats americanos que van 
aquel puerto. 
AZUCAR PARA ESPAÑA 
En el "Alfonso XII" serán embar-
cados mil sacos de azúcar con desti 
no a España. 
ARROZ DE LA INDIA 
En breve se esperan dos grandes 
vapores con arroz de la India. 
Uno de ellos solamente trae cua-
renta mil sacos. 
Z o n a F m n l d s l a M m 
S A N I T U R E 
E l UNICO preservatlTo SEGURO para evitar las 
QUETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo 
la Marina de Guerra Americana ^ 
Se remiten bajo sobre cerrado, folletoe «otplicattroai 
IANDE SU SOMBRE T DIRECCION A U AGENCIA fiEHEBU 
Z u l u e t a , 3 6 ^ - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b 
Q 4815 
Del Consejo Prov inc ia l 
Celebró dos sesiones extraordina-
rias ayer el Concejo Provincia! de 
la Habana, bajo la presidencia del 
Sr. V. Alonso Puig y con asistencia 
de todos los señores consejeros. 
En la plimera quedó aprobado el 
presupuesto especial de $58.000 que 
ya habíamos anunciado, para el pa-
go de diversas atenciones de aquel 
organismo. 
En la otra sesión Ee acordó modi-
ficar el artículo 12 de los estatutos 
de carreteras provinciales, en el sen-
tido de que se devuelvan a los con-
tratistas, parcialmente, la fianza que 
presten a medida que vayan reali-
zando y entregando las obras. Des-
pués fué autorizado el Gobernado* 
para que formalice la entrega de las 
carreteras de la provincia al Estado, 
a fin de que éste cuide de su conser-
vación. 
CAMBIO DE IMPRESIONES CON 
E L GOBERNADOR 
A las once de la mañana se reu-
nieron en el despacho del Goberna-
dor de la Provincia, coronel Balzán, 
todos los señores consejeros, cam-
biando impresiones con dicha auto-
ridad acerca de la confección de un 
presupuesto extraordinario para cons 
trucción de nuevas carreteras de 
acuerdo con el plan general del Con-
sejo, y sobre la Inversión de los bo-
nos adquiridos en pago del Palacio 
Provincial, para evitar que se lesio-
nen los intereses de cquel organis-
mo en caso do depreciación de di-
chos bonos. 
Déspués los sefiotjes consew 
cieron entrega al coronel tt!. .08' 
distintivo de Gobernador. manitMí-
dele que también loa oongeiem ^ 
rán en lo sucesivo un distbiH 
cumplimiento de acuerdo «-í!̂  "> 
hace algún tiempo. 
C a j a d e A h o r r o s 
a f i o s e n tí m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s ta -
b l e c i d a l a C a s a , 
J J . B a l i c e s y C í i 
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IMPERO 
R E Y D E L V E R M O U I H 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
T e l é f o n o M - 1 8 0 4 . Apar tado 1 6 7 8 . Cabie B languez 
v ej C t H ^ ? %ue ê ?,e ^P01"63» ferrocarriles y hoteles, debe elegir el equipaje. 
tste modelo de B A U L E S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y confort en el viaj^ 
B a a i e s e s c a ^ ^ ^ ^ h a s t a $ 2 2 5 ^ 
Visite nuestro departamento de Equipajes. 
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